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"The fact is that racial and ethnic groups have: 
come into coi1tact tho' world over and for untold 
centuries., and the phenomeno. which we seek to 
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i l 1 Dia Keuee van die Onderwerp: 
!ledurende 1955 het daa.r by verakeie pereone a.an die Univer-
siteit van 8tellenbosoh die geda.gte on.:t,ete.an dat da.a.r 'n omvattende 
etudie van die Wea,..Kaaplandse at.reek,· en veral van die poeisie van 
die Kleurling'bevo'J:1d.ng, van hierdie gebied, gedoen ,moes word. · Die do.el 
T8.ll die onderaoek, die Wea-ID:3.8.plandee Navoreingspro jek wat ui t hierdie 
geda.gte ontai;a.a.n het, is om 'n eosio-ekonomiese studie van die .nie-
blanke bevolkingegroepe van Wea-Kaapland te maak met epeeiale verwyeing 
na. die poaieie van die Kleurl~ng. Asaulka dien hierdie projek verder 
' ' 
as 'n noodaa.aklike onder...a.fdeling van 'n eietematieee ondersoek na die 
ekonomieae poaisie en ontwikkelinge--moontlikhede van Suid...A.frika. en die 
rasse-vraagatukke wa.t daarm~e eaa.mhang. Hierdie Navoraingaproj~k het 
in 1955-m e.a.nvang geneem en word geateun deu.r die Re.ad vir ac>aia.le 
Ne. voreing. 
Die ho<liif'k.lem in die Proje.k val op die leweneometandighed.e 
van en die toekommnoontlikhede vir die bevollq.ng van Wea-Kaapland., en 
v.-era.l vi3:'. die Kleurlingbevolking. Die Blank.ea en veral die Bantoe in 
hierdie gebied word· in hoofeaak 'Breatudeer vs.mi t 'die oogpunt van die 
inivloed wa.t hulle teenwoordigheid op die Kleu.rlingbevolking het. 
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Die ondersoek neem die vo:rm aan van h gesa.mentlike Mvorsingsprojek ., 
deur dosente ve.n ongeveer twaalf departemente en vakrigi,inge aan die 
Univereiteit ve.n Stellenbosch. Die navoraingswerk word gedoen'deur 
. . 
die medewerkende dosente en/of deur nagra.a.dee studente en navoreings-
a.asistente., wat onder leid;ng ve.n die meewerkende doeente die nodige. 
onder so eking ewerk do en •. 
Vir die doel van hierdie Navorsingsprojek word Wea~Kaapland 
aangodui. on afgeba.ken as die geografioae area tuesen die kuelyn en die 
l;!l8,gistraatsdistriks-grense wat Piketberg, Tulbagh, Worcester~ Monta.gu 
_e~ Swellende.m skoi van die res van die I(a.a.pprovineie. h Kerngebied,wa.t 
- - ··- - ~ - , . - -- - -- .... -
die gebied beslae.n tusson die kuslyn en die grense wa.t die magiatra.a.ts-
diatrikte Hop~f'ield, Ma.lmosbury, Ri.arl, Wellington, Stellenbosch' en 
Somerset-Wes ekei van die res ve.n die KaapprovinsieJia verder a:f'geba.ken. 
Hierdie korngebied val saam met die induatri~lergebied soos a.a.ngedui 
0 . 
in die Induatriole Sen sue en derha.l we slui t di t in Kaa.pste.d, Simonste.d, 
1_:J . . .. 
·;-/ 
Wynberg, Bell ville, Stellenbosch, Somerset-Wea, Ma.lmesbury, Bl.arl, 
Wellington,en Hopef'ield. 
0. ~1 o· 
'---Y ') ie onderwerp wat in hierdie verha.ndeling beha.ndel gaan -
Cword, vorm h onderafdeling. van hierdie Wes-Kaa.plandse Na.vorsingaprojek. 
Hierdie onderwerp "Die Konte.k en Assoaiaaie van die Kleurling met 
Be.ntoe in die Ke.apse Skiereiland", word ash belangrikEI onderafdeling 
b~skou .omdat Wes-Kaa.pland '"(i) ••• beekou (kan) word as die bakerma.t 
ve.n die KleurlingeJ (ii) Dit is die gobied waa.r die grootste toeatroming 
van Naturelle plaa.sgevind het,; (iii) Di t vorm· h ke:nmerkende kontak-
areo. -tuaeen verskillende bevolkingsgroepo (Bla.nkes, Kleurlinge, Ma.-
leiore, Asiate en Naturelle) waarin verteenwoordigende konsentraaiee 
van bevolking en variasiepe.trone vo.h kontak gevind word, ••. n 1 ) 
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Hierdie studie• beha.ndel dus nie alleen 'n besondere 'aapek 
van die lewe van die Kleurlingbevolking in Wes-Kaapland nie, maar epruit 
verder voort uit die behoefte aan kennis wa.t da.a.r va.ndag by persona, 
organise.sies en Staatsdepartemente bestaan t.o.v. die kontak en assosia--
eie wat da.ar tussen die Kleurlinge en die Bantoe voorkom. So byvoor-
beeld het die Minister van Binnela.ndse Sake, Dr. T.E. Dt5nges, die 
'problaem a:svolg gestel: "Die geweldige instroming va.ri Naturella na 
• I 
hierdie gebied (Wes Ka.apland ),het baie ernstige prob_leme geskap, pro-
blame wa.t die Kleurlinggemeenskap in besonder raak • • •. Afgesien van 
die pra.ktiese ui twerking op ··die Kleurling, op· ekonomiese en maatskap-
like gebied., is daa.r. 'n aapek van die saak wa.aroor nie a.lleen die ower-
hade nie, maar ook die meer gevorderde klas Kleurling erg begaa.n is, 
.. 
en dit is die betreklike hoe mate van rassevermanging tussen Kleurlinge 
en Na.turelle in hierdie deal van die la.nd. 11 Dr. Donges varwys verder 
na die beoogde Wes Kaapla.ndae Navorsingaprojek en b~wee~ in die verband.; 
"Ek vertrou dat dit moontlik sal wees om meer omva.ttende gegewens en 
· fei te in te win aangaande die omvang en hoofoorsa.ke van rassevermenging 
tussen die Ka.apse Kleurling en die Na.turel. 11 2 ) Aspekte van die 
konta.k ,ra._ll die Kleurling met die Bantoe is nie alleen deur die 1937 
Kommissie insake die Kaa.pse Kleurlingbevolking behandel m:e, ma.a.r ook deur 
' . ' . 
Dr. W.W.Ivi.Eiaelen, Prof. Erika Theron, Dr.r;n. du Plessis, Prof.J~L.Sadie, 
Px:of.N.JtJ.Olivier, Mnr.H~M.Tu.nsegrouw en antler gesaghebbend.ea. ;) 
Ten alotte blyk di t dus dat hierdie Vt'a.agstuk - die 
kontak en .e.ssosiasie van die Kleurling met die Bantoe - :nie alleen h 
· aspek vorm van die grater omva.ttende- studie van die Kle~linge in 
Wes-Kaa.pla.nd nie., maar ook 'n konten.sieuse vraagstul{ is "18.t die bestaan 
van die Xleurlingbevolking direk raak. 
. I 
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§ 2 1 Die Doel van die Ondersoek: · 
Die doel van hierdie oridersoek is om kennia en insig te 
bekom in verband met die a.ard en die wese van die kontak en aasosiasie 
van die Kleurling met die Ba.ntoe. Eerder da.n om die omve.ng van die 
vraagstuk te bestudeer, gaan dit in hierdie studie omh aoaiologieae 
analiae van die faktore wat die kontak-situaaie tu.seen die Kleurling 
en die Ba.ntoe bepa.a.l en beinvloed, en vera.l van die maatska.plike 
proaease wat uit hierdie kontak-pa.troon voortvloei. 
In hierdie ondersoek word ger:oog die formulering van h 
algemene patroon va.n kontak en aasosiasie wa.a.rvolgens nie alleen die 
plek va.n die Kleurl~ng in hierdie algemene patroon omskryf' word nie, 
maar ook die ontleding van die verskillende kontak-situasiea waa.rin 
die Kleurling in konta.k met die Bantoe kom. Die omsk:ryw:i.ng en bepaling 
van hierdie algemene patroon word· nie alleen voorafgegaan deur h 
historiese orientering t.o.v. die posisie van di"e Kleurling nie, ms.ar 
ook t.o.v. die aanleidende faktore wa.t tot gevolg geha.d het dat die 
Kleurling met die ~ntoe in konta.k gekom het. • Naas die algemene pa-
troon van kontak en assosiasie sa.l verder h meer gevorderde patroon 
va.n kontak en ass.osiasie t.o.v. die belangrikste assosiatiewe aspekte 
kn die omg~ng ~ Kleurlhig met Ba.ntoe omskryf' word. 
Terwyl die doel van hierdie ondersoek is die sosiologiese 
a.na.lise van die patroon waarvolgens die k.onta.k en assosiasie van 
Kleurling .met Ban.toe pla.a.svind en die omskrywing van die maatskaplike 
prosess~ wa~ in hierdie patroon in werking is, word da.ar gehoop da.t 
hierdie kemu:s later opgevolg sal kan word deur meer empirieae en 
\ 
eta.tistiese studies. Daarom word aan die einde van hierdie sill.die 




-!I@ ) a Metode van Ondersoek: 
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(a.) Algemeen: Hierdie studie is 'n sosiologiese ondersoe;j· Sosiologie 
word deur Gillin en Gillin as volg omskry:f's 11 Sociology in its, broadest. 
sense may be sa~d to be the study of interaction arising :t.'rom the 
a.ssooia.tion of living beings.••. the~ interactiu"n and its types that 
eeem to· result from con ta.ct between hman individuals in which we are 
interested. 11 4) Di t blyk. dus dat die kontak en assosiasie van indiwi-
due en groepe ten grondsla.g le van die Sosiologie. t'ifre alleen.die 
aard van hierdie studie is dus s?siologies nie, maar ook die metodologie 
sal sosiologies georienteer moet wees. 
Daar is op hierdie stadium nog geen navorsing- gedoen oo'r 
die konta.k en assosiasie van die Kleurlin.g met die Be.ntoe nie. · Gevolglik · 
. is daar geen gegewene · of sta.tistiese ontledings oor hierdie vraagstuk 
be~kikba.ar nie, behalwe·die gegewens wa.t daar bestaan oor die agter-
grond en posisie van die Kleuriing en die Ba.ntoe in die I{aapse Skier-
eiland• Dit blyk verder dat daar in diq Sosiologie oor.kontak en 
assosiasie van differensiela bavolkingsgroepe ~n Su.id Afrika nog die 
minimum van navorsing gedoen is. Assulks word due hier nie alleenn 
nuwe veld betree nie, ~ar is aan hierdie studie verskeie teoretiese 
en pra,ktiese probleme verbonde. Hierdie probleme word veroorsaak 
dmi'rdat by die aanvang van hierdie studio geen kennis of gegewens van 
hierdie studie ... gebied beskikbaar was wa.t as uitgangspunt kon dien :nie. 
Terselfdertyd was die aard en die omvang van die kontak en assosiasie 
van die Kleurling mot die Bantoe tote.al onbekend. 
As gevolg hiervan was dit nie maontlik om a.an die.begin 
v:an die ondersoekn hipotese., ter toetsing waarvan empiriese g~gewens 
ingese.mel sou kon word, te formuleer nie. Sulke posthipotetieae 
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navoraing, wa.arvolgens die empiriese gegeweria aan 'n vooropgeatelde 
hipotese getoets word, wat in die meeste sosiologiese navorsing gebruik 
word, was dus nie toep,.slik op hierdie ondersoek nie. 
Gevolglik was die enigste alternatief om met die ondersoek 
voort te gaan en die hipoteae later te formuleer~ Sulke prehipotetieae 
navorsing beataan hoofsaaklik daarui t dat die vraagstuk ondersoek. word 
terwyl die hipotese nag geforlll'Uleer moet word in verdere statistiese 
ontledinget1 Hierdie metode is uit die aard van die ea.ak eksplorerend. 
In'n breedvoerige bespreking van prehipotetiese en posthipotetiese 
navoraing stel. Riemer hierdie aangeleentheid as volgt 11 •• • we are not 
preparing ourselves consciously to make, current research relevant to 
existing sociological knowledge, th~ugh this may cry for systematic 
completion. Prehypothetical research, on the other hand, can ~o j~st 
that. It may si:.?,rt with an awareness of theoretical and practical 
problams • •• • For that purpos·e, prehypothetical research i a better 
e.da.pted -than posthypothetical listing of a definite statement established 
somehow to be of sociological worth. Unless we permit such exploration, 
sociology will vanish as a distinctive field of general social ~cienoe. n5) 
In hierdie studie gaa.u dit dus prim~r om'n ondersoek. na die aard en 
die wese van die kontak en aasoeiasie van die Kleurling met die Ba.ntoe. 
fAs ui tgangspunt van hierdie stud~e word dus slegs die ae.UJ:1i9Jne gema.ak 
da.t daar wel kontak en asso.aiasie plaasvind, terwyl die aard en die 
wese daa.rvan onbekend is. Hierdie aa:nna.me het slegs as 'n vae leidraad 
gedien wa.t deurentyd in die ondersoek by gebly het. As gevolg va.n die 
onberekenbaa.rheid van die gegewens wa.t ingewin moes word, kon die 
proeedure waarvolgens in hierdie ondersoek te werk gegaan moes word nie 
e.lleen nie vooraf fine.al vasgel~ word nie, mae.r moes dit ook verander 
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word soos -wat die navorsing gevorder het. 
Met die ui tgangspunt geneem as die onderaoeking van die 
vraagatuk eerder da.n die toetsirig van c).ie empiriese gegewens aan h 
hipotese, volg dit noodwendig dat hierdie. studie ~onsentreer op oor-
, 
sake eerder dan waarskynlikhede. Soda.nige oorsake van die vraagstuk 
word beakou a.s.korrek slegs in soverre as wat dit nie teenstrydig is 
met die ~etsing van empiriese gegewens in posthipotetiese w.vorsing 
wa·t op hi erdi e studi e kan vo 1g. 
Dit is. dus duidelik dat ender omstandighede prehipotetiese 
ondersoek.ingswerk die beste geskik was vir die doeleindes van va.s-
, 
stelling va.n die patroon va.n ~onta.k en assosi~sie van die Kleurling 
met die ,Bantoe. Tog moet hierui t nie afgelei word da.t prehipotetiese. 
navorsing willclceurige. en vry~ speku.lasie impliseer•:ri.i~:1 In verband 
met die wetenskaplik:heid va.n•die resultate va.n dergelike :navorsing, 
beweer Riemer tereg: 11As a whole it cannot be tested as either r~ght 
or wrongJ :but it will be more or less useful according to (1) its 
productivity of testable and very apeoifie· hypothes~s and (2) its 
relationshif to already established sociological theory. 11 6) 
Die betekenisvolheid van hierdie ondersoek sa.l dus bore.al 
word deur die mate wa.artoe di t ons in ate.at sal stel .om toetabare 
en spesifieke hipoteses t.v.m. die kontak en assosiasie van Kleurlinge 
met Ba.ntoe te for-muleer, en deur die mate waa.rtoe die resultate ver-
enigbaar is met bestaande sosiologiese teorie t.o.v. die prosease van 
sosiasie. 
(b) Die a.fbakening van die Ondersoek: 
Navorsing bestaan uit die intensiewe gekontroleerdo 
' 




die oog op die vasetelling van re~lmatighede, terwyl aodanige navorsing 
aan eekere wetenskaplike vereistea moet voldoen. Omdat in hierdie 
onderaoek di t nie moontlik is om h tot.a.le opna.me van die uni versum. te 
te r.a.aak nie, is di t nodig dat in die waarnentl.ng van hierdie vraagstuk 
' ' 
eelektief te werk gegaan mo·~s word sodat ui t hierdie aelektiewe waar-
neming kennia en insig in die aard en die wese .van die kontak en ae-
eosiasio van die Kleurling met die &i.ntoe verkry kan wor~. 7) G·evolg-
lik is dit e,asensieel dat die gebied van die ondersoek duidelik afge-
baken moet word: 
(i) M:iatskaplike Afbakening: 
,, 
Die klem val in hierdie ondersoek op slega ·twee be-
, volkingsgroepe in die Kaapse Skiereiland, nlo die Kleurlingbevolking 
' 
.~n,d-ie Bantoebevolking. AaJ:?-gesien hierdie studie verder die Kleurling 
· _as •uitgangspunt n~em, d.w. s. die konta.k en assosiasie van die Kleurling 
' met die Bantoe onder soek, i a die doel om ,va.a te stel hoe. die verakynael 
, 
; :id'i_e _Kleurlingbevolking r.aak. Die 1Kleurlinge vorm dus die belangrikste 
, YI'' ,, ' 
groep vir die doeleindes van die ondersoek, en die ander groep be-
trokke by die proses, nl. die &i.ntoe, word slags behandel as die in-
' I • ,, 
werkende Pl'.ikkel in die situasie. Die situasie wat ondersoek word, 
. , 
, behels self slags die Klaurlinge. 
Ornskrywing van 11Kleurling 11 : Die omskrywing van die 
begrip 11Kleur ling" hat nog al tyd pro blame opgelewer. Die heterogene 
aa.m.estelling van die Kleurlingbevolking verooraaak dath presieae 
omskrywing van die begrip bemoeilik word. Die Adv:i.serende Kleurling-
raad het· byvoorbeeld reeds in 1946 d:i.e Regering versoek om in al sy 
departemente sorg te dra do. t' d_ie bona.ming 11Kleurling 11 ( 11 0oloured n) in 
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die vervolg gebruik aal word om h bep:3.alda raasegroep aan te dui wat nie 
h Blanke, h Ba.ntoe of' h Asiaat is nie;, 8) Ten einde h mate van een-
vormigheid te bareik, het die destydse Sekreta.ris van Binnelandse Sake 
h interdepa.rtemantele vergadering bele wa.aro p tent.a ti ewe ra. aseomskrywinga 
voorgele ie. Hiervolgene is besluit dat die ban.a.ming "Kleu~ling 11 van 
toerassing sou wees op h persoon wat nie 'n Blanke, h Bantoe of 'n Asia.at 
is nie, of as sodanig aanvaar word nie, en van gemengde af'k:oms is, 
terwyl persone van Asia tie se af'koma, ui tgeslui t word. 9) 
, Vblgens die bevol~ingsensus van 1946 word 11Kleurlinge" 
asvolg omskryfa 11Gemengdes en antler Kleurlinge - bestaande hoofaaaklik 
uit Kaapse Kleurlinge, maar met inbegrip van Ka.apse Maleiers, Boesma.ns; 
Hottentotte, en a.ile persona va~ gamengde ras. 11 lO) 
In hierdie ondersoek word die benanung· 11Kleurling 11 gebruik 
, 
om a.an to dui persona wat sowal hull,a self as deur antler persona as 
Kleurlinge beskou word. In h spesiale hoofstuk word aandag gegoe aan 
die herko~s, ontstaan on huidige posisie van die Kleurlingbevolking. 
Omskrywing van ·11 Bantoerr: Volgens die 1946 senaus word die 
' benaming 11 Na. turel n, gebruik om persono van, sui wer Bantoe~f'koms a.an te 
dui. 11 ) 'Vir die doel van hierdie studie word i. P• v. die benaming 
"Natureln, die begrip 11 Bantoe 11 gebruik. Die benaming 11 ,&c'\ntoo 11 word in 
hierdie atudie gebruik om persone aan te dui wat van suiwer Bantoe-
afkoms is. Aangesien in die Ka.apse Skiereiland hoofsaaklik manlike 
Bantoe aangetref word, ee.l die begrip i1Be.ntoe n in hierdie onde~soek in 
die betekenis van manlike Bantoe gebruik itord, tewm~:1:-BE~!-B--g..e.a.pe_a_i=----· 
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Die begrip 11Nie-blankesll: Ondel'.' die begrip 11Nie-blankee 11 
word verstaan ~ie drie rassegroepe - Bantoe., Kleurlinge en Asiate. 
Die.begrip Nie-blankes word gebruik in.ondE:rskeiding van die begrip 
Elankes •. Die Blankes is persone wat van suiwer Eu.ropese afk.oms is, 
of wat as .sodanig deur die blanke-bevo1king aanvaar word. 
✓ (ii )-Geografiese Afbakening: 
Alhoewel die tradisionele gebied van die Kleurlingbevol~ 
king rimskrywe sou kon vrord as die hele Wes-Kaapland., vorm die Ka.apse 
8kiereiland die kern van hierdie gebied. Omdat die doel van hierdie 
ondersoek. nie is om die omvang van die kontak en assosiasie van.die 
Kleurling met die· Bantoe te bep:i.al nie, maar wel die aard en die wese 
van die kontak en onderlinge maatskaplike prosesse van s9siasie tussen 
hierdie twee groepe, woJ:'.d hierdie studie slegs beperk tot die. Kaapae 
Skiereiland;; Onder die Kaapse Skiereiland word verstaan die gebied 
wat die vier magistraatsdi~trikte Kaapstad, Wynberg, Simonstad'en 
Bellville dek. 
Die vraag in hoeverre di t prakties moontlik sou wees om 
in h beperkte tyd en met beperkte fondse tot die weae van hierdie 
vraagstult deur te dring1indien•die hele Kaapse ,Skiereiland ondersoek 
moes word, het vroeg 'reeds ontstaan. Gevolglik moes n gebied binne 
die Kaapse Skiereila~d afgebaken word wat nie alleen prakties hanteer-
baa.r vir vcldwerk sou wees nie, maar ook a1le aspekte van di~ patroon 
;van kontak. en assosiasie van die Kleurling met die Be.ntoo sou insluit. 
Die vereistes vir soda.nige gebied kan as volg opgesom 
wordt Daar moot suiwer Kleurlingwoonbuurtcs, geruengde Kleurling ... 
131:l.ntoe-woonbuurtes en suiwer Bantoe-woonbuurtes weesJ da.n.r moe't 
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Kleurlinge in die gebied wees wat geen konta.k r.aet die Bantoe hat nie., 
wat slega toevallig kJntak maak., wat op gelyke sosiale voet beweeg, 
wat saam woon, -wa.t Bantoevriende het of wat in 'n gemengde verbintenis 
met 'n Bantoe is. Die probleem was derhalwe om 'n gebied.te vind wa.arin. 
die patroon van kontak en assosiasie in al sy sk.akerings sou vocrkom, 
~n nie noodwendig 'n gebied wat verteenwoordigend was van die bevolking 
nie. 
Met hierdie vooropgestelde vereistes in gedagte·is by 
verskeie ingeligte persoi:ie aangeklop om sodanige verteenwoorcl:igeride 
gebied in die Ka.apse Skiereilahd af te baken. Hierdie persona wat 
genader is1 was alrnal persona wat nd.e alleen goed op hoogte is met 
die huidige tendense t.o.v. die Kleurling-Bantoe-kontak in die Ka.apse 
Skiereiland nie, maar wat ook besondere praktiese kennis van die 
gebied dr~~ 
Uit die onderhoude gevoer met die Hoof skakelbeampte en 
versk;eie veldbeamptes van die Sub---0.epartement van Kleurlingsake., het 
dit geblyk dat die gebiede Elsiesrivier., Grassy :f8-rk en Retreat aan-
beveel kon word. Met inag:q.eming van die toepassing van die Naturelle 
Stadagebiede Wet, waarvolgens die Bantoe uit die stedelike gebiede 
na die geproklameerde Ba.ntoe-lokasies verskuif word, het }Jierdie 
persone eenparig gevoel dat die Elsiesriv;ier-gebied nie alleen die 
. , 
minste geraak is deur hierdie verskuiwings nie, maar ook struktureel 
die beste voldoen a.an die beoogde vereistes. 
-Vervolgens is die Departement van Naturellesake genader. 
Uit die onderhoude aldaar het 'n verdere moontlikheid geblyk.1 naamlik 
die Windermere-gebied. Orndat die Windermere-gebied egter hoofsaaklik 
die laer klas Kleurling, en die Rantoe in die plak:k.erek.ampe verteenwoordig~ 
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was die meerderheidsgevoel dat die Elaiesrivier...gebied d~e mees ver~ 
teenwoordigendste gebied_ vir die verskillende konte.k-situaaies tussen 
Kleurlinge ert Ba.ntoe sou wees. 
In h onderhoucl,b--y-4.;i,,Q......Q-.r-os_psgebiede kantoor is slegs twe~ 
moontlikhede genoem, nl~ Kensington Estate en El sieari vier. Eersge-
noemde gebied is aanbeveel op grand v:an die maklike hanteerbaarheid • 
vir die'beoogde veldwerk, terwyl Elsiearivier -h veel groter gebied ~ 
meer verteenwoordigend s_ou wees van die verskillende vorms van 
asso siasie in die kaapse Skiereiland. 
Omdat die Elsiearivier-gebied onder die Goodwood Munisipa.-
liteit vai,is verdere samesprekings met die Stadsklerk, die Naturelle 
Inspekteur on die Stadsingenieur van die Gbodwoodse Vru.nisipaliteit 
gevoer. Hierdeur ts nie alleen kennia van die gebied verkry nie, maar 
oak h eenparige aanbevel.~ng da t die El siesri vier-gebied die mees 
verteenwoordigendste gebied van hierdie ondersoek sal wees. 
Ten slotte is onderhoude- gevoer met tweeKleurlingakool-
hoofde1 die Hoofapeurder van die Tiervlei polisiestaaie, die· Superin-
tendeni, van die Nya.nga-lokasie en and,er persone. Na. deeglike O0r-
_weging is besluit dat op grond van die onderhoude, enh proefonderaoek 
in die Elsiesrivier....gebied~ die mees doeltreffendste gebied in die 
Ka.apse Skiereila.nd vir die doel van hierdie ondersoek wel die El sies-
ri vier--gebied was. 
Vervolgens is die Elsiesri vier-gebied afgebaken as die 
l 
gebied wat tussen die apoorlyn, Eleiesr,i vie~weg, _59ste w.an, Obnnaught,-
straat, Ba.lvenie Iaan en Malherbestraat val. In hierdie gebied word 
nie alleen Blank.es en Asia te aangetref' nie_., rna.ar ook Kleurlinge, en 
Be.ntoe. Iaasgenoemde twee rassegroepe woon nie al_leen apart of 
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langsmekaar nie~ ma.ar ook op sosiale gebied word alle moontlike fases 
van kontak en assosiasie e.angetref. 
(c) Die Insamdirig van Gegewens: 
Die ui teenl0pende aspekte van hlerdie v.raagstuk wa t onder-
soek is, het da.artoe bygedra. dat verskeie. b:ron.."1.e van inligting ger.aad-
pleeg moes word. By die in:sa.meling van die gegewens van hierdie studie 
is gepoog om soveel kennis en insig as moontlik van hierdie vraagstuk 
in te samel soda.t die aard en die wese van die kontak en assosiasie 
\ 
van die Kleurling met die Bantoe so volledig moontlik geformuleer kan 
word. 
(i) Vraelyste: 12 ) 
Aangesien die omvang van die vraagstuk onbeken9, was, is 
vra.elyste opgestel wa.t as leidra.a.d kon djen in die onderhoude wa.t met 
Kleu'rlinge gevoer is. Hierdie onderhoude is op formele wyse begin., 
waarby spesifieke gegewens ingewin is,· terwyl met verloo p van tyd1 
dio ondorhoud op meer informele wyse verloop het soda.t alto rnoontlike 
\ I I • 
persoonlike mededelings rakende die vraa.gstuk van die informant verkry 
kon word. 15) Sodoende is nie a.lleen die ~ertroue van die informant 
gewon ni e, maar ook insiggowende gegewens verkry. Voorda t die vraelys 
finaal opgestel is, is eers 'n proefondersoek in die Elsiesri vier-gebied: 
gedoen eodat die vraelys so goed moontlik a.an sy dool kan beantwoord. 
Die vraelyste is slogs aan Kleurlinge voorge1i. 
Sulke gestrukturoerde onderhoudo is met.100 o~getroude 
Kleurlinge (50 gevalle mane ~n 50 gevalle vroue) en 50 getroude 
Kleurlinge (25 mans en 25 vroue) gevoer. Hierdie 15() gevalle · is in 
die Elsiesri vier--gebied op die volgende wyse gekies. Omdat dit in 
' 
hierdie ondersoek gaan om kennis.en insig van die vraagstuk is die 
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informante op h toeva.llige, rnaar tog doelbewuste, wyse gekiea. 14)' 
Na veelvuldige sa.raesprekings met, en op informasie van Kleurling prin-
aipale, onderwysers, die polisie en die munisipali tei t is sekere woon,-
buurtea afgebaken waarin verskillende strate op toevallige wyse gekies 
is. In hierdie strate is dan elke alternatiewe huis genader waar eers. 
die vrou en dan in die·volgende huis, die man ondervra is. Met hierdie 
met.ode as ui tge.ngspunt is woonbuurtes gedek waar slegs Kleurlinge woon, 
waar Kleurlinge en BP.ntoe in dioselfde straat woon .en waar Kleurlinge 
tu.seen h meerderheid Bantoe woon. Di t was nie al tyd moontlik om die 
Kleurlinge by hu1 woonplek te kry nie. Gevolglik is, veral in die · 
geval van die ongetroude Kleurlinge., geva.lle by hullo werkpl'ek besoek. 
In laasgenoemde gevalle het die werkgewers goedgunstelik h aparte 
kantoor vir sodanige onderhoude afgestaan. 
Bykomende tot hierdie 150 gevo.lle is nag 60 ge~lle (30 
gevalle in die Elsiesrivier-gebied en 30 gevallo in die geproklameerde· 
,, n 
Nyanga-lokasie) van Kleurlingvroue wat met Bantoemans getroud is, 
ondersoek. Die 30 geva.lle in die Elsiesrin0r-gebied is toevallig 
gekiea uit die bekende gemengde verbintenisse. In Nyanga-lokasie was 
d~ar h totaal van 47 gemengdo verbintenisse in die leers aangegee, 
waarvan 30 gevallE: op toevullige wyse gekies is. 
In die gevallo waar vraclysto in die·onderhoude met 
Kleu.rlinge gebruik is, is as uitgangspunt geneem om soveel tyd. en 
aa.ndag moontlik ae..n die onderskeie gevalle te bestee sodat e.lle 
moontlike gegewens verkry kon word. Gevolglik het die onderhoude 
' nie alleen aansienlik lank geduur nie, maar was <lit dikwels nodig om· 
weer terug te keer vir verdere informasie. Die inwin van gegewens 
,· 
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en die verloop van· die ondersoek is 00k tot 'n groat mate gelei deur 
die aanbevelinga van di~ informante en berucikbare gegewena, omdat die 
\ . 
omvang van die vraagstuk nie bekend was nie. 15) 
Asaulks dien-hierdie gevalle du!l nie geneem te word as 
'n verteenwoordigende monster van die tot.ale Kleurlingbevolking van die 
~apse Skiereiland nie. Veel eerder is ten doc.l
1
gestol die insa.meling 
van genoegsame gegewens, kennis en insig om die patroon van konta.k en 
assosiasie ,van die Klourlinge met die Bantoo. te f'ormuleer. 
(ii) Onderhoude: 
Afgesien ·van die gevalle wat aan die hand vanh vraelye 
ondervra is., is verder onderhoude govoer met persona wat kennis dra 
, ' 1 ' ... , 
v:an die vraags·c.uk. Nie alleen is mot groepe Klourlingo, vr~ue en mans., 
by hul werkplek aamesprekings gehou nie, ma.ar ook met vooraanstaande 
Kleurlinge in die Eisi'esri vier-gebied. Verder. i's onderhoude gevoer, 
met Stadsraadslede van di~ Goodwood Munisipalitcit., amptenare in die 
. I 
polisiedions., Sub-<l{;lpartemont van Kleurlingsake, Departement van 
Na.turellesake., Nyanga-lokasie., ens •. 
(iii) Dokumenttre Br.onne: 
Oli1 die nodige agtergr~nd te_ kry om aodoende nie alleE:.n 
die vre.agstuk. obj~ktief te bonader nie, mao.r ook g0noegsame· kennis · 
en insig, "is vorskeie dokumentere bronno gerr.adpleeg. Hierdie doku-
. Ill;e:i:l:wre bronne is voral gebruik in die omsk.r-ywing van die hi storieae 
en teorotieae deel van die undersoek en as aanvulling vo.n die ~mpi-
rie se gegewens. 
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(iv) Persoonlike Waarnemi:ng: 
Afgesien·van alle moontlike bro:nne van inligting en met.odes 
vir die insameling van gegewens, is gepoog om deur objektiewe persoon-
like vraa.rne~ing nie alleen h tot.a.al blik te verkry nie, maa.r ook .aQn_ 
die hand van empiriese gegawens m.eer speeifiek die- werklike- patroon van 
kontak en assosiasie to verstaan. Derhalwe is byvoorbeeld saam met die 
Naturelle Inspektour, Kieurlinge en beamptes van ,die Sub-departement , 
van Kleurli:ngsake gegaan na sekere plekke waar kontak plaasvind en 
sekere vorme van assosiasies voorkom. Sodoende is wa.ardevolle in-
ligti:ng verk.ry van die wyse wa.arop hierdie vraagstuk in die werklikheid 
voorkom. 
Beperkinge vanh Sosiologiese Studie: 
n Sosiologiese studie verskil w.n die suiwer wetenskaplike 
studie in di~ sin dat di:t, nie met suiwer geroduseerde syfers te doen 
het :nie, r.a.o.ar met menslike verhoudings wat nie maklik deur standaard-
tegnieke gemeet kan word nie. 
Menslike verhoudings kart baie mocilik s:tatisties verwerk 
word. Die meting vr:n h fe.ktor soos die houdi:ng van die.Klou.rli:ng tot 
die kontak en assosiasie van die Kleurlinge met die Bantoe, regveirdig 
byvoorbeeld opsigself h afsonderlike studie omdat die ·tegnieke vir 
die meting daarve.n omslagtig en ingowi,kkeld is. Die gebrek aan 
verfynde tegnieke in die sosiale navorsi:ngsprosos maak dit dikwels 
npodsa.aklik dat, spesiale maatstawwe geskep moot word. 
By die ontleding ·en interpretasie van die gegewens van 
hierdie ondersoek is dit nie moontlik om een :f'aktor in die sosiale 




In die algemene :r;ntroon van konta.k ~n assosiasie van die Kleurling met 
die Bi3.ntoe kan daar onderskei word tussen verskeie :f'aktore, maar kan 
sodanige :f'aktore nie · afgeskei word nie. Om hierdie gevaar te vermy, 
is di t nodig,. wa.ar enkele faktore apart bene.der word, ,dat hul nooi t 
uit hul geheelverband gedink moet word nie. Hierdie samegesteldheid van 
sosiale fenomena het tot gevolg dat, in die omskrywing van die ge-
, 
gewens, die insluiting van alle moontlikhede nie altyd ten volle 
bereik kan word nie. 
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DI E B E G R I P · R A S. 
ln die veel-rassige samestelling van die b~volking van 
die Kaapse Skiereiland bepao.l die 11 ras 11 v~n h bepaalde indiwidu 
' . 
grotendeels sy status en rol •. Hierdie fei t veroorsaak ':n toenemende 
groei in Clie rasbewustheid van die betrokke bevolkingsgroepe. 1) 
Dit blyk due nodig vir hierdie studie om.die begrip ras baie duidelik 
' ' 
te omskryf en te definieer. 
. 2) 
UJ. t. 
Die oorsprong van die term "ras" lok verskeie ges~gspunte 
Wat egter hier van belang is, is eerstena, wat verataan word 
' ' 
onder die bogrip ras, en tweedens, wat die Kleurlinge onder die begrip 
., 
ras verstaan. , Die ontwikkeling van die konseps~e van die begrip ras 
· word gekenmerk deur dr:\,e. stadiums, naamlik die biologiese, die kul..:. 
turele, en die sosiologiese benadering. 
§ 1 a Die Biologiese Henader1ng: 
Voor die begin van die moderne wetenskaplike navorsing, 
was dit die hlote gesonde vers'tand van die maria wat die verekeie 
empirieee verskille s~os velkleur, haarstruktuur, fisiese trekke on 
ligga8:-msbou van die mens laa't waarneem het. 3) Die oorsprong van die 
omskrywing van· diG .begrip ras l'e in h:ierdio empiriese waarneming, en_ 
is gobas~er op ':n onderskeiding tusson die 11ons 11 -groep en die ilhulle 11 -




Di t· was die Dui tse psigoloot Blumenbach,• wat die menslike 
species in vyf kategorieg geklassifiseer het nl. blank, swart, bruin, 
geel en rooi. Blumenbach het deur hierdie klassifikasie_ die grondslag 
van die binlogiese benadering daargestel. Die hare, velkleur, lig~ 
gaamsbou en veral die vorm van die kopboen het hy as kriterium gebruik. 
'1,Tandag erken die wetenskap nie alleen dat die mensdom 
e~n is nie., maar ook dat alle menso aan dieselfde species, Homo 
Sapiens 5), behoort. Die verskeidenheid van rasse word in 'n verklaring 
van Unesco asvolg omskryf: "It is further generally agreed among 
,,. 
scientists that all men are pro_bably derived from the same cormnon 
stock; and that such differences as exist between different groups. 
of mankind are due to the operation of evolutionary factors of 
differentiation such as isolation, the drift and random fixation 
of the material particles which. control heredity (the genes), changes 
in the structure of these particles, hybridization, and natural 
selection •. In these ways groups have arisen of. varying stability 
and degree of differentiation which have been classified in different 
ways for different purposes. 11 6 ) 
Die biol~gieso benadering huldig die standpunt dat die 
species Homo Sapiens vandag uit 'n aanta.l rasse bests.an wat ~nsigself 
van mekaar verskil volgens die herhaling van een of meer genes. 
Sodanige genes is verantwoordelik vir die oorerwingsverskille by 
menso. Dit is egter beso~der min indien dit mot die volledige 
go:1.etiese konstitusie van die mens vorgelyk word. M.a.w. die oor-
,, 
grate me~rderheid genes ko:m. by alle men'slike wesens van onige raa 
voor. Dit blyk dus duidelik dat die ooreenkomste tussen verskillende 
menslike wesena .en verskillendo rasse baie nieer is a,s die verskille. 
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Volgena die biologieae ge~igspunt, word and.er die begrip 
rae dua versta.an, een groep van die onderskeie groepe wa.arui t die 
specie Homo Sapiens bestaan. Hierdie groepe is egter inataat om met 
mekaar te vermeng. As gevolg van ma.at1?1k.s.plik~ .en and.er grenae was 
sekere rasse in die verlede van mekae.r geisoleer B0dat vandag -'1ak~ 
fisieae verakillo, soos ohtwikkol dour hul oi:iderskeie biologieae .ge-
skiedenisse., op die. voorgrond getree het. Die verskoidon.heid van 
"re.es~" soos dit dus vandag voorkom., het niotemin uit die gemeenskap-
like oors_prong, Homo Sapiens, ontstaan. In die verband het Unesco 
verkla.a.r de. t ras: "designa tea a. group or popu.la tion characterized by 
some concentrations., relative as to frequency and distribution, _of 
heredi ta.ry particles (genes) or physical characters,. which appear., 
. '\ 
, 
fluctuate, and often disappear in tho course of time by reason of 
geographic and/or cu.ltural isolation. 11 7 ) Di,t is hierdie kenmerke 
' 
in die ender skeie bevolkingsgroepe wat nic alleen op verskeie wyaes 
gema.nifestoer word nie, rnaar ook op differonsiele wyses ervaar word. 
Die klassifikasie van rasse is vandag hoofsaaklik die 
i:p.ak van die fisieso· .antropologie. Onder die bogrip ras klassifiseer 
die meerderheid antroroloe drio kategorieo nl. (i) die Mongoloid-
/ 
afdeling, (ii) die Negroid-ufdeling, en (iii) die Ko.ukasoid-afdeling. 8 ) 
Die besta.ando biolog;iese prososse wat die antropoloo hior saamgevo.t 
-het, is nie sta.tios nie maar wol dinarnies. Daarom was hierdie drie 
afdolings,:nie dieselfdo in die verlede nie, en maak hulle cok voor-
eiening dat d.it wel in die. tookoms kan verandor. 
Dit, blyk ogter dat watter tip9 van klo.ssifikasie die 
• antropoloog nou ookal maak, hy noo;i.. t enige goestelike ko.raktertrekke 
I '. 
daaronder insluit nie. Dit word vandag o.lgemeen aanvaar dat 
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intelligeneietoetae nie insigself 'n basia verleen waardp korrek ge-
differensieer kan word tussen die i:o.herento potensialiteite van in-
diwidue of rasse en d!t wat die resul taat is van omgewingaf'aktore nie. 
Ashley_~on~gu beweer dus tereg dat: 11Wherever it has been possible to 
'make allo"ifinces for differences in environmental opportunities, tho 
teats have shown essential similarity in men:t.al characters among all 
human groups.•11 Hy vervolg verder dat: "• •• given similiar degrees of 
cultural opportunity to realize their potentialities, the average 
' ' 
achievement of the members of' each ethnic group is about tho sa.me. n 9) 
Volgena die biologiese bena.dering is die begrip ras nie 
slogs van toep~ssing op die hoofkategorie~ wat as uitgangspunt geneem 
word roe, maar oak op sub-groepe wa.t uit hierdie hoofkategorie~ pio-
logies ontwikkel het. Onder die begrip ras verstaan ons dus 'n _sub-
groop van mense wat 'n definitiewe kombinasie van oorerflike fisiose 
eienaks.ppe besi t wat nie alleen van gosle.g tot go slag biologies oor-
gedra word nic, ms.ar ~ok op verskeio wysos dien om hierdio sub-groep 
van ahdor sub-gro~po to onderskei. Hierby moot ons verder in gedagte 
, I 
hou dat al die f'a.k.tore wat oorspronklik tot hle;l'dio kombina.sie van 
_eienskappe bygedra het, relatief dieselfde moet bly, torwyl sodanige 
aub...groep gewoonlik 'n bopaaldo geograficse gebied woon of bewoon het. 
Volgens bogonoemde dofinisie sou ons dio 13antoe as 'n raa 
ka.n bestempol. In die goval van dio 13antoe is die biologiese geskie-
denis me.klik herloibaar na die Nogroid-afdeling, terwyl die kombi:nasie 
van oorerflike fi siese eienskappe by dio Kleurling probleme, oplewer 
as gevolg ve.n sy differensielo biolog:fose sames-telling. In die kontAk 
van verakillondo groepe of rasse met mekaar sproek die f:i.sieae eien-
eka.ppe van elk nie die laasto woord in die borali~ van die inteneitoi~ 
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van hulle konta.k en daaropvolgende aoaiasie nie. Vir die doel van 
\ 
hierdie etudie ia die omakrywing van fisiese eienekappe alleen egter 
nio voldoende in die bepaling van die begrip rae nie. 
b.enadering, nl. die ku.i turele, open h nu.we geaigspunt. 
§ 2: Kul turele' Benadering: 
Die volgende 
\ 
Dio vorwarring v.ra t daar vro eer ontataa.n het met die inter-
pr etasie van 4ie begrip ras, was grotendeela toe to skryf aan die ver"" ., 
warring van die biologiese en oorerwingsfaktoro van die mens met ay 
aangeleerde soai£Lle erfeni s. fark beweer tereg: "Race and culture 
I ' 
are in ·separate orders of reality: one is biological, the other is 
social. 11 lO) Kultuur, eooe die begrip deur die eoeioloe en kulturele 
antropolog gebruik word, is die totali toi t van groepswyee van denke en 
gedrag s9os grotendeele aanvaar o~ nagevolg word dour die lede van die· 
groep. Di t i e ·die aomtotaal van mens like ekeppinge, die georgani eeerd(;) 
. gevolg van groepsondervinding tot op die huidige stadium. Alles, 
materieel sowol as geestelik, wat deur dio mens in sy lewonsproses 
geskep is, word in die begrip kultuur ingesluit. Die begrip kultuur 
sou ons due kan omskryf as die kompleks van aangeleerde gedragapa.trono 
wat die karakter dra van die lode van daardio groep •. Die fundamentele 
verskil tussen die mens so' bi;logioso en sosialo orfenis blyk uit die 
volgonde: "Oulture is acquired through tho learning process, as 
contrasted to tho inborn traits which form our biological heritage •. 
We are all born equally culture-loss, but into already funotioning 
cul turee1 where there are other individuals from whom we can learn 
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cultural behavior. Culture is, therefore, the social heritage." 11) 
Geen deel van die kultuur is dus ingebore nie. Dit is slegs die gevolg 
van die alctiwi tei te vs.n die mens in sy poghig om die werklikheid volgena 
ey eie behoefte te beheer. 
Elke indiwidu word gebor~ in h voora.fbost.aando kultuur 
waarvan die porsone waarmee hy bestom is om mee to aesosieer, die 
draors van is.. ln sy pros0s van ontwikkeling van kindaboen tot vol-
wassenheid, koin hy in· sy assosiasio met hulle met aspekte van daardio 
kul tuur so volledig in aanraking dat hy di t as normaal, vanselfeprekend 
. en regverdig aanvaar, ~rewton Berry stel di t baie ·. duidelik as volg: 
"We are born, ignorant and helpless, into a group which possesses 
e .. gre1?,t body of k~owledgo, beliefs, atti tud,cs; laws, oustoms, traditions, 
and skills. We proceed immediately to innate and acquire these group 
he.bits of thought, feeling and behavior} and the members of the group, 
at the so.me timo, sot about to indoctrinate us with those behavio~r 
patterns which tJ.1ey regard as right, ·proper and natural. n 12) 
As gevolg van hiGrdie ne.tuurlike en universele ao.nna.mo vo.n die bo-
trokke 11ons-gro€J!l)ll.kult,uur, word die indiwidu h draor van· daardie 
kul tuur en veraeker sodoendo da t di t so.l voortbestaan. 
' 
Geen indiwidu kan e~tor volledig sy groop so kultuur aan-
neom nie. Verakeie indiwidue binne die groep kan verekil omdat hulle 
slogs verski:lendo ~estandele van dieselfde algemene kultuur aanvaar 
' 
het. 13) Die bolangriksto foit is egter dat kultuur universoel gevind 
word ws.e.r h g~uep woJn en dat alle so'siale wesens dus wel kultuur 
be sit. 14) 
Kultuur hot. sy oorsprong in dio k.ontak on assosiasio van . 
, mense en word ui tgebroi . on ontwikkel volgens die behoeftes van die 
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led'l van die groep., Nu.we lrul turele feite op n gegewe oomblik of plek 
is die gevolg van ontdekking deur lede van die betrokke groep, of van 
'·-. . ..__ 
konta.k met lede van 'n antler groep..__, Alhoewel die basieee. behoeftes 
van die roenalike organisme orals ·en altyd ongeveer dieaelf'de is, vind 
one egter dat eekere groepe meer waarde aan eekere gobru.ike--en.lewens-
wysea heg dan ande~. Dit word toegeskryf aan die. feit dat die mens se 
den.'lre on handoling verskillend gemotiveer word dour die -..rerskil in 
. 
reaksie op die noodsa.aklikheid van die besondere behoofte. As govolg 
van hierdie differonaHilo reak.sio ontwikkel hullo dan verskillend in 
onderskeie kul turele groope., elk met hu:)..le eie sosialo erfonis. 15) 
In die konta.k van differensitllo kulturo met moka.a.r, ie dio belangriksto 
:f'i;iktor die f'eit dat a.lleen die nu.we kulturele feite oorgenoem en 
aanva.ar word wa.arvoor daar 'n betrokko behoefto is en wat in die be-
trokke maatskapliko IO-troon ingor,e.s kan word. 
Elke menslike kultuur is dueµ bistoriese groei wat alleen 
in hierdie lig' v'erklaar en verstaan ka.n word. Omdat die essonai-e van 
_ 'n kultuur deUl~ die geslagte oorgedr~.word, boweer Walter tereg dat: 
"• •. a oul tu.re ~y be thought ')f as a determiw.nt- of thought and 
a.cti.on in the present, o.nd car;r.ying, of. course, importa.:i;it relo. tion to 
the future of' a group. 11 16 ) Kuituur het dus 'n ge.akiedenis van ont-
wikkeling opaigself a:rnrt van enige pa.rtikuliere indiwidu, of groep 
wat dit wel knn ontvang, besit of oordra. As sodanig kan 'n kultuur 
dus as 'n .reali tei t onafhanklik ve.n sy huidige besi tters beskou word. 
Dit blyk due duidelik dat raase en kul turele verskynsels 
en proeesae op g<a:·heel--en-al verskillende vlo.kl{e· vn.n die roaliteit 1a. , 
Hullo ooreprong ,is .. onaf.ha:nklik van mokaar, dio wyso van oordra.girig 
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verskil, en hulle fu.nksioneer m. b. t. differensi~le doelstellings ~ 
11 Tb.e cultural process is thus separate from and contrasted at every 
point with .the racial process. t. 17) Ras is die produk va:n die bio-
logiese prosesse, terwyl kultuur die gevolg ·van sosiale orva.ring is. 
n Indiwidu se ras is onveranderlik., terwyl sy kultuur wel verandering 
• ' 1,-
kan onderga.an. Dus: 11Hence a person retains throughout his life those 
features which he acquiros through heredity. It is not so with 
his cultural characteristics. 'Iheso may he changed a number of times 
during a lifetime. n@ Die fundamentele verskille tussen rassegroepe 
is gewoo3:1lik niks anders as die kulturele verskille. Dit is heeltemal 
verkeord om hierdio kulturelo verskille toe te skryf a.an psigologiese 
of biolr>giose ve;t"Jk~lle. Xu~ tu~olo versk.ille word goheol en al dour· 
. ' 
eketerne faktore veroorsaak en is eerder die oorsaak dan die gevolg 
van ra~severskille. Marais beweer du.a tereg dat, 11Enigo rassegroep 
ka.~ onige kultuur aanleor mite hullo die geloentheid daartoe gogun 
word. Dit word dwarsdour die w8rold vandag bewys. Daar ia geon direkto 
! 
verba.nd tussen ras en kultuur nio ••• n l9) Hierdio stand.punt word 
va.ndag dour bai~ wetensk:e.plikos onderskryf. 20) 
Ten slotte- blyk di t dus dat dio mens oorspronklik- afkomatig 
is van een geraeenskaplike oorsprong, Ho.mo Sapions, en dat-die heden-
daagso verikille tussen ra.sse nio gegrond kan word op di~ inherente 
m1nderwaardigheid van die eon of o.ndor ras nio., me.ar wol op kulturolo· -
vorski,llo wat mot ,vorloop van tyd dour die groopsgeskiodonis en 
omgewingsf'aktore beFE3-al is. M.a.w. in die kontak van die Kleurling 
met die Bantoo spool die kulturelo verskille tusson hierdie twee groepe 
n groter onderskeidendo :rol dan d-ie rassevorskillo. Die :rassevorskillo 
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s:i..mboliseer egter hierdio kulturelo verskillo en omdat dit empirics 
, I ' 
.maklik waarneembaar is, word daar gedifferonsieer op grond van 
hiordie wa.arneembare fisiose verskille. • 
Dit bring ans by, dio eosiologiese benadoring tot die . 
'hegrip rae wat in hiordie smdie, as die bolangriksto e.fdeling van 
hierdi.e hoofstuk bo skou word. 
§ 5 a Die Sosiologiese Bonaderingi 
, Die Sosiologi~ het die afgelope dekade primer begin kon~ 
aer.treer op die studio van die verhoudings · tu.seen rasse, eerder as net 
hul fisieee en kulturele eienskappe. Die kontak en sosiasie tu.seen 
raese is vandag van primere belang. 21) 
Sosioloe het egter nog geen algemee11 aanva.arde· boginsel 
ne"rgel~ waarvolgens dit wat ender die begrip rae verstaa.n word, 
duidelik afgebaken en omskryf is nie •. Die probleem word nog i:nge ... 
wikkelder omdat die sosiologiese benad~ri:ng gekenmork word dour 
ui teenlopende begrippo en gesigspu.nte. 22) 
Die Sosiologie bopaal sigself nie primer tot die mens 
. I 
as biologieee of as kultu~e1e wese nie, maar wel tot die mens ee 
gedrag in sy verhouding tot antler menso waarm.oe hy in kontak .en in-
. I ' 
. tera.keie kom. Die biologieae en ku.lturele verskynsels is in die 
l3osiologie slegs van belang in- soverre as wat d.it 'n deel vorm van,· 
rol speel in, of gevolg is van, die mens se verhoudinge tot mekaar. 
-M.a.w. die atoombom of ,die Groepsgebiodewet is insigself nie belang-
rik in dio Sosiologie nie, maar slogs in soverre sodanige verskynaol 
sosiaaie of maatskaplike interaksie beXnvloed. Dit blyk du.s dat, 
' 
"Soaiology 'is merely the broadest of the social eoieno.ee in the· sense 
the.~ it is oonoerned with the fundamental forms and procdsses of 
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asaociaticn, whatever may be the particular objeots of' that association. 
Beoause it deals with the features which grow out o: the living 
together of human beings, their inte:i.'aot-ing tdth each other and 
establishing forms and structures of beha'rlor, aooiology necessarily 
\'l"f30S as data the findings of the. other social .sciences dealing with 
the particular aspects of association., n 23) Die Sosiologie is dus 
die aw.die van hierdie dinamiese patroon van menslike verhoudingo. 
Die :1.ndiwidu as lid van h botrqkke groep beweeg- van plek 
tot plek as gevolg waarvan hy met manse in kontak kom wat bioloisiea 
aowel as k.ultureel van hom verskil. :rn h~~rdie kontak en sosiasie 
gaan dit vir die sosiolorig nie soseer om die werklike \iologiese en 
kulturele feite nie, mae.r veel eerder om dlt wat die petrokke manse 
' 
dink on voel omtrent die andor en hoe dit hulle sosiasie befnvloed. ·24-) 
Vir die meeste mons6 is 11ras 11 slegs enige groep van 1;11ense 
wat hulle verkies om ash ras to bestempel on as aodanig,teenoor hu:le 
op te tr.ee. 25) So vind ons dat vandag baie :ns.eionale, godsdienstigo, 
geografiese, taalkundige, of kulturele groope in die algomeno taal 
ash 11ras 11 bestempel word. 
Die vorwarring wat ontstaan het met die gebruik van die 
begrip ras, het daartoe gelei de.t sosiolog dio term 11rn.all slegs tot 
die biologiese gebruik wil beperk, terwyl h andor term in die 
1'osiologiese benadering hic:z:voor gcskop moes word. Die gevolg was h 
verakoidonheid van termo. SoJ!ll'.llige Sosiolog gobruik "g~oepsv~rhoudinga"2t?), 
0£ "ro.inderheidu 27), of 11no.sionaliteit 11 28), o.i lletniese-groep", of 
11 rassegroep 11 , of 11ra·sbewuate groep 11 of ande:r terme in plaas van die 
)torjn ras. Indien one aanva.ar dat die begrip raa meor bepaald van 
t6epassing is op die biologiese oorerwing van die groep, is die term 
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11 etnieae groep" "."'Oldoende- om· 'n rassiese gruep duidelik aan te dui. 
Hierdie onderskeiding is nie aoseer gebaseer op ras nie, maar wel op 
kultuur, terwyl dit verder 00k van toepassing is· op 'n groep waar 
heide rasse- en k:t+lturele-verskille ooreenstem en by mekaar aanaluit. 
Berry omakryf' 'n etniese~ groep dus as: "•• • o. human- group bound 
together by ties of_ cul turo.l h'?mogenoi ty • " 29) Die ras van die 
mens dui .)p ey bi'.)logiese eienskappo, maar as gevolg van toenemeride 
mobiliteit gedurende die afgelope eoue is nuwe groepe gevorm en hot 
' , 
nuwe kulture ontsta.an. Hiervolgena openbaar hierdie nuwe groepe 'n 
antler identitoit. Hiordie sub-groepe hot ook weer verdeel. As gevolg 
van hierdie vorskeie qnderverdelings, word hierdie groepe elk emvat 
in die term 11etnieae--groep 11 • 
Volkome (>envormigheid is nie by h etniese-groep esaensitfel 
nio., ma.ar di t word wol gekenmerk deur 'n besondere loj~litei t en ba-
siese aannames wat die groepsveroand versterk~ Dit word gekenmerk. 
dour 'n bewusto gcvoel van eensoortigheid, 'n .11 ,,ns 11 --,.gevoel ·en 'n, aanname 
van g.::nneenskaplike bloodverwnntskap. 'n Etniese-groep is dL1amies. 
Die gewoontes, sosia.le instollings en selfs waardes mag radikaal ver ... 
antler, raaar die sentimont en lojali tei t to l:, die groop en die gevoel 
tot eenaoortigheid bly dieselfdo solank as wat die groep best.a.an. 
Ons vind egter groepe wat slags oor 'n paar van hierdie 
eienskappo beskik. Soda.nige gr0epe word 'n :'rassogroep" of lfrc.sbe ... 
wuste groep 11 genoom. 3o) Soda:nige groepe word vere:nig deur gemeen-
ako.pliko belange, pre.at van hulleself as 11ons", on word deur buite-
staanders as 11hulle II besJr,ou. Hierdie groepe. het geen ~1 tuur van 
hulle eie nie, terwyl hullo taal, godsdiena, war.rdesisteem on ge-
woontea dieaolfde is as dio van antler otnieee-groepe naby hulle. ;. 
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n Raasegl'Oep bests.an aa b ondersk.eie groep h~o:f'c,a.aklik omd.9:t: "'lhey 
· ~ are bound together, however, by the fact tha. t they have in cowmen 
oertain hereditary physical features ( color, hair, eyes, etc.) on 
the 1:asis of which they are ascribed a status in their society and, 
are excluded :Erom full JS.rticipa tion ir:, the life of the society. 11 31) 
Die lede van 'n rassegroep besit ~us tot'n mate dieselfde oorerflike 
i'isiese eienskappe soos deur hulle biologiese herkoms oorgedra, 
As gevolg van die dtibbelsoortigheid van herkoms,kultuur, ens. word' 
hierdie mense beskryf met die term 11marginal man". 
In die sosiologiese benadering, blyk dit dus, gaan dit nie 
primer om die biologiese of kulturelo faktore as sodanig nie, maar 
wor.d onder dio begri p ras wel ver staan:, di t wa t die mense dink en 
voel ·teenoor 'n ander groep. 32) Indien 'n groep e'gter afgebaken meet . 
word, sou ons 1nie praat va.n'n ras nie, m.aar wel 'n etniese..:groep. 
Van etniese-groepe of rassegroepe word egter telkens in .die algeme~e 
' 
omga,ngstaal as 'n °ras 11 gepraat. So iets soos 'n suiwer ras bestaan 
daar vandag nie meer ni·e. Die huidige gebruik van die begrip ras 'in 
die algemene omgangstaal dui egter op die buitestanders wat kultureel 
sowel as biologies van die 11ons .... groep 11 verskil. Soms word di t 1iri 'ri 
nog enger sin gebruik, naamlik op enige buitestander. In hierdie 
studie is dit egter belangrik dat dit gewoonlik juis in die kontak en 
assosiasie van die een etniese of ra-sbewuste groep met 'n antler is, 
dat die begrip ras wel sy betekenis kry. 
§ 4: Gevolgtrekkings: 
Ten slotte blyk dit dus baie duidelik dat daar menigvuldige 






'Vir die doel vari hierdie verhandeling i e di t nodig _om nie all.een h 
duidelike omskrywing ·van die begrip. ras., .etniese-gro.ep of rasaegroep 
te he nie, I)18.ar ook van die toepaasing van hierdie begrippe op die 
twee groepe wa.t in hierdie ondereoek behandel word, naamlik die 










h Ras is enige groep van manse wa.t h definiti.ewe kombi-
' 
nasie van o·orerflike flsiese eienskappe besi t wa.t nie alleen van geslag 
tot-geslag biologies oorgedra word nie, maar ook op verskeie wyses 
. dien Gm hierdie groep van antler groepe te ondersk~i. 33) Onder h 
etnieae-groep word verstaan enige groep wat eaamgebind word ·dour h 
algemene kultuur, eenvormige.'lojaliteite, sentiment en grc;:)psgevoel. 
Alhoewel h etniese-groep gewoonlik dieselfde bi~logiese erfenis iesit 
sooa wat onder h raa verataan word, is dit nie essensieel nie. Daar-
enteen is h rassegroep h groep van mense_ wa.t nie die ku:l turele eien ... 
ekap?e en groepslojaliteit.beeit vanh etniese-groep nie, maar wat., 
hoewel die lede h diffcrenaHne biologiose herkom,s mag h8, tog sekere 
fisiese eienskappe ingemeen' het. 'n Ra.ssegroep word egter eaamgebind 
deur gemoenskaplike belange, praat van hulleself' as 11 ons 11 ., terwyl 
hullo deur buitestand~rs ae 11hul],e 11 beelou word. 
In die lig van die voorafgaande omekrywing word die Rantoe 
met ey eenvormigo biologiese erfenie nie alleen ash ras beskou nie, 
ma.ar ook as gevolg v~n ey algemene kulturele agtergrond en groops-
lojaliteit ae be~taa.nde uit vcrskillende etnioso-groepo. 34) 
Die Kleurling daarenteen met sy di.fferoneiele biologiese agt.ergrond en 
die gebrek-aann'kulturele orfenie on groepslojaliteitsgevool sou one 
i ash rassegroep omskryf. 35) I' Ae govolg -.an dio hoterogene samoetelling van elemente 
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in die grater omvattende Suid-,A.~rikaanse samelewing binne die lanqe-
g.rense van Suid-Afrika, vind ans egter dat die Kleu.rling en die Bantoe 
onder die begrip nie-blankes geklaasifiseer wor~, in onderskeiding 
van die blankes. 
Vir die doeleindes van hierdie studie is egter van fun-
damentele bela.ng di't wat die Kleurlirig dink en voel oor die Ban.toe, 
hoe dit die kontaksitue:sie betnvloed, en watter.rol dit speel in die 
assosiasie van die Kleurling met die Bantoe. Die biologiese_ en kul-
turele faktore is dus slags van belang in soverre as wat dit die 
kontak van die Kleurling met die Bantoe beinvloed. Die uitgangspunt 
van hierdie verhandeling is dus primer sosiologies, 
§ 5 Voetnote,' a: 
1) :Bro-vm, w ..o.: 11Emergenco of Raco Oonsciousnes(:l 11, Sociology and 
Social Research, Vol.15, No. 5, 1950-1951, pp.428-456. 
2) Vir besondorhede sion: Berry,· Brewton: Race Relations, 
Cambridge, Massachusetts, 1951, p.64. 
3) Berry, Browtoh: Op.cit., p.13. Berry beweer dat: "The very fact 
of' race dif,ference is rooted in common sense' observation, and 
what is common sense.is.largely a matter of traditional group 
definition arrived at thro\l,gh known cultural processes. ii 
4) Die kontak van die Europe so vo lke met die. inboorlinge vo..n Afrika, 
Noord en SUid Amerika en die Ooste, het die gevolg gehad dat 
die Frans0 roisiger Bernier (1625-88) on later die Sweedse 
Natuurkundige Linnaeus (17.38) h meer siotematiese klassifikasie 
opgeotel het wa.t prim~r gebasoer was op uiterlik-waarnoorabare 
verskille. Ongeveer h eeu na· Linnaeus het Graaf·Arthur Joseph 
de Gobinoau (1816...82) en sy grootsto navolger, H.S.Chamberlain, 
die meerderwaardighoid van die blankes as grondslag vir hulle 
klassif:i'.kasies gebruik. Sien in hierdie verband: Robertson,JJ.M.: 
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I 
The Sociology of "Race n, Social Review, Vol.4., No.2, April 1911, 
pp.124~130; 
Klineberg, o.: Race Differences, Harper and Brothers Publishers., 
New York, 1955, p.3-5• 
5) In Linna.eu s se System Na turae, La urentii Sal vii . Holmiae, · ( lOde 
druk) van 1758 formuleer hy die begrip 11 Homo Sapiens 11 en verstaan 
daaronder 11 :Man the Wise 11 • 
6) Montagu, Ashley: Statement on Race., Henry Schuman, New York.,1951,p.ll. 
7) ~-, p.12. 
8) Benedict, Ruth: Race: Science and- Politics., T.~e Viking Press, 
'New York, 195Q., pp.22-38. 
9) Montagu, Ashley: Op.cit., p.23 Die moderne wetenskaplikes het 
dus maar 0ors onlangs ui tgevind wat Confucius 450 v •. c. gese hot 
nl. dat: 11Men1 s natures are alike, it is their habits that carry 
them far o.part 11 l 
10) Birk, R.E.: An Outline of the Principles of Sociology,· 
Barnes & Noble,Inc., New York, 1939, p.171. 
11) Bossard, Jo.mos H.S.; Lunden, Wo.lli A.J and Foster, Laurence: 
Introduction to Sociology, The Stack:pole Company, Harrisburg, 
Pensylvania., 1952, p.107. 
12) Berry, Brewton: On.cit., p.60. 
13) Fark beweer toreg: 11No individual possesses the whole of a complex 
culture. The particular pa.rt he possesses depends upon his 
social status and contacts 11 • Sien Park, R.E.: Op.cit • ., p.~93. 
M.a.~,. twee indiwidue van dieselfde kul tuur kan slegs 'n paar 
algemene eienskappe soos geloof in die bonatuurlike, morele 
sentiment en otiese beginsels in gemeen he, terwyl hulle !erder 
verskil. 
14) Cuber_ ondorskryf: 11Al 1 people hav~ cul turesJ al though different 
persons and different groups have different cultures. 11 
Sien Ouber, John F.: Sociology: 11A Synopsis of Principlesn, 
Appleton-Oentury-Orofts,Inc.; New York, 1947, p.56. 
15) Gillin en Gillin skryf hierdie bestaande difforensiole kulture 
in die volgende woorde: nThi s great variability of culture 
reflects the adaptability of the hurns.n organism to various 
types of behavior, the inventitiveness of the human mind, and 
certain environmental variations in various parts of the earth." 
Sien Gillin,Jolm Lewis, and Gillin, John Philip: Oul tural Sociology,· 
The MacMillan Company, New 1:ork, 1948, p.168. · 
16) Walter, Fn.ul A.F.: Race and Culture Relations, 
McGraw Hill Book Oompany,Inc. ,Now York., 1952, P• 18. 
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17) Fark, R.E.: Op.cit., p.175. 
18) Berry, Brewton: Of.cit., p.61. 
19) Marais, Dr.Ben J.: Die Kleur-Krisis en die Weste, 
Die Goeie Hoop Ui tgew~rs Bpk., Johannesburg, 1952, p.;52. 
20) "The result of racial tests are believed today to show that 
hereditary aptitude is not distr-ibuted by races and that 
when envirorunental conditions for different·groupa become 
simular, average aGhievement also become similar. 11 
Sien Benedict, Ruth: Op.cit., p.78. 
21) Die eerste twee erkende sosio1ogiese werke wat in die v. s.A. 
gopubliseor is, hot oor•hierdie probleeill gohandel, nl. 
(i) Hughes,Henry: Treatise on Sociology, The'oretical an4 
Practical, Philadelphia, 1854; en 
(ii) Fitzhugh, George: Sociology for the South; or tho Failure 
of Free Society, Richmond, 1854. 
Hi0rdie besondere bolangstelling word by die Amerikaanse 
sosio:oe van die negentiende eeu ... Ward., Sumner, Oooley, Small, 
Ross en Giddings - weerspieel. Die persona wat in hullo 
voetspore gevolg hot, was veral Thomas, Reuter., Ellwood, 
Adum en Fark. 
22) Na 'n vollr1dige ondersoek dour Brewton Berry van twintig sosio-
logiese hnndboeke oor die bagrip ras., kom hy tot die volgende 
slotsom: 11 Sociologi sts, it appears, are unanimous in tho belief 
that race phenomenon belong in their field of investigation. 
But that is where the agreement ends. 11 
Sien Berry, Brewton: 11 The· Qoncept of Race in Sociology Text 
books 11 , Social Forces, Vol.18, No.), Ms.rch 1940, p.411. 
23) Gillin, John Philip and Gillin, 'John Lewisi Op.cit., p.23. 
24) Sien Walter, Paul A.F., Op.cit., p.14. 
25) Si.en Mont.c<:.gu, Ashley, Op.cit., p.12. 
26) Die term 11groepverhoudings 11 dui aan enige aanta1 persane wat 
deur ten minsto een gemeenskaplike band met mekaar verbind is, 
terwyl hierdie persone hullosolf vo.n buitests.ndel:'s as ons-groep 
teenoor die hulle-groep ondor skei. Berry, kri ti seer di t terog 
as volg: 11 Sociologists who study so-called race relations are 
not concerned with the· relations of all kinds of groups n. 
Berry, Brow;ton: Race Relations, p. 73. 
27) Dono.ld Young was die eerste om hierdie term te gebruik: 11 •••• 
the phrases, 'minorities of .racial or n~tional origin'; 
'American minorities', or 'minority peoples' are here-used as 
synonymous with the popular usage 9f the word race.n 







New York., 19.52, p.xiii. 
Sosioloe gebruik hierdie term egter ·slegs om sekere soorte · 
van groepe e.an te dui we.ar de.ar. di skriminasie en ui tslui ting 
van volle sosiaJe deelneming op toegepas word. 
Sien Hankins, Frank H.: An Introduction to the Study of .So,.9iety, 
The MacMille.n Oompany, New York, 19.55·, p.758. 
Hankins wa.t hierdie t0rm in die Sosiologie op die wyse gebruik, 
het., bew0er dat 'n 11naaionaliteitn verwys na daardie groepe, 
gewoonlik. rasse genoem, wat vere·nig word deur bande -van' kul turele 
•homogeniteit, simpatie, ons-gevoel, en h begeerte om in·dieselfde 
gemeenskap te leef. 
Berry., Brewton: Op.cit., p.75. 
Vir 'n bespreking van rassegroope., sien: Stonequist, Everett v.: 
!he Marginal 1-19.n, Oharles Scribner's Sons, New 'York., i937, 
pp.12-24. 
31) -Berry., Brewton: Op.cit., P• 77 • 
32) 
33) 
11It is not what race actually is, bu.t what people think and 
fe01 a.bout race tl1at determines race relations. n · 
Sien Walter, Jal;mA.F.: Op.cit., p.14. 
.Bruwer gee 'n duidelike uiteensotting van die begrip. ras en 
omskryf dit as volg: "n Ras moet derhalwe beskou word ae-'n 
partilruliere tipe of mensegroep waarvan .elke indi widu wa t 
daaronder tuishoort, die gemiddelde soros.tiese trekke openbaar 
wat kenmerkond is van sy .bepa.alde tipe., soos eerstens oorgeerf'. 
is van sy tipiese ouers en tweedens oordraagbaar is;op sy ti-
piese krooa. 11 
Bruwer, J.P.: 11Grondbeginsols i.v.m. Fisiese en Kulturele 
Verskil 10 ",- Tyd skrif :vir Rasso-Aangeleenthede, No.4, Vol.4, 
Jitlie 195;i, p.37 • 
.54) 11.A.lle Bli1.nkes, aan die een ko.nt, en alle 139.ntoe, aan die 
a.nder behoort aan. twee afsonderlike rasse. 11 
Ibid., p.41., 
.55) 11Die Kleurlinge is 'n samestelling van verskeie rastipes en 
val as soda.nig inh rasgroep van hul eie •••• Die Kleurlinge 
kan beswnarlik beskou word as die draers w.n 'n partikuliere 
kul tuurvor.m, en skakel in die verband hoofsaaklik aan by 
die .l\.frikanervolk. 11 
Ibid • ., pp.41 ':'42. 
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HOOFSTIJK IIl 
DIE AGTERGROND VAN LIE KL E u·R LING~ 
f 
§ li Inleiding: 
Or:1.da t die offisHHe gebruik is om die bevolking van Suid- · 
Afrika volgens etniese affiliasie vir administratiewe doeleindes te 
klassifiseer, sou 'n mens verwag dat dit nie 'n probleem sou wees om 
'n besondere groep te dof'inieer of te ondorskei nie. Om die Kleurling 
egter te omskryf, •voral wat fisiese voorkoms betref, bosorg egter 
menige hoofbrekens. -Dit blyk baie d~idelik aan die verskeie defini-
siea van 'n 11gekleurde p~rsoon 11 , nie alleen in die wetgewing nie, maar 
ook in die uitsprake van die hof. 1) Die vae en negatiewe inhoud 
I 
van die meeste definisies is verstaanbaar indien die ontsto.an en 
-herkoms van die huidige Kleurlingbevolking a.an ans bekend is. Hier-
die probleem hang ook saam met die fei t dat talle mense 'n wanopvatting 
het oar die a.gtergrond van die, Kleurlingbevolking in die Ka.apse 
- - '. 
Skiereiland. So beweer die Kornmissaris van Kleurlfngsake. tereg dat: 
. . 
11
• • •• there is still a surprisingly large number of people who have 
an incomplete picture of the origin, the composition and the problems 
. . \ 
of the Oolourod population of this country. n 2 )_ 
Die Kleurlingbevolking wora·geke~erk dour nie alleen 'n 
I . 
sterk onderskeiding in lewenstandaard, lewehsopvattings, en geestes-
gesteldheid nie, mo.ar oak 'n gevoel van onenigheid en onsekerheid qor 
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hul pos_isia binne die huidige raasesan:i.es"ie1ling van die Kaapse • Skier-
eiland. Hierdie gebrek aan samehorigheid by die Kleurling kan terug 
geanaliseer word na sy biologiese en kulturele herkoms. In die kon-
tak en assosiasie van die Kleurling met die 'Ba.ntoe tree hierdie on-
sekerheid meer en meer op die voorgrond •. Dit blyk uit die differen-
aHHe opvattings tot die kontak-situasie met die :89-ntoe. 
Vir die doGl van hier.dio studie is dit dus. essensieel um, 
indien ons die Kleurling wil verstaan, hom in sy volledige perspektief 
te sien. Assulks is di t nodig om insig te he in die· agtergrond van 
die Kleurling. Ona sal dus kortliks die herkoms, ontst.9.an en huidige 
posieie van die Kaapse Kleurling nagaan. 
§ 2: Die Herkome van die Kleurling: 
~it word algemeen aan'03-ar dat die biologiese herkoms van 
die Kaapee Kleurling tot vier oorspronklike groepe teruggevoer kan word,'. 
riaamlik Eur?pea:ne, Hottentotte, Boesmans en slawe. · Ons sal slegs 
kortliks ingaan op el~ van hierdie bestandele om sodoende h volledige 
perspektief te ontwikkel. 
(i) .Europeanc: Die aankoms en vestiging van blanke per-
~one van Europa, in die sewontionde oeu aan die suidpunt van Afrika 
kan beskou worQ as die vernaamste gebeurtenis in die ontstaan van die 
Ks.apse Kleurlingbevolking. 5) Jan van Riebeook het met die .enkele 
aoel voor oe m die Kaap gekom om met h handjievol blanke amptenare 
alegs in 1h tydolike hoedanigheid die V'.O. I.K. se handelskepe met vars 
voorra.de te voorsien. Die beleid van van Riebeeck en sy opvolgers 
teenoor die Stra.ndlopors, Hott.entotto on Boe srnana was ba.ie duidelik. 
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1 
' Hulle wou die kontak van die blankes met die inqoorlinge tot die 
minimum beperk. 4) Die enigste kontak wa.t die blank~~ toe· gemaak het,-"" 
was slegs inetdie doel om die vred,~ te bewaar en handel' te drywe. 
, I 
.I 
Gedurende van Riebeeck se tyd a.an die Kaap het die blanke 
bevolk.ing tot 1}~ gestyg~ Hieq:a.n was 100 in die diens van die 
Kompa.nje,, 10 Vryburgers., 6 getroude vrouens,_ 12_ kinders en 6 'bandiete. 
l1lykomend was da.ar ook nog 10 slawe waarvan 7 vroulikes en .5 manlikes 
was. Die eerste tekens van die perrnanente vestiging van blankes was 
in 1657 met die toekenni_ng van kL,in plasies lo.ngs die Liesbeeckri vier 
a.an Vryburgerei - blankes wat in die toekom~ nie meer amptenare van die 
Kompa.nje _sou w~es nie. 5) 
Die jaar 1670 word gekenmerk dour 'n nuwe wending in die 
' beleid van die Here Sewentien. 'n Eind-e is gemaak a.an die sui wer nega-
tiewe beleid vt,n slegs 'n verversingstasie a.an die Kaap. Vanaf hierdie 
tydstip was die Here Sewentien _baie genei3 da.armee om 'n _beleid van 
kolonisasie a.an die Kaap a.ante moedig, nie soseer om uit te brei nie, 
maar p;i:im~r om hulle houvas op die Ka.ap in ty0 van oorlog te verster~·• 
Dit was egter eintlik oers na die aanstelling van Simon van der Ste.1 
in 1679 dat daar 'n positiewe stroom van immigrante uit Holland, 
Fra...'1.kryk en Du.itsland hulle hier kom vestig het. 
TABEL I 6 ) 
BLANKE BEVOLKING AAN DIE KAAP 1672 ... 1694 • 
.. ,~ 
~--· -·-· 
Holl. I I 
.Iaartal :V.ianlike s Vroulikee Kinder a bediendes Tota.al 
--···-- H -•••-~~-•• --•• • 
1672 64 39 65 55 221 1679 87 55 117 ,o 289 1687 254 88 231 59 4.52 
1691 3"78 145 31} 63 899 
1694 446 195 4.51 87 1159 
-
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Uit die voorafgaande tabel blyk dit baie duidelik dat 
daar tusaen die jare 1679 en 1687 'ri be.sondere toename in die bla:nke 
bevolking was. Vans.f hierdie stadium was de.ar h aaneenlopende styging 
' ' 
en het die pernianente blt&nk.e bevolking jaarlika met ras.se skrede 
toegeneem. Met die oorname van die Kaap deur Britta.nje aan die begin 
van die agtionde ceu, is die blanke bevolk±ng verder versterk met 
immigrante uit Brittanje. 
Die ve~tiging van blankes aan die suidpunt van Afrika het 
nie alleen beteken h toenarne in die blanke bovolking en die oorbring 
van die Westerse kul tuur nie, maar het ook h determinerende rol ge-
e peel in die bepaling van die rasseverhoudings. 
(ii) Hottentotte: Met die a.ankoms van die eerstEi bla.:nkes 
aan die Kaap hot die verskillende Hottentotstamme vetspreid gewoon. 7) 
Alhoewel die ledetai van hierdie stamme soma tot 2000 getel het, was 
dit gewoonlik vsel minder. Die interne organisasie en samehorigheids-
g.evoel · was baie swak ontwikkeld. Hulle was 'n herdorsvolk on ja.gters 
wat geen landbou beoefen het nie, terwyl hulle vir hul bestaan verder 
afhanklik was -ran molk, eetbare bessies, wortels en oorlogsbui t. 
' Die hutte waarin hulle gewoon het1 kon van plok tot plek gedra word. 
Dit hot die gmrolg gehad dat daar by hull.o g00n geh0gtheid aan hul 
' ' 
groncl v/8.s nie soda.t, hulle bs,,ie maklik in kloine~ groepo opgospli ts 
het om weg to breek van hul stam om nuwe wei velde te gaan soek. Di t 
we,s hoo£saaklik as gevolg van hierdie halfhartige on ongeorganiscorde 
houding dat dio Hottentotto so :maklik van hullo grand ao.n die blankes 
afstand gcdoen het. 8 )' 
As gevolg vo.n twee kleine oorlot:! mot die blankos en die 
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pokkie-epidemies van 1689, 1755 en 1767 is die Hottentotte aan die 
Kaap totaal godisorganiseer, stamlewe is vernietig en em.go gevoel 
-van identiteit as afsonderlike stam is uitgewis. Gedurende hierdie· 
tyd het die Hotte~totte hulle as arbeiders op blanke plase gaan 
• 
vestig wa.ar hulle met verloop Vc,n tyd nie alleen Hollands as huistaal 
oorgeneem het nie, maar ook die bla.11ke gewoontes grotendee.ls. aan-vaar , 
het. Hiermee het hulle taal, gewoontes en tradi-sies mot verloop van 
tyd totaal in die vergetelheid verval. Di t was dus ook grotendselo 
aan·hierdie omstandighede te wyte dat toenomende vermenging met die 
Roesmans en slawe plaasgevind het. 
(iii) Hoesmanss D~e Boesmans was die primi tiefste ras 
' 
waarmee die vroe~ blanke nedersetters in konta~ gekom het. Op daar-
die _stadium we.s die Boesmans dun verspreid oor die hele binneland. 
Hulle was klein van liggaamsbou. Nie alleen het'hulle geen skape of 
beeste besit nie, maar hul het ook geen landbou beoef'on nie. Hulle_ 
het van veldkos en wild gelewe, terwyl hulle in grotte, klipskeure 
of die mees primi tief'ste hutte gewoon het. Verder het hulle miere, 
. spril':ikl\B,ne, akkedisse en slange geeet. Hul vernaamste wapen was 
giftige pyle., 
h Stamorganisasie ash politieke entiteit het daar nie 
onder die Boemnans bestaan nie. Families was saam gegroepeer as 
ja_gtersbendes en- het nooi t meer as 15() tot 200 lede gotel 11ie. 
Familie:... en huweliksbande het, indien enige, h bai: geringe :::-ol by 
hu~le gespeel. Die Boesma.n se so siale organisasie het blykbio.r 
nooi t verder ontwilpcel as die familie-stadiwn me. 
Die b1ankes wat met die Boesmans in kontak gekom het., 
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hei:, die hele raa as onrnenslik en ve.rwant aari bobhejane beskou •. Mane 
e:h vroue is voor die ·voet doodgeskiet, ter-wyl die kinders op_ blank~ 
pla.se gehou is om daa.r te work. Die gevolg was dat die Boesma.ns wat 
nie noordwaarte gevlug hot, me,ttertyd grotendeels uitgeroei is. · Die 
wat oorgebly het, het op bla:nko pla.se ga.an werk waar hulle die. Hol-
landse taal, gewoontes en geloof oorgeneem' hot. Hul identiteit is 
/ 
verlore, en dit wat wel oorgebly het, is deur die oorwig Hottentotte 
gea.ssimileer. 
(iv) Slawe: iJie ala.we a.an die Ka.ap is almal dour bla:nkee 
.hiernatoe gebring. In Februarie 1657 was daar slogs tien slawe ge-
wees. Alhoewel die Here Sowentien die hoop ui·tgespreok het dat die 
inboorlinge gAnoeg;same arbeiders sou kon oplewer, was daar van die 
kant van veral · die Vryburgers verekeie vertoe gerig tot die invoer 
van slawe. Die pro blcem is onverwags opgelos deur die aankoms van· 
170 ala.we in Ma.art 1658. Gedurende Mei 1659 hot nog 228 slawc van 
Guinoa.-kus gearri veer. Die behandeling van diA slawe was b.a.ie good, 
veral omdat hullo welwillendheid gewen wou word so,do.t hullo tot diens 
van dio Kompanje kon wees. Vryburgers en ander private oien~ars was 
late·r ook instaat om slawe to besit., 
Geduronde die tydperk van van Riebeock is daar h po.Qr 
honderd slawe van die Woskus van Afrika afgelaai,. Hiordie oksperi-
ment is nie weer herho.al l"ie, want in die jare wat daarop gevolg het, 
was slawe. van Oos-Afrika, Mozambique 9), M/3.dagasoar 10 ), en van die 
Kompa.nje se gebiede in dio Ooste i:ngevoer~ Die meerdorheid van 
-,...._._-- ... ---
hierdie Oosterse slawe was Mohammodane, ter-wyl hullo die meor ge-
r---------------~- -





skoenma.kery, messelwerk, ·ens. Hi·erteenoor wa.s die slawe van ,Madagascar 
~n Afrika minder o~twikkeld en meer ge sidk v1J handearbeid in die 
,:wingerde, ~ailande, boorde, en groentetuin~ van die blanke.5. 
Die volgende tabel ·toon dJidelik ae.n met watter toename 
die blankes.gebruik gemaak het van slawe. 
TA.BEL II 11) 
SLAitlEB~VOLKING 1672 - 1710. 
Jao.rtal j Vry Volwassenes Slawe 
···-··-· 
1672 103· 63 
1691 523 342 
-1708 .. 798 1147 






Volgens die offisie:ie sensus was <laar in 1754 tussen 
5,000 en 6,000 koloniste (1ngoslote gekleurde blankes en vrygestelde 
slawe) teenoor 6,200 ala we. 13) Teen 1822 we .. s d.aar 52., 5.32 slawe in 
die Kolonia. 
Met die vrystelling van slawe in 18_o4 hot hulle h:,ofsaak ... 
lik gevestig gcrao.k in die Wsstelike .]?rovinsie. Hier het hulle ge-
skoolde en semi-geskoo ldo work vorrig, soda t hulle heel temal in die 
blanke se ekonomioso lowe geintegroer is. Die Iiollandse t;J.al en 
~ gewoonte·s is tot 'n groot ma to oorgeneem. Die Mohammedae.nse geloof hot 
egter ender die 'l.fµloior groep bly voo.rtbestaa.n on onderskei hulle vandag 
nog van die ander Kleurlinge. Die slawe het egt.er die Westelike 
Provinsi e a. s hu lle tui ste a.a.nvo.ar en hul a.f sta:r:nmelinge be skou di t 
vanda.g nog as hulle tuisto. 
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§ 3:· Die Ontstaan van die Kleurlingbevolking_: 
. Met verloop van tyd het daar aan die Kaap h :mees_ hetero-
gene samestelling van menslike elemente sigaelf saamgegroepeer. Daar 
was die Kompanje se amptenare wat die funksie vn.n handelaars en re-
geerder vervul ,hotJ die Kompanjo se e.rbeido1·s en soldate wat hul 
kontrakte ui tgedion het; ma tro se en arbcider s wat verkies hct om hulle 
daar te vestigj die slawo en v:rygestclde slai:m; Hottentott~, Boesmans; 
en laastons die verskillende skeepsbemanningslode wat van tyd tot tyd 
hul verskyning g'emaak het' om die lewe aan die Ke.ap ten volle te 
geniet. In die kontak tussen blank en nie-bla:rik. het faktorc soo s 
ra·s en velkleur in daa.rdie tyd 'n mind ere, indien ey,ige, · rol gespeel. 
Dio enigste onderskeiding, wat gemaak was, w,3.s die tussen Christen 
en nio--Ohristen. Indien h nie-bla_nko in die_ Chl·istelike kerk gedoop 
was., was hy onmiddellik in die };llanke gemeenskap aanva.a·r. - Omdat 
huba.ro blanl~e vroue baie beperk was, was die vorbintenisse van 
blanlce mans met and er vroue., hetsy slaaf of inboorling, h logiese 
maatsko.plikc gevolg. Behal we in die gcval van bui te--egteliko ver-
binteniss~- wa.t ,ten spyte van mao.tska.plike afkeur. voorgekom het, v/8.s 
daar ook gereelde verbinteni sse tussen blank en nie-blank, sla.af en 
inboorling., wat met vollo maatskaplike en gocisd:;.enstige sanksie 
plaasgevind het. 
Gedurende die eorste twintig jaar van die bestaan van 
die nedersetting was nie minder dan 75 persent van die kindera, aoos 
gebore ui t slawevroue, wel die gevolg vs.n verbinteni sse tussen sl10.we...: 
wouens en blanke..-ma.ns. Di t was as h doodgewone verskrynsel beskou.,· 
ter;ryl die enigste voorwao.rdc wel was do.t die slc.wevrou en kinders 
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.. gE:idoop moes 1v'ord. 14) Met verloop van, tyd het die bla.nkes hulleself' 
alhoemeer geisoleer van die nie-blankes, maa:r die besoekende soldate, 
matrose en besoekers het egter nie hierdie identi tei tsgevoel met die 
koloniste gedeel nie soda t vermenging nog steeds plas3-sgevind het. 
Die slawe en Hottentotte word beskou as die belangrikste 
bestandele in die ontsta.an van die -Kleurling....-bevolkingr,-Vermenging 
tussen blankes en Hottentotte hot op veel kloiner ffi<aal voorgekom, 
terwyl die wa t wel voorgekom hot gewoonlik 1:ui te-egtolike vorbinte-
ni1:1s0 was wa.t nio deur' die Sta.at of die Kerk geregistreor is nie. 15) 
Di t was aa.n hierdie bui tc-egtelike kind.era waaraan liie naam 11 Ba.sters 11 
gegee is. 
Die grootsto bydrae tot die ontstas.n van dio Klourling~. 
bovolking was dio vermenging tussen sla.af en Hottentot. Di t was in 
algemeno vorskynsel dat manlike slawe Hottentotte as vrouens geneom 
hot omda.t blanke..-vrouens vir hul le onbekomba.ar wa-s on daar nie genoog 
slawevrouens beskikbaar was nie. 16) 
Die laa ste bo sta.nddeel wa t 'n bydrao gel ewer hot to~ 
die Kleurlingbevolking was die Boesman-olement. Vermenging tussen 
d•ie Hottentotto on die Bo0smans hot vrylik gosk:l.ed,. terwyl Boesman-
slaaf' vermenging 'n ui tsondoring was en vermengh-1g mot die blankos 
nooit voo:rgekom hot nie. Die Boesman-element het ogtor 'n minder 
groat bydrae gelewer, alhoowel·Marais boweer dat dit 11more importa.nt 
(was) than is generally roo.lized. 11 17) 
Ten slotte blyk dit dus dat die ooi-wig vap. 1mnlike 
blankes en slawe verantwoordelik -was vir die grootskaalse vermenging 
tussen die verskil lende rasse. Met vcrloop van tyd' het daa.r. 'n 
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gemeenskap ontstaan wat nie alleen mettertyd onderskei is van die 
blan.'ltes nie, 'maar ook ho;fsaaklik ui t Hotte.ntotte,. vrygestelde slawe 
en gem.engdes 'bests.an hot. Hierdie 11gemo:ngde 11 bevolki:ng het in Wes-
Kaapland en veral in die Westelike Provinsie gevestig geraak_ en onder 
mekaar gotrou. Vandag staan hul le bekond as die Kleurli:ngbevolki:ng •. 
h Deskundige op die gebied van c;lie Ka.apse Kleurling, Dr. I.D.du Plessis, 
beweer dus tereg dat:t 11 There wore therefore, f'our original elements 
·that combined to produce the Coloured people, tho most important 
combination being that of' tho Hottentot and the slaves, the European 
admixture coming-next in importance., and the least important being 
tho Bushmen strain~ In the course of' time more European blood has 
,.. 
been infu.sod into the Coloured population, one source being visiting 
foreign seame~. 11 18) 
Hiordie grootskaalso vor.menging het egter die belangrike-
gevolg gehad dat nie alleen die idontiteit van die Hottentotte., Boesmans 
en slawe verlore gogaan het nie, maar ook hul af'sonderlike tradisies, 
tc.al, geloof' en sentiment. Orndat daar geen lojaliteit of' samehorig-
heidsgevoel was nio., het hullo as aanhangsels van die blanke bevolking · 
di'e blanke ta.al, gewoontes on geloof totual oorgeneem. Die Kleurling-
bevolki:ng het met vcrloop van tyd ,mtwikkel -on h erkende deel van die 
Suid-Ai'rikaanse bevolking geword. Vandag kan hul dus met ·reg aan-
spro.ak maak op die Westelike Provinsie as hul tradisio1iole tuisgebied. 
§· i I Huidige Posisie, 
Die Klourlingbevolking van die Unie tel vandag.Jngeveer 
1,300.,000 teenoor 2,900,000 Blankos, 9,300,000 Bantoe en 420.,000 
Asiate. 0ngeveer 90% van die Kleurlingo woon in Wes-Kaapland., terwyl 
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in die Mapse Skiereiland, ,wat as die kerngebied beskou word, ongeveer 
500,000 Kleurlinge is. Die Kleu.rling is ingeweef in die ontstaan en 
ontwikkeling van die Westelike P.rovinsie. Kultureel, taalkundig, 
psigologie~ en rasse-biologies staan die Klourling dus baie na aan. 
die blan.lte in hierdie gebied. Die Kaapse Kleurling · het grotendeel s 
dieselfde kul turele waardes as die blankes en gebruik slegs die twee 
offisiele tale van die Unie. Ona kan du.a nio andel·s ~s om aan hulle 
te din.1< as h eenheid, nie langs nie, maar wel as een binne-in die 
blanko samelewing. 
Omo.at die oorgrote meerderheid Kleurlinge egter h geredelik 
onderskeibare groep vorm, word hulle as h self'standige cenhcid behan4e1. 
Nie alleen is_ die meerderheid Kleurlinge fi sies onderskei baar van die 
blanke nie,. maar die grootste persentasie van hullo eta.an op 'n veel 
laer kulturele trap dan die blankes. Nog baie is eenvoudig in hullo 
opva ttinge en. besonder bygelowig. Di t be1nvloed hullo de_nke en op-
trecj.e. As gevolg van die gebrek aa.1~ tradisie, at,atus en prestige, 
word die Kleurling gekenmerk deur h gebrek aa:h se.mehorigheid., onself'-
. standigheid en'n gevoel van minderwaardigheid. Hierdie karaktertrekke 
hang nie all~en nou 'saam met sy biologiese en kul tu.role herkoms nie., 
ma.ar speel ook h bolangrike rol in' sy rnaa.tskaplike orga.nisasies. 
Die Kleurlinge., met enige uitsonderings, rna.ak sy bestaan 
uit verdienstes sodat sy okonomiese welsyn afhanklik ~s van die be-
stao.nen voorsiening van genoegsame en voldoondo kanale om work te 
I 
verkry. Vir baie jo.ro hot die landbou., die vcrvaardigingsindustrie., 
boubedry.f'., handel 0n huishoudelike dienste ongevocr 90% van die 
Kleu.rlingar~eid opgeneem. Die fenomenale ontwikkeling van die 
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sekondt7e industrie in die afgelope dekade het groot geta.lle egter 
uit die a.nder tipes van werk getrek. Ve:ral die la.ndbou en huishoude-
like dienste het hieronder gely. l9) 'Verder blyk di t volgens ontledings 
dat die gemiddolde verdienste van Kl.eu.rlinge 43% van die van die 
B1ankes uitmaak. Dit is egter 72% hogr as die van die Bantoe en 
.net effens. ho~r as· di't van A•siate. 20) 
Die fei t da t die Kleurlingo die oorgrote meorderheid van 
die lae inkomste-groep ui t:maak., het tot govolg dat, hullo sosio....ckono-
miese posisie veel la.er is as die van die blank.es. As gevolg hiervan 
.-,- . ' 
en ook as gevolg Vc?sn die fenomenale indust:rilJle ontw:i.kkoling en die 
daaropvolgende toename in die trek van die platteland m. die st.ad is 
die algemene behuisingstoestande van- die Klourling vandag nog ui ters 
awak. Reeds in 1937 word in die verband vermold_: 11Die behui sings-
toesta,1;de as 'n geheel geneem waaro:nder die Kleurlinggo::neenskappe 
' ' 
,.-
vrmdag 'dwarsdeur die Unie lewe, kai'l slogs as betreuronswaardig beskou 
. . .(. . . 
word_./1 21) Volgens sko.tting was daar toe slegs 5% Kleurlihge bevre-
., 
, digend gehuisves. Die po.sisie vandag is beter as destyds, · maar riog 
uiters onbevredigcnd. So bovreer die Kommissaris van Kleurlingsake 
terog dat:· 11Naas voldoende w~rkgeleentheid beskou ek die ve1·skaffing 
van behoorlike behui sing as die grootste bydrae wa.t tot d_ie bev.redi-
gende ont~rikkeling van die Kleurlingbevolking goms.ak kan word. 11 22 ) 
Soos in die verlode :f.s daar vandag nog 'n bo.i? stork 
gevool van ongeoi:gani ~oerdhcid 011; di slci jn.li tei t in die ~ewensbeskouing 
vap die gendddeld~: K,le:.-urihig.23} Hierdio gebrek 2.an 'n 'eenheidsgevoel 
. •, ✓ 
io .· veral waarneembe.ar op d:i:_o -poii ti eke gebied<waar daar v.er skeie 
' / ... . 
· organisa-s;i.es 'bestas.n .wat elk. h g_ering"o :~ndersteuning kry. Die. ver-




· .dio .Klouriing en die onsekere pos:i.sie t'IUt hullo v.andag tussen die 
b1a.nkes on Bantoo beklee~ 
Die vrc.ag ontstao.n ogter watter posi.sie die Klourling~ 
b·evolking vand_o..g in dio Suid-Afrika.anso samolowing i:nneem. As gevolg 
van die strowe na. die he.ndhauing V'c.l.n blo.nko idonti tei t en na.siono.li smo 
, aa.n die oon kant, en ao.n die ander ko.nt die opkomendo nasionc..lisme en 
no.siotrots by die ]3antoo., bovind dio Klourling homself goi~oleor van · 
hierd:i.e twoo groot groope. In die verledo hot die Klourling die 
. ~, 
: Bia.nko as "voog'i aanvo.ar, en o.llos wat Blank is so-te-s€i aangeneem 
, en sy eie gemo.ak. In die bla.nko so teonwoo:rdighoid hot hy boskermd 
. . . 
govoel, te:rwyl hy na dio bla:nko opgosion het vi:r hulp en loiding. 
Die JUa:nko het egtor nie a.an die Klcurling vollodige erkemri.ng gegee 
nie. Met die toetrede van die -Buntoo tot die poli tieko lewe, hot 
die vro.ag ontstaan of die Klei.J.rling nio sy kragto mot die Bantoe 
moat .vorenig nio. llierdio strydpunt veroorsao.l( va.ridag onder die 
Kleu~lingo splitlings, tcrwyl h~l intusson dour hlordie twee g~oepe.as 
·J . 
h so9rt van poli tieko spool 'bo.1 -gebruik woI"d • 
Die a~gelopc dok~de_ het die llie.ntoe egter die tradisionele 
_-tuisgebied van _dio Kleurling binnegedring. llierdie omwentelin6 in die 
bestr.i.an vo.n die Kleurling bring moo dat die lQeurling in dirokte 
kontuk met die lSEmtoo kor.a.. G'esien in die. lig w.n die Kleurling se 
biologiese horkoms en tro.disionolo pasisie ontstuan die vra.ag'hoe 
die Kleurling op hiordio nuwe verskynsol reageer. Dit is die doel 
van hierdie studio om t0 konsentreer op hiordie aspck van die Kleur-
ling se be si:a.t::,.n. Vqorda. t ons egter by die ko:rn van die pro bl ear.a. 'kom, 
\ . 
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DIE T O E T R E D E Vi A n, D I E B: AN T OE. 
§ 1 , Wie is di~ Bantoe 1): 
Die Su.id-Afrikaanse Bantoe word hoofsaaklik op grond 
van taalkundige oorwegings, .hoewel gesteun deur algemeen kultureie 
kenmerke·, gegroepeer in v~er hoofa.fdelings, naamlik die Nguni-groep, 
die· So~ho-groep, die Venda-gro_ep en die Shangana-Tsoriga-groep. 1 
Alhoewel hierdie vier hoofafdelings verder onderverdeel kan 'l'{ord, 
I 
vorm hulle egtor •h eenheid met kenmerke wat hullo van die. Bantoe wat 
meer no_ord;-lB;arts woon, onderskei. · 
Volgons h suiwer. biologiese benadering is deskundiges 
' ' 
van mening dat daar minstens drie rasso-elemonto in die Suid-Afrika~se 
Bantoe aanwesig is, nl. Neger-, Bo0sman- en Hami.tiese-elemente. Die 
Ha.mi tiese-eler:p.ent, wat va.nui t Noord-Afrika afkomstig is, behoort tot 
die Kauk:asieso :rassogroop. Die opvatting oestaan dat die Hamitieso 
ras (dour sommi.ge skryv:ers die Bruin ras genoem) verwa.nt is aan die 
Medi tereonse ras van Suidelike Europa en Noord-Af:rika. ,Die Negor~ 
element is a.fkomstig van Sontraal-A:frika. wa~r Nogers., volgons 
I 
Egiptiese geskriftq, duisende jare voor die geboortc van O.hristus 
woonagtig was. Die Boesman-el.9ment kan tweeledig wees. Dis bekend 






bewoon. 4et. / Fisiea-antropologieae gegewena toon dat die Ha.mi ta a.an 
Boesrnan invloed onderhewig was voor hulle met die Negera in kontak 
was. · So vind ons da t starnme wa t h taal praa t wa t ooreenstem met die 
van die Boesmans., in Ta.ngan~yika gekry is. Die naam wat die Bantoe 
vir die Boesman gebruik het ( "Ba:twa. rr )., word selfs ender die Noordelike 
Be.ntoe aangetref • Die Sotho ... begrip vir 11die suide 11 , 11Borwa 11 , beteken 
eintlik die woonplek van die Boesrnans. NaC:.at die Bi:mtoe iri. die suide 
sy verskym.ng gemaak hot., het hulle nog verder met die Boesmans ver-
meng. 
Die rassiese samestolling van die Bantoe word veral weer-
spietn in sy fi siose voorkoms. Sy biologiese erfenis word geko:nmerk 
d'eur h. d9:rik:e:t:ldeurige vel, dol'.1.kor goedgevormde oc5., kort swart kroes-
ha:re,. brec5 neusvleuels en bctrekliko vol lippe wa.arva.n die membraam-
'--
dele na buite neig. Hierdie fisicse kenrnerke geld in die algemeen1 
terwyl variasies dikwels voorkom. 
_, . -~ Die kul tu.ur van die Bantoe ·behoort tot die primi tiewe 
volko- van die wereld. Dit word gckenrnerk deur eenvoud1ge en natuur ... 
like lewenswyso wat :tiog tot h groot mate staties is en nie die dina-
:.._. ' ' 
iniese· elemente openbaar wa.a.rdour die moderne gomeonskappe gekenmerk 
word nie. Dio omvattend.e tradisionele eenheid in die maa.tskaplike 
organisasie is die s'tl:!-m, wa.t goweef is om 'n kerngroep wat afstam van 
gemeenskaplike voorouers wa.t as die stigters van die stam gehuldig 
word. Hiordie kerngroep lewa:-die gesaghekleers v,a.n die stam, terwyl 
die eenheid van die stam in die stamhoof gesimboliseer word. Binne 
die sosiaal ... strukturele gehoel he~ elke indiwidu flY vuste en besondere 
posisie, voorrEtgte, vi5lrpligtinge, en verantwoordelikhede. ,_El~e lewens-
fa.se word· betree .. eors na die deurmaak van ri tu:ele handelinge en 
~ - -- . --~ .--.-- ·- --·--~- - . -
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eeremonies. 
:>le Bantoe-huwelikstelsel., met die oo~handiging van 
•
111obolo", het die gevolg dat die hele ste.mgemeenskap uiteindeli~ 
oar-en-weer in 'n skuldverhouding teenoor meka.ar staan. Verder 
berus die gese.g oor die vrou en' kinders 'by die v.ader. Die voort-
bring van kind.era is h fundamentele vereiste, en daarom ook dat 
die ka.ra.kter van die huwelik gegrond is op meervrouedom. 
",,. 
Die religieuse beskouinge ·van die Bantoe berus op die · 
beg:i::i'ppe, van persoonlike en onpersoonlike su.pernaturalisme._ Thille 
glo'.in die bestaan van h Opperwese ver ve1'"vzyderd van die _mens en wat 
.? ' 
'~ ·a.Been bereik kan word dour die hitlrargie van voorvadergeeste, wa.t 
. ( 
I. 
·. as bemiddelaars tussen die indiv~tt en die OJ?p_erwese optree. Die 
· geloof in die bona tuurlike en towe3:y betnvlood hul hele le:we • Di t 
baste.an in die opvat,ting dat die mens inataat is om bonatuurlike 
magte volgens sy wil to manipuloer in sy eie besondere behoeftes. 
~odanige raagte kan op die mens inwerk, ~f op geheimsinnige en on-
'V'.erklaarbare viyse, ~f deur die aanraking van bepaalde persona, 
diere of voorwerpe 11belaai 11 met bonatuurlike k.rag. 
Ten slotte blyk dit egter dat die huidige tendens daarop 
dui dat die Bantoe, aoos veral in die stede govind word, vandag sy 
ko!lll'm.1.ne-gerigtheid as indiwiclu op die agtergrond skuif vir die 
opkomenqe gevoel van indiwidualisme. Hierdio v0rbrokkoling van die 
kormuune- en stam-gevoel is veroorsao.k dour dio Bantoe- se koni:Ak met 
die blanke beskawing. Die mees ooglopende resultaat van hierdi.e · 
kontak is die uiterlik wao.rneembaro, naamlik die verandering wat 




veral wa.t die kleding, voeding, behuising, werktuie en huisgereedskap 
, b.etref. Die maatskaplike· lewe. het, hoewel nie so in die ooglopend 
\ 
ae die ,materi~le lewe nie, tog ook nie ontkom aan veranderinge ver-
oorsa,a.k deur· die inwerking van nuwe ekonorniese eise, van die skool, 
en die Ohristelike kork nie. Die eenvoudige ·bestaansekonornie is deur 
die_ koni:.9:k met die Hlanke in toenomende mate gedwi:ng tot absolute 
verande:ring. Die opkoms van indiwiduali smo ondor die B.antoe gaan ook 
..-..l ., .' 
gepa'a.ri:l met ·die vervaging van die tradisionele en seremonitll-e gebruike · 
' ., , I 
en gewoontes van die Bantoesamelewing. In die Bantoe se strycl .om 
ef-kenning, status-en prestige ver~mrp hy alles wa.t hom kan strem of. 
_ruinderwa~rdig is. · Hy is besig om die Manke beskawi:ng te aanvaar ten 
· · ko sto van sy tradi sie en ver lede. 
§ 2 Toetrede in Wes-Kaapland'voor 1910: 
Die toetrede van die Bantoe in Wes-Kaapl1;...nd hang ten 
nousto ea.am met twee belangriko faktore wat 'n deurslaggewende rol 
gespeel het. Aan die eon kant was daar die filantropiose en libe-
ralistiese beskouings van die 18de en 19de eeu, terwyl aa.n die antler 
kant die, Hot~entotte, Boesmans en vrygestelde slawe nie voldoende 
arbeid in Wes-Kaapland kon vorrig nie. 
Die sogenaamde _11 paswette 11 was di-e eerste rnaatreel waarmee· 
get.rag is om·behoer oor die toetrede van die Bantoe in blanke gebied 
ui t te oefen: "In vroegen dagen was hun (paswette) doel hoofdza.kelijk 
geTuunt om to waken tegen eon instrorning van naturellen uit de nabu-
rige ba.rbaarse starume. en voor de, bescherming van vee on eigendom 'van 
grensboeren. 11 2 ) Die beleid van die Bri tse Rogering 3) het, egter 
v.ersko:i.e verandorings ondergaan 4), terwyl die filantropiese bewegings5) 
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in. opsta.rid gekom het teen enige moontlike beperking wat .op die .Bantoe 
geplaa.s is. 
Dit was egter eers in 1&!-8, na die Oorlog van die Byl, 
da t Sir Harry Smith 'n beleid geformuleer het wa t later 'n diJ:'.ekte 
invloed op Wes-Kaapland sou he. Hy h_et in 'n proklamasie aangekondig 
dat Bantoe-arbeid, veral vir ple.a.awerk., aangemoedig sa.l word volgens 
':n 11 Form of Ind-enture 11 6 ) • In die Westelike Provinsie is hierdie 
skems. ook bekend ge:maak d.m.v. die Goewerm,,ents .. '. Gazette, met die 
gevolg da t ¥.16ntagu, die Koloniale Sekretari a., baie gou met aanaoeke 
- ~orstroom was. 7) "nie aa:nvraag na arbeid was baie dringend, vera.1 
s~,os weerspieE:il ·word in die aansoek van plaasboere. Uit Oaledon het 
197 g:rond.eienaars en landbouers by die Regering gelda. oor die verliese 
. .\.,_"' 
'wat gely word as gevolg van die agteruitgang van die Hottentot-arbeiders. 
__ Dit blyk da.t: llT.he Farmers i.n many of the country districts • •• are 
. ' 
so O:t"iPpled by want of a steady sup_ply of labour, as to be unable to 
work their farms with efficiency and success. 11 8) Hulle !-::la oor· 
die onecrlikheid en die dronkonskap van die gekleurde manse, sowel 
e.s die onwettige w,;ses waarop hulle geroeld hul dicnskontrakte ver ... 
As gevolg van hierdie aanvraa:g na. Bo.ntoe-a.rbeid in Wes-
Kaapland is omsendbriewe a.an die onderskeie magistrate in Brits 
Kaff'raria geatuur waarin versook word om jong Bantoe....:mans vir werk 
in Ko..e,pstad :te rekruteer. ~clean het in Oktobor 1857 vo.n Oas London 
15()-nia.ns, vrou_ens en kinders na Ks.apstad verskeep, terW1Jl Crouch, 'n 
'.rranskeise ha.ndele.ar, van Butterworth in.Desember 1857'n verdere 159 
Be.ntoe aangestuur het. In November van dieself'de jaar het lv"Acle~ 
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:µog 50 Bantoe verskeep.9) Met yerloop -van tyd het verskeie groepe 
Bantoe ·in die Westelike Provinsie aangekom, te~wyl antler van 
distrik tot distrik na die Kaap beweeg het. 10) 
... 
Op 5 Augustus 1879 word die volgende syfers aangaande 
die teenwoordigheid van Bo.ntoe in die Westelike distrikte_ aan die 
Kolonia le Parlement bekend gemaak: 1,242 ~ns, J.;Lci4 vrouens, en 
1,472 kinders, -met 'n tots.al van 3,878 Ba:ntoe. Die onk.oste a.an 
vervoer het £ 29.,607.10.6 beloop. 11) 
Aangaande die probleem om huisvesting -jrir die;Bantoe te 
' . 
: verkry., meld van de'f'Horst Ej.s volg: "In 1884 owing to the difficulty 
' ' '• 
experi enoed in ? btuining labour, the large st firm of landi,ng and . 
. delivery contractors erected _a location within the Docks area, 
where it housed and fed approximately five hundred natives, most 
of whom were obtained in the Transkei." 12 ) 
Gedurende die Anglo-Boere Oorlog 1899-1902 is daar in 
Ka.aps-t.ad verskeie ,Bantoe in <liens geneem orr1 in die dokke te help. 
Die oorlog het egter h lang en ernstige dep'ressio veroorsaak, sodat 
' ' . 
gedurende 1903 .... 1909 heelwat minder funtoe-arbeid gebruik is., Die 
Be.ntoe-bevolking in Kaapstad het van 779 in 1891 na 3,541 in 1904 
gestyg, terwyl dit in L911 weer slegs 1,388 "fas. 13) 
Ten slotte blyk dit dat die Bantoearbeiders wat aan-
\. 
vanklik gebruik is slegs ui t trekarbeiders best.a.an het. Die Ro.ntoe 
het egter reeds in dac.rdie tyd die neiging getoon om sta.dswerk bo 
plaaswerk to verkies. V,) 
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§ 3, Toetrede in die Kaapse Skiereiland na 1910: 
Volgens die sensus syfers was daar in 1911 h tot.ale 
get.al van 6,B.-34 Bantoe aanwesig in Wes-Kaapland. Hiervan was 5,125 
:manlikes en 1,20~ vroulikes. In die vier distrikte van die Kaapse 
Skiereiland, Kaapstad, Simonstad, Wynberg, en Bellville was daar 
3.,250 Ba:ntoe. Die posisie was dus dat 51.3 perseht van die tot.ale 
Eantoebevolking in Wes-Kaapland in die Ka.apse Skiereiland werksa.a.m 
was. Die oorgrote meerderheid van hierdie Bantoe h~t in die 
Ndabeni-lokasie gewoon. 15) · 
Die Ba.ntoe hot egter stadig sy anndeel in die ekono-
mi0s0 organieasie van die Ka.apse Skiereiland vorstewig. Waar daar 
'n arbeidstekort ontste'.o.n het, is di t U:i t die arbeid$po-J:,cnsiaal 
' 
van die Ba.ntoe aangevul. Vir alle praktiese doeleindos was hul1e 
vry om na die gobied te beweeg en. selfs om hier grondbesit te ver-
kry. Van 1aa,sgeno0mde voorreg het hulle egter nie gebruik ge:maak 
nie. Met die tocnemendo toetrede van die Bantoe na stede is va.n 
I 
owerheidswe~ gepoog om deur wetgewing on ander maatroUls die 
binnekoms1 verblyf en gr,ondbesi t van die. &l.ntoe. te omsk:ryf, te 
bepork, on te beheer. 16) 
Ton spyte van menigvuldige behoer:maatregls het die 
Ba.ntoebevolking van 1911 tot. 1921 verdriedubbel naamlik van 3,250 
tot 10,668. Die posisie in 19?6 was d&t die totaal gestyg het na 
15,485 B'lntoo (11,763 manlikes en 5,722·vroulikes). Di6 toetrede 
van die Bo.ntoe in hierdie tyd hot nie so 'n groot tooname getoon nie1 
cm wGl omdat die industrH5 nog nie so ontwikkold vras nie, en die 
3:anwosigheid van die groot getalle IUeurlingarbeiders voldoende 
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was om die arbeidstekort aan te vul. 
Tot 1939 het die Munisipaliteii van Kaapstad die Be.ntoe 
verplig om ay dienskontrak te regi streer.,17) Met die toenemende 
toetrede van die.Bantoe het die Regcring ingegryp met h ma.atregl 
waarvcilgens teen die Bantoe opgetreo kon_word indien hulle nie hulle 
dienskontrak onmiddellik aanvaar nie. 18) Vol&ens·die destydse 
Minister van Naturellesake, Mnr.H.A.Fagan, is tot hierdie stap oor-
gegaan uit vreee dat die werkloosheid, veral onder die Kleurling-· 
\ 
bevolking,, plaa.slik vererger sou word as govolg ve,:n die kontinu.e 
toetrede van die Bantoe. M. b. t. hierdie proklo.masie beweer die 
Kaapse Vlakte Komi tee p.a t die Bantoe, wanneer hy werk bekom, die 
Kleurling verdring op verskillendo terreine van ongoskoolde arbeid 
en Kleurlinge se lewensstandaard gevolglik verlaag. 19) 
Die aantrekkingskrag van hoer lone het egtor veroorsaa.k 
dat ten spyte van die beheermaatreels dio Bantoe neg steeds werk kom 
aanvaar het. 20) Werskeie pogings is aangewend om hierdie etroom 
te stuit waarvolgens nie alleen die Bantoe in die rcserwes op .hoogte 
gestel is nie, ms.ar ook di.a epoorweE5 gelas is om beheor uit te oefen. 21 ) 
_ As gevolg van die hoe onkoste verbonde aan die terugstuur van die 
onwettige Bo.ntoe in die Ke.apse Skioreiland., het die tempo in die 
toename van die Bantoe in die oor~ogsjaro en vcral daarna ontsettend 
toegeneem. 
Dit word bereken dat die Hantoebevolking van Wes-Kaapland 
van 1921 tot 1936 met 52.47 per sent toegeneem het, terwyl di t va.naf 
' , ' 
19)6 tot 1951 met 281.05 persent vermeerder het. 22) In die Kaapse 
Skiereiland het die tempo in toQnamo dieselfde vermeerdering getoon. 
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Ui t ~ie volgende ta.bel blyk cH t 'bEl:i€:r ·duideUk1 
' TABEL III . 
BANT0E IN KA.APSE SKIEREILAND 1911-1954• 
I 
11,e:gi straa tsdi strik 1113.nlik Vroulik Tota.al 
1911 - Bellville 94 55 147 
Ka.ap. 1643 
- 514 2157 
Simonsta.d 178 74 - 252 
Wynberg 562 132 694 
TOTAAL 2477 7T5 3250 
1921 ... Bellville 462 143 605 
Ka.e.p 6145 1540 7685. 
Simonstad 671 170 841 
Wynberg 1266 271 1537 
TOTAAL 8544 2124 10668 
1936 .... Bell ville 1061 251 1312 
I ' 
Ka.ap ,4929 1715 6644 
Simonstad 610 246 856 
Wyn berg 5163, 
-2510 7673 
TOTA.AL 11763 3722 15485 : 
1946 - Bellville 4919 1382 6301 
Kaap 9016 43)2 13348 
Simonstad 2110 744 ·2854 
' Wynberg 14677 5796 20473 
T0':CAAL ,0722 12254 42976 
1951 ... Rell ville 7399 3070 10469 
Ka.ap 11947 . 6286 18233 
Simonsta.d 2155. 1047 3202 
. Wynberg 19255 9115 
-
2837d 





Dit blyk dus dat die Bantoe-bevolking van a.ie Kaapse 
Skiereiland die afgelo'pe .43 jaar. met ongeveer 94,500 toegeneem het. 





Wynberg plaasgevind.· Hierdie toename in die Bantoehevolking het nie 
alleen op wettige eyse nie, inaar veral ook a.g.v. onwettige metodes 
van binnekoms plaasgevind. Alle rnoontlike metodes waarvolgens die 
besta.ande beheerrnaatree1s ontduik kon word is gevolg. 25) 
Vie feit bly egter st.a.an dat die'Bantoe in toenemende 
g~ta.lle na die Kaapae Skiereiland gekom hot. Alhoowel die meesye van 
hulle alegs trokarbeiders ia, het hullo arbeidskragte h. belangriko 
omwe4toling in die industrH!le ontwikkeling meegebring, terwyl hullo 
teonwoordigheid in die Kaapse Skieroiland h omwenteling in die 'verloop 
van die lewensbesta:an van die Kle:u.rlingsamelew:i.ng veroorsaak hat. 
~ 4 Faktore verantwoordelik vir die Toetrede: 
Die oenakynlike mislukking van ms.ajionerie daargeetel deur 
die Stadsgebiedo Wet om die toetre~o van die Bantoe to beheer, moet 
eerstens toegeskryf word aan die inherente swak.hede van die Wet self, 
en tweedens aan die optredo van die plaasliko owerhecio wat die beheer-
maatregls administreor, of nagolaat hot om betyds van die toestromings-
beheor kragtens d:i.e betrokke wetgeiling gebruik te maa.k. 26 ) 
Die aktiwiteite met die Tweede Wgreld Oorlog hot meege-
bring dat toenemende Bantoe..arbeid gebruik is in diE: 0prigting van 
verdedigingsworke en in die Kaapse ha~e. 27) Na aanleiding van hier- · 
die_ toestroming, rapporteer Mnr. Sbrke. in 1943 as volg: 11 In the 
years following the outbreak of war industrial and military demands 
' 
have increased so rapidly as to'necessita.te almost unrestricted 
admission of Natives and the relaxation of careful built up safe-
guards against undue influx. During the latter half of 1942 the 
, I 
,. 
demand for labour exeeded the supply and unco-ordinated efforts by ~val, 
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military and oivil employers and contractors to remedy this position 
have materially oontrlbuted to the present state of congestion in 
the Peninsula. II 28) · 
Die na-oorlogse ekonoraiese voorspoed het .groat skaalse 
I ' 
nywerheidsuitbreidings in die Skiereiland in die hand gewerk -
. I 
sodanig dat die gevreesde oorskot van Bantoe-a.rbeid nie bewaarheid 
geword het nie, :ma.ar dat steeds meer arbeiders jaarliks benodig. 
en verkry is. 
'n B:elangrike faktor in die toenemende toetrede van die 
Jllantoe, is die feit dat werkgewers oar die algemeen ~ie Pantoe as 
'n beter werknemer as die K.leurling be8kou. · ·Nie a.lleen is die Bantoe, 
volgens · di~ werkgewers, meestal f'isies sterker en het 'n beter ui t-
houvermog nie, ma.ar is hy ook nie: so verslaaf aan 8terk drank en 
, I 
ll9tadslui 11 9009 die Klcurling nie. Daarom is die instroming van die 
Ba.ntoe deur werkgowers in die algcmeen en iri die besonder dour 
nywera.ars, wie se produk8ie van gereelde werkgewoontos afhang, ver-
. welkom en aa~gemoedig. 29 ), -
'n Verd ere belangrike oorweging vir die Ban toe in sy 
I 
toetrede tot die Ka.apse Skiereiland is die feit dat hy bier hoer 
lone verdien as in antler dole van die land. Die ho~r lone word 
toego9kryf aan, 11 tho fact that ·wage determination are fixed on the 
standard of living of the C:oloured lo.bouror, which is, generally 
speaking, higher than that of a Na ti ve. n 30) Hiermee hang ea.am die 
:f'ei t dat die lewo aan die Kimp vir die .B.antoe besonder ao.ntreklik. 
is omdat hy in baie opsigte netsoos die Kleurling behandel word. 
Op; sosie.le gebied beweeg die Bantoe op gelyke voet met die Kleurling. 
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Dit gee aan hulle die geleentheid om met Kleurlingvroue, ver~l die 
. 
meer blank~ Kleurlinge, te ~ssosieer en te trou~ Hiergie oms~ndig-\ . 
hede verleen aan die Bantoe nie alleen die geleentheid om die stads-
lewe te geniet nie., maar ook vorkry hy moer erkenning en voel hy 
nader aan die blanke. Indion die Bantoe hier moth Kleurlingvrou 
trou, is .die moontlikheid ook soveel sterker dat hy nie teruggestuur 
eal word na BJ land. 
Genoemde f'a.ktore en ook die feit dat die R.~ntoeroserwes 
' ' nio genoegsa.me geleentheid bied aan die Bantoe om h bestaan to ms.a.k 
nie, het veroorsaak dat die Ka.apse Skioreiland se Bantoebevolking 
met rasse skrede toogenoem het. 
8 5 l Die Buitolandse Ba.ntoe: 
Die aandag is reeds in 1929 daarop gevestig dat sekere 
Eantoe·uit dole buite _die Unio vun 1Suid-Afrika na die Ke.apse Skier-
' 
eiland kom., Sedertdien het verskeie persona en orga'ni sasie hul be.., 
kommerdheid oor hierdie verskynsel uitgespr~ok. 31) Die eerste 
drastiese beheermaatreels in die verband vind ons in die Naturelle 
(Stadsgebiede) Konsolidasie wet van 1945, soos ve:rvat in Art.12. 
Die B.a.ntoe afkomstig uit ander gebiede van die Unie, Suid-Wes-Afrika, 
Ba.soetoeland, Swaziland, Betsjooanaland on Swaziland-, word as bui te-
T 
· 1andse Bantoe behandel. 
Die Buitelandse Ba.ntoe word na die Kaapse Skiereiland 
~elok nie alleen deur die hoer l_one hie., maar ook dour die grotermate 
van vryheid wat hulle hier geniot. Hullo work gewoonlik in hotelle, 
I 
losieshuise., privaathuise, fubrieke, ens. waar hulle h loon ontvang 
wat '30-50% J:iot:ir is as dio wat hullo in hu.1 eio land sou untvang. 
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'Ward.ere e.antreklikhede ia die af'wesigheid van. die a.a.p.d.klokrE?~linga., 
die bekombaarheid (onwettig) v.an drank., die v.rylike aasosiasie met 
Kleu:rlingvroue en die aanvraag na buitelandae Bantoe deur werkgewere 
in hoteile, loaieahuiso ens. 
Wolgena 'n opna.me .?2 ) in, die Ka.apse Skiereiland blyk di t 
dat 37% vnn Nya.asaland: 32% vnn Suid Rhodesi~, 17% van Noord Rhodeait:$, 
~ 7% van Portugees-Ooa-Afrika,. en 7% van antler gebiede af'k.omstig ie • 
. Hiordie Bantoo boskou hullesolf o.e nforeignora"•- Bulle ondersk;:3i 
hulleself' nie alleen van die Unie B'nntoe nie, D]).ar beakou hulleself- l:l.e 
gelyk met die Kleurlin~e• Aasulks assosioor hullo nie met die 
Uhie-Bti.ntoe nie., en is tot h groot DJl). te meer verstodolik on ontstam. 
' I 
Die· te~nwoordigheid v.an die bui telandse Bantoe skep dus h probleem 
opsigsolf. 
ft 6 1 Sameva ttip.g: 
Uit die voorafgaande bospreking blyk dit baie duidelik 
dat in die afgelo po twintig jaar dan.r h belangrike. omwenteling gekom . 
het in die• lewensbestaan van die Kaapse Kleurlingbevolking. Hierdie 
omwenteling het grotendoels op die ekonomiese en soaiale gebied waar 
I t . I 
die toenemende gel:.alle Eantoe die sterkste gevoel is, plaa~gevind. 
Jlie Sekrete.ria van Naturellesako het reeds in 1943 die probleem as 
volg geatel: "In coming hore they J.w.ve supplanted the Coloured man 
in mcmy spheres of industrial o.nd commercial aoti vi ty, and 'since 1941 
the position ho.a b.een accentuated by the absence of .large numbers 
of Clbloured men on military service." Hy vervolg verder: "Rut I 
think we should realise that employers rely more and more on native 
labour for their requirements and that. the native forks a permanent 
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economic fa.otor in the life of' this community. The time has p;tssed 
for us to regard· the native as an unwanted intruder. 11 33) 
Sedertdien· het die Ba.ntoe steeds in groot getalle sy 
toetrede in•die tradisionele tuisgebied van die Kleurling gemaak. 
Die huidige tendens word deur die .Sekretaris van Naturellesake as 
volg omskryf~ 11 In die oombliklike belang van nywerhe:ldaontwikkeling 
is di t toegelaa t da t na turelle in aans~enlike getalle Wes..;Ka:apland 
ninnedrihg, h landstreok w~t v-8r van die Bantoegebiede verwyder is~ 
In die blywende_bolang van die Klourlingbevolking en van die land 
' 
as geheel moet 'die Westelike Frovinsie weer deur hulle ontruim en 
die tradisionele demografiese ordo daardeur herstel word wat genoeg 
11 Lebensraum 11 aan die Kleurling gee om in sy regma tige behoe:rtes te 
voorsien. n 34) 
nit word bereken dat van die ongeveer 97,iOO'Rantoe 
in 1954, die oorgrote meerderheid afkomstig is va.:i. die Transkei en 
die Giskei.,en dus ae.n die Nguni-Bantoe.-groep behoort. Die herkoms 
van die Bantoebe.volking in die Skiereiland was as volg: 00% rr-guni, 
7% Sotho., 3% Protektoraat, en 2% bui telandse, Bantoe. 35) Byna die. 
helft,e van die tote.le Eantoobevolking in die Skioreila.nd is .op 
hierdie stadium nog enkellopend~ werkers., terwyl dit betaken dat 
die oorgrote meerderheid van die volwa.ase r.aa..11.s no'g trek.a.rbeiders is. 
Gesien in di0 lig va~ hierdie, studie skep die toenwoor-
digheid van die groot getalle Bantoe in die Skiereiland h belangrike 
ekonomiese sowel as maatskaplike probleerh vir die tradisionele 
Kleurlingbevolking. Hierdie omvattende probleom openba.ar ~igself' op. 
verskeie gebiede. Die doel van hi0rdie studio is,egter om h spesifieke 
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:fhee in hierdie grotor gekomplieeerde probleem waar to neem en te 
omskryf. G.esien in die lig van die agtergrond van die Kleurling aal 
hierdie atudie sigself bepaal by daardie me.atskaplike proaease wat 
voorkom in die kontak en as~osiasie van die Kleurling met die Ba.ntoe. 
' , 
Ona aal primer kon~entreer op die huidige ,tendens wa.arin die Kleurling 
·~ op die soaialo gebied in kontak kom· met die Bantoe. Ui t hierdie 
waarneraing sal h patroon van kontak ~n,assosiasie geformuleer wor~ 
wat as aanduiding sal dien van die mate wa.artoe die toetrede van die· 
Bantoe h wending in die lewensloop van die Kleurling veroorsa.ak het. 
§ 7 1 Voetnotc~' a: 
1) Beaonderhede verkry ui t: VersJ.ag van Kommissie vir die Sosio-
ekonomiese Ontwikkeling van die .Bantoeg,3biede binne die Unie 
van 8tJid-.Afrika, u.G. No.61 van 1955, Staatsdrukker, Pretoria, 
PP• 1--4~ 
2) Inter-Departementele Ko:m.i tee op Naturelle F-aswette van 1920, 
U.G.No.41 van 1922; Staatsdrijkker, Pretoria~ p.2. 
5) · Vir sta.ndpunt van die Bri tse Regering, sien: Notule van Wet-
gewende Raad van 1855, p.2., 0000 aangeba.al van del"Horst,s., 
Op. cit. , p.17 • 
;4) Vir verdore bosonderhode insake die ui tvaardiging van Ordon ... 
nansies sienz van dEl"Horst,Sheila T.: Native Labour in South 
Africa, o.u .• P., London, 1942, :p.12. 
5) Vir verdore be0onderhedc oor die fila.nt,i•opieso benadcring, 
sien sts.i:ldpunt van Dr.Phillip: Rosearchos in S01,,1.th Africa, 
· PP• 520-531, soos aangehaal deur: van Biljon, Pe a Grensbakens 
tusscn Blankes on Swart in Suid-.1\frika Jut.a & Kie, Bpk., 
K,e.apsta.d, 1952, pp.102-103. 
6) G.rahamstown Journal, February 5th and 12th, 1848, soos aangehaal 
deur: du Toit,-A.E.:The Cape Fl'ontier: A Study of the Na:tive 
fulicy with special reference to the years 1847-1866, National 
CTommeroial Printers, Limited, Elsiesrivior., 1954, P•249~. 
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...66 .... 
7) '!f.ir verdere be sonderhede sien: du Toi t, A. E.: Op. oi t., P• 250~ 
8) 6ien Marais, J.s.: The Qape Oofoured People (1652-19)7), 
pp.200-204. 
9) Du Tait, A.E.1 Op.cit., p,255. 
10) 1.hl:..<!•1 p,256. 
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K u: N T A K . E N A, S S .0 S I A S I E. 
Uit die voorafgaande bespreking blyk di t baie duidelik 
dat daar gedur0!'!-de die afgelope paar dekades h belangrike wending in 
die lewensomstandighede van die Kaapse Kleurling gekom het. Hierdie 
wending is grotendeels ver0orsaak deur die toenemeride kontak en as-
sosiasie van die ·Kleurling met die Bantoe. 
Waar twee of meer rassegroepe dieselfde g'eografiese ge-
bied bewoon en h bestaan daarin maak, volg koritak en assosiasie nood-
wendig. Hierdie kontak en assosiasie volg h algemene kontak-pa troon 
wa t waargeneem en ornskryf kan word. I3rewton Berry beweer met rog 
data " ... there is a succession of events or processes, a. series of 
steps or stages, certain u~iformities and similarities in all 
situations where the race-a 'he.ve met. II l) 
Dit is dus die doel van hierdie hoofstuk omh sistema-
tiesc patroon van kontak eri a.ssosias'ie te formuleer wat as teoretiese 
uitgangapu.nt vir die res van hiBrdie studie in die bepaling en om-
skrywing van die kontak en assosiasie van die Kleurling met die 
mntoe kan dien. 
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A. Die Proses van Sosia.eie: 
Sosialisering i~•die proses waa.rde~r die indiwidu tot h 
:f\mksionele lid van h, groep ontwikkel. Dit behele die aanvaarding 
van die betrokke etandaarde, a.anpa.asing by die moreo, onderskikking 
a.an die tradisies, en akkomodasie by die ma.atskaplike omstandighede,. 
In hierdie studie word die begrip in sy meer beperkte vorm gebruik om 
die d_inamieso betekonis te beklemtoon, naam;i.ik as die proses waardeur 
die indiwidu leer om sy gedrag aan te pas by die sta.ndaarde van die 
gemeenskap war,rvan hy lid word. 
Dit is deur die indiwidu se assosiasie met.antler indiwidue 
en groepe da t hy h bewustolikheid van homself ontwikkel as ver skill end 
van antler. Hy boots antler na, terwyl in sy vergelyki:ng van die 
aktiwi tei to van antler person0 en homself' h verskil ontdek word. 
Di t bring 'n wysi_ging of' verandering van houding en gedrag van die 
betrokke indiwidu mee. 
Die primere proses in die sosialisering van enige indiwidu 
is ma.atska.plike interaksie. 
§ 1 Ml.e.tska1Jlike Intoro.ksie: 
Alhoewel sosiologiese o.na.lise op kultuur, persoonlikheid1 
ma.atskaplike verhoudings, maatskaplike struktuur en antler verskynsels 
van toepassing is, is die Sosiologie primir in ma.atskaplike interaksie 
geinteresseerd. Beido kultuur en die samelewing is die produk van 
maatskaplike interaksie, terwyl dit insigself die mees ,fu.ndo.mentele 
kategorie is waai-na die gedro.g van die mens gereduseer kan word. 
Ms.atskaplike interaksie voorveronderatel egter kontak 
tussen twee of meer persone en die kommunikasie van betekenisse. 
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Funksioneel sou one dus maatskaplike interaksie omsk.ryf ae dit wat 
gebeur wanneer twee of meer persone met mekaar in kontak kom (nie 
noodwendig fisieae konta.k nie) en wysiging van gedrag plaaevind. 
M/3.atska.plike interakaie is dus die kern of element'ere maatskaplike 
verskynsel waa:cui t alle verskeidenheid van mae.tskaplike fenomena 
voortvloei. 
Interaksie is 'n dinamiese eerder dan 'n, atatiese aspek 
van soaio....J:rulturele verskynaels, terwyl die verskillende vorme of 
fa ses van inte1.•atsie, maa tskaplike ,pro sesse · genoem wor_d. Mo.a tskaplike 
prosease is daardie wyses van interaksie wat waargeneem kan word wan-
neer twee of moer persone in .kontak kom en sisteme' van verhoudings 
daarstel waarvolgens bestaande gedragsvorme gewysig word. Ma.atskap-
like interaksi0 is due die onderlinge handeling en ~eaksie tussen 
twee of meer persona,· terwyl maatskaplike prosesse hierui t ontstaan 
'en ontwikkel. 2 ) Die proses van handeling ... reaksie dien as stimulus 
in die daar·stelling van sisteme. van verhoudings tussen indiwidue of 
groepe. Persona wat met mekaar in kontak kom, is due: nalmost 
aontinua,lly in a process of reciprocal stimulation and rodponse called 
interaction. 11 3) In hierdie studie sal hierdie sisteme van verhoudings 
· wao..rgeneem en gean9.lisee~ word as verskillende ma.atskaplike prosesse. 
Maatskaplike interaksi~ is due die pri~re maatskaplike 
proses in die kon~k-patroon. 4) Interaksie tussen indiwidue · en 
tussen groepe word gewoonlik bepaal deur die faktore teenwoordig in 
die kopta.k-situasio. li.aktore soos kulturele patrone, rasse en et-
niese grense, klas en k_asto lyne, ekologiese afbakening, belange-
,,..-- -- ·-
g~pe_.gn die waa.rdesisteem van·die bctrokke gemeenskap waarin die 
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indiwi~u deelneem, l?einvloed die koi~tak-si tuasie in h, m_eerdere of 
mindere mate~ 5) Ih die kontak-situasie epeel ·dus nie alleen die 
omgewing_ en antler maatskaplike faktore h belangrike rol nie,- maar 
ook die aintuie,· fisiese trekke, reuk of' spraak maak._h onderlinge 
indruk op die betrokke persona wat dan die basis vorm, soma slags 
tydelik, wat die interaksie tussen hulle bepaal. 6) 
Indian ms.atskaplike kontak en kommunikasie nie teenwoordig 
ie nie, kan interaksie nio plaasvind niea Vervolgens sal ons kortliks 
op hierdie twoe voorveroistes let. 
B 2: Konw.k: 
Kontak tussen twee of meer persone is die prim.ere fase 
in ms.atskaplike interaksie. Maatskaplike kontak is meer as slegs die 
blo te naa smokaar ste lling van bewegingl o se fi si e se ms.. s sa s omda t di t 
\ ' ' 
nie alleen ten minste h element van bewuswording by die betrokke 
persona of grcepe in kontak impliseer nie, maar oak nie noodwendig 
fisiese kontak betoken nie. Voordat daar derbalwe sprake kan wees 
van maatskaplike kontak 7) is dit dus essensH~el,, dat do.ar eon of 
and.or vorm van komrnunikasie· tussen die· betrokko partye sal best.a.an. 
Alhoewel maa.tskaplike kontak dus in ms.atskaplike interaksie .cnder-
skei kan wor.3., het di t geen betekeni s ind:.i.en nie eon of ander vorm 
, van kommunikasie pla.asvind nie. 
'J.)9.ar kan egter tussen primere en sekond@re kontak onder-
. . , . . 
skei word. . P.:.;im~re. konta.k word gekenmerk dour h meor intieme en 
pe:rsoonlike atmoafeer • ( 11 face-to-face relationships of .Pt:-rticipants 11 ) 
we.arvolgens mot ongeveer ·ane fa.sea van die ·ander persoon se persoon-
,likheici en lewe kontak gemaak word. In· prim§re kontak word dus die 
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indruk van die persoon gewoonlik direk op die eintuie van die antler 
persoon gemaa.k en vice-versa. h Mens kan tot h meerdere of mindere 
mate die antler perso6n waarmee kontak gemaak word, sien, voel, ruik 
en hoor. Frimere kontak vind gewoonlik plaa~ met familie, na.a.a-
bests.a.ndes en persona in die onmiddellike orngewing van die woonplek. 
r Sekondere kontak word van prim~re konts.k onderskei in 
aovorre as wat sintuiglike indrukke in eersgenoemde tot die minimum 
heper~ is. 8) Di t word_ gekenr.aerk deur 'n gebrek aan intimi tEli t, 
terwyl slegs met sekere aspekto van die antler persoon se lewe en 
. . r 
~!;s~onlikheid konta.k gemaak word. , Die st.ad met ·sy onpersoo~like 
. e.;/ naamlose atmosfeer word gekorunork deur menigvuldige tydelike 
sekondere kontakte. 
8ekondere kontak kan egter verder onderverdeel word in 
dirokte en indirokte kontak. Direkte.sekond8r~/kontak behels konta.k 
waarvolgens die tre:f afstand van sorrnnigo sintuie deur middel van 
die gebruik van die tele:foon, telegram, radio, posdiens, pers en 
menigvuldig_e moderne· kommunikasie ... en vervoer-middel s ui tgebrei kan 
word. Indirekto sekondere kontak vind plaas deur middel van 'n intor ... 
mediere agent waarvolgens indrukke oorgedra kan word. Laasgenoemde 
hehol s geen direkte sintuiglike indru)p(e nie. 
.f:J ) : Kommunika. si e : 
Kontak kan plaasvind sender die kommun~kasie van b~te~ 
kenisse, alhoe'wel ge~:O. maatskapliko interaksie dan kan volg nie. 
~ 
Kon:mru..."'ri.kasie is di'e fase van maatskapliko interaksie wa.arvolgens die 
. I 
· auhjektiewe toests.nd van h indiwldu, soos oortuigings, sentimente, 
,. 
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en gevoelens., nie alleen d.m. v. 'n ta.al nie., maar ook d.m. v. waarneem-
bare bs.nde~inge, houdi,ngs en suggestie aan 'n antler indiwidu oorgedra 
j !'1ord, ,:_,Kqmmunikasie gee dus betekenis aan die stimulus waarop die 
indiwidu reageer in die kontak-situasie. ·Eldridge stel dit as volg: 
' , 
"When social interaction involves the use of symbols., it is known 
/ a~_ o;~unication. 11 9) Kommunikasie bestaan dus ui t die oordraging van 
b,eteJtenisvolle simbole wat dio1 basis vorm waaro'm) indiwidue op mekaar 
reageer. 
In die kontak van indiwidue of groepe Jet mekaar, aluit 
d'it nie alleen 'n persoonlike gewaarwording in nie., maar is die konta.k 
ook oop vir interpretasie deur die betrokke persone, terwyl die 
betekenis of interpretasie van die konta.k ... si tuasie en per soon like 
gewa.arwordings deur simbolo aan mekaar oorgedra word •. Die feit dat 
alle mense 'n t,9.alkundige sisteem het (qlhoewel alle tale nie geskryf' 
kan word nie )., is 'n bewys dat rnaatskaplike interaksie op h simbolieae 
'vlak al~emeen aanvaar word. lO) Alhoewel die mees u.niversele ·vorm 
van maatska.plike k.ommunikasie woordeliks geskied, is daar egter ook 
antler soorte van aimbolo waarnlgena betekenisse oorgedra ka.n word. 
So vind ons dat die houding, gesigsuitdrukking, kleredrag, ornamente, 
ensovoorts, simbo.le van kommunikasie is. Die interpretasie van hierdie 
I 
simbole verskil van in.di widu tot indi widu en van groep tot groep, 
omdat dit sa.aruhang mot die kultuur en,opvoeding van die betrokke 
persone in kontak. So b.yvoorbeeld kan 'n, glimlag geinterpreteer word 
0.s h token van vriendelikheid en kooperasie, of a.ndersina as simbool 
van skeptisisme, verontwaardiging,. ironie, uitnodiging of triornf'. 
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'V'S.J'.l die betekenisse van daardie simbole •. Dit is egter ;a.Ileen dan dat 
maatskaplike interaksie wel kan plaasvind. ll) 
Verder word onderskei tussen volledige en onvolledige 
kommunikasie. Vblledige kollllIIU.nikasie vind plaas wa.nneer die twee 
' . 
I 
hetrokke partye in interaksie ooreenstem.,. oor die interpreta.sie van 
die betekenisse van die simbole wat daar tussen hulle gewissel word. 
Indien daar·egter grotendeels'n verskil in die interpretasie van die 
12) . 
simbole bestaan, word di~ onvolledige kommu.nikasie genoem. In 
·, ... 
die praktyk vind ons egter verskillende grade van sodanige ooreen-
sternming en vcrskil in die interpretasie van die simbole. 
§ 4 G~evolgo van Sosia.sie; 
Uit die voorafgaande blyk _dit baie duidelik da.t kontak 
en kommunikasie die noo_d-saaklike voorvereistes is van rruatskaplike 
interaksie, ter-wyl maatskaplike interaksie die ke.rn vorm van alle 
maat;:,kaplike _prosesse. '1-113.atskaplike prosesse kan dus die oorsaak 
sowel as die gevolg van maatskaplike interaksie wees. 
Onder hierdie maa tska~like prosesse word dus verstaan 
h bepo.alde soort van maatskaplike verandering wat volgens 'n konse-
kwente rigting of h duidelik waarneembare patroon plaasvind. 
Maatskaplike handelinge is tweerlei van a.a.rd, naamlik toenaderend 
·---
en_ ver-wyderend. l;5) Omdat intera.ksie tussen indiwidue of groepe 
nie staties is nie, maar dinamies_, word die ha.ndelinge van verwydering 
• -+••· ·-·-
haE,delinge van toena.dering onder ~ie prosesse van assosiasie ingedeel 
word. Elkeen van hierdie prosesse kan weer o_nderskei word in ver ... 






mekaar ver·skil., is verskeie tendense van die betrokke sub--prbsesse 
waarneembaar in ·u samelewing. 
Vervolgens sal uns due kortiiks aandag gee aan die de-
finieering en omskrywing van die verskillende sub~prosesse. 
B. Dio Prosesse van Dissosiasie: 
Die proses van dissosiasie bestaan uit drie belangrike 
sub--:p~r_o_sesse na,amJ.ik kompetisie, teenstS:nd en konflik. Elk van 
hierdie prosesse bosi t nie. a11een fundamentele differerisi~le eien-
skappe nie., ma.ar in elk ko.n ook verdere tendense aangetoon word~ 
-Faktore wat disso.siasie tussen indiwidue of groepe be-
1 vorder., _:verskil in gr~ad on intensi tei t. ·Di t wissel van p~rsoonlike_ 
_!akt<?re tot groep ... · en __ omgewings-verskille. 14) Die belo.ngrikste 
,· .. ' 
'- · hiervan is egter die fei t dS:t: 11Wherever racial groups markedly 
i 
·. di:ff'erent exist together in considerable numbers,raoe problems may j[ 
become· insuperable •. A raoe cba.racterized by physical differences \! 
• I 
.- wears a racial uniform tba. t · cannot be removed. _ A rac~ whose members\\ 
.. arouse adverse sensory reactions in others feels. the sting of . I 
/ ?-~tipathy. 11 l5) · Die proses va~ dissosiasie word geke:runerk deur 
gets,oleerde,·beperkte, indirekte, sekondare en h relatiewe lae graad 
van maats~aplike intoraksie. 
§ 1 1 Kompetisie: 
Kompetisie is die maatskaplike proses waarvolgens twee 
of meer_persone of groepe wedywcr vir die bosit uf gebruiksreg van 
g;~(;)~erl:')~ mat_erHfol of nie-materieel, wat relatief skaars is en waarin 
die bevrediging van die een party.gewoonlik die mindere bevrediging 
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van h antler beteken. :iie fundamentele fa.ktor in.kompetisie is die 
feit dat die bevrediging van die betrokke begeerte of doelstellings 
wa.t bevredig wil word, beperk, is. 16 ) • In die verwesenliking :van · 
llierdie doelstellings en die bevrediging van hierdie begeertes, gaan 
dit in kompetisie nie om die gebruikmaking van metodes van geweldadig-
heid nie, maa.r eerder bv. om die guns en voorkeur van h derde persoon 
of groep. 
Ona onderskei tussen persoonlike en onpersoonlike kompe-
t1sie. ln persoonlike kompetisie kompeteer twee of meer persona met 
mekaar, t'erwyl hierdie wedywering .gewoonlik gaan om h werk, leieraka:p, 
erkenning in h groep, ens. Onper~oonlike kompetisie vind ons tussen 
I 
· twee o.f meer groepe, terwyl di t vir die betrokke persone gaan om die 
feit dat hulle lede is van h bepaalde groep. 
Die aard, vorm eri intensiteit van die kompetisie word 
bepaal deur die geldende sisteem van waardes in die samelewing en die 
groepstruktuur daarvan. Hierdie sisteem van waardes word. deur ·Park 
en Burgess as volg omskryf: 11With ms.n the free play of competition is 
restrained by sentiment, custom, and moral ,standards, not to speak of 
the more oonscious control through law. 11 l 7) Die groep.;.struktuur 
bepaal kompetisie in soverr_e as wat h .gemeenskap wat op h geslote 
klas- of ko.ste-basis georganiseer is, min, indien enige, kompetisie. 
tussen die verskillende klasse of ka_ste tot gevolg sal he. Indien 
daar egter geen geslote klasse is nie, sodat enige persoon van die 
een klas na h antler kan_oorgaan, sal kompetisie versterk word indien 
die ms.atskaplike waardes sodanige kompetisie aanmoedig. Die aard van 
die groepstru.ktuur: en die betrokke sisteem van waardes dien as sti-
muli om :reaksie by die kompeterende indiwidue uit te lok. 
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Daar is egter .verskeie vorms van kompetisie wa.arop ons 
kortliks moet let: 
(i) Kompetisie om ·status: h Kenmerkende verskynsel van_, 
beide indiwidue en groepe is die begeerte om h status te beklee wa.t 
' . . 
deur hulleself, hulle na.asbestaandes en qeur ander·groepe as belangtik 
erken word, 18) Dit gaan hior nie slegs om ekonomiese status ndie., 
maar wel op status volgen~ die wa.ardestelsel van die betrokke same-
19) 
. lawing. 
'(ii) Rassekompetisie: Rassekom_petisie hang gewoonlik saam 
mot kulturele kompetisie. Die verskil in rassiese eienskappe wat 
waargeneem kan word~ soos velkleur, struktuur _van ge~ig, liggaams-
bou en haarstruktuur - 'is slegs t~kens wat in kompet:i.sie wel 
kulturele- en groeps-verskille aandui. Omdat hierdie fisiese eien ... 
skappe maklik wa.arneembaar is, geld dit' gewoonlik as kriterium wat 
die optrede van een persoon tot h li'd van 'n antler groep in die kontak-
si tuasie bepaal. 20) Hi-erbenewens: 11 In the field of' personE..l · 
competition recognizable racial differences serve to make oompetitors 
• more unequal than in impersonal competition ••• " 21 ) 
(iii) Kulturele Kompetisie: Kulturele kompe.tisie kom 
voo:r waar menso met verskillende kulture in kontakkom. Hierdie 
kompetisie gaan om die aanname van· daardie matoriele en nie--illatorigle 
kul tuur wat aan die indiwidu en groep status en prestige in die same-
lewing verleen. Ditword gemotiveer deur die feit dat: nMen satisfy 
. their fundamental needs according to patterns, to which they become 




(iv) Ekonomiese Kompetisie: Hierdie kompetisie ontsta.a.n 
as gevolg va.n die !elatiewe skaarsheid van goedere, betrekkings, ens • 
. to~. die get.al manse wat di t pro beer verkry. Indian ekonomiese kompe-
ii sie intenser word as gevolg va.n die wedywering van h antler groep, 
vera.1 indien di t n antler rassegroep is, hang di t nou saam met rasse-
en kulturele kompetisie. 
,, 
Ten slotte blyk di t egter dat kompetisie soma konstruktief 
kan wees in soverro as wat kooperasie tussen· indiwidue en groepe verkry 
ka.n -w~rd. 23) Kompetisie is egtor gewoonlik disaosiatief en gaan 
in teenstand en konflik oor om sodoende orkenning, posisie en status 
ten koste van n antler te verkry • 
. § 2 : . Teenstand: 
Die. dissosiatiewe proses tussen kompetisie en konflik is 
teenstand •. Teenstand is die :rnaatskaplike proses wat bestaan uit h 
verskeidenheid van :rnaatskaplike handelinge wat varieer _van onkoope-. 
rati_ewe samowerking tot beskuldiging, verkleinering, onderdrukking, 
boikot en diskriminasio teenoor n ander groep. Teenstand word nie 
alleen gekerunerk deur n relatiewe gevoel van onsekerheid en terugge-
.. trokkEinheid teenoor n ander per soon, - groep of kultuur waarmie in 
,1 
kontak gekoin word nie, maar ontwikkel ·ook verder tot 'n posi sie van 
I , ' 
_,afk~er_; J:iaat en weersin. Die· verskil tussen teenstand en kompetisie-
l ·le in die feit dat eersgenoemde nie alloen meer intens is nie, maar 
:ook gemik is teenoor enige lid van die betrokke groep. Aan die antler, 






:nooi t -van ~eweld ,gebruik gemaak word nie. 
Die, fundamentel'e basis waaro}) die proses -van teenstand 
berus. is die' gevoe1 van vcoroordeel teenoor 'n ander groep en die 
ge~ob:f' :i.n dier inhere.nte minderwaardigheid -van die lode van daardie 
, ___ groep. 24) ·- Bogardu~ omskryf, toepaslik in hierdie studie., vooroor- · 
'", ,· 
deel £',s volg: 11 Frejudice is an adverse feeling reaction that is caused 
PY. loss or the fear of losing something that une holds valuably and 
that is directed against the person who takes away or threatens to 
.ta.k.El away that which one considers of value to him. 11 25) Vooroordeel 
i · _word deur 'n indiwidu of groep aangeleer en ontstaa.n a.g.v. faktore 
~--~ 
aoos emosionele impulse, begeertes en egotstiese bolange., terwyl 
· \ Q~n~nde ee~_:_V'.9-n dte _ basisse_ is. wa,a,.rQJ!_d:i.:t __ voo:r:.tbesJ,aan_._ 26 ) Voor-
oordeel word onderskei van antipatie wat grotendeels 'n vyandige gevoel 
eri roaksie a.g. v. di:f'ferensHilo sintuiglike indrukko., terwyl rasse ... 
. . 
\, 
I - :..._ 
e.ntagonisme die vorm van antipatie of vooroorq.eel kan aanneem. 
Ant~gonisme.en·vooroordeel word dan geassosieor met minderwaa.rdigheids-
en meerderwaardigheidskompleks~. Saenger stel dit o.s volg: 11We judge 
.. a _ Bi\~cific person or idea on the ba.si s of preconceived notions, 
'wi thbut bothering tq verify our boli.ofs or to examine the mori ts 
of our·. judgment. n 27) .Dio' mens is geneig om 'n and er per soon nie as 
'n iridiwidu to cvalueer nie, lllD.ar wel as lid van sy g:oep en hiermee 
aameha.ngend dio_goloof in die minderwaardigheid van al sy lede. 
Di t berus op dio aa'nname dat al die lede van die betrokke· groep 
,.,. 
essensi~el golyksoortig is, terwyl die minderwaardige eionskappe 
. irihcren't in daardie groop be staun. 28) 
' Die proses van teenstand openbaa'r sigself in verskeie 
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...s1 ... 
· sub-prosesse 29 ), en vervul die funksie om 'n verhouding fussen twee 
f°'f meer groepe te ha.ndha.af wa.t andersins onU:i thoudbaar sou gewees het • 
. 
Teenetand is dus 'n proses van maatskaplike interaksie tussen indi-
widue en gro·epe wa.t meer verborge ha.ndelinge openbaar dan kompetisie 
' . '. 
en konflik, terwyl dit gewoonlik verder monderlinge interaksie as 
fisieeeb.a.ndelinge behels. Indiend:Le handeling egter oorgaan tot 




,-Solank as wat die prosesae van kompetisie en teenstand 
tu.seen 1ndiwidu en grp(;lpe in working is, behels dit die moontlikhe~d 
van konflik. : Kb.nflik i_s die· maatskaplike proses waarvolgens .in-
. diwidue en g.roeii'e hullo doelstellings en begeertes wil bereik deur 
_ die antagoni s onmiddellik deur geweldadige · optr.ede ui t die weg te 
. . 
ruim. · Reuter stei" konflik duidelik as volg: 11 • ••• a. mutuaily 
destructive relationship of individuals or groups. It involves a 
-
clash of' interests or values a.nd the effort of persons ~r groups 
to make one set prevail over another. The objective is ,the defeat, 
sub:jection, or annihilation' of the opposing person or group. 11 30) 
Die mo.tivering van die indiwidu in konflik is essensHiel 'n saak van 
houdings en waardes, begeertes, weersin,. hoop en vrees •. Die basis 
van konflik is mag, torwyl die tipe·van mag betrokke die vorm van 
die konflik bepaal. 31) 
, Konflik .cntsto.an gewoonlik waar twee groepo dieselfde 
belange en begeertes het, terwyl die moontlikheid vir die 'pevrediging 
of verwosenliking van q.aardie bolango on begeertes bepork is • .5 2 ) 
Die ma.atskaplike prosesse vo.n kompetisie en teenstand werk dua op 
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na h klimaks wat tot ui ting kom in h botsing tussen die_ begeertee en 
belange van die betrokke groepe. 33) 
Vervolgens ka.n ons verskeie vorme van konflik ender skei ::54) 
(i) Per soon.like konflik: Wanneer twee of meer persone 
met mekaar in botsing kom. 
(ii )Kla.ssekonflik: Hti.erdi,e vorm van konflik groei ui t 
die feit da.t een groep in die samelewing homself e.s meerderwaardig 
·~eenoor die laer groep gedra. on h dominerende en selfs onderdrukkende 
en diskriminerende mag ui toefen. Indian die botsing van die belange 
I 
van die verakillende klasse tot h klimaks kom., ontstaan konflik. 
(iii) Re.ssokonflika Rasse}:.:onflik is gewoonlik niks anders 
dan konflik veroorsaak deur kul turele vorskille. Die antler per soon 
word deur sy wa.arneembare fisiese voorkoms geken as behorende tot 
h eek ere kul turolo groep wa t as antagoni s · teenoor die 11ons groep ". 
ate.an. Hierdio vorm van konflik is die E:rnstigete en berus up h 
stork gevoel van vooroordeel on meerdorwaardigheid. 
(iv) Politioke konflik: Politieke -konflik is inter-
nasionaal, bv. oorlog, of intern, bv. opstand en revolusie. 
Ton elotte, konflik is van so h aard dat dit ~erder 
a:f'wisselend dan voortdurend plaasvind. Omdat dit fisies en 
emosioneol so uitputtond is, is persoonlike, rasse, klasse en selfs 
poli tieke konflik van relatiewe korte duur~ 35) Kunflik kan °bf 
weer inn posisio van kompetisie of toenstand oorgaan, of die naat-
I 





tussen die.twee betrok:ke groepe of persone getref kan word. 
Gt. Die Proseese van Assosiasie: 
Die ms.atskaplike prosesse van assosiasie best.a.an uit 
akkomodasie, akkulturasie, arn.algama.sie en aasimilasie. Die proses 
van assosiasie word gekenrnerk deur t~enadering, onbeperkte, lang-
durige, gelyke en direkte maatskaplike interaksie. 36 ) 
§. l I Akkornodasie: 
Die begrip a~komodasie is van toopassing op die verskeie 
vorme van ,psigologiese en maatskaplike aanpassing wat-indiwidue en 
_, . groepe ma.ak aan hul biologiese, ma.atskaplike., psigol'ogiese en fisiese 
' . . . 
omgewing. Die begrip word ogter in hierdie studio in 'n moer beperkte 





groepe 'wat in kompetisie,• teenstand en konflik is, hullo 
verhoudirig tot mokaar- so wysig sodat.:nie alleen die 
~~ 
dissosiatiowe Jf~OSOSS() verminder, ka.n word nie, ma.ar ook ohderlinge 
J • )w:n:p~asi~g · en sk:~kking; bevorder kan word. Akkomodasie dui dus .op 
. \ ' . ~ 
die tooname of a.~me van skfrJdng. tussen. indiwidue en gro'epe. 
-~ .... 
Indio proses van akkomodasie vind daar nie alleen 
'skikking van gedrag en handelswyse tussen die betrokke persona plaas 
nie~ me.al'. ook deel s aanpa.ssing o.an die betrokke omstandighedo. 37) 
f\.lhoewel die indiwidu of groep so gedrag wysigings ondergaan, verander 
di t nie sy wos0 nie. Sommige van sy doelste
1
llings en begeertes mag 
wel gewysig of gematig word, maar in die ~e~l genome beho~ hy ay 
waardes. D~~ skikking wat hy tref, is uiterlik en nie innerlik nie. 
M,a.w. sy ged!ragswyse assulks J+lD,:g verandering ohdergaan, terwyl_hy 
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tog nie ey identiteit verloor nie. 
Indian 'n indi widu of groep se ma.a tskaplike interakaie 
gekenmerk word deur persoonlike., vriendelike en harm.onieuae optrede 
of indien samewerking in 'n gerneenskaplike onderneming., wa.t tot albei 
so voordeol strek., verkry kan word, bevordor dit sukseavolle akkonio-
daaie. Volgons hiordie proses word gepoog om sekere aspokte vo.n die, 
kontak-si tuasie te kontroloer, tcrwyl aan andor vasgehou word, sodat 
die dissosiatiewe f~ktore sover as moontlik vermy kan word. 
Gewoonlik moet __ di.e_))_<:;trokl_~e indiwidue of groepe hulle gedrag egter 
.-.;::--- .~~ ------------ - --- -----~- ·-- . - --·--- - ···-- - --· - --- ·-------- -
n~s-4:wendig wysig in bela1~~sesvo lle ~n~_3rning. 38) Akkomo-
.daeie is dus die proses waarvolgens groepe in ·maatskaplike interaksie 
hulle maatskaplike organisasie, rol en status so moat wysig, cim so-
. 
doende skikking aan die besondere kontak.:.situasie en nuwe maatskap ... 
like struktuur te verkry. 
Akk.or.aodasie kan weer onderskei word in ko~rdinate skikking 
en sub-ordinate skikking. · Wanneer groepe of indiwi.due van ongeveer 
gelyke sterkte tot 'n vergelyk geraak het, sender dat die ·eon party 
eoveel toegewing maak dat hy in 'n ondergeskikte po
0
sisie ·beland, word 
dit ko~rdinate skikking genoem • .Sub-ordinate skikking kom by twee 
---· ~---~-- -i---------- --
of meer indiwidue of groepe van ongelyke sterkte, voor waar die 
aterkste groep die voorwaardes van skikking aan die antler dikteer.'9 ) · 
.Daar bestaan egtcr belangrike vorms waarvolgens akkomodasio 
verkry kan word: 
(i) Toegewing onder dwang: dit kom gewoonlik voor in die 
geval vo.n sub...ard.inate skikking. 
(ii) Kompromis: Beide porsone of groepe maak toegewings.40) 
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(iii) Verdraagsaamheid: Deur albei persone of groepe 
word daar erkenning gegee aan die best.a.an, posisie en prestige van 
die antler groep. 41) 
(iv) Oortuiging: Hiervolgens word die indiwidu paigolo-
giea sowel as maatskaplik herorienteer tot die nuwe waardestelsel wat 
' 
as die enigste aanvaar word. 
( v) Sublimasie: Sublimasie behel s die substi tusie van 
nuwe doelstellings en begeortes in die plek van die oues wat oribe-
vredigend geword hot. 42 ) 
(vi) Arbitrasie: h Derde persoon of groep bewerkstellig 
die skikking. 
(vii) Rasionalisasie: Rasionalisasie~is die proses waar-
v_olgens h persoon of groep op h logiese en redelike geregverdigde' 
wyse aan h gegewe houding of gedragswyse aanpas. 
' Ten slotte blyk dit dus dat akkomodasie nie alleen h 
alteri;iatief v:i.r kompe;t,isie, teensta.nd en konflik is nie, maar dat dit 
gepaar~ gaan me-ti, ~kkultur!3.sie en 'n 1:i~lar.igrike ,fase :i..n die ontwj.kkeling 
' 
· van ·a_ssintllasie is. -
§ 2, Akkulturasie: 
Alhoewel akkul turasio 'n aspek vorm van lrul turele ver-
andering, word dit in hierdio studie in h,beperkto botokenis gebruik 
ash kul turele proses wa.t saamhang met die maatskaplike prosesse van 
assosias±e. Akkulturasie is die proses waarvolgens groepe met 
... 
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differenaHHe lrul t-ure in kontinue en lahgdurige kontak met mekaar 
"I -.; 
kom, eioda·t · onderlinge verandering s en wysiging s in die oo·r spronklike -
kultu-r~le-patrone van een of beide groepo plaasvind. Dit is 'n 
-- . .:.. ·. \' 
wedersydae proses, te:rwyl direkte kontcik 'tussen die twoe groepe 
. ' . . . 
rioodsa.aklik is. Volgens hierdie definisie is a.kkul turasie nie alleen 
slegs 'n i/.spek '.van kul turele vcrandoring nie, maa.r verskil d~ t ook 
van diffusio in soverre as wat'diffusie. hoofsaa.klik a..g.v. indirekte 
kontak plaasvind. 43) 
Die pr.oses van akkul tura.sie doen sigself in hierdie 
studie voor in die situasie wa.ar kontak plaasvind deur die toetrede 
van een groep in die tradisionelo tuiste w.n 'n antler groep. Die 
. I , 
mindprhoidsgroe}:) kom in die kul turolc si tuasio to s·:...'\O.n voor drie 
moontlikhede, nl. hulle kan hul oorspronklike kultuur behou, of die 
nuwe kul tuur onmiddellik aanvaar, of ea.am met die a_nder groep 'n 
nuwe kul tuur ontwikkel. Indien twee groepe met ver_s_killende kulture 
· in _kontak kom, i,rolg die proses van akkul turasie ni_e noodwendig nie44), 
_,.__ ~ - . -. --------· " 
tensy sckere gunstigo omstandighe_do_,_V:,<?orkom. 'n Noodsaaklike voorver-
c.'~ ------- --
oiste in akkulturasie is dat dirokte kontak tussen die twee groepe 
sal best.a.an sodat d.ie kul turele eionskappe as stimuli en voorbeelde 
' 
vir die mense kan dien. Die kul turele e·1. maatskapliko posisies van 
die individuo in kontak is baie bela.ngrik. Dit blyk:' 11 0ulture does 
not exist apart from individuals, but no individual rarticipates 
completely in the culture of his own society. Hence individuals 
involved in contact can transmit only those aspects of their own 
eul ture with which they themselves are familiar, and the degree of' \ 








individuals' involved in the contact represents their respective 
oul tures~ 11 45) V'erder b1yk di t · da-t? die ma teriele kul tuur makliker 
aanvaarbaar is as die nie-matori~le kultuur, omdat eersgeneomde 
m.a.klik in die bestaande waardesistoem opgcnoem kan word. Daar moet 
·\ii:ter · by die betrokke groep ''n begoerte bestaan om verandering of 
vervanging. Prestige is h baiQ belangrike kulturele :f'aktor in die 
<or.c-t\dkkeling van akkul turasio. 46) 
,.- -~-~ 
Akku.lturasie manifestoer dus sigself op drie verskillende 
. V:l.~kl(e, nl. (i) wysigings in kulturelo ruiddele of 11:rnaterHHe kultuur 11 ; 
, .. ·•·. I 
'\ ~:(ii.) wysigings in die maa.tskaplike organisasies en in die patron~ 
l .~., ,'. • • 
~ ,, - \ 
•· en voorkoms van die deelname van,indiwidue in die groepslewe; en 
' ; 






/Men • •. as they· struggle to adjust themselves· to the new demands, 
~~~o sed on them by the circumstances of a bi- or multi-racial situation, 
they modify ~heir tra.di tional attitudes, . beliefs, sentiments and 
iia,lues. They modify further their cultural artifacts, traditional 
· ~ode of social relationships, and' eventually t!1eir mental perspective 
. I·, , . . . . , 
•.,·:._;; a's well as their conception of themselves. 11 47) Die identiteit van 
-· . . , 
ii kul turele 8;roep hang nou saam mot die· gebruik van rul ta.al, terwyl 
, d"ie aanname van 'n ta.al van die eon gr_oep deur die antler n baie be-
langrike fase ✓ in die proses van akkulturasie is. 48) 
-z· 
Dit is dus duidelik da~ akkulturasio die logiesc proses 
tussen akk.omodasie .en assimilasie is., terwyl _die volgende maatsk:ap-




8 3: Aoalgamasie: 
Streng gesproke verwys akkultura.sie en assirnilasie na 
die maatskaplike enkulturele prosesse, terwyl hiermee saamhang die 
biologiese prqses, amalgamasie. Waar twee of meer groepe in kontak 
kom en dieselfde gebied bewdon, volg di~ proses van amalgamasie. 50) 
Amalgamasie is. die biologiese proses waar·volgens twee of meer rasse-
' 
groepe in 'n harmonieuse eenheid vermeng. Rassevermenging gaan ge--: · 
woonlik gepaard met die proses van akkul turasie, 'terwyl rasse-
ab.sorbering aaam met die proses van a.ssimilasie plaasvind •. Park 
en Burgess beweer terog as volg: 11Amalgamation, while it is limited 
to the C1'.o ssing of racial tra.i ts through intermarriage·, naturally 
promotes assimilation • •• Tho offspring of a 11rnixed 11 marriage not 
only biologically inherits physical a:µd temperamental traits from 
both parents, but ~l so acquire~ in the nurture of' family life the, 
attitudes,· sentiments., and, memories of both father and inother. 
Thus. a.malgarna tion of raoes insures the conditions of primary 
social contacts most favorable for assimilation~ 11 51) 
Da.ar is veral drie fa~<tore wat ama.lga.masie bevorder: 
(i) 'n Groot meerderheid 'van 'huba.re mane oor hubare meisies·het 
die gevolg dat buite die groep g~trou word. (ii) Die verhoging 
in ekonomiese ata tus van die een. groep. (:i,ii) _'n Afuame in die 
intensiteit van die groepsgevoel of die houding t.o.v. groep:3oli-
da.ri tei t. 52) Verdere :faktore wa t amalga.ma.sie hevorder is voor- · 
huwelikse geboorteJ prosti tusie( onegte- k:~nders; en onderlinge, 
liefde. 53 J 
.,,, 
Dit blyk dus dat waar langdurige kontak plaasvind wat 
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nodig is vir akkulturasie en assimilasie, die gevolg wel die ver-. 
menging van die twee groepe in''n meerdere of niindere mate is. 
, Alhoowel biologiose vermonging nie noodeaaklik is vir akkulturasie 
en assimilasie nie, is die biologiose proses nie•allcen'n aan-
loiding tot nie, maar ook noodeaaklik vir volledige assimilasie. 
§ 4 : Assimilasie: 
Assimilasie is die maatskaplike proses wat gekenmerk 
word dour die tot.a.le afuame in _die differensiasie tussen groope, 
sowol as 'n toena.me in oenheid van bandeling, houding on waarde.,. 
stel sel m. b. t. gemeonskaplike bolange on doel stellings. Hoe moor 
'n indiwidu g~assimileer word in 'n groop of 'n gemeenskap, hoe meer 
verloor hy die verskille wat hom as buitesta.nder gekonmerk het. 
In hu~le oie oe identifiseer sulke persona hulleself' met lede van 
die groep en met die belange on doelstollings wa.t hulle'gomeenskap-
lik no.streef. 54) Nie alle.en vervuag die grense tussen ·die groepe 
nie, maar. hullo noig ook om verenig te raak in 'n onkole oenvormigo 
groep. _Assimilasie vorei s cgter primere konta.k, terwyl die persone 
gewoonlik onbcwus daarby betrokke is.55) 
Aasimilasio betoken dus die absorboring van die een 
k::ul tuur in die ander of' die vorming van 'n. nuwe kul tuur. Die 
funksio wat assimilasio vervul kan as vo lg opgesom word: 11 'lb the 
individual or small group being assimi'lated i'nto a larger one, 
assimilation offers a now status with its rights and duties. Those 
brought into the renovated social structure are able to participate 
in its life, Thia means secud ty and· opportunity of' the sort .which 
'membership, in tho group affords al though the bonofi ts will vary 
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with th0 status accorded. For the newcomers assimilation means also 
tho acquisi ti:on of new abilities going with the new positions. 11 56) 
Faktore wat assimilasie bevorder kan as volg opgesom 
' I 
word: verdraagsaarnheid., gelyke ekcinomiese geleentheid., erkenning van 
. ' 
die buitestander en sy kultuur, ooreenstemming in kulture, en aro.a.1-
gama.sie. Fe.ktore wat assimilasie be~adeel blyk as volg: isolasie, 
h;uding van meerderwaardigheid, groot verskil in velkleur en kultuur, 
I 
en vervolging. 57) 
§ 5: Integrasie: 
Die eindrosultaat van assimilasie., amalga.~sie en akkul-
turasie is maatskaplike en kulturele integrasie. Integrasie is die 
I 
resultaat wan.~eer die lede van h groop, sy_maatsk.apliko kategorieg 
en statusse en sy kultuur so georganiseerd is dat dit gemeensk~plike 
begeortos en doelstellings h,ot. Hiervolgens identifiseer alle 
indi widue hulleself en mekaar as behoronde tot dieself'de groep. 
Elke indiwidu het sy erkende plok in die samelewing, terwyl elkeen 
s9kero kulturole patro:rie navolg wat aansluit by die waardesisteem 
van die kultuur in die nastreef van gemeenskaplike doel~tellings. 
D. Gevolgtrekking: 
· Ui t die voorafgaande bespreking blyk di t baie duidelik 
dat indien persona met differensHHe kul turele, ma.atskaplike en 
biologiese ~gtergrond in dioselfde geografiese gebied in direkte 
kontak kom, nie a~leen maatskaplike interaksie noodwendig volg nie, 
ma.ar dat sodoende ook: rnaatskaplike prosesse ontstaan en ontwikkel wat 
I , 
waa.rgeneem kan word. Hierdio maatskaplike prosesse tooh il dua.listiese 
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neiging en fungeer in die wisselwerking tuHeen die dissoaiatiewe 
en assosiatiewe prosesse totdat h duidelike patroon of skikking 
getref is. 
·1n die res van hi~rdie studie vorm hierdie ma.a.tskaplike 
proeesse die uitgangspunt waarvolgens die intensiteit van die kontak 
en assosiasie van die K1eurling met.die Bantoe waargeneem en omskryf 
gaan word. Onder kontak en assosiaeie veretaan one due die wissel-
werking van die proeesse van dissosiasie en dis prosesse van 
assosiasie. 
Hierdie kontak en asso,siasie vind plaas volgens h a,kere , 
kontak.patroon. As uitgangspu.nt·van hierdie studie word due die 
huidige kontak~patroon en die intensiteit van die kontak en as-
sosiasie va:q die Kleurling met die Bantoe bepaal volgens die vas-
stelling van die bestaande maatskaplike prosesse in werking. 
(\ha sal due vervolgens in die lig van die maa tsko.plike 
prosasse soos in hierdie hoofstuk ui~eengesit, die verskillende 
a.spekte van die huidige kontak-:p':1.troon analiseer. Die doel is due 
om nie alleen die huidige patroon van kontak en assosiasie te 
furmuleer nie, maar ook om die heersende maatskaplike prosesse 
a.an te dui on die mo.ontlike tendense te beklemtoon. 
:e. 
l) 
Voetnotit. 1 at 
Berry, Brewton: Raoe Relations, PP• 15}-134• . 
In die verband beweor Robert Fart1 dati "Howev3r muoh the 
oontaots of peoples may differ with time and place, there 
are certain phenomena of universal incidenoe. 11 
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To.rk, Robert E.: An outline of the Principles of Sociology,p.206. 
2) "Not only actions, not only· reactions, but interactions ... · . 
~ctiona which are initiated by their authors yet are capable 
of reciprocal modification - form the foundation of social 
process and social life itself. 11 
Gillin, John Lewi!s and Gillin, John Philip1 Qul tural Sociology, 
p,.491. 
3) Quber, John F., Sociology1 A Synopsis of Principles, p.587. 
4) "social processes begin with interaction, which is often called 
the basic social process vr the most inclusive one.n 
Sien Bogardus, Emory s.s Sociology, The Ma.cVJillan Company, 
New York, 1941, p.97. 
5) Sien Bossard, James H.S., etc.: Introduction to Sociology,p.263. 
6) "The activity of our minds responds to almost every impression 
reoei ved · from ·other people in some sort of a definite feeling, 
all the unconsciouenoss, transience, and va.riabili ty of which 
seem to remain only in the form vf a certain indif:f'erence. 11 
Sien To.rk, Robert Ee and Burgess, Ernest w.: Introduction to 
the Science of Sociology, The University of Chicago Press, 
Ghioago, 1921, p.585. · 
7) · Ge:daflikheidshalwe word in hierdie verhandeling van kontak 
gepraat in die betokenis van V~atskaplike kontak. 
8) ~ien Gillin, John Lewis and Gillin, John Philip: An Introduction 
to Sociology, The MacMillan nompany, New York, 1945, p.591. 
9) Eldridge, 8. and Associates: liundamentals of Sociology, 
Thomas Y. Crowell o~mpany, Now York, 1950, P•363. 
10) Fairchild beweer tereg dat: "The social process o:f social 
interaction in human groups is largely a process of communication 
usually through a:rticulate speech or la:ngua.ge. 11 
Sien Fairchild, Henry Pratt: Dictionary of Sociology, 
Philos0phioal Library, New York City, 1944, p.50. 
11) Eldridge formuloer di t baie duidelik: "Social interaction in-
volves something more than a stinru.lus-response relationship un 
a psysiological level, although the impressions an individual 
receives nru.st be through the organs of sight, hearing, touch, 
taste, smell and other sensations. It is only when the stimuli 
to which the individual responds are given a meaning that_ 
interaction becomes really social in nature. 11 
Sien Eldridge,· s. and Associates: Op.cit., p.364. 













Sien von Vliese, Leopold: 11 Systematic Sociology as the Science 
of ·Interhuman Behavior~ Sociology and Social Research; Vol.15, 
No.2., 1930-1931., PP• 104-115. 




Bogardus beweer dat: "Interaqtion, however, brings about 
competition, a social process whereby two or more persons or 
groups seek to obtain the same objectives. 11 (Bogardus, Emory 
s.: op.cit., pp.98-99), terwyl Cuber verder aanwl dat: 
11 The basic factor underlying competition is that there ia a 
limited quantity of many items of V'alue which groups or 
persons strive to secure. 11 (Cuber, John F.: Op,cit., p.588). 
Ri.rk, Robert E. and Burgess, Ernest W.: Op.cit"' pl'513. 
Eldridge beweer met reg: 110.ompeti tion between individuals and 
groups is thus largely toward the objective of·preserving or 
improving thei:.· respective statuses ra.ther than actual. sur-
vival. 11 (Eldr~dge and Associates, Op.cit., p.383), terwyl 
Fairvhild "status" as volg omskryf: "Social standing or 
prestige of a person in his group or of the group in the 
community. The ~osition that a person or group holds in 
public e steam. 11 ( Fairchild, Henry P.ra tt: Op_. cit., P• 507 ). 
0.uber. beklomtoon tereg: 11Ma.ny 1.1bjectives for which human 
beings uompete do not derive their values f:rom the sustenance 
needs of the human organism., but rather f:rom the non-rational 
value patterns of the culture. 11 
Sien Cuber, John F.: Op.cit., p.588. 
I. 
"Hence racial differences are seized upon and given prime 
importance in the oompeti tive struggle • ••. i"l Jersonal 
o.ompeti'tion for jobs, and for political and social position. n 
Sien Gillin, John Lewis and John Philipi Cul tura.l Sociology, 
ll• 599. 
Ibid • ., , p.600. 
-
Ibid.,- P• 596. 
-
~oo'pero.sie is die proses wa.arvolgene indiwidue of groepe hulle 
pogings koordineer in min of meer h georgani~eerde wyse vir die 
bereiking van maatskaplike doelstellings. Die sukses va.n een 
lid in die kooperatiewe patroon dra by tot die sukses van h 
antler. 
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24) 11An immigrant race· which competes with natives_ for a livelihood., 
f'or an occupation, for a neighbourhood foothold, nr for any 
other form of status ... social, economic,· political, religious, 
educational - suffers the bitterness of prejudice expressed 
against it that at times is unbearable. 11 
Sien Bogardus, Emo·ry s. :· Op.cit., p.387. 
25) Ibid., p.100. 
26) Vroegr het wetenskaplikes gemeen dat dit normaal is om met , 
vrees; suspisie en vooroordeel na die persone te kyk wa.t van 
die 11 ons groep 11 verskil. Professor F.H.Giddings het beweer 
dat rassevooroord'eel ontstaan as gevolg van 'n soort van sekond~re 
of bykomstige manifestasie wa t hy 11 consciousness of kind II genuem 
het. Fa.rk en Burgess veronderstel da.t di t op 11fear of the_ un:-
fantj.liar and uncomprehended 11 gebaseer,is, terwyl Reuter en Hart 
dit a.an 11 the universal fear of things new and strange 11 toe-
skryf. (Sien Blrk and Burgess, Emory S.: Op.cit., p.378). 
Va.nda.g word die teorie dat vooroordeel 'n inherente eienskap 
van die mens is, grotendeels verwerp. Elke kind wa.t in hierdie 
w~reld gebore word, of hy nou wit, swart,_ geel of' bruin is, 
word sander enige houdings, vooroordele, begeertes of idea.le 
gebore. Die mens se vooroordeel t.o.v. rasse- en etniese .... 
groepe is du~ aangeleer. 
27) Saenger,Gerbart: The Social Psychology of Prejudice, 
Harper and Brothers Fubli shers, New York, 1953, P•.?• 
28) Duncan stel hierdie meerderwa.ardigheidsgevoel as volg: 11 This 
belief in its own superiority on the pa.rt of' a race, nation, 
or group, and the inferiority of' other races, nations, or 
groups is inseparably connected with antagonisms and prejudice. 
Antagonis!Il3are often developed and prejudice acquired through 
limi tad group contacts. 11 · 
Sien Duncan, H.G.: Race and Population Problems, 
longmans, Green and Co., New York., 1929, p.83. 
29) Vir verdere besonderhede sien: 
Gillin,. John Lewis _and Gillin, John Philip: :;Oultural Sociology, 
pp.612-624. 
30) Reuter, E. B.: Handbook of Sociology, The Dryden Press, 
New York, 1941, p.98. 
31) "O:cnflict is always conscious, indeed, it evokes the deepest 
emotions and strongest ]?8.asions and enlists the greatest 
concentration of a. ttention and effort. u 











"'lhen competing. individuals or groups, in their effnrts to 
attain a specified objective, consciously strive to annihilate, 
defeat, or subordinate each other, or to escape such undesired 
consequences, there is conflict. 11 
Eldridge, s. and Associates_: Op.cit., p.385. 
11 
•••• individualized and exclusive emotional attachment 
. are apt, under various conditions, to breed revalries and 
jealousies and envies and to result in latent or open conflict. 
Finally there are interests of power and distinction which by 
their very nature can be neither common nor harmonious. 11 
Sien MD.civer, R.M. and Fa.ge, Charles H.: Society, Ri:1ehart 
and Company, Inc., New York.,. 1949, p.67 • 
Vir besonderhede oor die vorms van konflik, sion: Berry, Brewton: 
Op.cit., pp.165~193. 
11:In the final a:nalysi s tho presence or absence of conflict 
depends upon the attitudes of interested individuals., upon 
restraints imposed by society, and upon the self-control 
exercised by per sons in the compe ti ti ve situation. 11 
Sien Eldridge, s. and Associates: Op.cit., p.38~. 
Vir verdere· besonderhede sien 
Bogardus, Emory S.: Op.cit., pp.399~00. 
Bossard verduidelik dit as volg: 11As u. social process, 
accommodation may be defined more especially as the minimal 
modification of behavior, or the mutual modification of 
behavior, in the face· of another's be.havlor taken as 
condition not to be changed. 11 . 
Sien Bossard, James H.s., etc~: Op.cit., p.299. 
11 People are constantly under the necessity of defining the 
situation whilo in the very process of adjusting to it. 
They have to rely on reason and force to provide the kind of 
order that onco came out of custom and tradition; the result. 
is now kinds and perhaps a now intensity of competition and 
conflict. Against this background tho accommodative process 
is more obviously a tentative one, feeling its way uncertain-
ly through changing scenes and not q_ui te sure as to what has 
to be accepted or what may be or should be rejected. 11 
Sien Ibid., p.302. . 
Sien vir verdere besondorhede.: 
(i) Gillin, Jor.n Lewis and Gillin, John Philips Cultural 
Sociology, pp.506-508. 
(ii) Fa.rk,Robort E. a.nd Burgess, Ernest W.1 Op.cit., pp.688-692. 
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40) 11Compromise does not necessarily imply any fundamental change 
in the values of individual contestants; they may continue t.o 
be ho'stile .in their attitudes or firm in their convictions, 
but for the sake of the advantages accruing from cooperation 
or smoother working relationships they are willing.to make 
certain concessions. 11 
.Sien Eldridge, s. and Associates; Op.cit., p.406. 
41 ). nFrequently there is no form.al truce, no agreed upon arrangements 
for terminating the rivalry, no arbitor, but by inform.al pro-
cedures each party to the rivalry agrees to 'put up with1 the, 
existence of the other than to assume the effort, inconvenience, 
. or expense of further rivalry. 11 
Sien Ouber, John F.: op.cit., p.606. 
42). 11 By orienting tho individual toward new objectives; and perhaps 
_ assisting him in attaining them, he may become accommodated· as 
his frustrations are resolved ·and his wishes satisfied." · 
Sien Eldridge, s. and Associates: Op.cit., p.406. 
43) Diffusie kan as volg omskryf word: llThe 'spread of culture traits, 
by borrowing or migration, from one area to anot:trer or froni. one 
group to another in the same area. 11 
Siori: Devereux, George and Loeb, Edwin :V~: 11Anta:gonistic 
Acc1.ll turation:1 Amer. Soc. Review, Vol.8, No.2,April 1945, p.154. 
44) Sien Yir besonderhedo die beskrywing van die 11 Tu.ngus and 
O_ossa.cks~ 11 - Berry Brewton: Op.cit., PP• 160-163. 
45) Gillin, John Lewis and Gillin, John Philip: Op.cit., pp.547-548. 
46) Sien Gillin, John L.: 11Parallel Ou.l tures and the inhibitions. 
to l~ccul turo.tion in a Guatemalan Oommuni ty 11 , Social Forces, 
Vol.24, No.1,0ctober 1945, pp.8-9. 
41) M/:lsuoka, Jitsuichi: "Racial Symbiosis and Oultu1~a1 Frontiers: 
A Framo of Reference 11, Social Forces, Vol.24, No.3, March 1946, · 
p.550. 
48) Sien Rosenquist, Carl M.: 11 Linguietic Changes in the 
Acculturation of the Swedes of Texo. s U, Soc. a'nd Soc.Re search, 
Vo 1. 16, No .3, PP• 215-224. 
49) Vir 'n breedvoerige ui teenset:l:.ing van die gevolge van akk.ultu ... 











(i)' n. •. there seems· to be no historical exception to the rule 
that when peoples come into contact-and occupy the same area 
there is a mixture of blood. 11 -
Reuter,E.B.(ed.): Race and Culture Contacts, McGraw Hill 
Book Go., New York, 1934, p.7. 
(ii) 11Whenever history brought together two or more races in 
the same territory, unions of persons of different races 
have oocurred. 11 - · 
Stern,O'urt: Principles of Human Genetics, W.H.Freeman and 
Company, San Francisco, 1949, p.563. 
(iii) "It is doubtful whether two races have ever lived within 
the confines o'f a single ·society without the process of 
race rnix;ture setting in. 11 - · 
Wirth, Louis,and Goldhamer,Herbert: nThe Hybrid and the 1 
Problem of Miscegenationll in Characteristics of the American 
Negro. (Otto Klineberg,Ed.·), Harper and Brothers, New York, 
1944, p. 263. 
Park, Robert E. and Burgess,Ernest w.: Op.cit., PP• 737-738. 
Bogardus, Emory s.: Op.cit., p.403. 
Collins, Sydney F.: "The Social Position of White and 'Half-
Castetl Women in Coloured 'Groupings in Britain 11 , Amer'. Soc.Review, 
Vol.16, No~6, 1951, p. 797• 
"A person is fully assimilated••••• when he shares the basic 
definitions of the situation which are current in the group, 
has a feeling of belonging and of being accepted, and con-
tr.~butes to the realization of collective goals. But hy may 
be assimilated i.n one,of these respects and remain apart in 
other ways. 11 
Si~n Bos·sard, James H.S.,etc.: Op.cit., p.306. 
1
'Wherever different races l;lave come into sufficiently close 
oontact to make possible assimilati,on, a considerable amount 
of racial blending has occurred • .-•• When intermarriage occurs 
between individuals who are bo_th racially and culturally 
distinct, 'assimilation is almost inevitable since each person 
in the marriage relationship is apt _to be considerably in-
fluenced by the other. 11 
S{en Eldridge, s. anc;J. Associates: Op.cit., p.414. 
Ibid., P• ,301. 
Vir besondGrhede · sien: · 
Gillin, John Lewis and Gillin,
1
John Philip: 0 p.cit., pp.529-533. · 
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HOOFS'IUK VI 
F A K T O R E W A T K O N T A K . B .E I N V L O E D. 
Die kontak en assosiasie van Kleurlinge met Bantoe word 
be1:n'.vloed deur verskeie fakt6re. Hierdie faktore speel 'n belangrike 
rol in. die bepa.ling van die. vorm wa.arvolgens kontak en a.ssosiasie 
plaasvind. 
'n Bela.ngrike fa.ktor wa t in gedagte gehou rnqet, word, is 
die fei t .dat die kontak van die Kleurling ruet die Bantoe wel in die 
Ka.apse Skiereiland plaasvind~ Omdat die Ks.apse Skiereiland beskou 
kan word as die tradisionele tuiste van die Kleurling, gee dit a.an 
die Kleuiling 'n mate _van meerderwaardige en 'n seifversekerde gevoel. 
Die Kleurling ken nie a.lleen die gebied nie, maar hy ken ook. die 
lewenswyse·, opvattings en gewoontes van 'die stadsmens. Vir die 
Kleurling is hierdie _gebied .sy ge~oorteplek en tradisionele bestaans-
gebied. Hierteenoor is die Bantoe 'n bui testander -wat na hierdie 
gebied gekom het en nie a.lleen by die.nuwe lewensomstandighede 
sigself aanpas nie, maar ook moontlik deur die Kl_eurling as 'n mede-
dinger van bui to gesien word. Die Bantoe voel dus .nic allcen onsekcr 
I 
en selfbewus van homself nie, maar ook tot 'n gro6t mate minderwa.ardig 
a.g.v. sy differensieele agtergrond. 
'n Verdere belangrike fa.kt~r is die feit dat die Kleurling 
· en die Bantoe nie alleen biologies verskil nie, maar ook ·op kul turele, 
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politieke en maatskaplike,gebied duidelike verskille vertoon. Hierdie 
verski.lle word sa~mgeva t in die fi sie se differensiasie tu.seen die 
twee groepe. As gevolp, hiervan word n persoon_nie soseer.as h 
individu gesien nie; ma.ar wel as behor·ende tot die Kleurling ..... groep· of 
B~ntoe-groep. Die waarneembare fisiese eienskappe dui dus aan watter 
peraoon h Kleurling is en wie h Bantoe is. Hierdie onderskeiding 
1~ ten grondalag van die houding wat die Kleurling inneem in sy 
k:::mta.k met die B$.ntoe. 
Alhoewel die feit dat die Kaapse Skiereila.nd die tradi-
sionele tuiste van die Kleurling is en die. fu.ndamentele biologiese 
.differensiasie tussen die twee groepe besta.an, b'lyk di t dat daar nog 
ander faktore is wat in h meerdere of mindere mate die kontak van 
die I{leurling met die Bantoe beinvloed. 
' § 1 1. Stad sa tm.o sfeer: 
As gevolg van die hoe digtheid ·van die bevolking en die 
heterogeniteit van die inwoner~ en die stadslewe, word in die Kaapse 
Skiereiland h atmosfeer waargeneem wat die onderlinge knntak van 
persone en groepe aansienlik beinvloed. ·1) Met die omvattende ont-
wikkelings op ekonomiese gebied het nie alleen die ~eterogeniteit_van 
die bevolking toegeneer.u. nie, maar het die onderlinge kontak ook meer 
onpersoonlik en formee1 ·geword. 2 ) In die Skiereila.nd word dus nie. 
alle en h kenm.erkende st.ad sa tmo sfeer waargen<.,em ni e, rnaar ook die 
maatskaplike fak.tore wat daarmee saaruhang. Aangesien die mens h 
aosia1e wese is en in •di'e stad daagliks met antler mense in kontak 
kom, dra hierdie kontak fundamenteel by tot die heterogen~teit van 
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van die stadslewe. Die kontak van die Kleurling met di~ Ban.toe is 
dus wesenlik onafskeibaar va.n die kenmerkende eienskappe, atmosfeer 
en lewen.aopvattings van die stadslewe. Hierdie kontak en assosiasie 
in die Skiereiland word dus wesenlik bei'nvloed deur d.ie faktore 
werksaam in die stad sa tmo sfeer •. 
Een van di.e V!=)rnaamste· kenmerke van 'n stadsa.tmosfeer 
is die ui tbreiding van die kontak-gebied en die toenanie in aekond~re 
kontakte. Die kontak~gebied van die stedeling wissel tussen die 
onmiddellike omgewing van sy woonplek., sy werk., sy opvoedkundige 
instellings., sy ontspa:nning., sy vriende, en sy openbare deelno.me a.an 
die kerk, klub, sport, en antler vrywillige ondernemings. Sy primgre 
k9J:].takte is beperk, terwyl by verre· die meerderheid van sy kontakte 
wesenlik sek~nd~r en grotendeels anoniemlis. 3). Sek~ndire kontakte 
I 
word in die stad bespoedig deur die gebru.ik van moderne vervoer- en 
kornmunikasie-middel·s. Die stedeling bly in die meeste van sy se-
kond~re kontakte, wat hy gedurende sy daaglikse tao.k mo.o.k, wel ano-
niem. Sy persoonlikheid assulks bly in die kontak-si tua'sie onbekend, 
' terwyl slegs 'n ·deel daarvan in die spesifieke situ.asie fungeer en aan 
die and~r persoon bekend word. 4) Hierdie naamlose atmosfeer van 
die stad gee aan die individu die geleentheid om nie alleen agter 
antler persone te skerm nie, maar ook om n::.e n.oodwendig persoonlik 
betrolcke te raak in. sy sekond~ro kontakte n;Le. ·Gevolglik hoef die 
individu nie noodwendig verantwoordi.ng te doen vir sy gedro.gswyses 
nie. 
Di t hlyk dus da t die kwanti tei t van k9ntakte die 
k:wa.li tei t van hierdie kontakte bernvloed. 5) Konta.kte is gevolglik 
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nie alleen grotendeels kunsmatig nie, maar ook slegs tydelik. Die 
sted~ling het due.die geleentheid om sy kon~k-gebied ·na eie keuse 
te reguleer en toth groat mate die aard daarvan te bepaal. Riemer 
etel dit as volg:, "The city dweller has an, opportunity to pick and 
choose. He has the opportunity to choose his friends., the activi-
ties he wants to engage in, and the type of urban construction that 
he wants to make use of in the pursuit of his daily routines. 11 6)' 
( 
Die sekond~re kontakte van-die indiridu word egter gro..:. 
tendeels gestimuleer en beinvloed deur die bestaande ekonomiese 
I 
struktuur. Sekond~re en vnpersoonlike kontakte oevorder eksploi-
' tiewe doelatellings. Eksploitiewe vorhoudings word egt.er gekontro-
leer ~eur die betrokke waardestelsel. 7-) Dit hot ten gevolge dat 
die stadsatmoa:f'eer gekenmerk word deur h gevoel van indiwidualisme., 
t• t . 1· . 8) ego~sme en ma eria isme. 
Die vryheid van die stadslewe het primgr betrekking op 
die Jrivate lewe van die stedeling. A~g.v. die naamlose en onper-
soon.like atmos:f'eer., word die druk van prim~re kontrole., tradisie 
eh gewoontea verslap. 9) Die indiwidu is tot 'n groot mate slags 
aan homself' verantwoordelik om 'n sukses of mislukkihg van sy le.we 
te maak. Sy gedragswyse en lew~nsopvattings bly sy vrye keuse, 
terwyl hierdie gevoel aan hom'n mate van vryheid gee waaraan hy nie 
gewoonci. was op die platteland ·nie. In die a:f'wesigheid van tradisie 
en priroore kontrole word maatskaplike kontrole in die stad gehand-
haaf dour ekonomiese druk, wetlike bepalings, maatskaplik.e druk uf 
konvensionele gebruike. 





word deu~ kontakte wat beinvloed word deur die gebrek aan prim~re 
kontrole, die naamloosheid en onpersoonlikheid van die sekondere 
kontakte, die gevoel van individualisme en materialisme, en de 
heterogeniteit van lewensopvattings, inwoners en stadslewe. Jit i.s 
dus in hierdie atmosfeer wat die kontak en assosiasie van die Kleurling. 
met die Bantoe 'plaasvind. 
§ 2 1 Die Begrip 11Nie-blankesn: 
, ' 
Alhoewel die Kleurling en die Bantoe nie alleen op bio~ 
logiese gebied verskil nie, rna.ar ook op kulturele en politieke gebied, 
I 
word bei.de hierdie groepe onder die begrip 11Nie-b~ank.es 11 ingesluit. 10) 
Bowel die sterk identiteitsgevoel van die_huidige blanke, as die 
huidige wetgewing en ordonnansies beklemtoon 'n skerp politieke, 
maatskaplike en ekunomiese skeidslyn tussen die persona wat blank is, 
en die persone wat nie-blankes is. Die belangrike implikasie van die 
handhawing van hierdie differensiasie is die fei t dat te midde van 
die verskeidenheid van bevolkingsgroepe twee teenstellende groepe 
gekonstrueer word nl. die blanke-groep en die nie-blanke-groep. 
Die Kleurling het dus met die Bantoe in gemeen-die_feit 
dat hulle beide onder die nie-blank:e-groep geklassifiseer word. Die 
skeidslyn tussen die Kleurling en Blanke verskil dus,essensieel met 
dib tussen die Kleurling en die Bantoe. Die implikasie is dat cl.it 
vir n Banto~ moontlik is om in die Kleurlinggemeenskap te trou en 
opgeneeni te word, terwyl di t vir sowel 'n Bantoe as vir 'n Kleurling 
onmoontlik is om in die -;lanke-gemeenskap opgeneem te word. 11 ) 
Die maatska.plike skeidslyn tussen die Kleurling en die Bantoe het 






beheer deur die openbare mening van die twee groepe. 12 ) Die kontak 
en assosiasie van die K1eurling met die Bantoe word dus direk betn-
vloed deurdat die Kleurling nie onder·die blanke-groep nie, maar 
nuder die nie-blanke-groep gegroepeer word. Die gevolg is dat nie 
alleen sekondere kontakte nie, maar ook primate kontakte met die 
Bantoe bewerkstellig kari word. 
Sekondere en primere kontakte word verder bevorder deur 
die praktiese toepassing van die onderskeiding tussen blank en nie-
blank. Die Kleurling word verplig om _saam met die Ban toe die selfde 
open bare fasili tei te en geriewe - soo s die bus, trein, vermaaklikhede, 
poskantoor, stasie, ens. - te deel. In die openbaar word die Kleur-
ling en Bantoe dus beide as nie-plan~es behandel. Dit bring mee 
dat die Kleurling gedurig in dir.ekte kontak met die Bantoe is. 
Hierdie direkte kontak en die fei t da t die nie-blankes h .minderwaar-
dige posisie teenoor die Blanke toegeken word, het nie al,leen tot 
gevolg h gevoel van s'amehorigheid tussen die Kleurling en Bantoe nie, 
maar be1nvloed en bevorder onderlinge kontak en asso siasie. · 
In die kontak van die lede van die lede van die nie-blanke-
·groep met mekaar, ken die Kleurling die Bantoe nie soseer volgens sy 
etniese affiliasie nie, maar slegs as behorende tot die Bantoe-groep. 
Dit is net die Kleurlinge wat meer in primEJre kontak met die Bantoe 
kom en die meer intellektueles onder die Kleurlinge wat die Bantoe 
volgens sy etniese affiliasie ken. Alhoewel die meerderheid van die 
Kleurlinge moontlik bewu.s mag wees daarvan dat die Bantoe uit ver-
skillende etniese groep0 bestaan, bly die Bantoo vir hulle sleg s h 
per soon wa t voldoen aa:n sekere waarneembare fi siese trekke en gewo·ontes. 
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Die belangrikste o~derskeiding wa.t die Kleurling egter 
tussen die Bantoe maak, is die tu seen die "beskaafde" en die 11onbe-
skaafde" Ea.ntoe. Die beskaafde Bantoe is nie alleen gewoonlik ver-
stedelik nie, maar het ook die algemene westerse gewoontes, kleredrag, 
en. lewenawyse aangeneem, terwyl hulle hul stamtradi sie, gewoontes en 
seremonies' versaak het. Hierdie Bantoe werk gewoonlik in blanke woon-
buurtes, fabrieke en besighede. Die Kleurlihg sien hierdie Bantoe as 
ordentlik,, opgevoed en beskaafd, terwyl hulle 11goeie II rnaniere en 
Engels kan praa t,, maak da t hulle meer aanvaar1'aar is binne die om-
w ttende nie-blanke-groep. Die onbeskaafde Bantoe is die Bantoe wat 
nog sy stamtradisies, gewoontes en taal beoefen. Hulle word geken-
merk, volgens .die l{leurlj.nge, deur 11 slegte 11 maniere - spuug in die 
openbaar, eta.mp, stoot, pro.at hard, ens. - trek vuil en slonf;lerig 
aan, eet 11 Ea.nto,en..:i.ws; en woon gewoonlik in die loko.sie. Vir die 
Klourling is hierdie Bantoe slegs h 11rou kombers-kaffer 11 en onaan-
vaarbaar binne die nie-bla:nke-groep. l3) 
Ten slott'e ciyk dit verder uit die empiriese waarneming 
dat die reaksie by die Kleurling t.o.v. die toepassing van die begrip 
nie-blankes tweerlei van aard is. Aan die een kunt is daar die 
Kl-eurlinge wat di t aanvaar en die Bi:l.ntoe as gelyksoortig· met die 
Kleurlinge beskon. Hierdie beno.dering wi ssel van volkome aanvaarding 
van die Bantoe tot slegs aanvaarding van die beskaafde Bantoe. Aan 
die antler kant is daar die Kleurlinge wat die Bantoe nie aanva.ar as 
g~lykos nie. Hulle kom in opstand teen die toe:i;:assing van die be~ 
naming "nie-blankes 11 omdat hullo die Kleurling in dieselfde mate 
hotfr stel a,s die 13.&ntoe, as wat die Blanke hom hoer stel do.n die 
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Kleurling. Vir hulle is die meerderheid Ba.ntoe nog onbeskaafd, terwyl 
hul die foenemende k~ntak met die Bantoe beskou as' 'n bedreiging van 
die identiteit van die Kteurling. 14) 
l Die begrip nie-blankes speel dus 'n fundamentele rol in 
die bepa.ling van die kontak-:-situaaie. Dit beinvloed nie alleen die 
kwanti tei t van die kontak nie, maar ook die kwali tei t daarvan. Aan 
die een kant het dit dus nie alleen tot gevolg die vervaging van die 
grense tussen ~ierdie twep differensi1:lle groepe nie, maar aan die 
antler kant 'n opkomende groepsgevoel en identiteitsgevoel. 
§ 3 : Die Sosio-ekonomiese Posisie van die Kleurling: 
Die sosio-ekonomiese p9sisie van.die Kleurling, in die 
algemeen gesien, verskil van die van die Bantoe in die Kaapse Skior-
eiland. Die gemiddelde Kleurling het nie alleen 'n hoer in.~omste as 
i 
die Ban.toe nie., maar hs.ndhaaf ·ook h hoer lewenstandaard. · Gelyke 
sosio-ekonomiese standaard is egter 'n belangrike faktor in die be-
werkstelling van kontak tussen differensiele groepe, terwyl ongelyke 
eosio-ekonomiese posisie isolasie en onderskoiding tussen groepe 
·meebring. 
· As gevolg van die trek van Kleurlinge van die platteland 
na die Skiereiland, gemengde woonbuurtes en gelyke ekonomiese poaisie,. 
is daar egter h betekenisvolle persentasio Kleurlinge wat in dieselfde 
so sio-ekonomiese posi sie as die Ba.ntoe is. 
(i) Trek van die Platteland: Die omvattende na-oorlogse 
nywerheida- en indust~~~le-ontwikkelings 15) het so h vraag no. arbeid 




en die awontuur van die stad h toenemende treMra,n Kleurlinge·van die 
omliggende dorpe en plase na die Kaapse Sk;iereiland tot gevolge gehad 
· het·. 16 ) Die platteland se Kleurling -was gewoond aan h redelike be-
skermde, besadigde en eenvoudige lewe, terwyl die gejaagdheid., 
\ 
materialisme, indiwidualisme en stadsatmosfeer die aa.npassing aan 
die nuwe omgewing bemoeilik het. · 
Aan die begin -was die meeste plattelandse Kleurlinge 
tevrede met h laer lewenstandaard. Die g~volg was dat die meeste 
van hulle:in _tydelike woonbuurtes,gevestig geraak het, -waar dit 
finansHiel die goedkoopste is. Die nuwe ekonomiese verpligtinge 
en die ernstige behuisingstekort wa.t sodoende ontstaan het, het, 
veroorsaak dat baie van hulle permanent in hierdie agterbuurtes en 
slumgebiede moes bly woon. 17) 
Met die toetrede van die Bantoe, grotendeels om die-
slefde redes as die plattelandae Kleurling, het ook hulle in hierdie 
agterbuurtes en slumgebiede kom woon. Ee.ie van die Bantoe lokasies 
grens aan hierdie pla.kkers~ka.mpe. Beide di.e plattelandse Kleurling 
en die Bantoe hot te staan gekom voor die probleem om a.an die nuwe 
stadslewe en stadsatmosfeer a.ante pas. Hierdie gemeenskaplike fak-
tor, bring die twee groepe na.der aan mekaar, te meer omdat die 
Kleurlinge van die platteland dikwels enkellopendes is wat hulle 
geluk in die stad kom soek. Hierdie ooreenstemmende,sosio-ekonomiese 
posisie van die' pla~telands Kleurling en die Bantoe beinvloed hulle 
kontak. 
(ii) ·woonbuurtes: Di t blyk dat die Kleurlinge met h 
ho<:ir sosio-ekonomiese 8:gtergrond gewoonlik in woonbuurtes woon waar 
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slegs Kleurlinge woon. Dit is dus vir hierdie Kleurlinge mountlik om 
hulle te isoleer van die Ba.ntoe en hulle kontak met die Bantoe slegs 
te beperk tot sekondere kontakte. 
As gevolg van die gebrek aan behui.sing en die onsukses-
volle toepassipg vsn beheermaatreels, het woonbuurtes ontstaan waar 
Kleurlinge ·en Bantoe nie alleen langs mekaar woon nie, maar ook in 
dieselfde huise. Kleurlinge w§.t dit kon'ibekostig het grootliks uit 
' 
hierdie woonbuurtes weggetrek sodat meesta'l die laer inkomste groepe 
i'n hierdie gemengde woonbuurtes gevind word. 
Gemengde woonbuurtes beinvloed nie alleen die konta.k van 
die differensHl'le groepe ni e, · :maar gee oolc aanleiding tot primere 
kontak. 18) Daa.r bestaan ook 'n defini tiewe neiging by die Bantoe om 
doelbewu.s in Kleurling-woonbuurtes te gaan woon. Di t verleen nie 
a.lleen a.an die Ba.ntoe meeJ.· vryheid nie, m~ar gee ook a.an horn die ge-
leentheid om direk in kontak met die Kleurlinge te kom. Soda1UP'8 
' 0 
gemengde woonbuurtes lok nie alleen meer en meer Bti.ntoe nie, rn.aar 
staan ook a.an antler Ba.ntoe bekend vir gemengde maatskapliko bedrywig7 
hede. Die Bantoe van die naburige Bantoo lokasie beweeg ock gedurig 
' deur hierdie la.er sosio-ekonomiese woonbuurtes na on terug van hulle 
werk 0n openbare verrJ'.!Cla.].dikhede. Di t in sigself beinvloed die kontak 
van die Klourling met· die Eantooe. 
(iii) Ekonomie se Fo si sio.: Die Kleurlinge in die hoer 
inkomste-groep het gewoonlik die minimum konta.k met die Bo.ntoe omdat 
die :clantoe gewoonlik halfgeskoolde of ongeskoolde arbeid verrig. 
Hierdie Kleurlinge woon ook gewoonlik in .woonbuurtes waar daar geen 
. 
Bantoe bl~r nie. 
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Die persentasie Kl~urlinge wat saam met Bantoe werk, 
vorm nie alleen die laer·inkomstegroep van die Kleurlingbevolking nie, 
I 
maar hulle kontak met die Bantoe is gewoonlik ook meer direk. Die 
I 
verskil tussen die konta.k van die ongeskoolde Kleurling en die half-
en ge-skoolde Kleurling met die Bantoe in die werk.si tua.sie blyk as 
volg. Die geskoolde of halfgeskoo lde Kleurling werk.nemer staan ge-
woonlik. bo die Bantoe sodat die }3l:l.ntoe nie alleen onder6eskik aan 
hom is nie, maar dat die konta.k gewoonlik sekonder en formeel is.· 
In hierdie gevalle vind ons gewoonlik dat aparte fasili tei te vir die 
,Kleurlinge :9ri die Bartoe beskikbaar is. Die kontak van die ongeskool-
de Kl'eurling met die Ban toe in die werksi tua sie is gewoonlik die van 
gelykes met mE;Jkaar. · Hulle word nie alleen gelyk betaal en behe.ndel 
nie, ma~r hul kontak is oak meer informeel. Hierdie gelyke kontak 
op ekonomiese gebied is 'n belangrike faktor in die ontstaan van 'n 
gevoel van samehorigheid en 'n vervaging van die .grense tussen die 
twee differensi~le groepe, terwyl die differensiasie op ekonomiese 
· gebied by die ho~r inkomste-groepe en geskoolde werknemers 'n duidelike 
skeidslyn tussen hulle, die Bantoe en die ongeskoolde Kleurling tot 
gevolg het. 
Alhoewel sommige Kleurlinge bereid is om saam met die 
Bantoe en selfs onder 'n Bantoe te werk, blyk di t egter da t die 
grootste persentasie Kleurlinge nie bereid is om 011.der of gelyk met 
'n Bantoe te werk nie. 19 )' Di t is egter duidolik dat die kontak op 
ekonomiese gebied, voral in die gevalle waar hulle as.gelykes saam 
werk, primere kontak bevordor, tor,zy-1 wc.ar daar 'n skerp difforen-
siasie tussen hulle is, kontak. slegs bernvlood word in soverre as 
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wa t di t wi ssel van verdraagsaamheid tot onverdraagsaamheid. 
Ten slotte blyk dit dat die eosio-ekonomiese posisie 
' 
-van die Kleurling n belangrike faktor, indien nie dib 1,elangrikste, 
is, wa.t ·kontak beinvloed. ;'lie neiging bestaan by alle sosiale 
wesens om gr~epe te vorm, terwyl die lede van daardie_groepe 
gelykeoortige eienakappe openbaar. Gevolglik is di t dus niks unge-
woons om te vind do.t die laer sosio-ekonomiese posisie van som.mige 
Kleurl:i,.nge kontak mot die Bantoe bevorder nie. 
§ 4 i Die Toenemende Getal Enkellopende Ee.ntoe: · 
In Hoofstuk IV is die toetrede ;van die Ba.ntoe na die 
Kaapse Skiereiland breedvoerig behand·ei. · Di t blyk duidelik da t 
die Ba.nt?e-bevolking van die Ski0reiland die afgelope paar dekades 
met rasse skrede toegeneem het. Die belangrike maatskaplike impli-
kasie biervan is egter die foit dat·by verr"e die meerderheid. Bantoe 
nie alleen enk.ellopende manlikes is nie, m.aar dat hulle konte.k veral 
tot die Kle~linggemeenskap ~itgebrei en verstewig is. 
Di t word bereken da t in 1954 daai~ in die Skiereiland 
l4,6oo gesinne, 19,700 ~inders on 45,400 enkollopende Ba.ntoe was. 20 ) 
Dit groat getal Bantoe gesinne en kinders bevcstig die feit dat die 
·moon:tlikheid versterk word dat die Bantoe in die Ka.apse Sk.icreiland 
gevestig gaan re.ak. Di t skop dus die psi sie _dat die Kleurling 
selfs in die vorro toekoms in kontak met die Ba.ntoe gaan bly. Dit · 
laat dus nie alloen die vro.ag na die kuntak met die huidigo Ba?toe 
go,sin :assulks nie, m.aar ook met die Bantoe kinde1Aa geboro in bierdie 
gebied. 21 ) 
Di t blyk. egter da t die huidige ko:ntak van Kleurlinge 
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met die. Bantoe-gesinslede minimaal voorkom. Die Bantoe-gesin is 
hoofsaaklik gebaseer op Bantoe-tradisie, nasie-trots, gewoorttee. 
. . 
en seremonies. Sodanige gesinne woon ook gewoonlik in die lokasie 
of 'n suiwer Bantoe-woonbuurt. .Assulks bestaan by hulle 'n identi-
' tei tsgevoel en nasietrota wat prim~re kontak van .die kant van die 
Kleurling· nie aanmoedig nie. Die sterk gevoel van nasie-trots en 
tradis~e skep slegs 'n behoefte aan prim@re kontak by die Bantoe 
met mede-atamgeno~e. Die Bantoe vader het gewoonlik ay vrou van die 
11 1and" lo.at kom soda-:t, nie alleen hulle gesin assulk!:! nie, maar ook 
hulle onmiddellike 01ngewing en vriende uit persohe bestaan wat van 
dieselfde gebied kom. Die kinders van 'sodanige B1:1.ntoe groei egter 
nie in dies0lfde atmosfeer en traciisie op as hulle ouers nie, e.1-
hoewel hulle land-toe gestuur word vir sekere seremonies. Die 
kommune gerigtheid w:n ... dio atedelike Bantoo-:--gesin neem af, terwyl 
, 'n meer indiwiduali·stieso geneigtheid ontwikkel. Kontak van di.e 
Kleurling met die Bantoe-gesinslede is dus beperk en sekondor omdat 
daar min is wat hullo in gemeen hot. 
Dieselfde geld egter nie vir die enkellopende Bantoe 
mans nie. Die feit dat by verre die meerderheid Bantoe enkeilopende 
manlikes is, is die bolangrikste faktor in die kontak en p:rbses .van 
assosiasie tu.ssen die Klourling en die Bo.ntoe. Hiermoe hang saam 
die belangrike fei t dat daar vi.r hierdio ooridg manlike Bantoe geen 
ooreenstemmendo gotal vrouliko Pantoe beskikbaar is nie. Dit volg · 
hierui t dat hierdi:e toenomonde getal manlikea hullo tot die vroulike 
Kleurlinge sal wend. 
Die enkellopend3 Bo.ntoe · is los van enigo gosinsvorant-l. 
w0ordelikhede en van beperkonde tradi sionole ge;woontes. en sedes, 
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terwyl die meeste van hulle ook slegs tydelike trekarbeiders is. Hulle 
is in die Kaapse Skiereiland nie alleen om ekonomiese redes nie, maar 
ook om die stadslewe as nKleurlinge 11 te gei1iet. In hierd.ie proses is 
dit nood11end.ig dat hul in kontAk met die Kleurling moes kom. As 
nie-blanke het hul toegang tot die meerderheid yc:.n die openbare ·f'asi-
.liteite 'beskikbao.r vir ,Kleurlinge. Die kanse en geleenthede om die 
stadslewe .te geniet is dus in die Kaapse Skiereiland vir die Rantoe 
soveel aanloklik.er omda t hul hier as nKleurlinge ", as nie-blankes., 
beha.ndel word. 
Dit is dus duidelik dat die lQeurlinge noodwendig in 
kontak met die Bo.ntoe moet kom, of di t nou op die ekonomiese, mao.t-
skaplike of poli tieko gebied is. Die. kontak van die Kl curling met 
die Bantoe geskied dus' grotendeels op 'n patroon wat gestimul·eer word 
deur die behoeftes wat daar by die Bantoc besta.a.n om n.omsel:f te skik 
no. die stadslewe a.an die een kant, en a.an die antler kant.deur die 
Kleurling wat, die geleentheid te baat neem om die Bantoe · tot eie 
voordeel te gebruik. 
§ 5: Politieke Doelstellings: 
Die toetrede van die Eantoe tot die tradisionele tui ste 
van die Kleurling het nie alleen 'n omwenteling op ekonomiese, maat-
skaplike en rasse-biologiese gebied verocrsaak ni_e, inaar ook op die 
poli tieke gebied. Die toetrede van die Bantoe, 'n poli tiek-bewuste 
groep, het die Kleurlinge vetdeel in twee hoo:fgroepe, nl. die wat 
sa.mewerk.ing'met die IDntoo verkondig, en die wat hU;lle doolstellinga 
d.m.v. oriderlinge so.rnewerk.ing van slags Kleurlinge wil verwescnlik. 
Daar is dus h stork kompeti sic tussen; orgo.ni sasios wa t lede· worf 
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d ' d . . wa.;t 11 d ' alega. onder ie Kleurlinge, en ie organisasies"iiu e eure v1r 
beide Kleurling en Bantoe oopgooi. 
. Die African Peoples Organization (A.P.o.) en die 
Teachers' League of South Africa ( T. L. s.A.) het saam ui t die vroee 
'dae ontwikkel. Intussen het die Anti-0 .• A.D. beweging ontstaan wat 
hoofsaaklik gemik was teen die inste~ling van n aparte Departement 
van Kleurlingsake. · Die Anti-O.A.D. het pro beer oni die A. P.O. en 
T. L.s.A. in te palm. Dr. d~ Plessis verwys na genoemde organisaeies 
as volga 11 The Anti-O.A.D. 1 s leading su.ch bodies as the A.P.o., the 
T.L.s.A., _and one or two minor Coloured groups, in an endea:vor to 
increase their strength, linked themselves with.a body of Native 
radicals, and this led to the formation in 1944 of a combined or-
ganization, known as the Non-European,Unity Movement (N.E.U,.M~) 11 .22) 
l]3.asgenoemde organisasie inkorporeer alle nie-blanke groepe as n 
poli tieke faktor teenoor die blanke groop. 
Hierteenoo:r het die Qbloured Peoples National Union 
(o.P.N.u.) met n groot .gevolg ontstaan en ontwikkel. Hulle. het die 
. Teachers' Educational and Professional Associo.tion (T.E.P.A.) gestig 
as teenvoeter vir die T.L.s.A. Die Q:.P.N.U. hot sigself teenoor die 
doelstellings van die A.P.o. en samehangende organisasies gestel, 
veral eoos blyk u:i,. t die volgende woorde van hulle voorsi tter, _JY'mr. 
George Golding, 11Unless the Ooloured People are prepared to share 
every aspect of their lives in an unreserved and honest manner with 
the Natives of this oountry then they have absolutely no grounds for 
ma.king use of tho ·numerical su.periority of the Natives for purposes 
cf generating a social evolution. 11 23) In September 1953 is die 
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,South African Coloured Peoples Organization gestig wa.t nie alleen 
verakeie and er .Kleurling-organi sasies gei:nkorporeer het nie, maar ook 
die gedagte van h suiwer verteenwoordigende K1eurling-organisasie 
probeer verwesenlik. 
I 
Dit blyk dus duidelik dat veral hierdie twee teenoorge-
stelde rigtings op politieke gebied die Kleurling se-konta.k met die 
Bantoe beinvioed: a.an die een kant samesmelit.ing van doelstellings van 
beide Kleurling en Eantoe; en aan die antler kant die handhaving van 
suiwer Kleurlingorganisasies. Hierdie politieke doelstellings 
· beinvloed die bepaling van die houding t. o. v. die &,.µtoe in die 
Kaapse Skiereiland van veral die middelklas en die intellektuelea 
onder die Kleurlinge. 
§ 6 Samevatting1 
-Di t die voorafgaande bes'preking blyk di t bg.ie duidelik 
dat d@iar verekeie faktore is wa.t die kontak van die Kleurling met 
' 
die Bantoe beinvloed. Dit hang nie alleen sa.a.m met die besondere 
sosio-ekonomiese posisie en die politieke doelstellings van die 
Kleurling nie, maar ook met die feit da.t die toenemende getal enkel-
lopende &intoe kontak pro beer bewerkstel lig m·et ~ie Kleurlinge. 
Hierdie faktore be1nvloed kontak met die Bantoe in h mindere of 
mecrdere-mate, terwyl die sosiasie wa.t da.arop volg grotendeela 
deur genoemde faktcre gaan bepaal word~ 
Die belangrike implikasie van kontak van die Kleurling 
met die_Ba.ntoe is egter die feit dat dit die'moontlikheid inhnu 
van assosiasie. Verder is dit duidelik dat in die gcvo.lle waar 
.kontak wel assosiasie·tot gevolg het, dit nie alleen meer Kleurlinge 
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en Be.ntoe daarby betrek nie, rna.ar ook dat soda:nige aesosi.asie die 
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personally half .the people whose homes are located in the 
same "ity bl~ck. Extensive secondary group relationships 
take. the place of primary group ones. 11 ' 
SiE?n Bogardus, Emory 8.: Sociology, pp.195-196. 
Riemer, Svend: 0p.1,,it., p.170. 
Riemer 1eweer da t: 11 The relationship of the city dweller toward 
his fellowman is colored by neither friendliness nor hostility. 
An atmosphere of emotional detachment or indifference pr~vai 1 s. 11 
Ibid., p.303. 
Vir verdere besonderhede sien: 
Gist, Noel P. and HG.l bert, F,.A.: Urbc'l.n Society, 
, Thomas Y. Orowel 1 Go., New York, 1949, pp. 263-287 • 
11 The fact that primary conwcts cannot prevade the whole group 
,gives rise to a certain loss of integration and cohesiveness 
in to1'\lls and cities as compared with smaller 1ocali ty groups, 










pressure, and variations in culture are much more pronounc,ed. 11 
Sien Gillin, John Lewis and Gillin, John ·Philip: 
Cultural Sociology, p. 277. ""' 
Sien vir verdere besondorhede: 
OffisHile Jaarboek van die Unie van Suid·-Afrika, 
No.25 van 1949, Staatsdrukker,Pretoris., p .. 1115. 
Dink byvoorbeeld aan · die implikasies van die volgende twee 
wetgewings: · 
(i) 11 Prohibition of Mixed Marriages Act, No.!f55 ·of 1949 11 , en 
(ii) 11 Immorality (Amendment) Act, No.21. of 1950. 11 
Bogardus omskryf openbare mening as volg: 
11 Pu.blic opinion 4-s ordinarily used i_n the sense of ms.jori ty 
orinion" (Bogardus, Op.cit., p.425 ),· terwyl Mac Iver die 
essensie dae.rvan in die volgende stalling beklemtoon: 
11We are uneasy if we fail to ·do what our associates expect 
of us and this uneasiness readily assumes·a mo•ral significance • .n 
Mac Iver, R.M. and_ Page,· Charles H.: Society, p.206. 
Sien Hoofstuk VIII, § 1 : Opvattings t.o.v. Bantoe • 
Die Kommissie van 1937 beweer'die volgende insake die begrip 
nie-blankes: 1'mi.apse Kleurlinge vind hierdie neiging dikwels 
van hulle kant buitengewoon ergerlik en hulle maak soms dan 
ook aanspraak d~t hulle in w_erklikheid gekleurde blankes is 
en dat die algemene term 11nie-blankes 11 nie op hulle toegepas 
behoort te, word nie. 11 · 
SienU.G. No.54 van 1937, p.15. 
11 Ynral die klerefabrieke, die tekstielnywerhede; vissery en 
vrugte- en groente-i:nmaakfabrieke het tiEm duise~de Kleurling-.... 
mans en -vroue in diens geneem, hoofsaaklik in die Kaapso 
Skiereiland ••• 11 
Sien Yeld, R. W.A.: Die Ki'eurling en Plan.slike Besture, 
Referaat gelewer op die Sesde Jaarvergo.dering vnn s.A. B.R.A. 
te Stellenbosch, J~anuarie 1955, Nasionfil,e Hc.ndelsdrukkery, 
Bpk., p.93. 
(i) Die Komraissaris van K1eurlingsake beweer ook: nnie ver-
stedeliking van die.Kleurling het in die afgelope jare 
op groot skaal plaasgevind, grotendeels as gevolg van 
nywerheidL.ontwikkeling~ Tussen 1921 en 1951 het die 
k1eurlincbevolking van die vernaamste stede met ongeveer 
196% vermeerder. 11 
du Plessis, Dr.I.D.: 11Die Kleurling in die Raamwerk van one 
Rasseverhoudings 11 , Tydskrif vir Rasse-Aangeleenthede, 
Vol.H, N9.3, •April 11957, p~96. 
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(ii) Vir statiese besonderhede oor die versteqeliking van die 
Kleurling, sien: 
·
11Verslag van die Korrnni ssie van Ondersoek in sake Nywerheids-
wetgewing 11, U.G.No.62, van 1951,0ape Times Limited,Farow, 
K.P., pp.9-11. 
17) du Plessis, Dr.I.D.: Op.cit., p •. 102. 
18) - In Hoofstuk VIII word hierdie 9:sP,ek breedvoerig bespreek • 
. 19) Sien Hoofstuk VIII, oor. 11Kontak in werksi tuasie 11 , 




11Wat die probleem nog soveel vererger het, is die toestroming 
van naturelle-vroue en -gesinne na' die stedelike gebiede :j..n 
die afgelope 50 jaar. 11 
Olivier, Prof.N.J.J.: 11Die Naturel 
Tydskrif vir Rasse-Aangeleenthede, 
p.2. 
in 1:ies-Kaapland~ 
Vol.4, No.2, Januarie 1953, 
( ' 
du Plessis, Dr.I.D.: "The Coloured People of South Africa: Some 
Aspects of their present Position)1 p.26. 
Hellms.n, Ellen (Ed.): Handb0ok on Race Relations in South Africa, 






1N ,FORMULERING VAN DIE PATROON 
VAN K O N T A K . E N A S .. S O S I A S I E. 
§ l Iril ei ding : 
. Die toenemende toetrede ·ran die Bantoe tot die Kaapse 
Skiereiland oor die afgelope paar dek~des, het tot gevolg gehad 
dat die Kaapse Kleurling meer en meer in kontak ,met die Bantoe 
gekom het. Aan die beginstadium van hierdie toetrede was die Bantoe' 
vir die'Kleurling nie alleen iets seldsaam en buitengewoons nie, 
maar·n voorwerp van nuuski~righeid en simpa~ie. l) Hierdie · be-
I 
langstelling in die Ba.ntoe is nie alleen deur die geringe •getal en 
blykbare hulpelose toestand van die Ba.ntoe gewek nie, maar ook deur 
fisiese en kul turele herkoms. Die toename in d:..e getalle van die 
Ba.ntoc:; in die Kaapse Skiereiland het tot gevolg !;eh.ad nie alleen 
vermenigvuldiging van Kleurling-Bantoe-kontakte n:.e, maar ook het 
die toenemende toetrede van die Bantoe tot die bes"/3.ansgebied van 
die Kleurling vir die Kleurling h antler betekeni.s g6kry. Die getal 
Bantoe het gegroei van h paar skadelose enkellopende "Grelr..arbeiders 
tot h betekenisvolle groep en redelike permanente maatstaplike 
verskynsel waarmee die Kleurling met verloqp van tyd nie alleen op 
ekonomiese gebied meemoes rekening hou nie, maar veral ook op 




Die toenemende kontak en sosiasie van.die Kleurling met 
. die Bantoe, het onbewus onderlinge prosess~ in werking gestel wat die 
toekoms van die twee groepe op rnaa',~.~kaplike, _kul t~rele, en pqli tieke 
gebied sal bepaa.l., As gevolg van die langdurige kontak met en die 
fisiese nabyheid van die Bantoe in die.beperkte geografiese gebied 
' ' 
van die Kaapse Skiereiland, het daar uit hierdie kontak van die· 
Kleurling met die Bantoe h patroon ontstaan en ontwikkel waarvolgens 
die Kleurling' sigself aan hierdie nuwe maat.skaplike en ekonomiese 
versk:ynsel moes aanpas.. Hierdie aanpassing aan die teenwoordigheid 
' 
van h nuwe rasse-groep omskryf Tu.rk tereg as volg: n •• • relations 
which are not now conscious or personal, though they have been; 
relations which are fixed in and enforced by the custom, convention, 
and the routine of an_expected social order of which there may be 
at the moment no very lively conciousness. 11 3) Hierdie patroon-
ontwikkel dus nie alleen redelik onbewus riie, maar word in die 
kontak-si tuasi.e gekeninerk deur. ener syd s toenadering deur die K1eurling 
I 
tot die Bantoe, en andersyds verw~uering tus~en die twee groepe. 
. ' 
Indien die kontak-si tua.sie gekenmerk word deur toenadering tussen · 
- die twee groepe, ontstaan onbewus sekere prosesse wat h patroon van -
as.sosiasie volg, terv;yl_ enige verv;ydering h patroon van dissosiasie 
tot gevolg het. Gesien in die lig van die konta.k-situasie tussen 
die Kleurling en Bantoe het 'n p?,troon van kontak en assosiasie 
met verloop van tyd ontsta.an en·ontwikkel. Onder hierdie patroon 
van kontak e~ assosiasie word. dus verstaan die kontak van die Kleur-
ling met, die Bantoe in die Kaapse Skiereiland, terv;yl die asso siasie 
wat tiit hierdie kontak ontstaan, wisse'l tussen tJenadering en 
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verwydering. 4) Omdat hierdie patroon h proses is, bly dit nie 
. ' 
staties nie, maar verander dit gedu~ig.5) Aan d~e hand van verskillende 
kategorieg in hierdie patroon 6 ) is die doel van hierdie studie om 
vervolgens hierdie patroon V<::ln kontak en assosiasie van die _Kleur-
ling met die Bantoe op die huidige stadium, waar to neem, te omskryf, 
en te anaiiseer. 
§ 2 ~ Algemene Fatroon van Kontak en Assosiasie: 
In die kontak van die Kleurling met die Ba.ntoe · het _da.ar 
vroegr h mate van akkomodasie plaasgevind. Hierdie akkomodasie was 
enersyds gekenmerk deur h geringe mate van kompetisie, teenstand en 
konflik. Andersyds was di t egter eetder 'n proses wat onderlinge aan-
passing bevorder het. m.erdie proses van akkomodasie hot egter tot 
'n groot mate die vorm van sub-ordinate skikking aangeneem, ,..,a,ar-
volgens die Kleurling as die sterkste groep teenoor die Bantoe ge-
sto.an het. Hierdie sub-ordinate skikking was nie alleen hoofsaaklik 
die gevo lg van die Kleurling se meerderwaardigheidsgevoel teenoor 
die Bantoe in die kontak-situasie opgetree en tot'n groat mate die 
intensiteit van die kontak bepaal. Hierdie patroon van kontak en 
assosiasie word gestimuleer deurdat die tots.le Kleurling-gemeenskap 
met sy bestaande lewenswyses, opvattings · en gewoontes met slegs 
lossto..ande enkellopende Bantoe in kontak gekor.a het. Lg~ was, aan 
die beginstadium, met enkele uitsonderings, almal manlike trekarbeiders. 
. . I 
Met die toenemende toetrede van sowel grater getalle 
·enkellopende Bantoe ma.nlikes as ook van Bantoe vroulikes en ge-
sinne, het die kontak en assosiasie ni~ alleen 'n m~er perme.nente 
patroon ontwikkel nie, maar moes die Kleurling sigself opnuut aanpas (j 
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by hierdie nuwe man. tskaplike ver skY11sel s. Gevolglik het hierdie 
· patroo~ aanmerklike wysigings ondergaan. Die implikasies van die 
toename en teenwoordigheid .van,h gro9t Hantoebevolking in die Ka?,pse 
Skiereiland, het dus nie alleen die kwantiteit van kontakte tussen 
hierdie twee groepe oevorder nie,, rnaar verskeiE: faktore, buite d~e 
·onmiddellike beheer.va.n die Kleurlinggemeenskap 7), het i~ h toe-
nemende mate h belangrike rol in die konmk-si tua sie gespeel. As 
gevolg van omstandighede waarby sekere indiwidue en groepe van die 
Kleurlinggemeenskap in h meerdere of rnindere mate met die Bantoe 
in kontak g.ekom het, het daar h algemene patroon van kontak en . 
assosiasie ontstaan waaryolgens; bewu.s of onbewus, sekere patrone . 
gevolg word wat beskryf kan word as h proses wat wissel tussen 
prosesse van kompetisie, teenstand en konflik aan die een kant, 
\ 
en aan .die and er kant. pro sesse van akkOraodasio, akkul turasie, 
assimilasie en integrasie. 
As gevolg van die volgehoue kontak van die Kleurling 
m~t die Bantoe, is dit due moontlik om vandag h algemene patroon 
van kontak en assosia.sie empiries waar te neem en te omskryf na. 
aanleiding van be spreekt<? ka tegoriee. Die waarneniin·g van hierdi e 
algemene patroon 'word vergemaklik omda t die Kaapse Kle:µrling varida·g 
nog baie duidelik op·m.o.atsk2.plike; kulturele, politieke en veral 
biologiese gebied as 'n duidelike di:fferensiele groep van die Bantoe 
be sta.an en ontwikke 1. 8) Hierteenoor kan verder ae.nvaar word da t 
die Bantoe ook nog baie Ridelik as •differensiele groep en bui testander 
teenoor die Kleurling gemeenskap bestaan en assodanig deur die 
Kleurling beskou word. Gevolglik het daar tussen hierdie twee 
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differensUHe groepe nie alleen met verloop van tyd nie, maar ook 
gestimuleer ,deur die toenemende kontak-si tu_asies, 'n algemene patroon 
van kontak en assosiasie ontwikkel, wat vandag waargen?em kan word. 
As gevolg van·die losstaande Bantoegroepe en indiwidue wat elk in 
h meerdere of minder0 mate ac.nvaarding binne die Kleurlinggemeenska.p 
I , 
op gelyke sosiale basis soek, berus ~it hoofsaaklik by die Kleu-rling 
om hierdie toenadering van die Ban toe simpa tiek of antagoni sties te 
bebandel. Hierdie algmene patroon van kontak en assosiasie word 
dus vandag hoofsaaklik deur die openbare mening en lewensopvatting 
van die Kleurling beheer, terwyl die indiwiduele lede van die Kleur-
linggemeenskap in 1?- meerdere of mindere mate hiervolgens handel. 
Dit word dus op hierdie stadium aanvaar dat die prim€3re 
me.atskaplike proses in die algemehe patroon van konto.k en assosiasie, 
wel die' proses van akkomodasie is, terwyl dit in 'n meerdere of * 
mindere m/3.te gewysig rlord deur bykomende prosesse van ekonomiese 
kompetisie en maatskaplike teenstand. Hierdie aanname berus op die 
maatskaplike afstand wat daar vandag tussen die Kleurling en die 
Bantoe besta~n, soos gestimuleer deur die meerderwaardige gevoel van 
die K1eurling op sosiale gebied, 9 ) Die algemene patroon van konta.k 
en asso siasie bestaan dus daarin dat die Kleurling, om sy eie posi sie, 
status en prestige te behou, die maatskaplike afstand tussen homself 
en die Bantoe voorstaan. Gevolglik berus die openbare mening van die 
Kaapse Kleurlinggemeenskap nie op ui teindelike assimiiasie,. amalga ... 
masie en integrasie van die twee groepe nie, maar eerder 0p die be-
houd van die identi tei t van <lie Kleurlinggroep en ui teindelike assi-
milasie met die Blanke. 10 ) Die algemene pat:ro.on _van kontak en 
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aasoaiasie is 'n weerspieeling van nie alleen ·die openbo.re mening 
van die Kleurlinggemeenskap nie, maar ook van die vo6rkoms van die 
meeste kontak en assosiasie van Kleurlinge met Bantoe. 
I 
Vervolgen_s sal in 'n volgende hoofstuk die empiriese 
waarnerning van hierdie algemene patroon van kontak en assosiasie 
breedvoerig omskryf en bespreek wo:r;d. 'As ui tgangspunt van hierdie 
algemene patroon sal die verskillende kontak-situa.sies, waarin 
Kleurlinge met Ba.ntoe in aanro.king kom, geneem word. Sodoonde aal 
• 
nie alloen die voorkoms van die algemene kontak van die Kleurling 
met die Bantoe duidelik blyk nie, maar ook die algemene patroon wat 
di t vcilg. 
· § 3 : Gevorderde Ftttroon van Kontak en Assosiasie: 
Dit volg egter vanselfsprekend do.t binne die algemene 
patroon van kontak en assosiasie daar noodwendig tendense sal ont-
staan en ontwikkel wat neig na die twee ui terste punte van die 
algem~n~ patroon, bv. konflik en integr.asi~. 11 ) Dit bl;rk dus 
dat uit hierdie algemene patroon sekere prosesse onbewus ontstaan 
I 
en toeneem wat neig tot amalgamasie, akkulturasie en assimilo.sie. 
As gevolg van die toenemende kwanti tei t van sekondi3re konto.kte tussen' 
hierdie twee groepe kan vandag bo en bebalwe die algemene patroon 
sekere maatskaplike prosesse nie voldoende inp,.s in dio o.lgemene 
Ge,i,olglik 
patroon vo,n kontak en· assosiasie nie."'s.al ons dus hierdie aspekte van 
'n meer1 gevorderde aard afsonderlik be.handel., nl. as die gevorderde 
petroon_ V<ln konto.k en assosiasie. 





die gevorderde p:,.troon le daarin dat die algemene patroon noodwendig 
vo'lg op die toenemende getalle van die Bantoe en die voorkoms van 
kontak-si tuasies, dat sodanige ~ontak.:.si t'l;lasies primer _ui t sekondire 
kontakte bestaan, en.dat die openbare mening die belangrikste 
stimulus is, terwyl die gevorderde patroon hier teenoor nie noodwendig 
volg op die_toename in konta.k-situasies nie, dat sodanige kontak-
.... ' \ 
situasies gewoonlik uit primere kontakte bestaan, en c).at indiwiduele 
belange en begeertes die belangrik_ste stimulus is. Di t blyk dus da t 
hierdie gevorderde patroon van kontak en assosiasie nie alleen uit 
hierdie aJ.gemene patroon ontsta.an nie, maar oak in h sekere rigting 
bew~eg ·wat wesenlik verskil van die algemene. 
J~e gevorderde patroon kom dus voor by die Kleurlinge 
waar daar nie alleen gelyksoortige behoeftes met die van die B:antoe 
'best.aan nie, maar oak waar die be~rediging ~an ~aardie begeertes 
en behoeftes deur primere konta.k en assosiasie, d.w.s. •as gelykes 
op sosiale gebied, bereik moet word. In die gevorderde patroon gaan 
dit dus nie soseer om die openbarc mening van die Kleurlingg~meenskap 
nie,•maar eerder om-indiwiduele, persoonlike en egoistiese motiewe. 
Die gevorderde patroon word dus gekernnerk deur h hoih•. graad van 
intimi.teit en intensiteit. Alhoewel die gevorderde patroon onaf-
skeibaar van die algemene patroon bes-ta.an, le die onderskeiding in 
h abstrakte skeidslyn wa;t gestimuleer word deur ·sekere maatskaplike 
omste.ndighede en f'a.ktore. I . 
Die gevorderde patroon van kontak en assosiasie van 
die Kleurling met die Bantoe is fundamenteel assosiatie£ en word 
basies gekenmerk deur verskillende prosesse wat wissel van volledige 
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e.kkomoda.si.e., a.me.1-gamasie, assimilasie en integrasie. Omdat hierdie 
gevorderde-pa.troon sigself op hierdie stadium slegs by sekere groepe 
en indiwidue ender die Kleurlinggemeenska.p openbaar, is dit slegs 
· moontlik om die belangrikste aspekte daarvan te omskryf. Daar sal 
due besondere aandag aan die rol van'die ongetroude K1eurlipg, 
manlike en vroulike,in hierdie gevorderde patroon van kontak en 
assosiasie met die Bantoe gegee word~ Na aanleiding.van die omskrywing 
en analisering van hierdie ~spekte behoort dit moontlik te wees om 
die intensiteit van en tendense in hierdie ,gevorderde patroon ,uit 
te beeld. 
e 4 Sa:mevatting: 
Die ft.µ1damentele basis waarop die algemene patroon van 
kontak en assosiasie van die Kleurling met die Bantoe berus, is die 
besta.ande ekonomiese struktuur in die Ka.apse Skiereiland. In die 
· bestaande ekonomiese struktuur gs.an di t om h poginE;; van di'e indi-
widu, Kleurling of Bantoe, am nie alleen h bests.an te_ maak nie., 
maar om prestige, posisie en status in die heterogene samelewing 
te verkry. In hierdie atmosfeer van indiwidualisme, onpersoonlik-
, 
heid, n'.3-arnlooshe,id en kompetisie, verloor persoonlike gevoel en 
sentiment sy krag in die mater'ialistiese stryd om bestaan. Di t het 
tot-gevolg h gebrek aan solidariteits-gevoel en identiteitsgevoel, 
wat die.:t'undamente~e basis v9rm waarop die.heterogene inwoners met 
differensiele waardes, opvattings en lewenswyses in h uiterlik ' 
harmonieuse sto.dsatmosfeer met mekaar saam kan lewe. Turk stel 
dit as volg: 11 Such a society, held together in unstable equilibrium 
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by a process, of' competitive co-operation, is'obvi6usly of a very 
different sort from the little genetic and ethnocentric societies 
of' which it is composed. It is a type of association that is fun-






Voetnota 1 s: 
Bogardus beweer tereg dat: 11Newoomers of' a strange race are 
viewed f'ir st with curiosity. Sympathy is aroused in favor ' 
Of the peculiar stranger .• ll . 
Sien Bogardus, Emory S.: Sociology, p.393. 
· Die Adv;i. serende Kleurlingraad rapporteer as volg: 11Die aanwea:bg-
heid van duisende Naturelle in die Westelike Kaapprovinsie, 
veral in die Kaapae Skiereiland, het die Kleurlingbevolking 
ernstig geraak as gevolg van die skerp en dikwels ongelyke 
wedywering op die gebied van die ongeskoolde en in toenemende 
mate op die van die halfgeskoolde· arbeid. 11 
Sien: Derde Jaarverslag oor die werk van die Adviserende Kleur-
lingraad vir'die Tydperk 1 April 1945 tot 31 Maart 1946; 
U.G. No~45 van 1946, Staatsdrukker, Pretoria, 1946, p.8. 
Park, Robert E.: 11 The Nature of Race Relati0ns 11 , in Thomson, 
Edgar T. (ed.): Race Relations an~ the Raoe Problem, 
Duke Uni -..rersi ty Press, Nort...1-i Carolina, 1939, p.5. 
Fark beweer dat: nThe fact that these adjustments involve 
different pr,ocesses, each operating in relative independence 
of 0ne another, suggests that one may ·conceive race relations 
as existing and assuming different ·forms at different levels 
of' associations." 
eien Ibid., p.31~ 
Fark stel dit as volg: "They involve racial oompetition,o.onflict,· 
accommodation, and eventually assimilation, but,all of' these 
diverse proces2es a.re to be regarded as merely·the efforts of' 
a new, social and cultural urg;anism to achieve a new biotic 
and social equilibrium. n 
Sien Ibid., p.31. 






Sien Hoofstuk VI, wa.ar aandag gegee word aan die fa.ktore wat die 
kontak van die Kleurling met die Bantoe beinvloed. 
Die Eerste Vdnister van die Unie het op 21 Januarie 1947 in die 
Volksraad die Kleurling se posisie a's volg gestel: "Wat die 
K1eurlinge betref, wil ek s~ dat ons hulle heeltema.l verstandig 
en met W'IJsheid behandel, di t wi 1 se, min of meer as 'n toevoeging 
tot die blanke bevolking. Ek sien geen antler oplossing nie: 
hulle belange is nader vervrant aan ons belange as aan die van 
enige antler gedeelte van die. bevolking. Soos in die verlede 
moet ons hulle by ons hou. 11 . 
Sien Hansard No.25, p.10926 van 1947, soos aangehaal uit: 
Vierde Jaarverslag oor die werk van die•Adviserende Kleurlingraad 
vir die Tydperk 1 April 1946 tot 31 Maart 1947, U.G.No.10 van 1948,, 
Staatsdrukker, Pretoria, 1948, p.13. 
Mfla tskaplike afstand word deur Fark baie duidelik as volg om-
skryf: "Physical distances which separate races and peoples. 
are important socially only, as they serve to maintain social 
distance. Social distance is measured by the degree of intimacy 
and understanding which individuals or social groups have 
anywhere achie~ed. · 
Sien Thomson,Edgar T. (ed.): Jp.cit., p.11. 
10) (i) In 'n Memorandum aan die Eerste Minister het Mnr.G.J .Golding, 
voorsitter van die A,K,R., die strewe van die Kleurling as 
volg geformuleer: 11 Myns insiens het die tyd alreeds aange-
breek dat diegene van die Kleurling-samelewing wa.t dieselfde 
beskawingspeil as die blankes bereik het, nie. langer van 
Staatswee aan die diskwalifikasios 011 diskriminasics wa.t 
die "Blankes Alleen 11 -beleid behels, onderwerp moet word 
nie. 11 
Sien U.G. No.10 van 1948, p.22. 
(ii) Hierdie tend ens ,by die Kleurling om die maa tskaplike af-
stand tussen die Kleurling gemeenskap en die Bantoe te 
handhaaf, blyk verder uit die volgende aanhalings: 
a. 11Die Raad (A.K.R.) · het die Rogering versoek om oorweging 
te skenk aan die verwydering vnn alle Kleurlinge uit 
naturellel0kas:i,es-en -gebiede. 11 (p. 7.) 
b. 11Die A.K.R. het ••••• reeds die versekering verkry dat 
segregasie tussen Kleurlinge en Naturelle voorgestaan 
word. n (p.11~) 
o. "Naturelle en lGeurlinge word in dieselfde selle gehou, 
ma.ar dA.ar i,s verklaar dat hullo in die nuwe tronk wa.t 
opgerig word, geskei sal word. 11 (p.56.) 
Aanhalings (b) en (c) geneem uit: Tweede Jaarverslag oor die 
,werk van die Advi serende Kleurlingraad vir die Tydperk 1 April 
1944 tot 31 Me.art 1945, U .G. No.41 van 1945, Sta.a tsdrukker, 
Pretoria, 1945. ., 
Aanhaling (a) geneem uit: Eerste Jaarverslag oor die werk van 
die Adviserende Kleurlingraad vir die Tydperk 1 April 1943 tot 
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51 Maart 1944, u.G. No.28 van 1944, Capl:l Times Limited., 
Kaapstad, 1944. 
11) So byvoorbeeldbeweEJr Reuter dat ten spyte van die algemene 
patroon· van kontak en assosiasie biologiese vermenging h 
noodwendige gevolg is op die .kontak van rasse in dieselfde 
,geografiese gebeid: 11 The contact and association, whether 
'friendly or hQstile, results in intermarriage and in time 
in the loss of identity of the numerically inferior group 
or in the blending cf traits in an intermediate type. 11 
.Sien Reuter, E.B. (editor); Race and Cultural Contacts, p.4. 






DIE ALGEMENE PATROON VAN 
KON TAK E N" . A S S O S I A ~ I E. 
Vir die bespreking van die algemene patroon van kontak 
en· assosiasie· word' die verskillende ki'-ntak-si tua sies waarin Kleur-
linge met Bantoe in aanraking .kom, geneem. Aan die hand van h 
ontleding van hierdie k.ontak-situasies sai' dit moontlik wees om die· 
algemene patroon waarvolgens Kleurlinge in die Kaapse 'Skiereila.nd met 
:&intoe in kontak kom, te form1Jleer. 
Die kontak van Kleurlinge met Bantoe word nie alieen 
besonder baie be1nvloed deur faktore bu.ite die beheer van die Kleur-
·. ling nie 1), _maar oak deur die openbare mening van die Kleurlingge-
I 
meensk.ap. Verder is dit-menslik <:?ID h vreemdeling of buitestander 
met agterdog, suspisie en h mate van versigtigheid te bejegn. 
Gevolglik is daar i~1 hierdie kontaksituasies hi weqerkerige wissel-
werking van verskeie faktore wa t grotendeels gebaseer is ~p voor-
oordeel en vorige ondervinding met lede van dio betrokke groep. 
Vervolgens sal dus eerstens aandag gegee word aan die algemene 
opvatting van die _gemiddelde Kleur1ing t.o.v. die Ba.ntoe, omdat die 
gedragswyse van die Kleurling in sy kontak met die Ba.ntoe hoofsaak-





§ 1 , Opvattings t.o.v. die Bantoe: 
As gevolg van die verskeidenheid VS:n opvattings wat daar 
by die K1eurli:ng bestaan t.o.v. die Eantoe, word in hierdie afdeli:ng 
onderskei tussen opvattings mot 'n dissosiati.ewe strekking en opva:ttings 
met'n assosiatiewo strekking. 
(i) Dis~osiatiewe Opvattings: Dissosiatiewe opvattings 
be staan veral by Klour lingo wa t sl'eg s sekond@re kontak met Banto-e 
maak, wa t nooi t by 'n Bantoe-woonplek kom ni.e, wat gewoonlik teen 
gemengde assosiasie en huwelike is, wat 'n wrok teen die Bantoe het, 
of wat die Bantoe as mind~rwaardige in vergelyking mot die Kleurling 
beskou. 
H:i.erdie dissosiatiowe opvattings word gekerunerk dour 'n 
moerderwa.ardigheidsgevoel by die Kleurling on 'n beskouing van die 
. .. 
Bantoe as minderwaardig. Di t blyk dat, waar die Kleurling deur die 
, 
Blanke as minderwaardigo behandel word, die Kleurling, om dieselfde 
redes, hierdie mtlatskaplike afstand wat daar tussen hom, en die 
blanke bestaan, netso oorgeneem hot en weer op die Bantoe toege-
pas het. 2 ) Assu.lks word die Bantoe dour die Kleurling nie volgens 
sy persoonlikheid beoordeel nie, maar E).s lid van 'n minderwaardige 
groep. H:i.erdie maatskaplike skeidslyn tussen die Kleurling en die 
Bantoe blyk baie duidelik uit die: volgende praktiese voorbeelde: 
Kleurlinge wat die Bantoe slegs by die agterdeur ontvang; wat nie 
ui't dieselfde bordo of koppies sal eet as die Pantoe nie; wat 
. 
~ntoe-hui sbediendes het; wat nie nc. danse gaan waar :&lntoe teen.-
. woordig sal wees nieJ wat die Bari.toe nie met die hand ;ii,1 groet 
nie; ens. Die algemene opvatting bestaan dat alhoewel die Bantoe 
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beskaafd, ordentlik, en vr'iendelik voorkom, jy hom nooit heeltemal 
kan vertrou nie. Hierdie dis·sosia.tiewe opvatting blyk uit die vol-· 
geride: 11Alhoewol di t lyk of hy (Bantoe) mak is, bly sy een voet 
c.1.l tyd in die ·bo s. n Hierdie dissosiatiewo opvatting va·n Kleurlinge. 
_word verder gestimuleerdeur die mee,rderwo.ardige opvatting van die 
. . 
blanke teonoor die Bantoe, en die maatskaplike a.fstand wat daar deur 
die blanke tussen blank en B3.ntoe gehandhaaf word. 
Hierdie stereotipe opvatting van· die Kleurling, word 
verder gestimuleer ci.eur die II slegte n maniere en ge~oontes van baie 
Bantoe; sommige Bantoe 11 spuug in die openbaar, pr~at hard en lawaai 
in die bus en die trein, het goon re.spek vir die K1eurling so eiendom 
nie, vloek- en skel in die openbaar, ·is vuil, stink, on trek slonserig 
aan.u Waar sodanige insidente voorkom skryf hierdie Kleurlinge dit 
daaraan toe da t al le Ban toe I::Ja.ar so. i s en da t 'n mens ook nik s beter s ,_ 
van hulle.kan vorwa.g nie. 
Die Ba.ntoe is vir baie Kleurlingo onpeil baar en onver-
klaarbaar. Alhoewel die Bantoe· in 'n meerdere of mindere mate Engels 
of Afrikaans ka.n praat:, verstaan die Kleurling ·hom nie altyd so 
duidelik nie, en die Ba.ntoe vind di t ook moeilik om hom duidelik ui t 
'to drulc., Gevolglik kan die Kleurling nie gesel s met die Ba.ntoe nie. 
In die geselskap van Kleurlingo sal die Ba.ntoe byvoorbeeld met sy 
mede-Ba.nt0e· Xhosa praat; terwyl die Kleurling nie verstaan waarom ait 
gaan nie. Di t skep by die Kleurling 'n gevoel van ,.msekerheid en dis.:.. 
sosiasie. · 
Vir baie _Kleurlinge word die Bantoe-dour h·atinosfeer- van 




gewoontes., seremonios .en geloof _nie., maar ook sy geheimsinnige en 
.onv~_rklaarbare gedragsvr.tses het talle hoors'@ stories tot gevolg wa~ 
ond·e'Ji 1K~eurlinge vertel en vir die waarhoid o..angeneem word. Hier-
·.,,;: 
volgel'is het die Bantoe toorgoed, toor die Kleurlingvroue sodat hullo 
, II • 
"kleintjies 1'. (babetjie) kry., hulle "eet die Bruinmense, en 11 daar ge-
beur sommer allerhande goeters op· daardie 'parties' van die 'Kaf'f'ers'.ll 
As gevolg ~n die tradisionele trots en eergevoel van 
Ba.ntoe·, kom hul in opstand teen die meerderwaardigheidsgevoel en 
' 
b.eperkingf:! van Kleurlinge en verag die Kleurlinge wat hul nie as 
gelykes wil a;:..nvaar en beha.ndel nie. Hierdie di srespok en voro.gting 
van d:,.e Bantoc tcenoor die Kleurling, stimuleer weer by die. Kleurling 
'n gevoel van vcragting., ha.at en disrespek teenoor die Ba.ntoe. 
Gevolglik beskou die Kl eurling die Bantoe· wa t die Kleurling se 
gewoontes en lewenswyses aanvaar, as 11oorlams 11 en dat hullo :nisbruik 
'maak van die I{leurlinge so vriendelikheid. Die 11verkleurling" van 
die Bantoe staan Kleurlinge nie aan nie - '\i 7Kaffer' bly 'n 'Kaffer', 
maar vrek '.n Kleurlingn is die gevolg van die Bantoe se oorlamse 
maniere., volgens somrn.ige KlGurlinge. 
Ten sl~tto blyk dit dus da.t dio algemene dissosiatiewo 
opva.tting by Kleurlinge t.o.v. Bantoe as volg opgesom ka.n word: Die 
Bantoe het nie ontsag vir die Kleurling nie., hy is trots, byge.lowig, 
' jaloers., dom., lui, humeurig, geheimsinnig, onverklaarba:ar en benede 
' die Kleurling. Die irnplika.sie van hierdie dissosiatiewe opva.ttings · --~ 
by Kleu:rlinge is da t hierdie Klourlinge i11 hullo kontak ·met Banto~-
nie alleon dissosiatief optree nie, :maar ook in teenstand en selfs 








(ii) Assosiatiewe Opvatting-s: Assosiatiewe opvatting 
t.o.v. die Bantoe word gestimuleer deur die beskoui,ngs van gods-_ 
dienstige insta.nsies, poli tioi, en deur persoonlike ervaring. 
Die standpunt van die verskillende kerklike instansies 
verskil in 'n meerdere of mindere mate. Dit word deur sonnnige aanvaar 
_dat daar goeie en slegte Bantoe is, maar dat God almal as gelyk ' 
geskape bet en daarom is daar_ geen versldl tussen die Kleurling en 
:, . 
die Bantoe nie. Die enigste verskil l.~ in die lewe.. Die Here het 
alma.l lief en ons staan as gelykes voor Hom. 
Hierdie Kleurlinge wa.t 'n assosic.tiewe opvatting t.o.v. 
Bantoe het, beskou die Bantoe as 'n ware en opregte vriend wat jou 
altyd sal help. Vir hulle is die Bantoe,baie nederig, eenvoudig en 
dienswillig., terW1Jl die Kleurl_inge 'n hoe respek het vir die Ban.toe 
met hoer opvoeding. Die :&l.ntoe.is net sulke monse soos. die Kleurlinge 
en selfs nie so hoogmoedig soo s die meerderheid Kleurlinge nie, ter-wyl 
die Bantoe nie alleen ordentlik., vriendelik en goeie sportsmanne is 
nie, rnaar dag-by-dag meer beskaS.fd word. Die intelligente Bantoe is 
meer opgovoed dan baie Kleurlinge. 
·, 
Die algemene assosiatiewe opvatting is dus dat daar geen 
verskil tussen die Kleurling en die Ban toe is nie. Die Bantoe · word · 
aanva.ar as netso 'n mens as die Kleurling. · Gevolglik word die Bantoe , 
in die kon~'l.k:-si tuusic as indiwidu gerokon en nie as lid van 'n grater < 
groep nie. · 
_Ten slotte blyk dit dat die Kleurliiig se opvatting van 
die Bantoe nie noodwondig streng volgens hierdi_e patroon van dis-
sosiatiewe en assosifatiew~ opva~tings geklassifiseer kc.n word nie, 
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maa.r inteendeel; h onderlinge wi. ssel werking tussen assosiatiewe en 
diseosia.tiewe-opvattings toon. Dit is duidelik dat Kleurlinge ·egter 
ten spyte van hierdie wisselwerking neig om '°if h aesosiatiewe op-
va.tting1 of 'n dissos:i.atiewe opvatt:i.ng t.o.v. die Bantoe te he. 
§ 2 1 Openbare kontak: 
'/' 
Die ,teer:t1oordighei_d van die groot getalle Kleurlinge ,en 
Bantoe in die Kaap&o, Ski.er•3ilan0;., die relatiewe hot:! m:obilit~it van 
die stedeling e.n die v~elvuldige aktit-riteit~> op ekon~miese gebied, 
. . . -
het tot gevolg; ·aa,t die aard v1:::n die opel'lb;r,e kon-1:.ak van. Kleurli'nge 
met :&.ntoe e~rder sekoi1der· 'a.an pri
0
m@r--!'a._ Do.agliks maak Kleurlinge 
; • •~ • ' . • I .1 .• •,,:,-" • ' , ' 
op. '.;~01 vuldige wyse s direkte· kontak., al hoewel: di t sl egs vaa~, tydelik 
'·: en ::mpersoonlik is, met Bantoe in die openbare lewe. Alhoewel hier-
,, 
•die kontakte onafskeibaar van die openbare lewe is., kan ona d:i.t 
gerieflikheidshalwe illustreer deur die kontakte in die bus., trein, 
wink.el, straat, ens. merdie openbare kontak van Kleurlinge met 
· Ba.ntoe wi.ssel in intensiteit van: h blote bewustheid van die teen-
woordigheid va.n die Be-11toe tot 'n tydelike en toevallige., formele 
en onpersoonlike kenni smaking. Hier by slui t aan die indirekte 
kontak wat deur di'e radio, mmsblad,. telefoon en e.nder gemeganiseerde 
metodes van koillinunikasie moontlik gernaak word. Elk van hierdie 
indirokto kontakte dra by tot die vormenigvuldiging van die aekondere 
kontakte.- Onder openbaro kontak word due verstaan hierdie t:,evalHgo 
tydelike en sekondere kontakte, waarin die K1eurlinge daaglika met 
di_e Bantoe kom. 
Die volgente tabel gee h aanduiding tot watter mate die 









openbare 1 Kontak .. i T~Yta.al 1,', i Nooi t 't Selde : Soma Dikwel s ' 
i 
Getroucl,e Manlike s l ':"' 11 1 ! 5 21 25 ! 
Getroude Vroulikes 'I - 3 j 7 15 25 i 
;;~~!: ~=~~~~~~-=--1i .. -J. I· L~ -1!_!_·--+~-J 
_ P~_rs~~_:3~_e _______ o___ _ __ J · ~ 81 ! 100: ______ I 
Ui t d:t-e voorafgaande ta bel 'blyk di t, b_aie duidelik da t 
" d:f"e openbare kontalt van KJ..eurlinge m_e_t Bantoe vir a.l bei geyslagte, 
,-·.1,· 
· getroudes sowel as ongetroudes oor die aigemeen dikwel s Voorkom. 
Die oorgrote meerderheid van die ·ondervraagdes (81%) het· beweer dat 
. ' ' . . . 
<'" hulle. "dikwels" met Bantoe .in dii;; ~peribaar in 'konta.k, kom. Hi.erdie 
. openbare k.ontak word gelteni:ne:ck ,de-q.r kortstondigheid_ en i_a slegs van 
· ver.bygaande aard sodat daar beperkte geleentheid bestaan vir die 
oftwilckeling van enigo emo-sii:mele · en pers_oonlil-se govoe;J.ens wat so 
· ,Jterunerkend van' priratre •.kontak is. Selfs waar fi sieae teenwoordigheid 
) , ' rel(;l._;ticf konstant en langdurig is, .neig ,di t om utilitaristies te 
·- r . . 
wees, m.a. w. 'n middel tot 'n doel eerder da.n 'n doel in sigself'. 
l)ie ui terlike vorme van h1timi tei t mag teenwoordig wees, _maar :q.ie die 
inhoud ni•e. Die Kleurling wat wel daa.gliks met die Bantoe in open ... 
bare. kontak ko~, ken nie noodwendi'g die persoonlike begeertes, hoop, 
aapirasiea, problenie, vrees of onsekerhede van die Bantoe nie. 3) · 
' 
Hierdie ms.a tskapl'ike afstand tussen die Kleurling en die 
Ba.ritoe is nie alleen kerunerkend van die stadslewe nie, maar is. 'n 









Onder ma.atskaplike afstand word verstaan die ma.to van verstandhouding 
of intimi tei t wat da.a.r tussen die Kleurling en die Bantoe bestaa.n-. 
Die openbaro kontak van die K1eurling met die Bantoe is kl-ianti tat.ief, 
maar nie noodwondig kwalitatief nio. 4) Die Kleurling ken die 
Bantoe slegs in die ms.to vJaai:toe die Bantoe se persoonlikheid en 
opvattings in die besondere kontak.-s~tu.asie sigself openbaar. Die 
rns.atskc.plike afstand tussen di'e Kleurling en die Bantoe wor-d dus 
nie alleen deur die ko:nmerkende etadsatmosfeer en ekonomiese struk-
tuur beinvloed nio, maar ook deur die bostaando differensiele 
biologi_ose1 rns.atskaplike on kul turele verskille gestimuleer en be-
vorder. 5) 
h Verdere bola.ngriko faktor in die opcnbare kontak is 
die rol van ra.ssediffe!'onsiasie. Die Klourling ken die Bantoe en 
tree op teenoor •die Bantoe, slogs as 13tl.ntoo m.a.w. as 'n persoon wat 
gekenmerk word deur kenmerkende waarneembare differensUHe biologiese 
verskille. In die oponb~re kontak maak Klourlinge die minimum onder-
skeiding tus1:1en die verskillend·e otniose affiliasi'es, van die Ba.ntoe-
groep. In die volgonde tabeJ.. word' h aanduiding gegee van die mate 
, va~ onderskeidi:rig wat die Kleurling t.o.v. dio Bantoe m,3.ak in die 
kontak-si tua.sie: 
TABEL ·v 
MA.TE WAARTbE KLEURLINGE TUSSEN BANTOE OP ETNIESE GR01'DSLAG O:NDERSKEI. 
---·· 
! Jo. Noe Tota.al 
Getroude :Vianlikes 13 12 25 
Getroude Vroulikes 5 22 25 
Ongetroude Man-likes 10 40 50 




Tota.al 33 117 150 
. -----·-~- ·-··----· . ---· -- >- ·-
Fersentasie · 
i 







Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat hoewel ongeveer die helfte 
'/ 
-van die ondervraagde getroude Kleurling manlikes onderskei volgens 
'-
etniese affiliasie - Xhosa, Sesoetoe, Swahili, Zulu ens. - daar oor 
die.algemeen by lQeurlinge min differensiasie is. 
Die Kleurling ken die Bantoe in openbare Itonta.k dus hoof-
saaklik slegs aan sy differensi~le biologiese eienskappe. Oona.nt 
beweer in hierdie verband· dat: 11 Yet many consider a race situation to 
exist when one's color, f'a.cial structure, hair, eyes, or height is the 
basil of the disticntion to which race symbols are attached whether 
th.kt distinction·is of primary importance, or one of a number operating 
in the society. n 6) ' Die Kleurling het h sekere opvatting -van die. 
Ba.ntbe waarvolgens hy ·teenoor die Bantoe :in opcnbare-kontak optree. 
, I 
Die' waarneembare fisiese verskil-le tussen <4~ Kleurling en die 
·'- Ba.nto,e onderskei. nie alleen die K1eurling van die .San.toe n~e, ,ina?-r 
' . 
dien ook as aanduiding van die posisie wat Kleurliri.ge teeno,or ,Bantoe 
.,. -~ inneem:. In <lie ver.band_/spee} di~ _·fo~skil. in \v:e_lk-le\U" h ?e,langr,ike 
rol - d.i'e Kle~ling ,wi.ssel- :t,usseJ:?, '6r~in 0·11- wit, >~1~ .. di!e. R~n~be,-tussen 
~~ . . , ~ .. , , ,'-r'..· , -. ,, . . ..,._. . . 
\ .. 
' d.,<;nke;-bruin · en_ swari~ n. Doriker vel. , s,i41b01j s~kr> di(~ t niinderwaardig 
'- ~-- :. . • -"' I • . I· . ,· , ' .. 
,, I en~ OriQ:esk~fd A.'l;J, ·-cerw'yl. di~ ~et h' mob;' wi-t'.vell~l~u~ 111.e alleen hoe:ir - ✓ . 
.·. ·.,:' .···.J.4_,•' ._-;,.·,-,,,._ ..... ~.· ... , ·'.. . . ', ' ., .: \. .,. . • . 
i~-~pj:-e~tige' :i,11' sfu.tus. sta.an nie, maar-'ook di-ssosiatief 'st.aan teenoor 
.1.'::,.\.· · •. _·· : .. ',·· .,.,,,-
. die' ~e-t h ,d.oi1lrnrd'er ;vel. 7') .. Dfe KleurHng met 'n meer blankevelkleur 
. ' ', :'S,:· l .: .. . : .' . . . , 
,( \sM.a:n <ills 'meer di sso sia:.tief en afsydig teenoor die met h donkerder' 
vel_kle~· in. di~ open bare kontak-si tuasies. Die konmk van Kleurlinge 
met Ban toe is :fundamenteel h ro.ssekuntak .. 'l'(cl..arin die f'i siese verakille 
ba.siea die toon aangee. 





verdraagsaamheid en vryheid, het die indiwidu geleentheid om aan 
verskeie groepe te behoort, elk met h diffe~ensi~le etiese kode en 
gedragswyses. A.g.v. die gespesialiseerde aard van hierdie groepe 
is min groepe in st.a.at om atili:N alle fisiese en psigiese behoeftes ~n 
die indiwidu te bevredig. Daarom volg dit dat dit vir die Kleurli:ng 
nodig is om hom met soveel assosi~sies-te identi.fiseer as wat vir hom 
noodsaaklik is om h bevredigende lewenswyse uit te werk. Die blote 
naamloosheid ·van die stadsatmosfeer maak dit dikwels moontlik om te 
ossileer tussen die een en dfe ander groep sander die moontlike 
verlies van prestige· en status binne die Kleurlinggemeenskap.9 
Dit kan byvoorbeeld voorkom in die gevalle waar Kleurlinge, vroulikes 
of manlikes, met Bantoe assosieer om die bevrediging van persoonlike 
beh_oeftes - byvoorboelJ drank - terwyl die IQ.eurlinggroep wa.araan 
hul. behoort nie · aan sodanige _assosia sie met die Ba.ntoe sanksie 
verleen nie. Di_e ui teindelike gevolg van hierdie assosiasie met 
verskillende ~n dikwels teenstellende groepe is gewoontlik die ont-
wikkeling van h voelsydige persoonlikheid. Die maatskaplike omstan-
dighede enatrnosfeor van die stad maak dit dus moontlik vir Kleur-
li:nge um prim~re kontak met Bantoe te maak, afgesien van sy 
daaglikse openbare kontak, sonder dat hul posisie, sta:bJ..s en 
prestige in die K1eurlinggemeenskap in gedrang kom, · · 
Ten slotte blyk dit dus dat die openbare kontak van 
I 
Kleurlinge met Buritoe nie alleen besondere karaktertrekke dra as 
· gevolg daarvan dat dit in h stadsatmosfeer plaasvind en gestinnileer ·· 
word deur die bestaande ekonomiese struktuur nie, maar dat dit 
grotendeels heinvloed word,deur die bestaande handhawi:ng van die 
\ 
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maatskapliko eri biologiese opd?rskeiding tussen blank en-nie-blank. 
-Omdo.t die openbare kontak van die Kleurling oot die Ba.ntoe .... as 
nie-blankes - op gelyke sosiale basis geskied, het dit nie aileen 
tot gevolg h toename in sekondere kontak en fisiese no.byheid nie, 
maar verle1n dit tot h nog groter m~te die gcleentheid tot kontak 
~ antler gebiede, .en gevolglik primere kontak. 
§ 3 : Kontak in die Werk-situasie; 
Van die ekonciraiese gesigspunt gesien, is die Kaapse 
Skiereiland h ui tgebreide kompleks ,van ekonoraiese akti wi tei te deur 
beide openbare en private ondernemings. Die hetorogene samel_ewing 
word nie a,lleen beinvloed deur · die bestaande ekonomiese struktuur. 
. . 
en onmiddellike omgewing nie, maar cok die gewoontes, houdings, en 
lewenswyses van die Kleurling en die Ba.ntoe word direk bernvloed 
deur die veelvuldige wyses van verdienstes om besta,an. Die be-
. staa;1de ekonomiese struktuur vorrn dus een van die fundo.mentele 
basisse vir konta.k en asso siasie van K1eurl,inge met Bantoe. 8) 
Kontak in die werk-si tuasie kom vandag nie alleen in 
toenemende mate voor nie, maar is ook h belangrike faktor in die 
algemene patroon van kontak en assosiasie. Die vo'.l.g~nde tabel 
gee h aanduiding van die mate waartoe die- Kleurling in die werk-
. si tuasie met die Ban toe in konta.k kom: 
TABEL VI 
KONTAK MET BANTOE IN WERK-SI TUASIE • 
.. ---·---·----•-----r-·-·--·-1--- . 
··--·-- ---·----
~ooit 'i' Selde Soros Dikwels Tota.al 
.I 
Kontak 
.. -----·-· l 6 I Getr. Manlike s 2 3 J4 25. Getr. Vroul ike s [ 19 2 2 2 25 
Ongetr • .Manlikes ! 10 ! 7 - 13 20 50 
Ongetr.Vroulike~ 30 J 12 5 3 50 
' ! I 
10,:aal \ O? I 23 
\ 23 39 150 I i· - ---·-·· ·-·---·-·-- ' ! -. i i Persentasie 





Uit voorafgaande tabel blyk dit dat., soos verwag ki3:n 
word., die belangrikheid van die werk-si tu.asie as bron van kontak 
met Bantoe nie vir alle Kleurlinge dieselfde is nie. V€),n die 65 
Kleurlinge wat beweer het dat hulle nooit in kontak met die Bantoe 
in die werk-situasie kom nie, is slegs 25% ma.nlikes en 75, vroulikes. 
' )it blyk dus dat dit hoofsa(l.klik die Kleurlingmans is ·wat in.die 
werk-si tuasie met die Ba.ntoe in kontak kom. 
By verre die meerderheid Kleurling,,-vroulikes doen vandag 
huishoudelike werk, terwyl h aansienlike geta.l in die nywerhede 
(hoofsaaklik klerasie, tekstiel en aanverwante nywerh.ede) werk. 
Die vernaamste profefilsies vir die Kleurling.,--vroulikes vandag is 
die onder~ys en ver-pleging.9) lli.ervolgens is dit dus te verwagte 
da"t in genoemde werk_-si tuasies die K1eurl_ing;,vrouli·ke nie soSeeT , 
direk in kontak• met "die Bantoe sal kom nie. Di t ,is slegs in die 
h;;i.ishoudelike dienste, veral hotelle en losieshuise, wa.ar Kleurling ... 
vroulikes in kontak m~t Bantoe kan kom. In genoemde nywerhede_ is 
die Ba.ntoe sleg"s tot enkeles beperk wat die laer ongeskoolde a.rbeid 
ve~rig. 
Dit blyk duidelik µat dit veral die Kleurlingmr.n is wa.t 
I 
by die werk in kontak kom ,met die Bantoe, en ·a.at slegs ongeveer 20% 
van die ondervraagde K1eurlingmans nooi t in die werk met Ba.ntoe in 
aanra~ing kom nie. Hierdie bevinding dui a.an tot watter mate die 
Bantoe reeds in die gruot verskeidenheid van ekonomiese nktiwiteite 
in die gebied deµrgedring het. Volgens die vorige tabel kom, onge~ 
veer die helf'te van die Kleurlin~anlikes dikwels met die Ba.ntoe 
in die werk-si tua sie in kontak. Di t blyk .volgens sensusse da t die 
-i::--------.....-----... ---·---''' ___ .,.~..,,.,.,.--
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Il!eerderheid manlike Kleurlingwerkers ongeskoolde arbei~er is in die 
nywerheid, vervoer en huishoudelike dienste, terwyl slegs h kleiner, 
·,,:.1 
persentasie in die geskoolde en halfgeskoolde ambagte in die nywer-
Jie~e-. in di ens, is. Nog h kleiner per sent.a sie manlike Kleurlinge word r 
' 
.:-,~~dag in die klerikale en profecsionele beroepe gevind. lO) 
. B~~~~ . . 
Die•aanwesigheid van duisende ~~ in die Westelike 
Kaapprovinsie en veral in die Kaapse Skiereiland, het die Kaapse 
K1eurli:ng ernstig geraak, veral op die gebied van die ongeskoolde, 
en in toenemende mate die van halfgeskoolde arbeid. ll) Hierui t 
volg 'di t dat die manlike Kleurlingwerker nie alleen in besonder geraak 
·word 'deur die kompeti sie van. die Bantoe....maµiike arbeider nie, maar 
, 
ook in die werk-si tuasie 11dikwels 11 met die Bantoe in konta.k kom. 
Die ongeskoolde manlike Kieurling-arbeider wor'd vandag nie alleen in 
h posisie geplaas waar hy nie anders kan as om skouer-aan-skouer met 
die 'Bantoe te werk nie, maar hy loop ook gevaar om sy werk as 
arbeider te verlooJ:'.. oindat die Bantoe; deur sommige werkgewers, bo die 
Kleurli:ng--§.rbeider verkies word. 12 ). Dit blyk due dat die onge-
skoolde Kleurling-a.rbeider se kontak met die Bantoe en sy kompeti sie 
met die Ba.ntoe in die werk-si tuasie h omwenteling in sy bestaan 
me.ebring. l.3) Die kompeti sie van die Kleurli:ng met die 'Bantoe be-
5.".nvloed ook verder die loonskale van die Kle~rli:ng.· 14 ) 
One kan dus aanvaar dat, aangesien die meerderheid manlike 
·11•,,' 
lf'Kleurlingwerkers half- of! ongeskoold<? werk ver:rig hulle vandag in die 
·ih - , 
. i~jKaapse Skiereiland met die ongeskoolde Bantoewerker in die wer~-si tu-
{~sie in kontak kom. Hierdie toenemende kontak het die belangrike 
ekonomiese gevolge dat dit nie alleen h uitwerking op· die lone van 
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die Kleurlinge het nie, m.aar rnoontlik oak die sosio-ekonomiese 
vooruitgang v~n die Kleurlingbevolking strem. Dit het verder die 
wa.arskynlike gevolg dat aangesien die Kleurling dikwels op gelyke 
voet met die Ba.ntoe in die werk-situasie staan, die Kleurling en 
Bantoe oak buiU die kontak by die werk, op sosiale gebied, nood-
wendig op gelyke voet sal verkeer. 
Kontak van Kl_eurlinge met Ban toe kan · in die werk-si tua sie 
op drie verskillende maniere voorkom: 
(i) waar 'n Kleurling bo 'n Bantoe staan; 
(ii) waar'n Kleurling gelyk meth Ba.ntoe sts:an; en 
(iii) waar 'n Kleurling onder 'n Bantoe staan. 
Volgens. die vorige tabel blyk di t ·verder da t van 'die 
manl_ike Kleurlinge wat ondervra is, 46% dikwels, 21r~ soma, 12% seide 
en 21% nooit in die werksituasie met die }?antoe in konta.k kom. 
Van die 59 mans wat wel met die Bantoe in kontak gekom het, het 
59% geen, beswaar en 41% wel beswa.ar, teen sodanige konta.k met die 
:aantoe gehad. Verder het 66% bo die Ba.nto~, 34% gelyk met die Ba.ntoe 
en geeneen onder Bantoe in die werk-situasie gesta.an nie. Slegs 15% 
van die mans is bereid\ om ender die Bantoe te werk, en wel slegs 
indien di~ Bantoe 1beter kwalifikasies as die ·Kleurling besit, terwyl 
85% heftig beswa.ar aanteken teen die gedagte van onder h Bantoe te 
werk. bit blyk verder dat 51% mans· differensiele behandeling van 
die Ba.ntoe by die werkgewer o~tvang, en 49% dieselfd~, behandeling as 
die Ba.ntoe. Ten slotte, van di•e 16 Kleurlingmans wat 11nooi t 11 kontak 
in die werk-situasie met die Bantoe maak nie, het 32% rns.ns beswaar 
teen sodanige kontak, terwyl 68% mans geen beswaar het nie. 
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Uit die voorafgaande gegewen~ blyk dit dat die IG~urling ... 
mans ~f bo of gelyk met die Ba.ntoe in die werk-situasie eta.an. Dit 
blyk egter dat, alhoewel die meer~erheid K1eurlingmans geen beswaar 
het teen sodanige konta.k in die werk-si tuasie nie, by verre die 
meerderheid heftig beswaar maak daarteen om onder Bantoe in ~ie werk-
situasie te staan. 
V'an die KleU:rlingvtoue wa t · ondervra is, het 65% vroue 
• 
geen kontak met,die Bantoe in die werksitua.sie nie, teenoor 35% vroue 
wat wel. konta.k het. Dit blyk dat van die vroue daa.r 29% geen beswaar 
het teen sodanige konta.k nie, terwyl 71% vroue wel beswaar het teen 
· konta.k met Bs,ntoe by die werk. Verder blyk di t dat van die 35% vroue 
wa.t wel met Bantoe sa.amwerk, 77% bo die Ba.ntoe, 23% gelyk met die 
l¾.ntoo en geen vroue ondet dio Bantoe, in die werk-situaaie geata.an. 
het nie. Ten slotte blyk di t dat die Kleurlingvroue wat wel · saam met 
die Bantoe werk slegs 16;;, vroue geen beswaar het om onder 'n Ba.ntqe 
te werk, terwyl 84;,; vroue beswa.ar hot om ender 'n Bantoe in die werk-
si tuasie te eta.an. 
Ui t die voorafgaa.nde gegewens blyk di t da t die mee17derheid 
manlike Kleurlinge wel ke,nta.k met die Bantoe in die werk-situaeie maak., 
terwyl die meerderheid vroulik.e Kleurlinge geen kontak by die werk 
. ' . '" . 
met die Ba.ntoe maak nie. Alhoewel die ·~erde;heid manlike' Kleuriinge 
' geeri beswaar het om kontak met die- Bantoe in die werk-situasio to 
maak nie, is die vroulike K1eurlinge teen enige kontak. Die manlike 
e:ri die vroulike Kleur lingo stem egter · ooreen da t by verre die meer-
derheid daarteen is dat die Bantoe bo die Kleurli~g in die werk'-si tuasie-
meet eta.an. 
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Di t blyk du;s da t daar h algemene tend ens waarneembaar is. 
Vroulike K1eurli_nge het beswaar teen enige kontak met Ba.ntoe in die 
werk-si tuasie, terwyl ·manlike Kleurlinge geen beswaa.r het om met Ba.ntoe 
kontak te maak by die werk nie. Die K1eurlingmans is egter nie bereid 
om in die werk-situasie ondergeskik aan die Bantoe te weesnie. Die 
K1eurling gemeenskap assulks duld geen posisie wat ondergeskik is 
a.an die Bantoe nie. Dit blyk uit die volgende voorbeeld: As gevolg 
van konflik wat ontstaan indien h Ba.11.toe-speurder na h Kleurling-
woonplek moet gaan om inligting insake misdaad in te win of om h 
Kleurling te a.:r::_resteer, het h bla.nke hoof-speurder, wat die sake aan 
die gewone _speurders moet ui tdeel, onoffisieel slegs Kleurling-
apeurders op Kleurling gevalle gesi t, en slegs Bantoe-spteurd(;lrs op 
Ba.ntoe gevalle. Ander sins is gevind da t die betrokke Kl eurlin~e 
hullo nie alleen ver·set nie, ins.a; dat die K1eurlinggemeenskap erg '---
beledig voel,en in opsto.nd kom. Ba.ntoe-speurders word.deur die 
Kleurlinge geheel-en...a.l geignoreer. 15) Self's van owerheidswee 
word die erns van hierdie gevoel by die Kleurling gemeenskap terdee 
. 
bes~f'. 16 ) Dit blyk egter geen ongewone verskynsel te wees nie. 
Inteendeel word di t verwag waar twee dif'ferensHHe "rasse 11 · met meka,ar 
in kontak kom. 17) 
Kontak by die werk is ni0 noodwendig primer nie, ma.ar 
eerder sekonder. Alhoewel die manlike Kleurling saam met die Bantoe 
werk, w~rd die kontak ~n die werk-si tuasic slegs bepe'rk tot die 
noodsaaklike. Gist en Hs.lbert stel di t tereg as volg: 11 0ne may work 
alongside another at a related tAsk without revealing his personal 
longings, hopes, aspirations, worries, f'ears or uncertaintie~. 11 18) 
' ·' 
. (, ~ 
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Sekond~re kontak in die werk-situasie kom veral voor in die ~ywerhede. 
Die maatskaplike afstand tussen Kleurlinge en Bantoe word deµr die 
Kleurling gehandhaaf ten spyte d~arv:an da t direkte kontak met die Ban-
toe gemaak word. Di t blyk ui t die vo lgende voorb'eeld: h Groot ·motor,;;. 
fabriek in die Kaapse Skiereiland het i74 manlike Kleurlinge en 211 
manlike Bantoe in diens. By die ou fabriek van hierdie fir~ _het 
die Kleurlinge e:n, Bantoe dieselfde eetplek, fietsrakke, kleedkamers 
ens.· geha.d. As gevolg. van verskeie vertoee en van die. gevaar da t 
van die· beste Kl·eurlingwerkers verloor sou word, was die f'irrna ge-
noodsaak oi.u by die nuwe fabriek a._parte eetplekke, fietsrakke, ldeed-
kamers en wa13geriewe vir die Kleurlingwerkers en die Bantoewerkers 
in te rig. 
DireU:te sekondere kori:tak by die werk gee assulks dus vandag 
nie soseer aan~eiding tot primere kontak nie, maar eerder volg dit 
h patroon van sub-ordinate skikking waarvolgens die Bantoe as nood-
saaklike in die werk-si tuasie llverdra 11 word •. Dio werk-si tuasie kari 
egter aanleiding gee tot prim~re kontak in die onmiddellike omgewi:gg 
van die werkplek. Primere kontak W?.t ·voortvloei ui t sek~ndere kontak 
,' 
by die werk gaan gewoonlik om een of antler. ooreenkomstige faktor 
by die Kleurling en die Bantoe. So byvoorbeeld'ka.n daar saam gestap 
' word. na of terug van di0 werk, indien hul 11.B.b_-y mekaar woon. _ Die 
pause of etensuur en gemeenskaplike behoeftes of begeertea mag aan-
leiding gee tot primere kontak. As gevolg van die skerp differensiasie 
en maatskaplike afstand, eo?s gestimule~r deur die openbare mening 
van die Kleurlinggemoenskap1 wa.t daar vandag tussen die Kleurling en I 
die Bantoe bestaan, is 'konto.k in die werk-situasie direk en sekond~r. 
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Daar ~estaan egter h tendens, veral .onder die onge~koolde en 1¥i,.lf-
geskoolde Kleurling- en Bantoewerke:rs om bui te die werk-si tua.sie 
meer persoonlik met. mekaar konta.k te maak. Di t is dus die kontak 
in die onmiddellike ·omgewing van die werksituasie, di~ gemeenskap-
like ,faktor van saamwerk in die werk-si tuasie., die 'sta.dsa tmosfeer 
en die gelyksoortige behandeling van alle nie-blankea in die open-
bare lewe,. we.t primere konta.k direk be1nvloed en h belangrike fa.ktor 
in die patroon van kontak en assosiaaie van die Kleurlirig met die 
Bantoe is. 
Ten ~latte blyk dit dat die kontak van Kleurlinge met 
Bantoe by die werk gekenmerk word d~ur h sterk gevoel van indiwidua-
li sme. Elkeen gaan sy gang en el keen wedywer vir homself. Die 
Kleurling in sy' stryd om status, prestige en bestaan: nis a product 
of conditions which hi. s per si atent struggle to rise created• The 
person and his world constitute, it seems, a vicious circle, each 
being an e·ffec.t of the other. Furthermore., this str~gle for status 
•••• is the very source and origin of the race problem as we know· 
it. n 19) 
§ 4: Kontak op Georganiseerde Gebied: 
, Die gekomp1i seerdheid en die heterogeni tei t van die 
stadalewe het tot gevolg h- differensiasie van belange wa.t tot ui t-
drukking kom in die deelname van K1eurlinge in veelvuldige organi-
sasies en vrywillige assosiasies. Deelname op georgani.seerde gebied 
ornskryf Gist en Halbert tereg as volg: "To a certain extent they have 
replaced or supplemented the neighborhood as a social unit, and for 
many individuals actually overshadow the family group in their appeal 
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or builJing force. 11 20) Hierdie deelname berus nie alleen op tra .... 
disie en sentiment of wetiike verbintenis nie, niaar oak op die onder-
skeie behoeftes en opvattings wat daar by K1eurlinge bestaan. Aan-
gesien daar so h menigte van organisasies ender Kleurlinge bestaan, 
word di t onderske:i. in: (i) Godsdi.ens, (ii) Sport, (iii) Poli tiek, 
(:i. v) Kul turele organisasie s en ( v) Opvoedkundige organisasies. 
,, 
Vervolgens sal die kontak en assosiasie van die Kleurling met die 
wntoe in hierdie vyf klasse afsonderlik nagegaan word. 
. I 
-· (i) Godsdiens: Afgesien van ekonomiese en rasse-verskille, 
is godsdi('lnstige verskille tussen twee differensil5le rassegroepe 
een van die. belangrikste faktore wat teenstand bevorder. 21 ) 
Maatskaplike afstand word nie alleen verskerp' as, gevolg van gods~ 
dienstige verskille nie, 'ms.ar la.asgenoemde dien oak aa 'n stimulus 
in die handhawinp van 'n gevoel van onderskeiding tussen rassegroepe. 
Die Kleurling, met sy aanvaarding'van die Ohristelike 
leerstellings en godsdienstige instansies, soos deur die blanke 
. I 
voorgestaan, _kom op godsdienstige-gebied in konta.k·met die Bantoe 
slegs insoverre as wat die Bantoe sy voorvaderlike aanb:i.dding en 
. . 
godsdiens-kultus verwerp het in die aanvaarding van die Ohristelike-
geloof. M.a. w. kontak tussen Kleurlinge en Ba.ntoe vind slega plaas • 
in die godsdienstige instansies '\tiaar die Ohristelike leer verkondig 
word. In d:i.'e verband word die kring neg nouer getrek, nl. slags 
om di'e kerklike instansie waar daar nie aparte voorsiening vir 
Kleurlinge en Bantoe ger.aaak word nie, maar wat Kleurlinge on Bantoe 
as gelykwaardige lidmate·aa.nvao.r. 




as mi.ntoe as gemeente-lede_het, verkondig dat daar geen verskil 
tu.esen die indiwidue of .groepe besta.an nie en dat almal gelyk is. 
Die enigste verskil• 1i in die geloof van die indiwidu in Qhristus. 
I 
Gevolglik geskied die konta.k van die Kleurlinge met die Bantoe in 
hierdie gemengde gemeentes hoofsaaklik op gelykwaardige erkenning 
. ' ' 
van mekaar. Assulks impliseer di~ primere kontak, en vind hierdie 
kontak nie alleen by die betrokk.e kerk of plek van samt.Icoms plaas 
I • 
nie, maar ook by mekaar se woonplekke. Die Kleurling leer dus 
sodoende die Bantoe van nader ken, terwyl die differenail:5le groeps-
verskille neig om te vervaag. Geen beswa.ar word gesien in die 
assosiasie van die Kleurling met.die Ba.ntoe. Dit is dus ook by 
hierdie ins-tansies wat huwelike va.!1 Kleurlinge met Bantoe vol trek !l 
word. Dit blyk uit die ondersoek dat hierdie Kleurlinge wat aan 
' 
eodanige Kleurling-Bantoe-gemeentee behoort, nie alleen die Ba.ntoe 
as gelyke op sosiale gebied aanvaar nie, maar ook geen beswaar het 
teen geme:ngde huwelike tussen Kleurlinge en Bantoe nie. 
h Aanduiding van die kontak van Kleu:rlinge met Bantoe · 
op die gebied van die godsdiens, blyk uit die volgende: 
TABEL VII 
KONTAK OP GODSDIENSTIGE GEBIED. 
----•-*---
Kontak 
·- Totaal Nooit Seide Some Dikwels 
Getr~ 1-~nlikes 13 4 2 6 25 
Getr. Vrouiikes 21 
-
2 2 25 
O:ngetr. Ma.nlikes 38 6 2· 4 50 
Ongetr. Vroulikes 40 5 l 3 2 50 
Tota.al 112 15 9 l4 150 





Ui t die voorafgaande tabel blyk di t dat 75% Kleurlinge 
~~en kontak op godsdienstige..:.gebied met Bantoe ·ma.ak nie, terwyl. 
)~a-legs 25%· Kleur1inge wel kontak maak. Hierdie Kleurlinge wat wel 
'./ ~- . .... . 
met Ba.nt_oe kontak niaak, veral die 15% wat soma en dikwels kontak 
maak, glo dat die Here alle manse ge.lykwa.ardig goskape het, dat God 
e.lma.1 lief het, a.fgesien daarvan aan watter ras of groep hul behoort. 
Alhoewel hierdie gemengde a.a so siasie prim3re kontak van Kleurlinge 
met Bantoo by godadie1:1stige funksies en mekaa.r so woonplekke het, 
blyk daar tog h mate van maatskapliko afs:tand van die kant van die 
Kleurling teenoor die Bo.ntoe to ;bestaan. Hiordie maa tskaplike af-
stand, wat in die meerderheidsgev,alle onbewus bestaan, kan a.an die · 
invloed van die openbare mening van die Kleurlinggemeenskap toege-
skryf' word. Di t blyk byvoorbeeld da~rui t dat a.lhoewel h Kl our ling · 
lid is van h Kleurling-Ba.ntoe gemeente, hy nie bereid is om h Ba.ntoe-
loseerder in sy huis in te neem nie en die beleid voorstaan dat die 
Bantoe uit die Kleurlingwoonbuurtes verwyder word. 
Dit blyk d'lis dat slegs h betreklike_,minderheid ·van die 
,..,.,.,.,,... .. _____ ., _____ _,__ __ ~----~·-·· . .,, 
Kl.,,.~rlinge op die gebied van die gods9.ie11.s met die Bantoe assos~..9.er. 
----------- - ----- t----- ' 
Waar soda.nige assosiasie voorkom, impli seer di t nie alloon tot n · 
' . 
groot mate primere kontak nio, ma.ar ook die aanvc..arding en_opna.me 
van die Bantoe in die bestaa.nde godsdionstige orga.nisasios van die 
' ' 
Klourling. Die Ba.ntoe word dus binno die raa.mwork van die Kleurling 
. I 
so godsdienstige organisasiO" ge...a.ssiinileer, en nie aridersom. 
(ii.) Sport: Daar bestaan in die Kleurlinggemeenskap van 
die Ka.apse Skiereiland vorskoio sport-organi sasios. Die lode van 
hierdio organisasies, met enkele uitsonderings, is aln1al maµlike 
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Kleurlinge. Alhoewel Kleurling:3 nie met ~ntoe konta.k maak. 'pinne 
hierdie organisasies nie, vind kontak egter plaaa in die gevalle 
waar Kleurling-klubs en Pa.ntoe-kluba op die aportveld teen me~aar \\ 
te sta.an kom. So bestaan daar byvoorbeeld h ape.rte Kleurling-Unie 
van die Bantoe-Unie om rugby-wedatryde te rein. Daar wo;rd egter 
gewoonlik jaarliks h rugbywedstryd tussen h Suid-Afrikaanse Kleurling-
epa.n en h s.A.Bantoe-span gereijl. Op die georganiseerde gebied van 
sport kom Kleur.linge met Bantoe dus gewoonlik slegs in konta.k 0;s lid 
vanh bepaalde klub of organisasie. 
Dit is egter in die plaaslike organisasiea wat op meer 
informele wyse georganiseer is waar meer primere kontak moontlik kan 
plaasvind. "Die volgende tabel dui die mate aan waartoe Kleurlinge 
met l?Antoe deur spert in kontak kom: 
'.Label VIII 
KONTAK OP SPORT-GEBIED. 
. ' Ko n ta k 
... ~-
Nooit Selde Soma Dikwels Totaal 
Getr.Manlike::; 14 5 2 4 25 
Ongetr. Manlike s. 40 2 2 6 50 
Tota.al: 54 7 4 10 75 
I 
Persente 72 9 5 14 100 
Uit die ontleding van die gevalle van Kleurlinge wa.t, 
wel met Bantoe deur sport in kontak kom, blyk dit dat hierdie kontak 
gewoo:nlik sekond~r is' en slegs beperl~ i a tot .die sportveld. Alho~wel 
kontak in 28% gevalle gemaak word, is hierdie kontak gewoonlik slegs 
as lade van h bepaalde klub. Daar best.a.an soma h neiging vir · spanning 
en antagonisme,in die hitte van die betrokke kompetisie, om tuasen 
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Kleurlinge en Bantoe te ontstaan. Di t gebeur egter slegs in ui t-
sonderlike gevalle. Dit blyk egter gewoonlik dat deur hierdie g~-
mengde aasosiasie op sportgebied die Kleurling die Ba.ntoe as iemand 
met h goeie sportmansgees leer ken. 
In sekere geva.lle neem Kleurlinge en Bantoe gesamentlik 
,deel aan sportakti wi tei te wa. t random die werkkring ontstaan. So by-
voorbeeld' vind mens geva.lle waar sportspa.nne wa.t saarilgestel word ui t 
die werlr..nemers vanh bepaalde organisasie beide Kleurlinge en Bantoe 
as lede inslui t. lli.ernaas bests.an daar ook sportklubs waarin lede 
van albei groepe opgeneem word. Dit blyk verder dat op sportgebied 
dit grotendeels slegs manlike Kleurlinge,is wa.t met manlike Bantoe 
in kontak kom. 
Konta.k en assosiasie op sportgebied kom dus slegs inn 
13etreklik geringe mate voor. Waar dit wel voorkom, word sodanige 
assosia.sie slegs )Jeperk tot die sportveld. Indien die Kleurlinge en 
Bant_oe egter in dieselfde woonbuurt woon of by dieselfde plek werk., 
volg primere k.ontak. Ten slotte blyk dit egter dat koni:.ak op sport-
gebied slegs v_oorkom in di~ sportsoorte wat deur Kleurlinge beoef'en 
word en da t die Bo.ntoe se deelna.me in hierdie sportsoo;i::te gewoonlik 
d.m.v. die hulp van die Kleurling ~a.ngeleer is en plaasvind. 
(iii) Politiek: Die kontak wat Kleurlinge met Bantoe 
up poli tieke gebied maak hang saani met die .affiliasie van I(leurlinge 
aan een of antler poli ti eke organfsasi,e. Aan die een kant best.a.an daar 
poli ti eke orga:ni sasies · wa t ui t ,euiwer Kleurlinglede bestaan, terwyl 
aan die ander kant daardie organisasies bests.an. wa.t Kleurlinge sowel 
as Bantoe as lede het. 22 ) 
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Van die manlike Kleurlinge, wa.t ondervra is het 7% 
11
_dikwele 11 , 8% 11 somsU, 12% "selde" en 75% 11nooit" met die Bantoe 
op poli ti eke gebied in kontak gekom. Geen Kl eurlingvroue wa.t 
ondervra is., het op poli ti eke gebied met die Ban toe in konta.k gekom 
nie. 
Die Kleurlinge wat wel met die Bantoe op_politieke 
gebied in kontaJ.c gekom het, se assosiasie met die Bantoe was slegs 
beperk tot die politieke gebied. Alhoewel die kontak direk was, 
was di t sekondir. Slegs in drie gevalle het hierdie kontak op 
politieke gebied gelei tot assosiasie by die Kleurlingwoonplek 
( 
. 
(iv) Kul turele Organisasies, Alhoewel daar verskeie 
kulturele organisa.sies antler die K1eurlinge bestaan, is kontak van 
Kleurlinge met Bantoe op di~ gebiea. seldsaam. Geen sodanige· gevalle 
is in die monster gevind nie. Hierdie verskynsel kah toegeskryf 
word aan die duidelike differensiaaie wat daar vandag nag tussen 
die Kleurling se k:ul tuur en die Bantoe-kultuur besta.an. 23) 
(v) Opvoedkundige Organisasies: Konta.k en assosiasie 
van Kleurlinge met Bantoe in opvoedkundi~e organisasies kom hoofsaak~ 
lik voor by die skoal en universi tei t. In die Kaa.pse Sldereiland 
\ ' 
hesta.an daar egter hoofsaaklik aparte skole vir Kleurlinge en Bantoe., 
terwyl by die Universiteit van Kaapsta.d all'? rasse toegelaat word.2:J-) 
Di t blyk" egter da t die konta.k van Kl eur linge met Ban toe in o pvoed-' 
~dige_ organi easies, waar di t vandag wel mag voorkom., formeel en 
sekond~r is. Dit is slegs in die opi.roedkundige organisasies lllet n 
politieke neiging tot gelykwaardige erkenning_ van K1eurlinge en Banta~ 
waar primere kontak deur die Kleurling met die Bantoe gemaak word.· 
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§ 5: Konte.k by Woonplek: 
Die kontak van Kleurlinge met Bantoe by woonplek.ke is 
een van die belangrikste, indien nie die bela.ngrikste, aspek in die 
. I • 
'patroon. van assosiasie. ·nie implikasie van sodanige kontak is dat dit 
gewoonlik die voortsetting van 'n vorige kenni ams.king is en da t di t 
01k 'n n'l.eer persoonlike., intieme en gevolglik.'n meer assosiatiewe 
vorm aanneem., Kontak by die woo~plek word nie alleen tot'n groot 
ma;te bepaal deur die ekologiese posisie van die betrokke woonbuurt 
waarin die woonplek geleg is nie, raa.ar ook deur maatskaplike-, eko-
nomiese-,. poli tieke ... en rasse-faktore. 
Kontak · by die woonplek word sterk bernvloed dem' die 
mindere of meerdere getalle van Bantoe wat, in die betrokke woonbt.J.\l,l't 
woon of daar deur beweeg. · Die ekologiese posisie van die Kleurling-, 
woonplek, of dit in h suiwer Kleurli~woonbuurt is., of Kleurling-
Bantoe-woonbuurt, of Bantoe-woonbuurt is, is 'n belangrike f'a.ktor · 
in die bewerkstelliging van kontak van Kleu.rlinge met. Bantoe by die 
woonplek. ·. Dit sou byvoorbeeld verwag word dat Kleu.rlinge in 'n 
Kleurling-Bantoe~woonbuurt eerder kontak met Bantoe by'n woonplek 
eal maak dan Kl~.urlinge wa t in h sui wer Kleurling-woonbuurt woon. 
In die verband beweer dr.Eiselen, dat.: nNog h _konta.k-punt is die 
samelewing ,van die naturelle en kleurlinge langs en tussen mekaar 
ver:naamlik in·die ~enigte plakkerkampe in die Kaapse Skiereiland.n25) 
Die kontak van Kleurlinge met Bantoe by'n bepaalde woonplek is selde, 
indien ooit, vir alms.l dieselfde. Sodanige kontak en assosiasie ver-
. ' 
skil gewo~nlik van die mees intieme en persoonlike tot die mees 




I veral voorkom in die Kleurling-Bantoe-woonbuurtes, byvoorbeeld. 
plakkerskampe. · 
Die kontak en assosiasie_by woonplokke kan op drie 
vlakke geskied, nl.: (i) vlak van intimiteit, (ii) vlak van toe-
vallige kenni smaldng, en (iii) di.e vlak van per soon.like-., . farnilie-
of rasse-isolasie. Tussen hierdie drie vlakke is daar gewoonlik 
h verskeidenheid van graad~erskille. 26 ) 
Op die vlak ve.n ·i solasie is die Kleurlingwoonplek gelee 
in h suiwer Kleurlingwoonbuurt, of in 'n gemengde woonbuurt, waar 
Kleurlinge sigself isoleer vnn enige prim~re e~ selfs sekont;i~re 
kontak met Bantoe by hul woonplek. In h gemengde woonbuurt mag 
Kleurlinge se identiteit1 weri-::, godsdiens of ras aan die Bantoe bekend 
wees, maar vir die res is hul gewoonlik anoniem. Verd er kom di t voor 
dat Kleurlinge hierdie naamloosheid en isolasie hnndmaf omdat hul 
eerder dissosiatief dan assosiatief teenoor die Bantoe optree. 
Sodanige Kleurlinge kom nooi t by Bantoe-woonplekke nie, en die Bantoe 
kom ook nooit by hul woonplek. 
Op die vlak van toevallige kennismaking word die kontak 
van Kleurlinge met Bantoe,gewoonlik· in dieselfd'e woonbuurt, beperk 
tot h formele groet of 'n toevo.lli,ge gesprek indien hulle mekaar 
in die openbaar verbyga~n of by hul woonplek sien. Sodanige toeva.1-
lige kennismaking het egter slegs betekenis in sover:ce as wat die 
Kleurling die Bantoe wa t naby hom woon, erken en hoflikheid teenoor 
hom betoon. Dit blyk egter_dat sodanige toeva.llige kontak neig om 
mettertyd., veral by die kind~rs, oor·te gaan in primire kontak. 
Konmk op die vlak,van intimiteit tussen Kleurlinge en 
Bllntoe by die woonplek word gekenmerk deur informele be_soeke, 
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I· 
unverwagte oor en, weer kuier' en leen, die gee van presente, hu:lp en 
advies,· en die gemeenskaplike deelname vo.n Kleurlinge en Bantoe by 
partytjies, drinlrnry, ensovoorts. Hierdie kontak neem die vorm van 
prime:i::_e kontak aan en word gekenmerk deur die assosiasie van Kleurlinge 
~y nie alleen K.leurling-Ba.ntoe-woonplekke nie, maar ook by ICleurling-
woonplekke. 
Uit di~ voorafgaande volg dit dat, vir Kleurlinge wa.t 
in woonbuurtes woon wa.ar Banto0 ook kom woon het, die ge.leentheid tot 
isolasie van kontak met die Bantoe vers,;.ak is. A.g.v. die swak 
belruisingstoestande V/3,11 Kleurlinge, hot Bantoe dit nie alleeri moontlik 
gevind om tussen die Kle:µrlinge te kom woon nie, rnaar ook om in· 
hierdie agterbuurtes die verlaging v.:.rn die sedelike peil binne die 
Kleurlinggemeenskap te weeg te br:i,ng. 27) Reeds in 1937 is daar op 
hierdie probleem gewys, · 28) terwyl die· posi sie vando.g deur die toe-· 
trede van die Bantoe nog versleg het. 29; Dit blyk dat die ver-
skaf'fing van behui sing ao.n Kleurlinge nadelig beinvloed is deur die 
toetrede van die Bantoe. 30) Ten spyte van die ontstaah van woon-
buurtes en pla.kkerskampe waar 'Kieuriing en Bantoe ea.am moes woon, 
beweer die Kollliuissaris van K1eurlingsa.ke dat: 11Uit ondervinding het 
·geblyk dat die Kleurling
1 
nie s2.am met die Na.tu.rel in dieselfde gebied 
wil woon nie. 11 .51) Alhoewel die Kleurling dus in dieselfdo gebied 
I 
I 
moes woon, kom dit voor dat die ~leurling nie primere konto.k met 
die· Bo.ntoe gemaak het nie, rua.ar sigself beperk tot toovallige kenni s-
· IDAking en sekond~re kontak. 
Di t biyk egter dat kontak by 4ie woonplek nie alleen 
dour die ligging van die betrokke· wo0nbuurt bepaal word nie, rnaar 
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' ook deur kontak op antler gebiede~ Svend Riemer beweer in die verba.nd: 
11 In between the re.sidential and the occupational neighborhopd., the 
city dweller is inclined to adopt one or several contact o.reas for 
intensive cultivation of social relations ••• Its function is derived 
from a variety of needs ••••• For visits of' per sonql friends or 
relatives, for specialized hobbies .and leisure, ti.me activities, 
for the use of specialized educational facilities, and in the pur-
suit of civic tnterests, -the city dweller strays far· and wide through 
the entire urban area. 11 .5 2 ) Konta.k by die woonplek ontsta.an dus 
nie alleen in die betrov..ke woonbuurt nie, maar ook op,godsdienstige 
gebied, georganiseerde gebied, by die werk of deur middel van 
Kleurlingvriende. 
As gevolg van die_kontak, soos bewerkstellig deur die 
aanleidende faktore hierbo bespreek, neem die interaksie 'n meer 
assosiatiewe vorm a.an. Die_ belangrikste vorms van hierdie a.sso siasie 
is die ·volgende (i) p3:rtytjies, (ii) drank, (iii). besigheid en (iv) . 
informele besoeke • 
. Die partytjies behel s gewoonlik musiek, dans,. sang, 
nie drank ,en/of eetgoed. Sodanige pa.rtytjies word .... alleei1 geret:n vir 
die genot daarvan nie, maar ook om geld in te samel om die onkoste 
daarve.n te dra, of om die treinko.o.rtjie van, 'n Bantoe terug land toe 
te beta.al - gewoonlik h 11 tiekie-ji ve II genoem. 
h 11 Tiel<ie-jive 11 volg, gewbonlik die volgende patroon: 
Indien h nun of 'n mei sie met iernand wil dans do.n word daar 'n tiekie 
tot 'n sjieling in die npool n beta.al, terwyl 'n plaat met h tielde-
fooi of meer 11gekoop 11 kan word, of die musikant word 'n tiekie betaal, 
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' i • indien 'n spesifieke musiek-stuk gespeel moet word.· Hierdie par-
tytjies., wae.r gedans word, word 11 diepo. 11 , 11 bop-hop 11 , 11 jeet" ·of alegs 
tthop 11 genoem. Die vorversings bestaan gewoonlik uit '.n verskeidenlleid 
van eetgoed, vlei s, kafferbier, koffie, koeldran.1.c en soms drank. 
Die partytjie begin vroeg in die aand en hou gewoonlik dwars deur 
die nag a.an. Wanneer die gaste verdaag, so ongeveer ses C?f sewe 
uur in die oggend, kry hulle eers ontbyt. Die persone by h inf'or-
mele partyt.jie., hoef' nie noodwendig pcrsoonlik ui tgenooi te word nie. 
Enigoen, veral Kleurlingvroue, is besonder welkom. Die o.tmosfeer 
is gewoonlik opgewek en die musiek wis sel van 11rock-and-roll II en· 
11 jive 11 tot gewone Ar.nerik:aanse jazz. Die meerderheid i:uans is gewoon-
lik Bantoe, terwyl die vroue gowoonlik Kleurlinge is. 
Drank, word nie alleen gewoonlik by die partytjies vor-
skaf nie, maar is ook •te koop by smokkelhuise. brihk_;parties loop 
• 
nie alleen gewoonlik uit op h saamslapery nie., maar ook op baldeiery 
oor drank en vroue. Besondere aRndag word in die volgende hoof'stuk 
gegee oor die rol van die smokkelhuise. 
, die belangrike faktore in die kontak en 
met Bantooe · 
Die smokkelhuise is een van l,, 
assosiasie van Kleu.rlinge , 
Die besigheid wa t Kleurlinge met of saam met Bo..ntoe doen., 
kan wettig of onwettig wees. Wettige transaksies bestaan gewoonlik 
in die gevalle vrctar Klourlinge hout of antler artikols a.an die Ro.ntoe 
verkoop. Die aard van hierdie besigheid b0paa.l grotendeels of die 
kontak. primar of sekond~r is. Onwettige tro.nsaksie kom voor wa.ar 
gewoonlik m.anlikes, Kleurlinge en fun toe, saam mi sdaad pleeg, en waar 
Kleurlinge e.an Bantoe, of Bantoe aan Kleurlinge drank verkoop. 
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Wa.ar informele besoeke plaasvind wissel di t gewoonlik 
van gesamentlike bidure, gesels, ens. in die vrye tyd van Kleurlinge. 
Di t geskied op h meer persoonlike basis en word gestimuleer deur ge-
meenskaplike :faktoro vc.n belo.ngstelling, w,oonbuurtes:, werkplek ens. 
Hierdie kontak en assosiasie van Kleurling met Ba.ntoe by 
woonpl~kke nei•g in h meerdere of mindere ~te na primere kontak en 
assosiasie, en word ook stark beinvloed deur 'aie aard van die woon-
plek. Onder die aard van die woonplek word daar drie onderskeidings 
gemaak nl. (i) Kleurling .... woonplek, (ii) Bantoe-woonpl,ek, (iii) Kleur-
ling-Ba.ntoe-woonpl e!t• 
Kontak en assosiasie by die Kleurling-woonplek word nie 
alleen beinvloed en bevorder deur kontak van Kleurlinge met Bantoe 
I 
op ander gebiede van die lewe nie, maar deur die e:anvaarding van die 
·:santoe deur die betrokke·Kleurling-inwoners van die woonplek. Indien 
aanvaar word dat die Kleurling vandag nie bereid is om saam met die 
,· Bantoe in dieselfde woonbuurt te woon nie, sou verwag kan word dat 
die meerderheid Kleurlinge ook nie bereid sal wees om Ba.ntoe by hul 
woonplek te verwelkom -nie. Alhoewet di~ Kleurling bereid mag woes 
om met Bantoe kontak in die werk-si tue.sie te rnaak, beteken di t nog 
nie dat hy bereid sal wees om Bantoe_ binne sy persoonlike huislike 
en intieme atmo sfeer te ontvang nie. Kleurlinge mag selfs by h 
· Ba.ntoe-woonplek gaan kuier of saam met h Ba.ntoe by die smokkelhui s 
drank gebruik, m.aar nie Ba~toe by sy woonplek bring sodat die Bantoe 
,in koritak met sy vrou en kinders kom nie •. 
In.die'volgende tabel word h aanduiding gegee.van die-
raksie van ondervraagde Kleurlinge t.o. v. die ontvangs van Ba.ntoe 
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I . by J:ru.lle woonplekke. 
TABEL IX 
KONTAK BY KLEURLING-WOONPLEK. 
K o n t a k 
, Nooit Selde Soros ·nikwels Totaal 
Getr. Manlike s 18 3 - 4 25 
Getr. Vroulikes ·21 1 2 1 25. 
Ongetr. Y.tanlike s: 45 1 2 2 50 
Ongetr. Vro;-1likes 43 1 3 3 50 
Totaal 127 6 7 10 i50 
Persentasie 85 4 5 6 100 
, . 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit, dat 85% van. die 
Kleurlinge nooi t Bantoe by hulle woonplek ontvang nie, terwy;l elegs ! 
I 
15% wel met Bantoe by hul woonplekke .assosieer. Dit blyk d;ue datj' 
by verre die meerderheid nie Bantoe in sy woonplek ontvang nie. .·· 
Die gevolgtrekking sou dus gemaak kan word dat alhoewel die meerder-
heid Kleurlingmans byvoorbeeld geen- beswaar het om saam met di~ Ba.ntoe 
te werk, dit vandag nog n£e beteken dat die Kleu.rlingman di.e Bantoe 
in sy woonplek sal aanvaar nie. 
Waar kontak by die Kleurlingwoonplek wel voork01p., blyk 
dit dat daar geen onderskeiding tussen K1eurling en Bantoe gemaa.k 
word nie. Sodariige Kleurli;ge het gewoonlik ook kontak met die 
Bantoe_ by laasgenoemde se woonplek., terwyl sodanige kontak gewoonlik 
voorkom· in woonbuurtes wa.ar Kleurlinge en Ba:ritoe naby m!9kaar woon. 
Die Kleurlinge wat Bantoe nooit by hul woonplek ontvang 
:nie., word nie alleen gestimuleer dour hul dissosiatiewe opvatting 
t.o. v. die Bantoe nie, maar ook deur die openbare ;rnening van die 
Kleurlingge:meenskap. ,Pit blyk: da t die algemene opva.tting is dat 
' ' ,_,,,,- ----~----- -----~
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die Bantoe_, i:ndien. hul ee!js ·eenmaa.1· by h Kieurling se woonplek ont-
va.ng is., al tyd weer kom en meer ·en meer Eantoevriende sa.ambring. 
Die Bantoe het "geen 'respek' vir die Kleurling se woonplek of sy 
vrou nie. 11 Hulle sal jou vrou met presente omrokkel tot seksU:ele 
omgang of hulle onsedolik .of 11 ongemanierd n voor ha,ai: gedra. h 
Verdore a.lgemeno beswao.r teen. die teenwoordigheid van die Bantoe 
by Kleurling-woonplekke of -woonbuurtes is dat die &.ntoe, indien-
h enkele Bantoefamilie eers in h Kleurling-woonbuurt, gevestig is, 
in steeds groter getalle binnedring, die Kleurlinge se plekke 
11vertrap 11 , en ook die woonbuurt se lewensstandaard en waarde ver-
laag. Aan die antler kant is, die Bantoe fyngevoelig da.aromtrent om 
na h Kleurling-woonplek te gaan indien hul nie ten volle verseker is 
dat die Kleurlinge by die betrokke woonplek Bantoe sa.l aanvaar ri.ie. 
As gevolg van die algemene opvatting var Kleurlinge 
m.b.t. ontvangs van Bantoe byh Kleurling-woonplek., sou dan verwag 
. word dat, 6mdo.t die Ban too wa t met K1eurlinge aasosieer, geen beawaa.r 
as sulks het om Kleurlinge by ··die Eantoe-woonplek. te ontvang nie., 
' 
Kleurlinge wa.t met &.ntoe assosieer eerder by di,e.,Bantoe-woonplek 
sa.l ·gaan kuior. Die Kleurlinge sou dus verkies om kontak met Ba.ntoe 
by Ba.ntoe-woonplekke te maak eerder dan by hulle eie woonplekke omdat .· 
hulle aktiwiteite tot'n ·groat mD.te buite die direkte Kontak van die 
Kleurlinggemeenska.p geskied en hulle a.ssulks die voordele van so-
' 
danig~ assosiasie vryiik kan geniet. Die K1eurlinge•is dan slega in 
sy persoonlike hoedanigheid by sodanige assosiasie met die BP.ntoe 
uetrokke, terwyl hy nie sy familie of Kleurlingvriende ook insleep 
nie. 
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Die Bantoe voel ook meer tuis by Bantoe-woonplekke omdat 
hy weet dat Kleu:rlinge'wat soontoe kom die Bantoe as gelykwaardiges 
aanvaar. Assulks kan die Bantoe dan die leiding gee by die partytjies 
of danse, terwyl die Kleurlinge teenwoordig volgens 11die Bl3.ntoe se 
\ 
terme en manieren moet ha'ndel. rl'ie Kleurlinge ,wat met die Bantoe 
\ 
a.sso sieer aanva.ar die Ban toe dus, terwyl di t nog nie wil impli seer 
dat die Kleurling se vriende of fe.milie die Kleu:rling, se Bantoeyriende 
· aanvaar nie. Gevolglik kan verwag word'dat di,e Kleurling in sy 
assosiasie met die Bantoe meer. by die W<"ionplek van sy ·Bantoevriende 
kom,. as omgekeerd.; 
In die volgende tabel word h.aanduiding gegee van die, 
mate waartoe Kleurlinge by Bantoe-woo.nplekke gaan kuier. 
TABEL X 
K0NTAK BY BANT0EW00NPLEK. 
Ko n ta k 
Nooit Selde Soms Dikwels Totaal 
Getr.Manlikes 18 2 






Ongetr. Manlikes 28 8 9 5 50 
0ngetr. Vroulikes 39 4 3 4 50, 
Totaal 108 14 17 11 150 
Persentasie 72 9 11 8 100 
' 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat 72% van die ', 
ondervraagde Kleurlinge nooi t by h Bantoe-woonplek gaan kuier nie; 
terwyl 85',/4 nooi t Ban toe by Kl eur ling-woonplekke ontvang nie·~ . ' Daar. 
is dus Kleurlinge wat Hel.1by Bantoe-woonplekke gaa.n kuier, tlerwyl 
hulle nie hullo Bantoevl."iende by hullo ~ie woo:riplek.k'e ontvang nie. 
' 
,\, 
Die meer~erheid. van die Kleurlinge wat by Bantoe-woonplekke ko1n., · i·s -'i-·. 
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Kleurlingma.na. ·Di t kom due voor da t in die algemene pa·troon van kon:ta.k 
en assosiasie die Kleurlingman meer by dre Bantoe-woonplek kom dan die 
Kleurlingvrou. 
Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die kontak van 
Kleurlinge met Bantoe in h mindere mate by Kleurling-woonplekke voor-
kom, terwyl di t in h meerdere r~ te by Ba.ntoe-~oonplek.ke voorkom. 
Gesien in die lig van die omvang van hie·rdie kontak en asso siasie 
vorm. di t egter slegs h re la ti ewe klein persentasie teenoor die grater 
omvattende kontak van die Kleurlingbevolking assulks met die Bantoe. 
Alhoewel hierdie a.ssosiasie in die meerderheid.sgevalle die vorm 
aanneem van h partytjie, oor-en-weer besoek of saam drink, volg dit 
' gewoonlik dat die Kleurling eers nadat hy by die Bantoe ... woonpl~k 
ga:an kuier het, die Bantoe na sy woonplek bring. 
Daar bestaan laastens nog die Kleurling-Banto~-woonpl_ek, 
wa.ar gewoonlik h Kleurlingvrou met h Bantoe saamleef of getroud is. 
Die kontak en assosiasie van Kleurlinge met Bantoe by die Kleurling-. 
Bantoe-woonplekke volg nie alleen ongeveer dies~lfde patroon as die 
by die Bantoe-:-w;onplek.ke nie., maar is een van die belangrikste 
kontak.-punte. Alhoewel somm:ige Kleurlinge, v0ral vroue, aan die 
beginstadium van hul assosiasie met die Bantoe nie .b_ereid sal wees 
om na ? Bantoe:-:woonplek. te gaan 'nie., sal hulle moontlik. wel saam 
met Kleurlingvriende na h Kleurling-Bantoe-woonplek gaan. Dit blyk 
. 
ook dat ?ierdie woonplevJce gewoonlik i~ h Kleurling- of Kleurlihg-
Bantoe-woonbuurt geleei is. In h latere hoofstuk sal meet besondere 
aandag aan hierdie belangrike aspek bestee word. 
Ten slotte blyk di t. dus dat alhoewel kontak en asso siasie 
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van K~eurlinge ~et Ba.ntoe by woonplekke in h minders mate voorkom 
dan openbare kontak of kontak by die werk., verskil dit wesenlik van 
laasgenoemde. Die verskil 1~ daarin dat konta.k. rn bierdie sitW:J.sie 
nie alleen, op 'n vrywillige en assosiatiewe basis plaasvind nie, 
maar ook dat die kontak in die rneerderheidsgevalle neig om prim~r 
enassosiatief te wees. In sulke gevalle aanvaar die Kleurling die 
. 
Bantoe as gelykwaardiges en as indiwidue. Die ·bela.ngrike impii-
kasie hiervan is da t die diffeirensiasie tussen die Kleurling en die 
Ba.ntoe vervaag en dat sowel aan die Kleurling as. aa~ die Ba.ntoe die 
geleentheid gegee word om in die Ba.ntoe-samelewing en Kleurling-: 
samele;Jing respektiewelik te be~reeg. Dit blyk egter dat daar h 
tendens bestaai.1 dat Kleurlinge met Bantoe oy die Ba.ntoe-woonplek 
assosieer., veral \•fcl.ar Kleurlinge en Ba.ntoe in dieselfde woonbuurt 
I 
woon. Gevo lglik ontstaan daar nie alleen h voll edige akkomodasie 
tussen die twee groepe nie, rna.a,r vind daar ook h mate van assimilas_ie 
', 
plaas wat later rneer duidelik in die gevorderde patroon van konta.k 
en assosi0::~f~ sa.l blyk. 
Dit blyk verder dat die Kleurli:nge rue a_lleen neig om 
kontak met Bantoe by die ,Kleurling-woonplek te vermy nie., .maar ook 
h neiging tot segregasie van die Kleurling-woonplek van die Bantoe-
woonplek toon. Berry stel di t as volg: "It is a forin of isolation 
which places limits or restrictions upon contact, communication., 
and social relations ••• · Segregation is essenti?,lly a pattern of: 
aocornmoda tion • •• •. 11 .3.3) 'Om teen stand en konflik. to verntlnder., 
isoleer die Kleurling si'gself van die· Bantoe om sodoende kontak en 
assosiasie by, ·veral die Kleurling-woonplek, te vermy. Berry beweer 
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;,, 
verder dat: "Isolation has frequently been chosen by an ethnic group\ 
, I 
:2.a preferable to competition and conflict ••• Mo st often, perhaps, 
segregation has be'!}n adopted as a technique of controlling the 
minority, and of protecting the dominant group's etatus. 11 34) 
Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat die :Lsola.sie en 
segrega.sie van k011tak van Kleurlinge met Ba.ntoe' by die woonplek van 
die Kleurling en in n mind ere mate by die van d_ie Ba.ntoe geen ol').ge-
wone verskynsel is nie, _35) ms.ar eerder die vorm van akkomodasie is 
wat kompetisie en konflik tussen die Kleurling en Bantoe. 





Die konta.k-gebied van Kleurlinge met Bantoe wissel tusse:i:l 
sy woonplek., sy werk, sy openbare lewe en sy ontspanning. As gevolg 
van hierdie breg kontak-gebied, kom Kleurlinge .. daagliks met Bantoe 
l ' 
in kontak, :hoewel die intensiteit van die kontak van plek tot .plek 
en van tyd tot tyd verskil •. Omdat die ms.atskaplike afstand tussen 
die Kleurling en die B~ntoe op sosiale gebied grotendeels deur_die 
Kleurling se houding bepaal word, blyk di t dat · die l{leurling nie 
' 
alleen op n differensigle vlak as dio Bantoe bewoog nie, maar dat. 
dit ook by die,Kleurling berus om die Bantoe te aanvaar"G.s gelyke. 
Alhoewel die Kleurling hoofsaaklik di0 inteneiteit 
-v.an hul konts.k en veral van hul assosiasie met die Bantoe in open-
baro kontak, kontak,in ~ie werk-situasie, en kontak by woonplekke 
kan bopaal.,, ontsta.a.n die vraa.g in hoeverre _die Kleurling op vrywir-
ligo wyse 111et die Bantoe in korumunik\3--sie kom. Hiordie vrywillige 
kommunikasie op sosiale gebied, soos toeg·elig deur die mate waartoe 
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die KJ.eurling wel Ban toe aanvaar, of bereid is om die Ban toe te erken 
in die algemene sosia1e. verkeer. 
Die toenemende openbare kontak en kontak op ander gebiede 
van die lewe het tot gevolg d8:t die gemiddelde Kleurling vandag met 
een of meer Bantoe toevallig kenni smaak. Hierdie toevallige kontak 
kan imPliseer dat: 11 Since the casual contact is one in which the 
- . . 
participants have no occasion to regard eaoh other as indiv?-duals 
but only as membE:rs of a group, the main eff0ct of the casual con-1:f.ct 
would seem to b? a strengthening of stere9types." 36 ) Di t kan dus h 
dissosiatiewe gevolg op die tweede kontak-situasie he, of andersins 
•ke.n verdere kontak meer 'assosiatiewe gevolge h~ as gevolg van die 
erken..rri.ng deur Kleurlinge van Bantoe. Kontak op sosiale gebied sou 
I 
dus in sommige gevalle slegs beperk bly tot groet, terwyl in antler 
gevalle daar ook gosels mag word. Dit wae.,roor gesels word sou as 
I 
aanduiding kon <lien van die aard van die assosiaaie. 
As gevolg va~ die meerderwaardige houding van Kleurlinge 
teenoor BG.ntoe volg di t dat sor.amige Kleurlinge nie bereid is om die 
Bantoe te. groet indien hulle nie eerste groet nie1 terwyl 2.nder slegs 
die Ba.ntoe groet wat 11ordentlik" en 11 opgevoed.11 is. Assulks h?,ng 
hierdie kont-s.k van Kleurlinge met Bantoe op sosiale gebied ook saam 
m0t die status en maatskaplike lcring waarin die Kleurling beweeg. 
Ae gevolg van die toenemendo·tootrede van BS.ntoein die verskillende 
sf'e.re van die Kleurlingaamelewing, sou verwag word dat Kfourlirige 
nie alleen kontak met Bantoe maak nio, maar ook op sosiale gebied 




1'1.iATE WAART0E KLEURLINGE BANTOE GR0ET. 
G r 0 e t To·(Aal 
Nooit Selde Soma , DI1cwe1s--
--·---····- -·· _______ ,, .. --------·-- '-·-.. ---····---•·-- --·--•·•--- ------. ·-- -----~--- ... -----~--~ 
Getr.I~nlikes ... 4 7 11 25 j Getr. Vroulikes 6 - 10 7 25 
Ong Eitr. Manlike s 
- 3 15 32 50 1 
0 :ngetr. Vroulikes 10 12 21) 8 50 l 
----·--r 
Tota.al 16 29 49 56 150 
Persentasie 11 19 33 37 100 i 
---~ 
Uit _die voorafga~nde j:,abel blyk dit dat by verre die 
meerderhei~ Kleurlinge (89%) wel Bantoe groet •.. ,Di t blyk egt,er dat 
die 11/c, Kieurlinge wa.t nooit die Bantoe groet nie, -al;:;:ia.l vroulikes 
is, _terwyl _di.:~_!lle_erderheid Kle~.rlingr.aans (7o/J) die 0Bant;e 11 dikwels 11 
_groet. Die Kleurlingmans kom egter meer dan · die I{leurlingvroue in 
die werk-situasie in kontak met Bantoe sodat dit aanvaar ke.n word 
dat die Kleurlingman mee_r Bantoe ken dan die Kleurlingvrou. 
'Alhoewel 89;& Kleurlinge wel Bantoe groet sou verwag word 
dat aangesien die Kleurling nie so vrylik met Bantoe assosieer nie, 
dat daar minder Kleurlinge sal wees wa.t met Po.ntoe ges~ls. Somm.ige 
Kleurlinge beskou dit 'as vernederend om in die openbaar met Ee.ntoe 
te gesels, terwyl antler, veral die Kleurlingvroue, verkies om nie 
met Bantoe ge.selskap te hou nie. Die geaardheid van die Bantoe blyk 
van so h a.a.rd te wees dat hy baie maklik en gemoedelik met vreemde 
Kleurlin.ge sal begin gesels. Di t blyk verder da.t· slegs 4% van die 
~ndervraagdes wel h Ban to eta.al kan praa t, te~wyl 96% Kleurlinge met· 
-..,:-•" 
die Bantoe Afrikaans of' Engels praat. Dit het geblyk dat die onder-
vraagdes in 52% geva.lle wel Engels, 47'.;; geva.lle Afrikaans en 1% 
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gevalle wel Xlwsa met die Bantoe praat. In.die geselskap van Kleur-
linge praat die Bantoe die ·11 taal n van die Kleurlinge. Di t kom voor 
asof die Bantoe 'v'/8-t van die 11 land II kom, gewoonlik slegs ey eie dialek 
kan praat en h bietjie Engels~ Afrikaans word egter veral in hulle 
assosiasie met die Kleurling aangeleer. 
Indian ons sou aanvaar dat die gesprekke met Bantoe' 
geneem kon word as 'n verdere sts:P in die rigting van asso siaaie met 
Bantoe, sou one dus ·kon verwag dat Kleurlinge, veral die Kleurling-
mans, wel met die Bantoe gesels, ma.ar dat dit in 'n mindere ma,te sal 
v6orkom as die groat van die Bantoe. 
-







GESPREKKE MET BANTOE. 
G e s e 1 
Nooit Selde · Soms 
- 7 8 
6 12 5 
-
12 18 
14 .1~ .18 
20 43 49 











Uit die voorafgaande ta.bel blyk dit dat 87% van die 
, Kleurlinge wol·raet dio Bantoe gesels, m.a.w. iets minder dan wat die 
Bantoe groet. Teenoor die 37%.wat die Bantoe 11dikwels 11 groet, gesele 
slegs 251~ 11dik.welsn met Bantoe. -Dit, blyk verd-er dat al die K1eurli:1,g-
mana met Bantoe gesels, terwyl meer ·vroulike Kleurlinge nooit met 
Bantoe gesels as wat Bantoe· groet • 
. Di.t blyk dus dat alhoewel Kleurlinge vandag vry algemeon 
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di~_~ntoe groet, die Kleurling nie in di_es~~fde mate _met~_<l:!-_:e_ 
Ba.ntoe gesel s nie. Dit kom dus voor asof Kleurlinge, veral. die 
' --
Kleurlingvrou, inn mindere mate met die Bantoe in toevallige konta.k 
, . 
aasoeieer. Di t sou verwag kan word da t hierdie oor-en-weer' gesels 
gewoonlik oppervlak.kig en slega in die algemeen sa.1 wees. Di t sou 
byvoorbeeld ges~_kan word dat sek.ond~re konta.k gekenmerk sa.1 word 
deur slegs in die algemeen te gesels., terwyl primere konta.k meer 
.om persoonlike en intieme sake sal gaan. 
In die volgende ta.bel word n aanduiding gegee van die 
. strekking van die gesprekke wa.t Kleurlinge wat dik.wels met Bantoe 
gesels, voer. 
TA.BEL XIII 
RANGORDES VAN ONDERWERPE WAAROOR KLEURtINGE MET BANTOE G~SELS. 
r i Rangordes van 011derwerpe . 
I 
Algemee:n,Godsdiens Werk £ylijie Sport Mei sie ~ 
G.etr. Manlike s I 1 . 5 2 ... 
-
... 
Getr.Vroulikea 1 2 5 4 .... 
-Ongetr.:Manlikes 2 5 1 . 6, 5 5 
Ongetr.V:roulikes 1 5 2 5 ... 4 
Tota.le Ra.ngorde 1 ! 5 2 4 6 5 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat Kleurlinge die 
mee ste met Bantoe in die alger:1ee:n: gesel s, ter_wyl werk; godsdiens, 
·- -~-------:--~--.._- -~·---- -
.]2?-rt.ytjie, meisies en dans respektiowelik daarop volg as die onder-
werp ;i,~t _dikwels besproek word. Die Kleurlinge gesels met Bantoe 
die meeste in die algemeen, behalwo die ongetroude 1Ueurlingmans wat 
die meoste oor we_rk gesels. Oor die werk word daa.r rue allden by ' 
die workplek gedurende die pouse gesels 11:i.e, .maa.r ook wa.ar andersin13 
kontak ge:maa.k word, volg die vo lgende gew<?onlik: 11Waar werk jy? 
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Kan ok ook da.a:r .kom werk? Hoe is die werk, die betaling, ens.?" 
Dit blyk dat die getroude K1eurlinge baie meer oor godsdiens met 
die B!3.ntoe gesels dan die ongetroude Kleurlinge, terwyl laa.sgo-
noemde dikwels oor meisies met die Bantoe gesels en die getroude 
Kleurlinge glad nie. 
Dit kom dus voor asof Kleurlinge v~ndag .~t Bantoe oot 
sake van:gemeenskaplike bela.ng gesels. Skynb0:_ar aa_i::iy_B:_ar die K1em·-
li!).g "die Bantoe as perso'?:ri. ~t _c:>11~:l:'_· __ dLes§llfg._e_J:isi_pJ:trJci:rig_s en ekono-
miese druk van die stadslewe as 0hyseif ge~uk ?l~et _gaan. Gevolgiik 
het die Kleurling h mate van simpatie met die ~~1_"!:-2_e, _l30_0f:3 __ ye_r_al ook 
bl_:yk:t:lit_die verdraagsa.me houding wat Kleurlinge teenoor Bantoe 
inneem. Gevolglik, indien_die_ Bantoe __ sigself_ordentlik_gedra, het 
Kleur.lingB geen beswa.a·r om met hom te_gesel_s nie.- Ten spyte hlervan, 
is die· Kleurling egter nie bcreid om hierdie toevallige kontak en 
kont':l.k op sosiale gebied verder te voer na die Kleurling- of Bantoe-
woonplek nie. - Di_El.:.:_~!_(;l_urling is duf3 ~_re~<! __ ?_lll~ _met die Ba.~~~9_(:l_ __ op 
§E.~i.1:.!_~_J;_~bie~_te_ve!ke_e_r_,_maa~ slegs __ b~~1e perke. Dit kom dus voor 
asof Kleurlinge onbevru.s 'n sekere patroon van kontak en assosia.sie met 
Bantoe volg. 
, 8 7 : · Algeme110 Aspekte: ' 
Boos reeds uit die vorige bospreking blyk, aa.nvaar die 
Kleurling t:l.ie Bantoe op sosia.le gebied., maar binne s0k0re perke. 
Rerry bewee.r tereg dat: I 11 The fact is that wherever unlike peoples 
• have come into contact arid have attempted to live together, they 
. • . ! 
have hit upon the device of setting themselves apart and restricting 
their contao-ts.n '57) Vervolgens sal due in besonder gelet word 
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op die benadering van die Kleurlinge tot kontak en assosiasie met 
B_antoe, en veral tot watter mate die Kleurling die Bantoe aanvaar. 
Dit het reeds geblyk dat in die openbare fasiliteite 
.vandag in die Kaapse Skiereiland hoofsaaklik onderskei word tussen 
bla.nl;:es en nie-blankes, terwyl die Kleurling en die Bantoe onder die 
bena.ming nie-blankes as gelyke·s be hand el word •. Die· posi sie is dus 
dat Kleurlinge nie alleen vir die afgelope dekade akkomodeer a.an 
die Bantoe in die gebruik van die openbare fasiliteite nie, maar 
ook tot 'n mate met laasgenoemde assimileer. Dit bl;)'k dat: n ••• 
the· process o·f assimilation -seems to operate invariably when pe0ples 
live side by side. 11 38 ) Die Kleurling maak _kontak met die Bantoe 
in openbare plekke., sowel as op byna. al die antler, gebiede van die 
lewe. 
Indian dus kontak by woonplek met aspelde van so siale 
verkeer vergelyk sou word, kom di t voor dat alhoewel die meerderheid 
Kleurlinge geen beswaar het om met die Bantoe in sosiale verkeer te 
/ 
kommunikeer nie, dit egte1: slegs '.n klein minderhoi~ Kleurlinge·is 
wa t by_ die woonplek met die Ban toe assosieer. Di t blyk dus dat die 
m!:j-te van akkomodasie en· selfs assimilasie van die Kleurling met die 
Eii1toe di~ gevo·l_g sal he da.'t die Kle~rling die_ Baritoe ._in die oponbare 
-i:, .· ' . • .. 
·fasili tei to sal aanvaa,r indien die Bantoe di:e gewoontes en maniere 
, vai:1 die .Kl eurling oorneeµi, m. a.";~ vol gens di 0 wa.arde stel sc 1 van die 
~ .. ~.,. ' • ,. , I 
Kieurl:i,ng sigself t1ordentlik 11 gedra. Die Kleur~ing leer die Bantoe 
nie alleen ken deur I'J.et hom te gesels en sy posi sic te verstaan :hie., 
maa.r dit blyk dat in hierdie proses van_akkomodasie: 11 ••• the early 
negative react~ons commonly disappear as association leads to under-
standing and appreciation. 11 • 39) Dit sou dus moontlik verwag_kan word 
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dat Kleurlinge in toenemende mate geen beswaar se.l he om saani met 




BESWAAR TEEN S.EKF.RE GE]viENGDE FASILITEI'.IE. 
-
Kleurlinge 
Fa.ili- Beswa.ar Getroud 0ngetroud Tota.al 
teite :VJ.B.rtlik Vroulik Manlik !V'roulik lA.antal Pe:rsentasie 
Hospitaal Ja 10 16 16 29 71 Ll.7J 
Nee 15 9 .34. ~ 79 5.3 
Bk.ool Ja 11 15 15 2.8 . 69 46 
Nee 14 10 35 22 81 54 
Trein Ja 8 16 8 16 48 32' 
Nee 17 9 42 34 102 68 
Bus Ja 8 15 8 20 51 34 
Nee 17 10 42 30 99 66 
, 
Funkaie Ja 11 16 ,13 29 69 
I 
46 
Nee 14 9 37 21 81 . 54 
I Ontspannin g Ja I· .11 15 12 I 28 l 66 M Nee I 14' ' 10 ·3s I 22 84 I . 56 ' 
' 
I I 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat alhoewel die 
· meerderheid Kleurlinge geen be·swaar het teen kontak met Ba.:ntoe in 
-· . . , I . 
genoemd~ openbare fasiliteite' nie, daar tog h bela.ngrike verskil 
, , ' '\ / l . 
besta.an,, tussen diEl opv~ttings van 'die Kleurlingmans en Kleurling-





ge.en beswaar teo·n kontak met die Bantoe in die openbare fasili tei te · 
riie. Hierte·enoor · het die meerderheid gotr6ude ICleurJ,ingvroue wel 
/~ 'beswaar oni in al die ·genoe~de fasiliteite met Bantoe kontak te 1ua.ak, 
'·. - . ' ' . 





teen sodanige konta.k in'hierdie fasiliteite 'J;lehalwe teen die .in die 
bus en die tr~in. 46) 
· Daar bestaan dus h duidelike tend ens by Kieurlinge,, al-
\ . . " 
hoewel slegs 111 'n mind ere mate. by die K1.eurlingvroue, om. Ban toe· }n 
die openbare,,f'asiliteite te·'aanvaar. · Di-'t blyk verder dat ·in hierdie 
algemene pa.t;oon die Kleurling1:ne.n die Bantoe in 'n meerdere mate 
aanvaar !3-s die Kleurlingvrou. Die vra:ag ontstaan egter of indien 
-~-
Kleurlinge neig om Ba.ntoe in die openbare lewe te aanvaar, hulle 
ook bereid sal wees om Bantoe in hul huis te aanvaar. In die ge-
bruikmaking, van openbare fasili tei te is di t illr Kleurlinge moontlik 
om sy konta.k met Ba.ntoe te beperk tot sekondire konta.kte, terwyl 
prim~re kohtak byvoorbeeld noodwendig volg indien Kleurlinge 'n 
Bantoe-loseerder sou inneem. Berry beweer dat: 11 The rapidity- and 
the ease with which assimilation occurs depe;.1d largely upon the .. 
similarity in the rank order of values held by the groups in contactl141) 
As gevolg van die primi tie'we agtergrorid van die meerderheid Bantoe 
in die Kaa.pse Skiereiland, sou dus yerwag kan word dat die Kleurling 
nie bereid sou wees om die Bantoe as loseerder in sy huis in te neem 
nie. Dit het reeds geblyk uit die gering·e persentasie Kleurlinge 
42.\ ·,, wat Ba.ntoe b~r hulle hui,s ont,vang. 1 
In die volgende tabel word due h aanduiding gegee in • 
hoeverre die ondervraagdes bereid sou wees om, indien hulle h be-
skikbare ruimte gehad het om af te ate.an aan h_ lo seerde'r, di t aan 
h Bantoe sou verhuur. 
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TABEL XV 






Getr.Manlikes 4 21 25 
Getr. Vroulikes ... 25 25 
Ongetr. :VAnlikes· 8 42 50 
Ongetr.Vroulikes 5 45 50 
,. 
Totsi.al 17 133 150 
Persentasie. 11 89 100 
' i 
))~ t blyk dat· 89% Kleurlinge geensins bereid is om 'n 
Bantoe.:..:..lci'seerd.er in hul huis in te neem_; terwyl' slegs 11% Kleurlinge 
kans sien Gm w?l 'n Bantoe..:.losee~der t,e ontvang. Die Kleurling is dus 
, I . .. , : 
vandag bereid om die Bantoe_ in die openbare fasili t.ei te te aanvaar, 
maar nie binne die huislike kring van .die K1eurli~g.;..woonplek nie. 
\ 
Daar best.a.an dus h duideli_ke tendens by Kleurlinge om sigself te, 
i sole er van pri~~re kont~k me·t ::santoe: As verdere toets, van hierdie 
ten.dens kan g;elet word -op die l~uding, van Kl~linge t.o.v. akkomo-
_, 
dasie van die Bantoe in afsonderlike woonbuurtes., en as ui terste, 
die verwydering van die Bantoe ui t die Skiereiland. Da.ar kan verwag 
word,dat die Kleurling, indien primere kontak by die Kleurling-huis 
en in die omgewing van hul woonplek verkry wil word, bes'W8.ar sal 
h~ om saam met die Bantoe in dieselfde woonbuurt te woon. Gevolglik 
sou verwag word dat veral die Kleurlinge wa.t beswaar het teen 
gemengde Kleurling-Bantoe-huwelike ook beswaar sal he om saam met 
Bantoe in dieselfde woonbuurt te woon, terwyl die Kleurlinge wat 
geen beswaar het teen gemengde huwel~ke, m.,a.w. teen primere konta.k 
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· met :&i.ntoe, geen beswa.ar sal he teen gemeJ:?.gde woonbuurtes~ 
In die volgoride tabel word die houding van die·Kleurling 
wat geen beswa.ar het of wel beswa.ar hot teen gemengde huwelike ver-
gelyk met hul houdip.g t.o. v. a pa.rte woonbuurtos vir 'en die verwyde-
ring va'n die Bantoe ui t d.ie Kaapse Skiereiland. 
TABEL XVI 
HOUDING VAN KLEURLHJGE T.O. V. DIE PLASIIilG 'iMt DIE BANTOE 
IL1' AFSONDERLIKE WOONBUURTES EN T. 0~ V. DI'E VERWYDERING VAN 
DIE BANTOE UI T DIE SKlEREILAND. 
- -
I Gemengde Ba.ntoe Apart Bantoe Verwyc;!.er 
Huwelik Ja Nee Ja Nee• 
Getr. l:fanlike s Beswaar l4 1 7 8 
Geen 5 5 ... 10 
Getr.Vroulikes Beswaar 17 2 10 9 
Geen l 5 - 6 
Onge tr. Manlikes Beswaar 22 4 10 16 
• I 
Geen . 6 18 2 22 
Ongetr. Beswaar 30 4 10 24 
Vroulikes Geen· 8 8 4, 12 
Totaal Beswa.ar 83 11 37 57 
Geen 20 36 6 ,50 
Persen,ta.,sie Beswaar 88 12 39 \' 61 
' \, Geen 36 64 11 89 
Groot Tota.al. 
··I Aantal !"103 47 43 107 
Per senta~i e I 69 31 29 71 




. Di t blyk~ d9-t d~e ~~erd_:1rheid KLeur~i:nge ( 69%) bes~,aar 
-
het daarteen dat Be.'ntoe'irr d·:i:e Kleuri-ingwbonb;uri }f~c,~ ~n sou verkies 
dat die Bantoe.,,, na h aparte woonb:.:i~t moot ve~~wyd.e; word, terwyi 
' , ' 
hegs 3-1~ Kleurlinge geen beswa.a:r tt~·t .. _,teen '1I½i.nt~r ~n h Kleurlingwoonbu:urt1 
_,/ I ·,,/., ', -




Di t blyk egter dui delik da t die oorgrote meer~erheid Kleurlinge ( 88%) 
wat beswa.ar' het teen Kleurling-Baxi.toe-huwelike sou verkies dat die 
Bantoe na h aparte woonbuurt verwyder moet word, terwyl die meerder-
, _I 
heid Kleurlinge (¢>41~) wat geen beswaar het teen Kleurling-Bantoe-
. , . 
1 huwelike dit nie sou verkies nie. Daarenteen blyk dit dat sowel 
/ 
l. I 
die meerderheid Kleurlinge wat beswaar het teen gemengde huwelike (61%), 
as die meerderheid Kleurlinge {89%) wat geen _beswaar het, m.a.w. die 
oorgrote meerderheid Kleurlinge (71%) nie verwag dat die Bantoe ui t 
die Kaapso Skiereiland verwyder_ moot .word nie. 
Di t kom dus v,oor asof die benaderihg van die, Kleurling-
ge;neenskap ongeveer,dieselfde patroon volg as wat Brewton Berry t.o.v. 
die ·Suid~lik.e State van Amerika_ in die volgende woorde omskryf: 
t!Al:_l even better example of social segregation comes from the South~rn 
' 
States, whore etiquette and mores serves to isolate Negroes and 
Whites, even ,though physical contacts are numerous and frequei1t and. 
, residential segregatio'u not pronounced. 11 4}) Alhoewel die Kleurling 
in veel vuldige fi siese kontak met die Bantoe kom en selfs in sekon..:.' 
d~ro kon~k, keur die orenbare mening. van die K;I.eurlinggemeenskap 
van,da_\s prir4~ro ka,nta.k, met die Bantoe af_- Dit blyk egter.dat daar 
I .- ·, . , . . • . 
wel n per,sentasie, Kleurlinge ts, alhoeviel n 6:i.nderheid, _ wat die 
Bantoe reeds tot 'n groat mate aanvaar het en dus geen bes-waar hot I . . , . , , 
. . 
teen gemen~de woonbuurtes en ·Kleurling-Bantoe-huwelike rue. 11 44) 
_, 
1Di t blyk _due ~en ~lotte da t Kleurlinge _n onbewuste patroon 
volg in hulle kontak., en as·sosia_sie met Bantoe. Hierdie patroon word 
·gekenmerk deur die aanvaarding van Bantoe in die upenbare lewe, en 





Hantoe tot Kleurling-wo?nbuurtes, en deur 'n ~rnstige beswa.ar teen 
v~_rmenging van Kleurlinge met Bantoe. In die algemene patroon van 
kontak en assosiasie aanvaar Kleurlinge sekondire kontak met Bantoe, 
' . ' 
maa.r primgre konta.k word a:rgekeur. 
§ 8 Same-vatting: 
Die Kleurlinge in die Ka.apse Skiereiland kom vandag nie 
alleen in die openbare 1 ewe en op ekonoim:ese gebied met Bantoe in· 
kontak nie., maar ook, in h rnindere mate word in gemengde woonbuurtes 
en by woonplekke met Bantoe geassosieer. Die algemene patroon van 
kontak en assosia?ie word gekenrnerk deur 'n sub-ordinate akkomodasie · 
waarvolgens di~ Kleurling in die openba.ar en by die werk die &.ntoe 
aanvaar, maar sy kontak slegs beperk tot sekondere kontak, terwyl . 
prim3re kontak iJ:i h veel · mind ere mate voorkom en deur die Kl eurling...: 
gemeenskap a:rgekeur word. 
As gevolg daarvan dat die Ban-toe as 'n bui testander tot 
die Kleurlingsamelewing toetree, behou die Kleurling die reg voor om 
die Bo.ntoe saver dit binne sy vermoeo is, a.an. sekere beperkinge te 
onderwerp. Hiervolgens het' die _Kl-curling die• Bantoe a.unvaar· op die 
' gebied'wat gekerun:e:rk word deu:r se,kondere kontakte en toeva.llige en 
·~ 1". ...... - . ' ' 
... .,,. . 
,. tydelike assosiasie; terwyl dio kern yan die Kieurlinggemeenskapslewe, 
. - .· \. . ··- . 
' "' :haamlik di.e huisges;in en woonbuurt,• vir' die Bantoe .in die mee:rderheids-
/ 
. :--~~~~lie onta~ ~~• 
., . 1 ,. _· Die alg,emene. 
'-. / 
. I 
patroon van kontak 
1
en assosiasie van Kleur-
lhi.ge met/Banta_? word dus gekenmerk deur. die proses :van sub-ordinate 
' ,. .. • • • J 
a.Rkoi].odo.sie -wat a.an die een kant neig no. t,eenst.and., 0:.1 a.an die ander-




hierdie a.kkomodasie is die bandhawing van die maatskaplike afstand 
tussen Kleurlinge en Ba.ntoe deur die. K1eurlinge. Assulks oefen hier-
die ma.atskaplike patroon tot 'n groot mate beheer uit oor die kontak 
en asso.siasie van Kleurlinge met Banto.e. Waar Kleurlinge neig om 
di sso sia ti ef teenoor Ban toe te staan, sou hul sl eg s die antagoni sme 
' ~ .. 
van die P.antoe verwek en nie die van die Kleurlingg~meenskap nie. 
_Indien Kleurlinge egter assosiatief tee~oor Bantoe staan, sou hul 
slegs die ,antagonisme en afkeur van die Kleurlinggemeenskap verwek, 
terwyl die Bantoe sodanige assosiasie verwelkom~ 
Die ~leurlinge staan dus in die algemene patroon eerder 
dissosiatief dan assosiatief teenoor die Bantoe. Gevolglik, indien 
h Kleurling met ,h Bl.ii.toe asso sieer on selfs h permanEmte verbinteni s 
aangaan, word aan hierdie gevorderde kontak en assosiasie met 
• • I 
Bantoe die minimum sanksie verleen, ·en vorm hierdie Kleurlinge h 
onderskeibare groep van die Kleurlinggemeenskap! Assulks sou hulle 
dus gesien kan word ash groep wat tussen d_ie Kleurlinggemeenskap 
en die Bantoegemeenskap beweeg. D:i. t is hi er die g.evorderde patroon, 
van kontak en assosiasie, wat voortvloei ui t die algemene patroon, 
wat indie volgende twee hoofstukk.e bespreek sal word. 
§ 9: Voetnota's: 











Die 11Kleurlinge 11 (Blank-Banfoe-vermenging) in Zoeloeland word 
gekenmerk deur 'n besondere meerder,,.,,10.ardigheidsgevoel teenoor 
die Bantoe -wat geen blanke- 11 bloed fl het nie. 
Vir besonderhede sien: 
de Vos, P.J.: "Die Dunns van Zoeloeland;1 Tydskrif. vir i1.aatska.plike 
Navorsing - Deel 2, No.1, 1951, pp.43-53• 
Sien: Gist,Noel P. and Halbert,L.A.: .Urban Societv, 
Tho,J.Jas Y.Oromwell Company, New York, 1949, pp.265-267. 
Riemer.'.stel rJ,it as volg: 11fu the city, physical and social 
distance do.not coincidel Thousands and even millions of 
people move around each other within a very limited space, but 
they remain remote from each other socially. 11 
Si en: Riemer, Svend : The Modern Oi ty, p.195. 
Sien ?a.rk,R.E.: nThe Concept of Social Distance 11, 
Soc. a1id Soc.Research, l~ay-June 1924, Vol.8, pp.339-344• 
Oonant, :Melvin: Race Issues on .the World scene. A report on the 
Conference on Race Relations in World Perspective Hbnolulu,1954, 
University of Hawaii Press, Honolulu, 1955, p.17. 
noolour is evaluated in terms of actual skin colour, hair 
form~tion, features and skin texture. All these are assessed 
in relation to their nearness to European c.haracteristics and 
di stance from the African skin colour and hair forma. tion. fl 
Henriques, Fernando: 11Colour Values in Jamaican Society11, 
British Journal of Sociology, Vol.11, lfo.2, p.115. 
Carpenter stol di t as volg: 11No man- can long survive :without 
some form of income, either in the material wherewithal of 
, existence, -:::ir in the rnonoy and other instrumentalities with 
which it can be secured, Most individuals, moreover, are 
unable to, secure income, without working or depending upon 
someone who does work. What the city-dweller does to earn his 
living, therefore, constitutes the naturai point of departure for 
the study of his way of life - as it does fo·r any social 
type. 11 
Sien: Oarpenter,Niles: The Sociology of City Life, 
wngmans, Green a.nd Co., New York, 1932, p.240. 
9) Vir vordere besonderhed~ sien1 
Verslag van die Kommissaris van K1eurlingsake vir die janr 
geeindig 31 Ml).art 1952, p.16. 
10) Ibid., pp.15~16. 










Volgens Prof.Sadie blyk dit dat: "Die Naturel sou, by monde van 
h amptenaar van die Naturellesake departement, verldes word bo 
die Kleurling omd~t eersgenoemde betroubaar· en hardwerkend is 
en hie drink nie. Na ti ve workers are preferred f'or quarries, 
brickworks and building conttruction where streriJth and stamina 
are demanded. But even the Cape Wineries prefer Native 
· workers. (Sien 11 The Cape Ti.nies 11 van 18 Desember 1954) 
•• ••• Skynbaar moet aanvaar word dat hie:rdie oprnerldngs veral 
betrekk.ing het op ongeskoolde arbeiders. 11 · 
Sien Sadie, Prof.J.L.: Die Plek van die Kleurling in die Suid-
. Afrikaanse Ekonomie, P• 76. 
Di t bl;yk da t: 11 Een van die grootste problerne waarmee die . 
Kleurling, · en veral die ongeskoolde arbeider, te kampe het, 
is di·e skerp mededinging van die kant van die Naturel wat 
in groot geta.lle nu die Ka.apse Skiereiland in die besonder . 
• • • toe stroom - die natuurlike workkring van die Kleurling. 11 
Sien: Verslag van die Kommissaris van Kleurlingsake vir die 
Jaar geeindig _51, Ma.art 1952, PP• 17-18. 
frof.Olivier beweer tereg dat:''Die indiensneming v-an groot 
getalle ongeskoolde na turelle- en die. fei tlik onbeperkte 
aanbod in die verband - moet noodwendig ook .die ui t,-mrking he 
da.t loonskale vir ongeskoolde werk, wat die arbeidsterr-ein 
van h groot gedeel te van die KlourlinggemeenskO:p is, steeds 
betreklik laag sal bly. 11 · 
Sien: Olivier, Prof.N.J .J. llDie Naturel in Wes-Kaapland 11 , 
Tydskrif vir Rasse-Aangeleenthede, No.2, Vol.4, Janua.rie 195.5, 
p.lo. . 
Verkry ui t h onderhoud met die Hoof-speurder van El siesri vier 
polisie stasie, 18.6.1957. 
Die Kommissaris van Kleurlingsairn .stel dit as volg: 11 Dit was 
nog steeds my sienswyse dat h groot deel van die re.sse-wrywing 
i:p. die Unie vermy aou word indien persone van een ras saver 
doenlik deur hul eie rasgenote bedien word. Hierdie beginsel 
is myns insiens veral van toe passing· wat betref die polisie-
diens~ ••• in Wes·-Kaapland en elders ••• waar groot sanietrekkings 
van Kleurlinge is.rr 
Sien: Verslag van die Kommissaris van Kleurlingsalrn, 1952, p~41. 
Uit h 011.dersoek van Covington blyk dit dat'in die V.S.A. h 
Neger-polieaman nie h blanke per~oon in hegtenis mag neem nie, 
hoofsaaklik omdat die blanke..-gemeenskap daarteen in opstand 
sal kom. 
Sien Covington, Floyd, o. : nwhere the Colorline' Chokes 11 , 
Soc.and ·soc.Research, Vol.XX, llilio.3, 19,?6, pp.25>6-24].. 






Thomson, Edgar T. :. Race Relations and the Race F-.coblem, p. 23. 
Gist, Noel P. and Halbert, L.A.: Op.cit., p.276. 
Sien Mac· Iver,R.M. and Page, Oharles H.: 
Society, Rinehart and Company, Inc., N~w York, 1949, pp.306-307. 
22) Vir h m.eer volledige bespreking van assosiasie va.n Kleurlinge 
.met Bantoe op politieke gebied, sien 
(i) Hoofstuk VI, § 5 - Poli ti eke Doelstellings, en 
(ii) Hoofstuk IX,§ 2 - Intellektuele Kleurlinge.' 
23) Sien vir besonderhede oor kulturele organisasies onder die 
Kleurlinge: · 
du Plessis,Dr.I.D.: 11 The Co.loured People 'of S~uth 'Africa: 
Some Aspects of their present position'', pp.22-23. 
24) I Sien Eiselen, Dr.W.W~M.: 11Die Kleurling en die Naturel;1 p.114. 









Sien vir volledige bespreking van hierdie drie vlakke van 
kontak: 
Gist,Noel P. and Halbert, L,A.: Op.cit., pp.286-287. 
Sien verder paragraaf_ oar 11 Beswaar teen gemengde Kleurling-
BanWe-huwelike. 11 p. 173. 
Theron,·dr.Erika: 11Die Kleurling en symao.tskaplike probleme 11 , 
p.42. 
11Slegs h klein minderheid van die Kaapse Kleurlinge bewoon 
ts.amlike huise en, h nag kleiner persentasie is goed behuis 
terwyl die grootste deel in oorvolle agterbuurtes of onder 
a.gterbuurt toestande woon. 11 etc. , 
U,G. No.54 van 1937,: p.21. 
Verslag van die Kornmissaris yan Kleurlingsake ten aansi'en van 
die jaar wat op 31 Ma.art 155 goeindig het, p.9. 
11Gesigspunte i.v.m. die Kleurling en sy ·plek in die samelewing 11 , 
· Tydskrif vir Rasse..;,Aangeleenthede, April 1954, No.5, Vol.5,p.25. 
Verslag van die Komrnissaris van Kleurlingsake ten aansien van 
die jaar wat op 31 Me.art 1954 geeindighet, p.15. 
Riemer.,Svend: Op.cit., p.174. 
I 
Berry, Brewton: Race Relations, P• 272. 






"Conflict between racial and ethnic groups is as old as the' 
human raoe itself, and the practice _of resolving those con-
flicts by separation., isolation or segregation is equally 
ancient. 11 Ibid., p.383. 
Myrdal, Gunnar: An American Dilemma, Vol.I, · 
Harper and Brothers Publishers, New Yo:k., 1944, p.651. 
Berry, Brewton: Op.cit., p.275. 
Ibid • ., P• 245. . 
39) Fark., Robert E.: An Outline of the Principles of Sociology, 
p.207. 
40) Reeds in 1937 blyk· dit dat: 11 So · vind ons verder dat ontevred.en-
heid deur Kaapse K1eurlinge gevoel wor~ wanneer, soos meestal 
die geval is., hospitaalreelinge vo.n so 'n aard is dat Kaapse 
Kleurlinge en Naturelle nie afsonderlike afdelings het nie, 
wanneer aan Kaapse· K1eurlinge 11Nature.llekos 11 gegee word of 
wanneer Ka.apse K1eurlinge met No.turelle _moet meng wanneer hulle 
dieselfde mediese klini eke besoek. · Liewer as om hulle aan 
sodanige reelinge te onderwerp, verk:ies Ka.apse Kleurlinge, veral 
d.ie vo.n die beter kla s, dikwel s orn nie van die mediese fasili-. 
tei-te wo.t vir hulle ter beskikking geplaas is, gebruik te maak 
nie. So is· di t ook 'n gewone verskynsel om te vind dat Kaaps·e 
K1eurlinge do.arteen beswaar maak da t hul le kinder s dieselfde 
skole as Naturellekinders moet bywoon, dat Naturelle a.an die-
selfde opleidingsinrigtings as hulle opgelei word en dat 
Naturello--onderwysers a.an sk:ole benoem_word wo.t deur Ko.apse 
K1eurlingkinders besoek word. 11 D.G.No.54 van 1937.,p.15. · 
Di t blyk dus dn. t sedertdi en 1937 daar 'n neiging by die Kl eurling 
ontstuan om nie alleen meer verdraagsaam teenoor die Bantoe te 
wees nie, ma.ar ·ook die Ban toe in 'n rneerdere. mate te aanvaar. 
41) Berry, Brewton: Op.cit., p. 242. 
42) Sien Tabel IX. 
43) Berry Brewton: Op.cit.,' P• 272. 
44) Berry beweer dus m.b~t. vermenging tereg dat: 11 Tb.e social 
attitudes, as a.matter of fact, cover-the widest possible 
range, from encouragement at one extreme, through tolerance 
and indifference to the opposite extreme of grim, determination 
to prevent it. 11 · 





D IE G E V O R D E R D E PATROON VAN 
KONTAK EN ASSOSIASIE: 
A - ASPEKTE 'VAN DIE ROL VAN DIE ¥.iANLIKE KLEURLING. 
§ 1 : Inleiding: 
Die lll,9.nlike Kleurlinge kom vandag in toenemende mate in 
konta.k met Banto~. Hierdie konta.k vind nie alleen plaas in die 
onderru{eie konta.k-situasies soos in die algemene patroon bespreek 
nie, lll,9.ar di t vind veral ook plaas t. o .v. poli ti eke, ekonorniese en 
onwettige akti.witeite. Dit is v:eral op laasgenoem<ie drie gebiede 
wat h meer gevorderde patroon van kontak en assosiasie waarneembaar is. 
I 
.Ao gevolg van sy Iangdurige teenwoordigheid in die Kaap-
se Skiereiland, het die Bantoe se tradisie, seremonies en lewens-
wys~ nie alleen vervaag nie, maar poog hy om die Westerse lewens-
, 
wyse en opvattings. aan te neem sodat hy hom 'beter aan die nuwe 
omstandighede kan aanpas. In die verband beweer Fark dat·: nrn 
making their accommodation to the new situation, the immigrants 
rapidly lose their peculiar folkways ·and superficially identifying 
cultural characteri sties, and acquire the social heritage of the 
area through their parti ci pa tion -in the CO!lJ1'.0.0n life. n 1 ) Die 
I • . 
meer yerstedolike Bantoe met sy westerse lewenswyse en ripvattings 
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word gevolglik vir K.leurlinge meer aanva.arba.ar. Gevolglik blyk di t 
dat Kleu.rlinge neig om met die Ba.ntoe te assosieer op die gebiede 
,. 
waar daar 'n ooreenstemming van sekere behoeftes en belangstelling 
bestaan. 
Dit blyk ftat hierdie gevorderde patroon van kontak en 
assosiasie van die manlike K1eurling mot Bantoe .veral waarneembaar 
is by die intelloktuele Kleurlingman en die Kleurlingr.a.an wat a.an 
die· smokkelhandol van drank declneom. 2 ) Vervolgens sal dus aandag 
geg_oe word aan die verskillende aspekte van die meor gevorderde 
asspsiasie van die Kleurlingman met die Bantoe • 
. § 2 Die Intellektuele Kleurlingman: 
Die intellektuele en gekul ti veerde Kleurlinge is die 
onderwysers, geneeshere, klerke en ander wat kollege of universi- · 
teitsopleiding gehad hot, terwyl di~ Kleurlinge wat h hoe posisie 
in die Kleurlingsamelewing het, oak hieronder gereken wo:.·d. _Daar 
• I 
' bestAan n tendens by hierdie intellektuele Kleurlinge om hulleself · 
van die res van die Kleurlinggomeenskap te onderskei • .5) , Hierdie 
intellektuele Kleurlinge wil nie as gelyksoortig mot die minder 6p-
gevoede Kleurling gereken word nie, maar maak e.erder aanspraak op 
inslui ting in di,e blanke samolewing. 4) As gevolg van die heersende · 
apartheidsbeskouing word hierdie Kleurlinge egter nie.alleen ioegang 
tot die blanke...-sam~lew:1ng geweier nie, maar word al le Kleurlinge as. 
nio-blankes saam met die Bantoe en Asia.te gereken. · 5) Gevolglik 
wend intellektuele Kleurlingi3 sigself tot die intellektuele Bantoe 
wat aan dieselfde beperkings onderwerp is. 
Die kontak en assosiasie van die' Kleurlingm.an mot die 
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Ba.ntoe vind dus in akaderniese · en poli ti eke organi easies plaas. In 
hierdie organisasies assosieer Kleurlinge en Ba.ntoe nie alleen as 
gelyk~ardiges nie, maar poog hulle om die Kleurlifg en die Bantoe 
ma_ssas te gebruik om as eenheid saam te staan teen die beperkinge. 
deur die blanke daargestel. Dr • . du Ples~is beweer dat: 11 Soos met die 
meeste bevolkingsgroepe die geval is, word die ideologiese st~yd 
deur die intellektueles (in hierdie geval tot n baie groat mate deur 
die ( "Kleurling 11 ) onderwysers) gevoer. 6 ) 
Hierdie intellektuele Kleurlingej wat hulle doelstellings 
in samewerk.ing met die Bantoe. wil bekom: 7) sien die enigste op-
lossing vir die verbetering van die maatskaplike en ekonoro.iese 
I 
posisie van die Kleurling in die afsk.affing van alle beperkings op 
die Kleurling deur die Apartheidsbeleid veroorsaak" en in volledige 
samewerking en gelykwa.ar.9-ige assosiasie met die Bantoe. · Di t blyk 
dat: 11 Thc conclusion drawn is that salvation lies in united political 
action by all Non-Europea 01s, since all are equally effected by 
racial di scrirnina tion. 118 ) 
Hierdie Kleurlinge se ·standpunt is. dat die Kleurlinge 
nie as aparte minderheidsgroep volledig kan ontwikkel nie, omdat 
hulle nie a11een geen effektiewe poli ti eke mag besi t nie, maar ook 
afhanklik is van die goedgesindheid van die heersende blanke...-groep. 
Die toekoms van die Kleurling le alleen in sy S8.,uewerking en assosiasie 
met die Bantoe. Dr.E.T.Dietrich, president van die African People's 
Organization, stel hierdie gesigspunt as volg: 11 The Coloured people 
are beginning to come out of their isolation from the other uppressed 
grqups. ••. They see in the oppression of the African and Indian a 
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· likeness to their own oppression.••. The policy of' Oolou:t:ed political 
leaders in the· past has been to serve the ends of' the.ruling class 
and to preserve the artif'icial barriers seperating the Coloured man 
from his ally, the African. It is only recently that the Coloured 
man is realizing the essential identity of' his ovm bitter lot with 
the African •• •• 9) 
Dit blyk dus dat daar 'n tendens ,onder die intellektuele 
Kleurlinge bestaan om nie alleen' met die intellektuele Bantoe te 
assosieer nie, 1JJS.ar selfs die res van die Kleurlingbevolking te 
be~nvloed en te beweeg om op die sosiale gebied as gelykwaardiges 
te assos-ieer. Die assosiatiewe opv'attings van die intelloktuele 
Kleuriing word dus nie alleen gekenmerk deur die proses van akkomo-
, I 
da sie nie, maar ook met 'n defini -ti ewe rieiging tot assimilasie en 
integrasie van die Kleurling met die Bantoe. 
~) Die Gebruik van Drank: 
Die gebruik van alkoholiese drank speel 'n belangrike 
rol in die leNe van veral die laer klas Kleurld.ngman._ lO) Dr.Erika 
Theron stel dit as volg: 11Alhoewel die leefwyse var_: baie· Kleurlinge 
gekenmerk word deur soberheid en i~atigheid is di t aan die antler kant 
bekend dat alko'holisme een van die belangrikste faktore is wat ver-
antwoordelik is vir die agteruitgang van 'n aansienlike gedeelte van 
I 
die Klourlingbevolking. 11 ll) Dit blyk dat dr~nkmisbruik·veral by 
di~ Kleurlingmans 'voorkom wa t ongeskoolde werk doen, terwyl di t reeds.· 
in hierdie studio beklemtoon is dat nie alleen die meerderheid Bantoe 
' . ' 
ongeskoolde werk verrig nic., me.ar dat dit veral die ongeskoo'lde 
Kleurlingarbeider is ;,,at, in die werk....-si tue.sie in kontak 'met die 
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Ba.ntoe kom. Gevolglik vind kontak en assosiasie van hierd'ie Kleur-
lingmans nie alleen in die werk-si tuasie plaas nie, maar ook in die 
mii1de¥goede Kl eurling .... woonbuurte s waar die Ban toe ook woon. 11Die 
aankoms van die naturel in gebiede wao.r hy nie voorheen gewoon het 
nie, het 'n aantal vraag.stukke laat ontstaan wau.rvan een sy invloed 
· op drank- en antler misdade is. 11 12 ) 
I , 
Omdat die <Bantoe niQ self drank mag koop nle, kom die 
Kleurlingman deur die srn.okkelhanc;l.el in drank met die Ban.toe in, kontak. 
In hierdie kontak en assosiasie met Bantoe koop die Kleurlingman drank 
vir die Bantoe en gaan hy saam met die Buntoe na die Bac~toe se 
woonplek,. drink saam en slaap selfs by die Bantoe se woonplek. Dr. 
. ' 
Ei selen beweer tereg dB.t: 11Die gevaar van die na turelle-nywerheids-
workor:-· ontstaan egter as gevolg van sy kontak met die ontaarde en 
la.er klas Kleurlingm:3-ns wo.t die kans benut om die na tu.rel ui t te 
bui t deur hom van drank te voorsien ·wa:t hy nie self k.an k.oop nie. 11 13) · 
Daar is heelwat Kleurlinge wat 'n goeie bestaan ui t hierdie smokkel-
handel in drank met Bantoe maak. Ui t hierdie ondersoek blyk di t 
dat hierd_ie Kleurlinge 111JJl:J.ilers 11 genoem word, of vir. dranJc 11 canvas 11 • 
Hierdie smokkelhnndel in drank vinci plaas met indiwiduele Ba.ntoe of 
georgani seerde smokkelhuise. 11 Ten einde die natu~el tevrede te stel 
en ma.klik geld te kan maak., koop Kleurlinge drank en verkoop di t of 
regstreeks aan na,6urelleklante, d.w. s. hou hulle eie smokkelkroeg 
aan,- of a;nders koop hulle di t vir ne. turelle-smokkelkl"oeghouers. 11 14) 
Hierdie naturellesmokkelkl"oeEi of' smokkeHru.ise word veral 
in die slumgebiede wa.ar die hui se dig op mekaar staan, gevind. h ·. 




staan aan die hoof van die smokkelhui s. Sy koop ei1 verkoop die drank 
aan beide Bantoe en Kleur~inge. Sy word · 11 susi 11 genoem. Susi het 
gewoonlik 'n. klompie Kleurling 11inailers 11 wat vir baar drank koop. Sy 
betaal aan die Kleurlinge hulle busgeld en 'n konuuissie van ses pem1ies 
of 'n sjieling op 'n bottol •. Die mailers koop die drank vir 3/4 (Wyn), 
of 9/11 (Brandewyn), per bottel, terwyl dieselfde drank weer vir 
1tweeill.841 soveel deur Susi verkoop word. Drank wat vir 3/4 per 
0
bottel 
gekoop is, ~rord later weer vir 6/..-, 6/6 en 7/6 verkoop. Dit gebeur 
soms da.t selfs die mailers terugkom in die n.q.week om weer drank 
teen die verhoogde prys te koop. 
In hierdie smokkelhui se assosieer Kleurlinge en Ban,toe 
vrylik. Hierdi e asso sia si_e is egter. nie be perk tot die smokkelhui se 
nie, m£1ar word oak uitgebrei na huisparty-tjies, drinkpa.rty-tjies en 
onsedelikheid. Die Kleu~linge en Bantoe gaan vera1 naweeksaande 
na Susi. Sollll.llige Kleurlinge drink hullo drank by dio smokkelhuis., 
terwyl antler verkies om di t weg te neem. In hierdie gomoedelike en 
persoonli_ke a:t.mosfeer, en veral indien die Kleurlingruan iets van 
die Bnntoe wil he, byvoor,beeld geld, drank of sigo.rette, noem hy 
die Bantoe al tyd nBoetie 11 • 
Dao.r kan tereg gese word da.t: 11Die ontstaan van 'n. 
smovJtelhandel in drank, •••• Kleurlinge 'n. groat rol speel. Daar 
is aanduidinge dat dao.r h groep Kleurlinge i_s wat hoegenaamd nie 
werk nie en wie se hoofbron van inkomste die onwettige verkoop van 
drank aan naturelle is. 11 15) Hierdie smok.kelhuise behoort in ' 
sommige gevalle ae.n vooraanstaande Kleurlinge of blank.es. 
Hierdie o.sso siasie van _die Klourling:ms..n met Bantoe het 
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tot gevolg dat die Bantoe sy respek vir die Kleurling verloor. 
Die Kleurlingr.aan is som,s so dronk dat die Bantoe die Kleurlingtnans 
wat hulle nie gedra ~ie by die huis ·ui tgooi. Die Kleurlingmans kom 
hierteen in opstand en soms volg selfs 'n bakleiery wa.arin die 
Kleurling dikwels die slegste daarvan af kom. Die Kleurlingmans 
het 'n ewige vrees vir die knopkierie van die Bantoe. Hierdie 
assosiasie van hierdie Kleurlingmans· met Bantoe kom veral voor by 
die I3a.ntoe se woonplek waar drinkpartytjies gehou word. By hierdie 
I 
drinkpart;y-tjies is gewoonlik slegs mans., terwyl by die hui spartytjies 
by 'n Bantoe-woonplek of Kleurling-I3antoe-woonplek ook Kleurlingvroue 
is. Die meerderheid mans teenwoordig is altyd Bantoe, terwyl dit 
ook die I3antoe is wat die toon aangee. 
In die volgende tabel word 'n a3:-nduiding gegee van die 
,, 
mate wa.artoe die Kleurlingmans wa.t ondervra is na hierdie drinkpar-
tytjies en huispartytjies gaan. 
'I!ABI;:L XVII 
KLEURLINGMANS SE DEELNAME AAfJ GE:MENGDE DRINK- EN 
HUIS-PARTYTJIES. 
Drinkpartytjie Huispartytjie 
Aant.al Persentasie Aant.al Per sen ta sie 
Dikwels 12 16 11 15 
Some 4 5 10 15 
Selde 6 8 8 11 
Nooit 53 71 46 61 
-
Totaal 75 100 75 100 i 
'Uit.die voorafgaande tabel blyk dit dat 71% van die 
Kleurlingmans nooit met die Bantoe in kontak kom op drinkpartytjies 
nie, terwyl 8% .selde en 21% soms en dikwel s. Daarenteen vind 
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assosiasie met die Bantoe by huispartytjies meer plaas dan in die 
geval va:ri dri:nkpartytjies. 
Die kontak en assosiasie van, Kleurlingrnans met Bantoe is 
egter nie slegs beperk tot assosiasie by smokke;I.huise, smokkelhandel, 
drinkpartytjies of huispartytjies nie, r.a.aar hulle gs.an ook saam met 
die Bantoe· na perderosies of bioskoop en vetder doblle1 hulle saam 
lq. 
of rook dagga,,{wat veral deur die Bantoe verskaf word. As gevolg 
van hierdie kring;I.oop van assosiasie, word ook ander Kleurlingmans 
en Kleurlingvroue .}1.ierby betrek. Hierdie' assosiasie van Kleurlingmans 
met Bantoe het nie alleen tot gevolg die vervaging van die grense 
tussen hierdie twee groepe nie, maar oak die ontwikkeling van 'n ge-
voel van disrespek by die Bantoe vir Kleurlinge. 
, 
§ 4 Kleurlingmans en Bantoevroue: 
Di t is h seldsame verskynsel dat 'n Kleurlingman met 'n 
B.antoevrou in die openbaar gesien word. Alhoewel Kleurlingmans met 
Bantoevroue kontak maak in die smokkelhuise of op 'n gemengde huis-
_partytjie by· Klourling-Bantoe- of Bantoe-woonplekke, is sodanige 
~ssosiasies slegs beperk tot die besondere partytjie. Verbintenisse 
of huw9like tussen h Kleurlingman en 'n Bantoevrou is beperk tot 
. , 
enkele gevalle in die Kaapse ~ciereiland. Slogs een geval is bekend 
in die Elsiesrivier-gebied. In die gevalle waar die K1eurlingm.an 
met 'n Bantoevrou asso sieer, voel die .mans hulle dikwels seksueel 
aangetroldce tot die Bantoevrou e·n ~rord sodanige assosiasie beperk 
tot 'n tydelike assosiasie. Sod:3:nige assosiasie is dus tydelik: en 




Hierdie minim.ale voorkoms van asso sie.sie van. die Kleurling ... 
man met die Bs.ntoevrou word aan vor.skeie fak.tore toegeskryf • Een van 
d:i,.e belangrikste faktore is die geringe getalle enkel lopende Bantoe- 1 
vrol,le wat daar in die Kaapse Skiereil,and is, terwyl daar vir hierdie 
vroue h oorwig, beskikbare enkellopende Bantoenians is. Die Bantoevrou 
voel verder nie aangetrokke tot Kleurlingmans nie omdat hul nie die 
manlikheidseremonies, wat die Bantoegeloof verei~, ·ondergaan het nie. 
Die Kleurlingman is vir haar nie 'n man nie, terwyl sy geneigdheid 
tot drank verder veroorsaak dat di'e Bantoevrou geen sekuriteits-
gevoel by die Kleurlingman vind nie. Barito.em-oue is ook van kleins':"' 
af opgevoed met die opvatting dat haar man vir haar ouers lobola moot 
betaal. As gevolg van hierdie vaste geloofsoortuigings en opvattings, 
wa.t sterkor blyk. to wees by Bantoevroue dan Bantoor.aans,. soek die 
Bantoevrou die jong Bantoemans, wat van die Bantoegebiode kom, . 
om volgens Bantoereg to trou. · 
Daarenteen stel Kleurlingmans ook nie soveel belang in 
Bantoevroue nie, omdat daar genoeg Kleurlingvroue beskikbaar is. 
1 
Kleurlingrn.ans is verder versigtig .vir· die Bantoeman wat baie ja.Joers 
is op d:Le Bantoevrou. Die openbare mening van die Kleurling se 
Kleurlingvriende en van die Kleurlinggemeensk'.3-P weerhou hom verder 
van asso sia sie met 'n Bantoevrou, . terwyl die meerderwaardigheidsgevoel 
van die Kleurling die Bantoevrou as 'n laer 11klaa 11 reken. M.a.w. 
~ Kleui·lingman doen nie alleen nie goed nie, ma.ar assosieer benede 
hom,indien hy met 'n Bantoevrou uitgaan. 
As gevolg vo.n die wia_selwerking van hierdie faktore is 
di t 'n ongekendo verskynsel in die Kleurlingsamelewing om Kleu.rling-
ma.ns met Bantoevroue saam in dieselfde geselskap te sien. 
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§ 5 : ,sa.mevatting: -
Dit blyk dus dat gevorderde ,kontak en assosiasie met 
Bantoe veral by die intel lektuele Kleurlinge en die laer ongeskoolde 
arbeiders voorkom. In hierdie assosiasie vervaag nie alleen die 
differensiele grense fossen Kleurlinge en Pantoe nie, rna.ar het di t ook 
tot .gevolg do.t Ba.ntoe toegang vind tot.die Kleurlingsa.melewing. Kontak 
en assosiasie vind nie alleen plaas by di,s werk of in organisasies 
nie, maar ook in die gemengde Klcurling-Bintoe-woonbuurtes. Ge-
volglik kom nie net Kleurlingmans by Bantoe-woonplekke nie, maar 
Bo.ntoe ook -by die Kleurling-woonplek. Hierdie assosiasie Jsi tot die 
verdere konta.k van Klourlinge -binne die Kleurlinggemeenskap ·met 
Bantoe. 
Alhoewel amalgamasie vari die kant van Kleurlingr'l,8-ns met 
Bantoevroue minimaal-voorkom., :t.erwyl indien dit voorkom dit in die 
meerderhoidsgevalle buite-egtelik is, is- daar by die hoer en laer 
klas Kleurlinge 'n duidelike tendens tot assimilasie en integrasie. 
Nie alleen vervaag die g~ense tussen hierdie twee groepe nie, rnaar 
daar is 'n p0ging van die intellektuele Kleurling om die Kleurling 
en die Ban toe as 'n poli ti eke en mn.o. tskaplike eenheid saam te snoer 
' 
teen die blanke. Dit blyk egter daarenteen duidelik dat die Bantoe in 
sy assosiasie met die KleurlingrnaJ:1 sy tradisies, gewoontes en 
lewenswyses verander en die westerse leefwyses en opva.ttings aa.nneem. 
Hierdie proses van o.k.kul turo.sie van die Bantoe vind dus plans weg 
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HOOFSTUK X 
DIE G E V, 0 R D E R D E PATROON VAN 
K O N .TA, K E N A S S O S I A S I E: 
B - ASPEKTE VAN DI.E ROL VAN DIE KLEURLINGVROU. 
Alhoewel die Kleurling van die Bantoe nie alleen verskil 
t.o.v. fisiese trekke nie, ~ar ook t.o.;. kulturele ·en 
1
sosiale,, 
status, sou verwag word dat, aan die beginstadium van die kontak-
proses tussen hierdie twee groepe, die mate van amalgamasie relatief 
beperk sou wees. Wanneer daar egter h neiging tot assosiatiewe 
akkomodasie tussen die K1eurling en die F,antoe 0ntstaan, kom amalga~ 
' 
masie vryliker en in toenemende mate _voor. l) In die ver band beweer 
Robert .Fa.rk tereg da t: "Wherever di v_erg9nt groups are in o:mtact 
and associa.tion for a period of time, they produce a more or less 
numerous hybrid progeny. Ther.e seems to be no historic exception •. 
If the association be long continued, the lives of separation 
tend to disappear as one or the other of the originally divergent 
, peoples is lost in the resulting mixed-blood populc.tion. 11 2') 
Die akkulturasi_e van die B<J.ntoc in die Ka.apse Skiereiland, bevorder 
nie alleen kontak van Kleurlingvroue met Bs.ntoema.ns nie, ma.ar dit 
beinvloed ook die prpses van amalgama.sie. Dit blyk due dat die 
ko1itak. en a.ssosiasie van die Kleurlingvrou met die Bantoe die 
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belangrike implikasie inhou, naamlik dat: 11Die aanwesigheid van na-
turelle hier skep verder h nuwe bastergeslag, waarvan die resultate 
we.arskynlik eers oor 'n geslag of twee hulleself ·sal laat geld. 11 3) 
V~rv.olgens sal dus die rol ~an die Kleurlingvrou in hierdie gevor-
derde patroon van kontak en assosiasie van Kleurlinge met Ba.ntoe be-. 
skryf word. 
H~erdie bespreking sal toegelig word deur die verwerking 
van die gegewens soos'verkry uit die studie van 60 Kleurlingvroue 
we.t met Bantoe saara.leef of getroud is. Hierdie 60 gevalle vorm nie 
deel van die 150 gevalle waarna in vorige hoofstukke v._,rwys is nie. 
§ 1 i Die Aantrekkingskrag van die Kleurlingvrou: 
Die oon;ig enkel lopende ·:sa.ntoem.ari.likes met geen ooreen-
' komstige getal vroulike Ban toe beskikbaar nie., is een van die belang-
. . 
rikste redes waarom die enkellopende Bantoe tot die Kleurlingvroue 
aangetrokke voel. 4) . Di t is nie alleen die biologi~se drange in die 
manlike geslag wat neig tot die beskikbare vroulike geslag nie., m.aar 
ook d:j..e aard van die stadsplesier en ontspanning het tot gevolg dat 
Ban.toe kontak met Kleur,lingvroue soek. 5) . , 
h Verdere belangrike_ faktor val'). aantrekkingskrag vir 
Bantoe word gevind in die r_edelik blankevel, voorkoms, en lewenswyses 
van die Kleurlingvrou. Dit blyk veral uit die segswyse va.n die 
.Ba.ntoe: 11Mary, my girl friend, so.me like I'-1;3..dame 11 , of 11Good girl, same 
like Madame 11 • Hierdie ao.ntreklikheid ·van' die Kleurlingvrou bang saam 
met die grens-posisie wat die Kleurlirig vandn.g tussen die Bantoe en, 
die Blank.es beklee. Die Kleurling · staan nie alleen nader aan die 
Blanke as die Bantoe nie, rnaar het ook grotendeels die Blanke se 
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gewoontes, opva.ttings en le,wenswyse oorgeneem. 6) Dit verleen dus nie 
alleen status en prestige aan h Bantoe om met h Kleurlingvrou uit te 
gaan nie., maar di t gee ook vir horn die geleentheid om binne die 
Kleurlinggemeenskap te beweeg en hulle voorreg~e te geniet. 
Bantoe voel trots op haar - sy is .vir hom h 11 diamantn. 
7) Die 
Vir die Bantoe is dus voorregte verbonde daaraan om met 
'n Kleuriingvrou te· assosieer. 8 ) Die Kleurlingvrou kan nie alleen h-
kontakpunt wees om ander Kleurlingvroue vir enkel lopende Bantoe in 
I 
die hande te kry nie., maar kan ook makliker drank.vir die Bant.6~ kry. 
Sonrmige Bantoe skuil oak 9:gter die Kleurlingvrou vir die gereg of 
owerhede, soos byvoorbeeld ~n die gevalle waar hulle i.n 'n geprokla-
meerde Ba.ntoe-lokasie moet gaan woon, of waar 'n Bantoe terug na sy 
11 land 11 gestuur moet word. 
Ten slotte blyk di t dat die bereidwilligheid van sommige 
Kleurlingvroue, veral die straatmeisies, om met die Bantoe te assosieer 
die B&ntoe aanspoor om met die Kleurlingvroue te meng. 
In die poging van die Bantoe om hom aan te pas aan die 
stadslewe., aan die westerse 1ewenswyses en opvattings, en in die· 
; verse.king van sy stamtradisie, gewoontes en geloof, is die Kleurling-
vrou vir die Bantoe 'n middel tot sukses in hierdie riuwe omstandighede. 
§ 2 i Die Aantrekkingskrag van die Manlike Banta~: 
( Een van die vernaamste redes waarom Kleurlingvroue in die 
Bantoe belangstel., is die feit dat hy enkellopend is met geen :familie-
of gesins-verantwoordelikhede in die Kaapse Skiereiland 11.ie. Die 
Ban toe is bereid om tot, 'n sekere mate gel<;! te spandeor om die stad s-




awontuu.r nio, ms,,a.r is ook roma.ntios a.angel~. Gevolglik bied hy vir 
die Kleurlingvrou aantreklike afleiding. 
Die Kleurlingvrou hou besonder baie van di~ :&J.ntoe wie 
ee voorkoms skoon, netjios, en ordentlik is, terwyl sulke Ban.toe se 
houdings en maniere gewoonlik: opgevoed is. Hierdie Buntoo doen alles 
in 11 style 11 , terwyl hulle gewoonlik Engels praat~ Gevolglik vertoon 
au.Ike Bantoe baie beter as die :manlike Kleurlinge en hy is gewoonlik 
nie so versla~f a.an drank nie. 
Kleurlingvroue is bewus dao.rvan dat die Bantoe besitlik 
en trots op ha.ar is. Die Bantoe hou gewooii.lik nie daarvan d.a t sy 
vrou moet work nie, soda t indien die Kleurlingvrou met h Bantoe 
saamlewe of getroud is, sy gewoonlik slogs vir die huis sorg-, By die 
huis.sorg hy gewoonlik vir haar goed. Verder hou die Ba.ntoe daarvan 
dat 11 ay meisie 11 mooi moet lyk. Hy wil met haar spog. Gevolglik koop 
hy vir haar klere, kos, juwele en antler presente. - Die Kleurlinge s~ 
dikwels: 11Die 1native 1 trek: die meisies o..an.11_ ·Dit kom voor asof dit 
veral die buitelandse Ba.ntoe (Swahili) is wat onder laasgenoomde groep 
val. 
Die Bantoe is ook meer familievas, hou baie van kinders, 
en gaan uit sy pad om vir sy kinders te sorg. Uit die ond~rsoek het 
verder ook geblyk dat die Bb.ntoe vir somrnige Kleurlingvroue seksueel 
meer ~antreklik is as Kleurlingm.ans. 
Die Bui telandse Bantoe doen homself voor as h ui tlander 
( 11 foreigner 11 ), en klassif~seer h(?mself veel hoer as die plaaslike 
Eantoe. Gevolglik voel somrnige Kleurlingvroue dat hulle dus nie met 
h gewone R~ntoe uitgaan nio, rnaar wel met h buitolander. 
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Ten slotte blyk dit dat die Ba.ntoe aan die K}eurlingvrou 
I 
die geleentheid goo bm haar eentonige en baie keer eensame bestaan 
in die onpersoonlike stad te verbreek. Weens die' gebrek. aan gesel-
sk.ap en vriende gee sy gevolglik op een of antler stadium daaraan toe 
om met die Bantoe te asso sieer. Bantoe val nie alleen gedurig 
Kleurlingvroue lastig nie•., maar haar Kleurlingvriendinne assosieer 
dalk. met Bantoe. By monde van hullo en deur hullo kom sy dan in '.n 
a tmo sfeer waarin die Ban toe aangeprys word.; 
§ 3 1 Wa_tter Kleurlingvrou·e: · 
Die vraag ontstaan watter Kleurlingvroue·in kontak en 
assosiasie met 9-ie Bantoe kom. As gevolg van die trek van die Kleur-. 
linge van die P,latteland na die Skiereiland 9 ), word onderskei tussen 
(i) die IQeurlingvroue wat op die· plattela.nd opgegroei het en op 'n 
latere ouderdom in die Kaapso Skiereiland kom werk het, en (ii) die 
wat in die Skiereiland opgogroei het. lO) 
Daar is verskeio fak.tore wat daartoe aanleiding gee dat 
die plattelandse Kleurlingvroue na die Kaapse Skiereiland kom. 
Eerstcns, blankes in die Kaapse Skier~iland blyk voorkeur te .goe aan 
huisbediendes wat van die ·platteland kom.' Hierdie vroue is nie alleen 
meer gewoond e.an h eenvoudige ·1e~m en primere kontrole nie, mae:r ook 
bereid om bard te werk. Dib pla ttele.µdse Kl eurlihgvrou is nog nie 
11 stadslui" rue, maar betroubaar, eerlik en opreg. In sommige gevalle 
het hierdie hui sbediendes saam Ta.et hulle blanko-werknemers stad toe 
getrek, terwyl die blankes andersins hul le op nabu:cige plase of' 
earpe .. gaan haal. Tweedens, di t blyk dat die Kleurlingvroue dour 
die hoer.lone na. die Skiereiland getrek word, terwyl hulle versekor 
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is van inwoning indien hulle huiswerk by blankes gaan doen. · Derdens 
trek die vermaaklikhede, _stadsatmosfeer en vrye. lewe van die stad 
hulle. In h paging om die eenvoudige bestaan., stre:a.ge fami1iekon-
trole of hui alike moeilikhede te ontsnap, pro beer hulle hul geluk 
in die stad vind. Vierdens, kom die Kleurlingvrou saam met haar 
ouers en familie na die Ski~reiland. 
Hi erdi e Kl eur lingvroue is gewoonlik ordentlik, eenvoudig 
en onervare. In hulle aanpassingsproses aan die stadslewe en ma.teria-
listiese. stadsatmosfeer, raak .hulle makHk oorweldig. Elkeen gaan 
sy gang en elkeen ywer net vir homse1f. Die gevolg is dat hierdie 
vroue se bestaande wa.ardestolsel en gewoontes te k'ort skiet en h:· 
leemte laat. Sodoende word hulle maklik opgeneem in die :maalstroom 
van die stadslewe eri word plesier en ui terlike vertoon hulle voorop-
gestelde ideaal. 
h Belangrike fa.ktor in die -.rerba.nd ontstaan deurdat 
Kleurlingvroue wat ongetroud is, op h ·rodelik onvolwa.seo ouderdom 
alleon na die Kaapse _Sldereiland kom om hier werk te soek. Ui t die 
ondersoek blyk di t dat die gemiddelde ouderdom van die Kleurlingv~e, 
wa.t uiteindelik met die :Bantoe getroud is of saamleef, ongeveer 
sestien en sewentien jaar was toe hU:l le na die Ka.apse Sl::iereiland 
gekom hot. Hul onervarendheid o'p hierdio ouderdom. ma.ak hulle baie 
maklik vatbaar vir boinvloeding. Gevolglik word hullo baie maklik 
oorgebaal om dinge te doen wat hulle andersins nio sou gedoen he~ 
nie. ,Omdat hullo gewoonlik niomand in a.ie sta.d ken nio en nie 
alleen eensaam ia nie, maar ook in 'n blanke-woonbuurt woon waar daar 




raak nie, is die mooni;,lfr.Jleid des te grater dat 1ml kontak met Bantoe 
sal rn.a.ak., _of met Kleurlingvroue wat hulle a.an Ba.ntoe sal voorstel. 
Daarenteen wi ssel die huislike agtergrond van die 
Kleurlingvroue wa t in die Ka.apse Skiereiland opgegroei het gewoonlik 
uit 
-b.,i,ssenn lae sosio-ekonomiese posisie, gebroke huisgesinne enAbuite-
egtelike verbintenisse. Hierdie Kleurlinge...-vroue groei gewoonlik 
op inn atmosfeer waar hul gewoond is daaraan dat elkeen sy eie gang 
gaan. Hierdi0 indiwidualistiese atmosfeer het tot gevolg dat hul 
I 
uit die lewe wil neem wat hul kan kry. Gebrek aan geselskap,en 
v..dende het tot gevolg da t hulle met die Bantoe ·in kontak. kom. 
Die skaarste aan fasiliteite vir geso~de ontsparu1ing in 
die aande en vir maatskaplike verk.eer van die geslagte onder. gunstiger 
omstandighede, het ook tot gevolg dat in· somnige geva;i._"1e Kleurling-
vroue uit goeie huise met Bantoe assosieer. In sodanige gevalle 
is di t egter gewoonlik sonder die sanksie en medot1ete van hulle 
ouera. 
Daar is ook nog die Kleurlingvrou wat in swak geselskap 
verval het, of van kleinsaf met die Bantoe gemeng het. Dit gebeur 
soms dat van die laer....-klas Kleurlingvrouo lui is, oneerlik en nie 
wil werk nie. Hulle maak gewoonlik hulle. lowe uit prosti tusie en 
dran.ksm.okkelary. Die enigste idea.al vir hierdie Kleurlingvroue is 
om die lewe ten alle koste te geniet vir wat di t werp. is. 
Ten slotte ontsta.an die vraag in hoeverre die woonplok 
van di~ ouers van die. 011.getroude Kleurlingvroue wa.t in kontak en 
assosiasie met die Bantoe .kom, ook in .die Kaapse S.;dereiland geleEi is. 




gekant -is teen gemengde assosiasie met die Ea.ntoe 11 ), sou verwag kan 
word dat die ouers van hierdie Kleurlingvroue in die meerderhe~ds-
_geve.1:!.e, ~f nie in die Kaa:pse Skieroiland woonagtig is .nie, of indien 
hulle in die· Ka.apse Skiereile,.nd woonagtig is, die Kleurlingvroue :ri:i.e 
mee:i:.- direk onder hulle sorg en beheer ataan nie. In die.volgende 
tabel word n ao.nduiding gogoe van waar die Kleurlingvroue, wat in 
kontak en assosiasie met die Bantoe gekom-het, opgegrooi het en waar 
hulle ouers woon: 
TABEL XVIII 
HERK0MS VAN KLEURLINGVR0UE EN W00NPLEK VAN HUL 0UERS. 
Kaa_pse Skiereiland Buite Kaapse Tota.al 
Skiereiland 
.. 
. 0pgegrooi 20 (:53%) 40, ( b {o/o) 60 
Woonplek van 
~5 (42%) 35 (58%) -60 Ouers 
. 
Ui t die voorafgaand·e tabei blyk di t dat nie alleen die 
moerder.heid van die betrokke Kleurlingvroue (67%) bui te die Kaapse 
Skiereile.nd opgegroei het nie, maar dat die meerderheid van die ouers 
(58%) van hierdio Kleurlingvroue ook bui to die Skiereiland ,-10011. Di t 
kom dus voor ·asof di~ Kleurlingvrouo wat met·die Bantoe assosieer nie 
al leen mees'-t~-1 h. iandelike agtergrond en opvoeding gehad hot nie, 
maar oo.k onder hulle o uerlike toesig en k.ontrole .ui t is. 
Die Werk van die Kleurlingvrou:, 
Nie alleen die woonplek van die Kleurlingvrou nie, maar 







en assosiasie bepaal. 12 ) Dit blyk reeds dat Kleurl,ingvroue wat nie 
by haar ouers woon. nie,in h groter geleentheid is om in kontak en 
-assosiasie met Ba.ntoe te kom. 
Volgens die 1946-sensus blyk dit dat die belangrikste 
nywerhede en beroepe waarin die Kleurling_vrou werksaam was, die 
Fabrieksnywerhede en Huishoudelike w:erk was. Hiervolgens was in 
Kaapstad en voorstede 58.43% Kleurlingvroue in huishoudelike werk 
en 30.,:52% in die fabrieksnywerhede. -Die orige IG.eurlingvroue was 
. ·: ,a.rbeidsaam in h. v:erskeidenheid van bedrywe. l3) Sedert 1946 
het die nywerheidsonti-iikkeling op ongekende ska~l plaasgevind. Di t 
blyk dat: nnaar was dus 'n g~durige toestroming van arbeid va{laf 
·_plase,.huishoudelike diens, en plattelandse streke oor die algemeen 
na nuwe nywerhede w0;t hotir geldlone, korter wed;:sure, ens., aangebied 
het. n J4) Daar blyk h duidelike ten.dens by- die Kleurlingvroue te 
best.aan_weg van die huishoudelike diens na die fabrieksnywerhede.1~) 
In die verband beweer Prof.Sadie dat:. 11 In Wes-Kaapland • ••. die 
a.ant.al vroulike arbciders (in die fabriekswese) baie- vinniger as die 
mans toegeneem het.u 16 ) 
Dit blyk dus dat die persentasie Kleurlingvroue wat van-
' 
dag huishoudelike werk in die Ka.apse Skiereiland doen, laer sal wees 
·· as in 1946, terwyl die persentasie Kleurlingvroue in die fabrieks-
nywerhede wel mot ra.sseskrede toegeneem het, urn stedelike nywer:... 
heidsentrums word werk in fabrieke dikwels verkies w0en13 die korter 
werkure, vasgestelde vakansiodae en oor die algemeen be-ter kontaht-
lono. Selfs moisies uit die platteland W'dt vir huisdiens na die 
stedelike sent:r:ums gaan, gaa.i1 dikwel s na 'n tyd na dio fabrieke oor. nl 7) 
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Di t blyk verder dat: 11Werkgewers ondervind 'n. r7oeilikheid 'om betrou-
b.are Kleurlingbediendes te vind .en kla·dat h aansien1ike,gedeelte 
van di,e, Kleurlingvroue wa,t h~:j:le vir diens aanbied:, onbetroU:-baar, lui 
·\ , 
en oneerlik is ••• dit (het) .onpopuler 'geword •••• ,. Die Komrnissie is· 
( ,, , \ 
vaJ1. oordeel dat huisdiens in' die, stedelike nywerheidsentrums as n. 
J'.!lOOritlikl~eid van indiens~eming 6hder die be~taande omstandighede 
. vv:ot1i-e. 
· dibtel s nie aantreklik genoeg is om die betroubare Kl eurllngme3rll:J:"e 
te beinvloed om di t as h beroep aan te neem nie. 11 l8) Daar bestaan 
dus 'n verdere tenderis vir die Kleurlingyroue wat nie alleen inisia-
J 
tief en meer, intellektueel aangel~ is nie, maar oak betroubaar is, 
om vandag eerder in die fabrieksny\·rerhede diens te doen dan huis-
houdelike werk. · 
h Verdere belangrike faktor wat in gedagte gehou moet 
, ' 
word,. is dat ,die Kleurlingvroue wat in 
1
die fabrieksnywerhede di ens 
doen nie by hulle werkplek kan inalaap nie, ma.ar wel hulle eie woon-
plek moet he of by hulle ouers.fuoe6,woon.;Dit blyk dus dat hierdie 
Kl,eurlihgvroue, indien hulle nie by hulle, ouers inwoon nie, nogtans 
/. 
by antler Kleurlinge in h Kleurlingwoonbuurt moet inwoon. Hiert~enoor 
word gevind dat .vir die Kleurlingvroue wat huishoudelike werk by 
( 
blankes doen, daar dikwels by die werkplek ·voorsiening gemaak wor~ vir 
in:.;oning. Gevolglik woon die meerderheid van hierdie Kleurlingvroue 
sowel in en..1<:elka.mers met h deµr na bui te, as in h blarike-woonbuurt 
Die belangrike verskil tussen die woonplek van Kleurlingvroue in 
_ huishoudelike diens en die in die fabrieksnywerhede le daarin dat ' 
eersgenoemde tot h groot mate afgesny is van die atmosfeer en sosiale 





hulle moontlik in 'n: blanke-gebied mag werk, tog nog in h Kleurling-
-_atm.o sfeer en - samelew:i.ng woon. -Die .Kleurlingvrou wat binne die 
Kleurlinggemeenskap woon het meer geleentheid om vrylik met Kleur-
"""' . ' 
lingmans en -vroue te meng, terwyl hulle in hul werk daagliks kontak 
. . \, . . ' . , 
_' m.aak met antler J(leurlingvrou~ 1·18.t nie alleen binne die raamwerk van 
die Kleurlinggemeenskap. leef nie, ma.ar oak die geleentheid bied tot 
verdere kenni sine.king met meer Kleurling_e. Hierteenoor staa.11 die 
'l<leurlingvro,ue in die hui shoud~like _diens nie o.lleen gewoonlik alleen 
in _hulle ·.:erk nie., maar woon hulle re~elik eensaam en afgesonder. 
:pie fabrteksnywerhede waarln die Kleui·lingvroue gewoonlik 
' di ens doen is mee_stal kl era ste-, tekstiel- en aanven;ante nywerhede 
waar. ko11tak me_t Baritoe-selde voorkom, terwyl kontak met Bantoe in 
- . 
die Kl~urling-woonbuurt ook be perk.is. l9) Hierteenoor be staan veel 
·I 
grater geleentheid tot kontak met diy Bantoe vir die Kleurlingvrou 
. ,· 
in huishoudeiike diens. Ir).dien sy ~am met Bc.ntoe werk, word hulle 
, 
dikwels op gelyke voet behandel. By haar woonplek en in die o:nmid-
adellike omgewiJJ.g van cl.ie woonplek, in die blanke-woonbuurt, word daar 
_,in hotell·e, losieshuise en bla11ke woonhuise· oak van Ban-toe o.rbeid 
geb__!'.ui_k gemaak. 20 ) 
Dit blyk dus verder dat die geleentheid tot kontak en 
assosiasie· met B2.ntoe by die Kleurlingvrou in huishoudelike diens 
\ 
_veel groter is as in die geval van die vroue wat in die fabrieks-
nyworhede diens doen en in h Kleurlingwoonbuurt woon. 
. I 
Vervolgens word in die volgende. tabel h\ aanduiding gegee 
van· die verband wat daar bestaan tussen die eerste werk wat die 
Kleurlingvroue, wat ondervra is, in die Kaapse Skiereiland gedoen het, 
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hulle werk wa.t hu.lle gedoen het t0e hullo die Bantoe vir die eerste 
-· 
keer ontmoet het, en die daarinee samehangende·woonplek: 
TABEL XIX 
.,BEDRl'F VERGELYK MET W00NPLEK VAN KLEURLINGVR0UE. 
Eersto Werkkring Werk.k;ring ten tyde 
- \ van Kontak · ., 
' Aantal Aantal Per sen- Woonplek Bedryf ::£~n"t fui:~'.'f!~r tAs.ie J.nge- Ander 
slaap slaap 
·-· 
Hui shou9,elike 52 87 46 6 52 86 '42. 10 
werk ·-
Fabrieksnywerheic 5 8 - 5 -3 5 .... 3 
'•, 
Ander_ ·1 2 
-
l 1 2 ... 1 
. 
Geen 2 3 - 2 4 7 - 4 
Totaal 60 100 46 14 60 100 42 18 
Persentasie 100 77 23 100 70 30 
' 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit duidellk dat die ·oor-
groto meerderheid van die Kleurlingvroue wo.t met :&l.ntoe saamlcef of -
-,getroud is, huishoudolike vferk doen. Nie alleen het 87% van h;i.erdie 
Kleurlingvroue hui shoudelikc werk as eerste werkkring gehad nie, maar· 
ook 87% het huishoudelike werk. gedoen toe hulle in kon~k met die ·_ 
Bantoe gekom het. Daarenteen he~ slegs -5% in die fabrieksnywerhede 
gewerk terwy-1 7%' glad geen werk gedoen het. op die stadium toe hulle 
in kontak rnet die· Bantoe gekom het nie. ·Di t b1yk vorder dat_J_Q% V?-U 
die Kleurlingvrou~ •irigQ..slaap:}1.ot_ by_die _werkplek t..9_Q __ J11.Jl_me±. .Bantoe 
kon~_g,__g_e..ma.ak ·hot. Di t is cl.us duidelik da t by yerre die meerderheid 





en by hulle werkp'lek in die blanke .... woonbuurt inslaap., terwyl in die 
--·----- ------------· --- ~-"<••·~ --·· .. 
antler gevalle die meerderheid by hulle ouers woori en antler by familie 
of vriende inn Kleurling .... woonbuurt. Die Kleurlingvroue wat huishoude-
like werk doen, maar nie ingeslaap het nie., het gewoonlik by hulle 
ouers of fam.ilie gewoon, terwyl hulle in 'n hotel of woonstel gewerk 
het waar daar nie voorsiening vir inwoning is nie. Die-nieerderheid van 
die geva.lle waar nie. by die werk ingewoon is nie, het in 'n gemengde 
Kleurling-Bantoe-woonb:uurt gewoon. 
Van die 40 gevalle wa t van die platteland in die Kaapse 
' , 
Skiereiland kom werk het (sien Tabel XX), het _92% huishoudelike werk 
gedoen, o//o in die fabrieksnywerhede ,en .3% ander werk gedoen. Die 5% 
wat in die fabrieksnywerhede kom·werk het, het <lit later verlaat en 
was in geen bedryf werksaam op· die stadium toe ·nulle in kontak met 
die Bantoe gekom het nie. 
Di t blyk verder dat die Kleurlingvroue in hui shoudelike 
werk gewoonlik in Seepunt, Milnerton, Kenilworth, Kampsbaai en Bell-
ville gewerk het. 
Die gevolgtrek:king dat-die meerderheid van die Kleurling-
vroue wat met Bantoe assosieer huishoudelike diens verrig of verr,ig . 
het, kan dus tereg.gernaak word. Daarenteen is die Kleurlingvroue wat 
in die fabrieksnywerhede werk slegs in geringe mate betrokke by so~ 
. 
_ danige assos-iasie. Dit is verder ook duidelik dat hierdie verskynsel 
sal:l,mhang met die werksorngewing sowel as met die ma.a teka.plik~ herkoms 
van die betrokke· groepe. 
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§ 5 Watter Ba.ntoe: 
Volgens sensusgegewens verrig h groot persentasie van 
die Rantoe in die Kaapse ffi<iereiland handearbeid (veral in die 
boubedryf, die spoorwee, in steengroewe ens.), terwyl groot getalle 
ook in die hand el, die fa bri eke en nywerhede en in hui shoudelike 
<liens is. 22 ) Soos bekend, is daar ook.groo~ getalle van KleurlingM 
vroue in fabrieke en riywerhedo en in huishoudclike diens. 23) 
Dit blyk dus dat die huishoudelike werk en die nywerhede 
die grootste gemeenskaplike bedryf tussen die Kleurlingvrou en die 
J?;a.:ntoe is. In die verband bewee·r Dr.Eiselen dat: nDie natur.el wat 
werk in h hotel of losieshuis vind verkeex: op gelyke en spoedig op 
h intieme voet met die v~oulike hu:i sbediendes. Hulle onder skeie 
kwarti ere is dikwel s na by mekaar gel ee en gewoonlik is di t net h 
kwessie v-an tyd totdat hulle saamleef. 11 Daarenteen word verder 
gevind dat: "Naturelle wat in die nywerheid of in die ha.ndel werk, 
kom nie soseer met die Kleurlingvrou in aanraking nie, ·sodat die 
probleem van saamleef nie tot dieselfde mate voorkom as in die geval 
van die wa.t in di_e hotel bedr;yf, in losieshuise of selfs as hui sbe-
diendes <liens doen nie, 11 24) Di t blyk du s da t daar 'n tend ens. 
bestaan by die Bantoe wa.t in huishoudelike diens werk, om in 'n 
meerdere :ca.ate met Kleurlingvroue te assosieer. Die B9.ntoe wa t 
./ 
in die Kaapse Skiereiland hui shoudelik werk do.en is verder hoofsaak-
lik F:antoe wa t van 1:Ju.i te die Uni e kom. 25) In verband met die 
bui telandse Bantoe van Nyassaland~ en die Rhodeaie··oeweer Dr.Zier-
vogel}da.t: 11 0ns het getuieJ.lis van sy aktiewe aandoel in die ver-




deur stamgebruike in bedwang gehou word nie, 11 26) 
Die fui telandse Bantoe, bekend as die Swahil,i o'r "swaai-
b?-adjies11, doen dus nie alleen heel dikwels huishoudelike werk nie, 
maar werk ook in die woonbuurtes waar die Kleurlingvroue gewoonlik 
huishoudelike diens doen. Die Swahili is gewoonlik netjies, skoon 
en het 'n algemene ordentlike voorkoms •. Hulle meng glad nie met die 
antler Bantoe in die Kaapse Skiereiland nie. Dit is die gewoonte 
van die Swahili am die Kleurlingvrou 11aan te trek: 11 en vir haar klere, 
presente en. juwele te gee, terwyl hulle nie omgee om geld oi:i plesier 
te spandeer nie. Omdat hulle deur hulle werk in :noue kontak met 
Blankes kom, weet hulle gewoonlik hoe om die Kleurlingvroue te 
trakteer en om te pra.at. Die Swahili is egter dikwels nie bereid 
om met die Kleurlingvrou te trou ni e, omda t hul dan sodoende hul 
werk sal verloor indien hul op 'n antler plek.moet gaan woon. Die 
gevolg is,· dat die Swahili slegs bereid i.s om by die Kleurlingvrou 
te slaap en plesier van hul te verkry solank dit nie hul eie posisie 
benadeel nie. Omdat die 89.ntoe wat in huishoudelikewerk staan, 
gewoonlik ook by die werk inslaap, is hulle dus in die onmiddellike 
nabyheid van die Kleurlingvroue. 
Die Bantoe van die Unie, die Xhosa, Zul'l:l, Basutoe, ens., 
doen in 'n meerdere mate handearbeid, of werk in die handel en nywer-
hede. Gevolglik gaan hul nie alleen tuis in die geproklameerde 
Be.ntoe .... lokasies nie, maar ook in Ba.ntoe- en Kleurling-Bintoe-woon-
buurtes. 
volgens n beraming van Dr. Eiselen is daar in die Kaapse 
Skiereiland 88% Nguni (hoofsaaklik Xhosa), 7% Sotho (hoofsaaklik 
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Basutoe), 3% Protektoraat Bantoe en 3% vreemde Bantoe. 27) 
Vervolgens blyk dit dat die Kleurlingvroue, in hierdie 
ondersoek ondervra, met die volgende 'Bantoe in permanente asso siasie 
verkeer. 
TABEL, XX 
::1:TNIESE INDELING VAN BANTOE IN ASSOSIASIE MET KLEURLINGVROUE. 
-· 
Etniese groepe Aantal Persentasie 
Xhosa 19 32· 
' 
Buitelandse Eantoe 16 27 
Zulu 8 15 
Ba.sutoe 4 7 
Betswo.110. 4 7 
Ovarnbo 2 3 
Ander 
' 7 11 
Tow.al - 60 100 
Ui t die voorafgaande tabel blyk di t dat alhqewel daar 
, meer Xhosaa (32%) as witelandse Bantoe (27%) ia wa.t met Kleurlj,ng-
vroue assosieer, die persentasie Bui tele.ndse Bantoe slega 2% van die 
tot.ale Bantoe bevolking uitmaak. Relatief gesproks assosieer die 
,. 
Bui telandse Bantoe dus •veel meer dikwels met die Kleurlingvtoue as 
die Xhosa. 
Di t blyk dus da t die Xhosa, die Bui telandse Bantoe en 
die Zulu die meeste met die Kleurlingvrou assosieer., Die Buitelandse 
Ba.ntoe bestaan veral ui t die Bantoe afkomstig · vc.111. Nyassaland., 
Noord- cm Suid-Rhodesia. 
In die volgende w.bel· word 'n aanduiding gegee van die 




WERK VAN BANTOE Illi ASSOSIASIE. 
We:r:k Aantal Persentasie 
' 
Hui shoudolike werk 17 2B 
_ Nywerhede 16 27 
Handearbeid 14 25 
Handel 11 18 
Ander 2 4 
Tota.al 60 l(;';O 
- i 
I. 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dan ook dat huis-
houdelike die~s die _belangrikste _beroep is van die Bantoe wat met 
die Kleurlingvroue, wat ondervra is, .ass6sieer. 
Indien in gedagte gehou word dat slegs ong'eveer ·11.5% 
van die totale R'l.ntoe-bevolking in die Ks.apse SkiereiL.nd huishoude-
like werk doen, blyk 'dit <lat volgens die tabel, h groot proporsie 
V!;!-n die Bantoe wat met die Kleurlingvroue assosiee_r, huishoudelike 
werk doen. 
e 6 ' Kont,2k-si tua si e: 
Dio verskillende kontak-si tuasies is reeds volledig 
bespreek in die hoofstuk oor di•e algemene p8.troon van kontak en 
c.ssosiasie. .Alhciewel die patroon waarvolgons kontak en assosiasie 
van Kleurlingvroue -met Bantoe plaasvind ongeveer op dieselfde wyse 
; ' . 
geskied as die algemene patroon,, is daar egter verskGie faktore wat 
hiordie assosiasie met die :&3.ntoe boi'nvloed en bevorder. Kontak-
si tuasies in openbare plekke wissel gewoonlik tussen die in die 
~trao.t, die omgewing van die werkplek., by openbare -danse of dai1S-
klasse, in die bus' of trein, ens. Die kontak-si tuasies by die 
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Bi3.ntoe-woonplekke, Kleurling.:.woonplek en Kleurling-Bantoe-woonplek 
neem gewoonlik die vorm van assosio.sie, aan ~n 'n partytjie, musiek 
· mao.k., drink., gescl s of kuier. Kontak van Kleurlingvroue met Ban toe 
kom andersins voor wao.r Bs.ntoe saam met antler Kleurlinge kom kuier, 
waar die Kleurlingvrou saam met ander Kleurlingvroue by Bantoe gaan 
kuier, of deur blote toeval. 
· Dit blyk reeds dat die meerderheid Kleurlingvroue in 
hierdie kontak-si tuasies wel hui shoudelike werk doen. 11Die omstandig-
heid dat die kamers wat vir Kleurlingbediendes voorsien word v,p.t 
inwoon in die reel bui tekarner s is of kamers met 'n bui tedeur waartoe 
manspersone maklik toegang kan vind of toegang gegee word, dra tot 
buite-egtelikheid by. Ontmoeting'in die· meisie se slao.pko.mer, selfs 
vir gewone maatske.plike omgo.ng, is in werklikheid dikwel s die enigste 
alternatief' teenoor ont.noeting op straat ••• 11 28) Dit kom dus voor dat 
die Kleurlingvrou in hu:i.shoudelike dicns nie alleen tot 'n groot mate · 
.geheel en al aan haar eie oorgelaat is nie, ma~r ook oor die geleent-
hei,d be skik om sander die medewete vai1 antler Kleurlinge of.' naasho-
staandes konto.k met die Bo.ntoe te maak. Hierdie isolasie van die -
Kleurlingvrou van die res van die Kleurlingsamelewing word nie o.lleen 
bevorder deurdat sy alleen in 'n blanke woonbuurt werk nie, maar ook 
deurdo.t sy ge,-monlik by has.r werk inwoon. Verder kom di t voor dat 
ve.ral plattelandse K10urlingvroue, meer dan Kleurlingvroue van die 
Kaapse Skioreiland, deur hierdie isolo.sie getr.ef sal word, omdat hulle 
die m:i.nj_mw11., indien enige, Kleurlingvriende 0J:1der die Kleurlingge-
meenska.p in die Kaapse Skiereiland het. As gevolg daarvan dat hierdie 
vroue tot 'n groat mate afgesny is van kennismaking mot antler 
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Kleurlinge, en dat_die enigste beskikbare rnanlikes in die omgewihg 
van hull.e woonplek en werkplek gewoonlik di~ manlike Eantoe is wat 
. in die blanke-woonbuurt in losiesh1,J.i se, hotelle, besighede of' pri-
- ' . 
vate huise we:ck, bestaan' die geleentheid vir die K1eurlingvrou 
in huishoudelike werk om met die Bantoe konta.k te :maak in h baie 
groot mate. Die enigste and er Kleurlinge na by hierdie werk- en 
woonplek is antler Kleurlingvroue wat o?k huishoudelike werk doen. 
Gevolglil:$: is daar nie die geleentheid vir hierdie Kleurlingvroue 
om met ordentlike Kleurlingmans kontak te maak nie., 
{ 
/ 
• In die volgende tabel word 1n aanduiding gegee van die 
relatiewe aantal Kleurlingmansvriende wat die Kle:mrlingvroue, wat 
- ondervra• is; gehad het op die stadium toe hulle vir die eerste kee~ 
in kontak en assdsiasie met die Bantoe gekom het: 
TABEL XXII: 
KLEURLIJ\TGMANSVRIENDE TYDENS KONTAK-SI TUASIE 
MET BANTOE. 
Kleurlingmansvriende :Aantai Per sen ta si e 
Eaie 4 7 
IGompie 7 12 \ 
Min 9 15 
· Geen 40 66 
Totaai 60 l lCO j : 
Die gegewens vorstrek in voorgaande tabel bevestig verder 
die redenasie hierbo dat d:i.e omgewing, vJO.arin Kleurlingvroue woon en 
'werk 1n belangrike f'aktor is v1at die moontlikheid v-an konta.1t en a.s-
sosiasie met Eantoe bevorder. Ruim 81% van die Kleurlingvroue wat · 
vaste verhoudili.gs met Eantoe het, het nl. ten tyde van die heel eerste 
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kontak met Bantoe min of geen Kleurlingvriende van die teenoorgestelde' 
geslag gehad nie. 
\ 
Die vraag ontstaan in hoeverre hierdie Kleurlingvroue 
wat met die Banto~ assosieer voorheeri in kontak en assosiasie met die 
Bantoe -was. Di t het ui t die ondersoek geblyk da t 73% van die Kleur-
lingvroue Ill,St Ban.toe saam'.l.eef wa.t hullc vir dio eerste keer ontmoet 
het; terwyl slegs 27?~ Kleurlingvroue voorheen met antler Eantoe ge-
assosieer het. Dit word beweer dat die Bantoe, indien hy'.n Kleur-
lingvrou llgevang 11 het, haar nie weer maklik vrylaat nie. Gevolglik 
word haar isolasie van die Kleurlihggemeenskap verskerp omdat. u 
,Kleurlingm.an dan n_ie weer maldik in haar belang sal stel nie. 
Die koDtak-situasie van Kleurlingvroue met .Ba.ntoe vind 
plaas waur Bantoe toegelaat word. Dit blyk dat: "••• die skaarste 
aan fasiliteite vir gesonde ontspanning in die aande en vir·maat-
&ikaplike verkeer van die gesl.agte onder gunstiger toestande ••• 11 29) 
tot gevolg het dat Kleurlingvroue, veral die wat in blanke-woonbuul!ltes 
huishoudeli~te werk doen, die Bantoe op straat ontmoet. Hierdie 
openbare kontak word veral deur die Baritoe bewerkstellig waar hulle 
i 
geselskap by die Kleurlingvroue sock. Andersins word die Kleurling-
' vrou dour ander Kleurlingvroue gelok na h Bnntoe- of Kleurling-Baritoe-
woonplek waat Ba.ntoemans dan 11toevallig" ook teenwoordig is. Di t 
blyk uit die ondersoek da.t in 65% va.n die gevalle wat onaersoek is, 
die·' Bantoe eerste met die Kleu:dingvrou kom gesel s het ( sien Ta.bel 
XXVI) in die ko'ntak""'.si tuasie. Die toenadering in die kon.tak-si tuasie 
gaan dus uit van die kant van die Bantoe •. 




konta.k-:-situasiea waarvolgens Kleurlingvroue met Bantoe in koniak ge-
kom het: 
TABEL XXIII· 
KONTAK-:-SI WASI ES VAN KLEURLINGVROUE MET BAN TOE. 
Kl eur 1 i :ngvro ue 
Kontak-si tua sies ·-· ---=::=A 
Aantal Persentasie 
. -
Ope:nbare Plekke 17 28 
Bantoe-woonplek 14 23 
Kleurli:ng-Bantoe-woonplek l4 23 
·woohplek van Ou.era 6 10 
Kl eur ling-woonplek 4 7 
Saam gewerk 2 4 
Ander 3 5 
Totaal 60 100 
---
Soos uit die voorgaande Tabel blyk. is openbare plekke, 
Bantoe-woonplekke en gemengde woonplekke, in genoemde volgorde,, die 
belangrikste kontak-situasies. Amper drie-kwart (74%) van die ge-
mengde verbintenisse het voortgovloei uit kontak in een van genoemde. 
verbintenisse het voortgevloei uit kontak in een van genoemde drie 
situo.sies. Verdere navraag het aan die lig gebring dat die meerder-
heid (62%) van die vroue wat in bogenoemde drie kontaksituasies 'met 
Bantoe kontak geruaak he_t de1:1,r antler Kleurlingvroue in die betrokko 
situasies gebring is. Wat meestal gebeur het, -was dat die betrokke 
vroue saamgeneem is, om geselskap vir die vriende van di°e Bantoe 
waarmee di'e and er vroue asso sieer te bied, of dat hul saam in open bare 
plekke rondgeloop het. 
Die Kleurlingvroue (10%) wa t Bantoe by die woonplek van 
hullo ouers ontmoet het, se ouers assosieor self met Bantoe, of 
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hulle suster of ander familie assosieer met Ba.ntoe. Dieselfde geld 
vir die Pevalle (7%) wat by Kleurling-woonplekke Bantoe ontmoet het. 
Dit blyk dat slegs '4% van die Kleurlingvroue Bantoe by die werk ontmoet 
hett en wel in gevalle -.ra.ar hulle by 'n hotel saarn gewerk het. 
§ 7 1 Aard van Assosiasie: 
Die assosiasie tussen Kleurlingvroue en Bantoe 'tmrd hoof ... 
~aaklik aang-evoer van die kant van die Ba.ntoe. Die Bantoe neem die 
leiding in hierdie patr_oon van kontak en assosiasie. In die verband 
verwys Prof. Olivier na 11 9-ie ui tbui ting van die Kleurlinggemeenskap ..;. 
veral Kleurlingvroue en dogters - deur die naturelle, en die daarmee 
gepaardgaande verlaging van die sedelike peil binne d~e Kleurling-
gemeenskap. V,3rmenging tussen natu1·elle en die onderste lae van die 
Kleurlinggroep vind·op betreklike groat skaal plaas, en is 'n verskynsel· 
' 
wat groat besorgdheid ond_er verantwoordelike Kleurling~ veroorsaak. n50) 
Alhoewel hierdie assosiasie soms volg op kontak deur Kleurlingvroue 
bewerkstellig - bv. in die geval van straatmeisies' - is dit gewoonlik 
1 
die Ba.ntoe wa.t hierdie kontak bewerkstellig: 
TABEL XXIV 
A.ARD VAN 'IOENADERING VAN BA:NTOE. 
Toenadering Aantal Per sen ta sie 
Bantoe eerste gepraat 38 63 
Vrou eerste gopraat 
' 
7 12 
Voorgestel 15 25 





Uit die voorafgaande Tabel blyk dit dat in 63% van die 
gevalle wat ondersoek is, die Ba.ntoe eerste met die ·Kleurlingvrou kom 
praat het, terwyl slegs in 12% van die gevalle die Kle'L.1,rlingvrou eerste 
met die Bantoe gaan gesels het~ In slegs 25% geva~le is die Kleurl~ng~ 
vrou en die Bantoe aanmekaar voorgestel. Dit is dus duidelik dat 
in die meerderheid sgevalle die Pantoe toenadering by die Kley.rling-
vrou soek. In sornmige gevalle skep die KlelJl'lingvrou die ge,leent-
;1eid vir die .Bantoe tot sodanige assosi§,aie. 
Die assosiasie van Kleurlingvroue met funtoe v~~g ge-
' 
woon'lik op ko:htak in die straat, bus. or' trein, by h openbare dans 
· of funksie of op vorige kontakte. Alhoewel die Kleurlingvroue in 
die kontak-situasie as vreemdeling teenoor die Ba.ntoe staan, is die 
assosiasie wat 'onmiddellik daarop volg dikwels persoonlik, informeel 
en intiem. So byvoorboeld is die Kaapstadse stasie h bekende byme-
kaarkomplek waar Kleurlingvroue Woensdag-, Saterdag- en Sondag--aande 
' Ban toe ontmo et. Di t blyk ·da t geno emd e aande gewoonlik d:r.oc'.aande is 
wa t die Kl eu..r lingvroue wa t hui shoud elike werk doen, vry het. 
In hierdie kontak en assosiasie'ko~ die Bantoe gewoonlik 
na die Kleurliri.gvrou waar hy nvir haar propose"• Di t volg ongeveer 
, die volgende patroon: "Waa.r werk jy? Is jy getroud? Kan ek vir jou 
kom kuier?" Die toenadering van die Bantoe bests.an gewoonlik daaruit 
cm h geselsie aa.n ·te knoop. Indien hy nie die eerste keer suksesvol 
is nie, salhy a.anhou totdat sy ingee, of' hom beledig. Die Kleur-
lingvrou besef dat indien sy toegee aan die versoeke va.n die Bantoe 
om te gesels, hy sommer met haar ncompany 11 wil hou. Indien die 
Kleurlingvrou enigsins bereidwillig is om geselskap met die Bantoe 
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te hou., sal hulle of onmiddel lik saam ui tgaan, of sal hy vra wanneer 
hy haar dan weer kan si en. 
Indian sy onmid-dellik saam met die Bantoe gaan, vera.l in 
die geval van Kleurlingvroue wat wel assosieer met di_e Bantoe., gaan 
hulle 'n ent stap langs die see of in die Tuine van Kaapstad, of hulle 
' ' 
gaan :na '.n dans of partytjie, of na die woonplek van vriende, of 
I 
die Kleurlingvrou se kamer. Die Bantoe is gewoonlik ui t die staan-
spoor baie gemoedelik., persoonlik en informeel. So byvoorbeeld hou 
hy daarvan om hand-om-die-lyf' of ingehak met 1!sy 11 Kleurlingmeisie 
te sta.p., veral as teken dat sy a.an hom behoort. 
Assosiasie by openbare danse of funksies gee ook daartoe 
aanleiding dat die K1eurlingvrou nie alleen die Bantoe daar ontmoet 
nie, maar dat na afloop· van die funksie hulle saam na die Kleurling-
vrou se kamer gaan. Sodanige gemengde funksies bestaan gewoonlik 
ui t 'n meerderheid van Bantoeraans met Kleurl~ngvroue as hulle dans-
maats. Die Seel'.untse Stadsaal, die Kaapstadse Drilsaal., die 11 Ball-
Room Dancing 0.ompetitions 11 wat af en ·toe in Woodstock en Roridebosch 
se Stadsaal gere~l word, en die Wihter Garten danssaal in Distrik 
Sos, is van die bekendste plokke waar sodanige openbo.re funksies 
gehou word. Verdere kontak en assosiasie vind ook plaas by die 
11 Ball-Room Dancing 01ubsn wat grote11de0ls deur· manlike Ilantoe bygewoon 
word en, met 'n paar uitsonderings,, meestal met Kleurlingvroue as hul:le 
dansmaats.· In baie _gevalle kom die Kleurlingvroue alleen of twee-twee 
na hierdie funksies, waar hullo dan vrylik met die Bantoe assosieer. 
Alhoewe] die Bantoe nie so baie lief is om bioskoop-toe 
te gaan nie, word baie gemengde paartjies oak by nie-blanke-bioskope 
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gesien. Om h Kleurlingvrou saam met h Ba.ntoe te sien, is geen onge ... 
C 
wone versky.nsel in die Kaapse Skiereiland nie. Inteendeel, die 
Kleurlinggemeenskap is nie alleen bewus daarvan nio, ma3:r sien dit 
dae..gliks. , Hierdie gemengde assosiasie word die meeste gesien in 
die blanke-woonbuurtes soo s Seepunt, Kampsbaai, Milnerton, Simons-tad, 
en,Rondebosch, en in -ge1:u<mgde Kleurling-Bantoe-woonbuurtes soos 
El siesri vier, Windermere, Muizenberg, Ole.remont, Grassy Park en 
in die vrygronde. 
Hierdie gemengde assosiasie in die openbaar dien slegs 
as teken van h meer o,uvattende en omvangryke assci'siasie wat nie 
alleen by Kleurlingvrouese kamers nie, maar.ook veral by Kleurling-
Bantoe-woonplekke plaasvind. 
Die Banto,e verkies om na ·die. kamer·a vah die Kleurlingvroue 
te gaan omdat hulle nie alleen daar geheel--en--s9.l privaa-t is nie, maar 
oak omdat hullo daar nie p·emolesteer kan word nie Dit kom veral 
C ' ~ 
voor in die geval le ,.,ra.ar Kleurlingvroue huishoudelike werk doen. 
Die K1eurlingvroue kom nie so baie by die -learners van die Bantoe wat 
huishoudelike werk doen nie omdat, nie alleen die t'l'erkgewers daarteen 
beswaar het nie, maar oak mridat die Bantoe gewoonlik meer as een in 
h ko.mer is. Dit is.egter 'n algemene verskynsel om by die ko.mer~ van 
die Bantoe of die a.gterplaa.s van die' hotel of losieshuis ,.,ra.ar die 
Bantoe ·werk, Kleurlingvroue te sien versamel. 
Die Bantoe kom nie alleen vir die Kleurlingvrou kuier. 
by haar ks.mer nie, ma.ar na o.floop van 'n funksie of' na ontmoeting 
in die openbaar, kom die Bantoe gewoonlik ge sel s, musiek mao.k, ens. 
Indien die Kleurlingvrou drank verkies, bring hy dit vir haar so.am. 
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Dit is geen ongewone verskynsel dat hy dieselfde aand wa.t hy haar ont-
moet het, ook sollllller by haar slaap nie. Indien di t eers een keer ge-
beur het, kom die Bantoe dik1·1el s saans kuior en by haar slaap. Hy 
bring dan vir hanr klere en presente terv,yl· sy dan sy 11girlfriend 11 
is. Die K1curling segswyse bewcer tereg dat 11 indien 'n Kleurlingv.cou 
eers een keer met 'n Bantoo onder die kombers i'Jas, beskou die Bantoe haar 
as sy vrou. 11 
slaap. 
So;n.s gebeur di t dat verskeie pare· saam in eon kamer 
Di t gebeur dan dikwels dat h Kleurlingvrou wat met 'n 
Bantoe assosieor 'n o.nder I{leurlingvrou moet kry'llir 'n ma.at van haar' 
Bantoe-vriend. Ii,dien sy di t nie doen nie, oefen die Bo.ntoe druk . 
op haar uit. Omdat die Kleurlingvroue wo.t met Bantoe assosieer gewoon-
lik so· 11 bekam)? 11 is deur haar Bantoe-vriende, moet so h Kleurling-
. 
vrou du.s- gewoonlik 'n Kleurlingvriendin saambring wat nog nie deur · 
h Bantoe 11 besi t 11 word nie. Sodoende kom IUourlingvroue, wat nog 
nooit met die Bantoe geassosieer hot nie; soms onwetend na 'n vriendin 
se kamer of huis waar dan -11 toevallig 11 later h pae.r Banto.e opdaag. 
,Soms word dan drank gobruik sodat die K1ourlingvrou die aand d~o.r 
dronk raak en eers die volgende oggend besef dat sy die nag nie alleen 
ea.am met 'n Ba.ntoe geslaap h'et nie, rn.aar ook intieme omgang met horn -,---
gehad hot. In sodanige geva.lle vcrloor die Kleurlingvrou haar self- - ' ,, 
r,espek en mettertyd assosieer sy vrylik met die Bantoe. Di t gebeur 
dikwels do.t waar drank deur die Bantoe aan die Kleurlingvroue verskaf' 
\ 
word, die Bantoo self baie min drin.'k., tenry1 hy die vroue aannioedig 
om meer te drink. Die gebruik van drank en die saamslapery is een 
van cj.ie belang;ikste oorsake' van die voorkoms van hierdie buite-egtelike 
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gemeenskap tussen Kleurlingvroue en Bantoe. 
Die kamers van die Kleurlingvroue, veral die wa.t huis-
houdelike werk doen, is een van die belangrikste faktore in die 
patroon van die kontak en die assosiasie van die K1eurlingvrou met 
die Ban toe. Di t i s·nie alleen\ as sulks '11 potens1ele kontakpunt nie, 
m.aar ook die setel van die meer persoonlike en intieme assosiasie 
van die Kleu.rlingvrou met die Bantoe. Solank. daar nie teveel gera~_s 
eri. lawaai. plaasvind nie, . en die Kleurlingvrou haar werk doen, .. steur. 
die blank.es ):iy wie sy werk en inwoon hulle gewoonlik nie aan die 
private lewe van hulle huisbediendes nie. Gevolglik is die Kleur-
lingv1·ou geheel-en-al aan ha.ar-self oorgelaat. en kan sy assosieer 
met vrie sy wil. 
Dit blyk dat die assosiasie van Kleurlingvroue met Bantoe 
in die openbaar of by die kamers van Kleurlingvroue van die assosiasie 
b.y die Kleurling-Bantoe- en Ban:to e-woonpl ek in die opsig veral ver-
ski'i, dat in laasg~noemde woonplekke, veral in die geval van 'n Kieur-
ling-woonplek, die Ban toe toegelaat en aanvaar moe-£ word deur die 
huisbewoners., terw-yl in eersgenoemde geval die keuse sleg_s by die 
Kleurlingvrou le. Die gern.engde assosiasie by woonplekke neem die 
vorm aan van dans., m::i-siek.t-naak, 11 tiekie-jive", drinkpartytjies en 
kuier. In die ;neerderhe~dsgevalle is by hie:rdie gesellighede Bantoe 
met Kieurlingvroue as hulle maats. Soms is daar selfs Kleurlingma.ns 
ook. Die Bantoe verkies om sodanige ·gesellighede self --te reel sodat 
hy die leiding k.an gee ten opsigte van wat plaas-mag vind. 
Die Bantoe go.an he.al dik.wels die Kleurlingvroue na hierdie 




of alleen besoek. Waar hullo nie 'n maat het nie, is daar a~tyd 
genoeg BQntoe wat bereid is om hul die aand huistoe te neem, en by hul 
te slaap. Andersins hou die gosellighcid die nag de~r tot die 
volgende oggend. · Daar word gedans, gedrink en ge!fot, terwyl da.o.r 
die nag deur mekaar geslo.np word. 
Omdat die Bantoe nio al tyd 'n huis hot om so 'n gesellig-
heid te hou nie, veral waar dit in h Klev.rling-Bn.ntoe-woonbuurt of 
Kleurling-woonbuurt ple.o. svind, huu.r 'n groepie Bantoe di t soms vir 
' > 
'n dag en h nag of vir h ha.week. 
Dit biyk ogter dat afgesicn van die Kleurlingvrou wat 
d.w. s. 
in dio gevorderdo patroon van assosiasie met die Bantoe"saamleef, 
daar nog die Kleurlingvroue is wat hulle lewo.van prostitusie 
maak. Elliott en Morrill beweer m.b.t. prostitusie dat: nservant 
girls and factory girls have furnished many of the candidates for the 
oldest profession. 11 3l) 'Dit blyk uit die ondersoek dat al die Kieur~ 
lingvroue wat 'n bestaan van· prosti tusie maak, op een of antler stadium 
huishoudelike werk gedoen het. In die verband beweer. Dr.Eiselen dat: 
11Die swaldcer tipe Kleurlingvrou is ook natuurlik; hierin betrokke en 
dit volg derhalwe dat baie naturelle, orate verseker dat hulle 
gereeld h genoegsame hoeveelheid drank in die hande kan kry, reelings 
tref om met hierdie klas_ Kleurlingvrou saam. te lowe. And·er KJ.eur-
, lingvroue weer maak gebruikvan beide drank en prostitusie om die 
naturel uit te buit. 11 32) Dit is duidelik dat daar vandag h aansien-
like persentasie K1eurlingvroue i-s ',Ja.t hulle lewe van prosti tusie maak., 
terwyl baie van hulle klante .Bn.ntoe is. ·33) 
Hierdie Kleurlingprosti tute of straatvroue lok die 
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Bantoe uit om rnet hulle te assosieer en ook om hulle te onderhou. 
Hulle woon by die Bantoe in en indien die Bantoe vir hulle moeg raa.k, 
gaan hulle weer by 'n ander woon.- Die Bant,ee meet dan vir hulle kos, 
klere en huisvestiging gee in ruil vir die voorreg tot geslagtelike 
gemeenskap. 
Somruige Kleurlingvroue doen huishoudelike werk bedags 
terwyl hul snags as prostitute optree. Ander doen glad geen werk 
nie en is slegs saana d~arop ui t om vir geldelike vergoeding orngang 
met die Ban-toe te h~~ Die tarief. waarteen sulke prostitute vergoed 
word, wissel van 2/- tot 5/-, of sorns selfs meer. 
Hierdie Kleurlingvroue word in blanke-woonbuurtes, die 
Ka.apse stasie, in Kleurling-Bantoe-woonbuurtes en in Bantoe plakkers-
kampe gevind. Hulle beweeg gewoonlik na. die dele waa.r die Bantoe 
gevind kan word. Daar bestaan ook sekere kontakplekke waar die 
Bantoe weet dat hy hier'die Kleurlingvroue kan kry. Die meerderheid 
van hierdie Kleurlingvroue wil nio ;-1et .die Bantoe trou nie, maar 
!Tpluk net wa.t hul van hulle kan kryl 11 
Ten slotte blyk dit dat hierdie assosiasie van Kleurli:ng-
vroue rnet :88.ntoe nie d'eur dio Kleurlinggemeonska.p as vanselfsprekend 
aa.nvaar word nie. Die meerderheid Kleurlingmans sal nie weer met 'n 
Kleurli:ngvrou ui tgaan indien sy met 'n Bantoe o.ssosieor nie., terwyl die 
meerderheid K~eurlingvroue nie 'n Kleur~ingvrou nklas 11 wat met 'n Bantoe 
ui tgaan nie. Die gevoel van di_e Kleurlinggemeenskap spreek ui t die 
volgende mening: 11Voel daard:i!o rne:i:sie nie skaarn om met 'n 'kaffer1 : 
ui t te gaan nie? n Di t blyk da t a.lhoewel die Kleurlingvrou wat met 




goedgekeur word deur die Kleurlinggemeenskap assulks nie, eiy ten 
spyte van besware daarin is en nie kans sien 0m weer daaruit te kom 
nie. Laasgenoemde is veral van toepassing op die Kleurlingvrou wat 
reeds 'n kind het vai1 h Bantoe. Die algemene gevoel by Kleurlinge is 
dat hierdie gemengd-e assosiasie onsedelik en nadelig vir die Kleur- , 
lingbevolking is. 
Dit kom baie keer voor dat 'n groepie Kleurlingmans in die 
straat as volg op h gernengde paartjie sal skree: n_Heyt, laat staan 
vir suster, jong~·n As gevolg van sulke aanmerkings, wat soms bele-
digend kan wees, word die Kleurlingvrou nie alleen k:waad nie, maar 
kom hulle ook in opstand teen die Kleurlinggerneenskap, sodat h:ulle net 
versterk word in hulle doen en late. Gevolglik voel hulle'meer en 
meer ontuis in die ges~lskap. van Kleurlinge, en is eerder aangetrokke 
, tot die' geselskap waar hulle Bantoe-vriende as gelykwa.ardige aanvaar 
word. Omdat hulleself nie altyd so tuis voel in die geselskap wa.ar 
net Ba.ntoe is nie, bestaan die neiging om met antler Kleurlingvroue 
te assosieer wat ook met Bantoemans ui tgaan., Gevolglik vorm hulle 
h groep op hulle eie. 
Daar is reeds op gewys dat die assosiasie met Bantoe-
mans geneig is om redelik gou tot informele en intieme persoonliko 
omgang oor te gaan 111: die aanvanklike kontakmaldng. Ten einde vas te 
stel of hierdie waargenome patroon wel geld, is ondersoek ingestel na 
die tydsverloop vandat die Klcurlingvrou vir die eerste keer in kontak 
met die Ba.ntoe gekom het, totda t .hulle gaan saamleef of trou. In die 
volgende tabel word h aanduiding gegee van die tydperk · wat di_e Kleur-
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Ui t die voorafgaande tabel blyk di t dat die meerderheid 
van die Kleurlingvroue (53%) rf3edEJ binne ses maande na kennismaking 
met n Bantoe, met horn gaan saamleef het of getroud is. In sommige 
gevalle het die Kleurlingvrou dio Bantoe slegs een 1,reek geken en in 
antler gevalle slegs twee tot drie maande~ In die gevalle van die 
22% Kleurlingvroue wa t meer as tv1aalf maande met d1e Bantoe ui tge-
gaan het, het <;tie Kleurlingvrou of die Bantoe by hulle ouers of 
vriende.ontmoet, of is hulle kennismakirg onderbreek deurdat die 
Bantoe terug "landtoe' 11 is. 
Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat di,e Kleurlingvrou 
in die 'meerderheidsgevalle die Bantoe nog maar baie kort geken' het 
. I 
voordat hulle beslui t het om saam te gaan wo6n of te trou. Dit blyk 
dat 78% van die Kleurlingvroue b:i.nne die eerste jaar nadat hulle 
kontak met die Bantoe gemaak het, met hom gaan saamleef het • 
.. 
Nadere ondersoek het aan die lig gebring dat die on-
middel like deur·slaggewende faktor wa t in die oorgrote meerderheid 
van die gevalle (85°/o) aanleiding gegee het tot 'n huwelik of 'n saa.m-
, 




die Ba.ntoe verwag het. Hierui t blyk vcrder die algemeenheid en rol ' 
van geslagsrneenskap in die ·assosiasie van Kleurlingvroue met Bantoe. 
'§ 8 : Die Aard van Kleurling-Bantoe Verbintenis: 
Alhoewel baie Kleurlingvroue van tyd .tot t~u by h Bantoe 
mag slaap of woon, neem die Kleurling-Bantoe verbintenis h meer per-
manente vorm aan~ .In hierdie verband kan onderskei word tussen h 
verbinteni s wa t herus op h onderlinge ooreenkoms · tussen die Kl eur-
lingvrou en die Bantoe, en h verbintenis wat volgens wet voltrek is. 
l.nasgenoemde tipe verbintenisse kan onde:;.·skei word in huwelike wat 
in die hof, die kerk, · of volgens Bantoe-reg vol trek is. In die 
gevalle waar saamgeleef word, kan hierdi e verbinteni s tot h einde -
Kom deur die verbreking van die ooreenkoms deur enigeen van die twee 
partye, ter11ryl h gewettigde verbinteni s alleen tot niet verklaar kan 
wo,r-d volgens ivettiese prosedures. 
Dit blyk dat daar verskeie faktore :is wat h Kleurling-
Bantoe-verbintenis bei"nvloed en bevorder. 'In die verband beweer 
Sydney Oollins dat: 11 Mixed marriages result from four main causes. 
. --4 . ' ·- . 
Firstly prems.rt.ial pregnancy may encourage a hasty marriage. Secondly; 
. 1.., 
women alleged to be prostitutes may constrain co1ored men (in hierdie 
geval Bant~e) to marry them. Thirdly, a girl with an illegitimate 
· child by either a white or a. colored man (Bantoe ), and deserted by 
I 
either and forsaken by parents, lll/3.y find accept-'.lnce and security by 
lll/3.rrying a colored (Bantoe) man. And fourthly, mutual affection lll/3.y 
' 
bring them together. 11 :35). Hierdie faldore speel h belangrike rol 
in die bewerkstelliging van Kleurling-Bantoe-verbintenisse. Di t 




naturellemans saamleef omdat hulle eie mans so aan drank verslaaf is 
en so 'ontaard is dat hulle hul vrouens mishandel en in gebreke bly 
om voorsiening vir hulle gesirme te roaak. Die vrouens het in sulke 
gevalle geleentheid gesoek om groter bestaansbeveiliging te verkry 
deur by 'n na turelleman te gaan woon. 11 36) Di t het reeds geblyk dat 
in die meerderheidsgevalle die Kleurlirigvrou wat met die Bantoe gaan 
aaaml eef h kind verwag. 57) Alho owel hi er die vrou voorheen rm. skien 
nie daaraan sou gociink het om saam met 'n Bantoe te gaan woon nie, 
word sy nou tot 'n mate daartoe gedwing omdat die Bantoe nie alleen 
vir mar 'n sekuriteitsgevoel sal gee nie, m.aar ook huisvesting, kos 
en klere. Ook die fei t dat die laer klas Kfeurlingmans nie aan die 
Kleurlingvrou dieselfde sorg kan gee as die Bantoe nie, word gemengde 
verbintenisse bovorder. 
' 
Die Bantoe noem die saamleef met h Kleu:clingvrou 
11masihlali sana 11 wat beteken 11 saamwoon 11 • Die Bantoe beskou hierdie 
saamwoon met h vrou nio as h hUi1elik nie. Indien hy haar dus las, 
vat hy alles terug wat hy in die ioop van hulle verhouding aan haar 
gegee het. Verder voel hy ook dat hy geen verdore verpligtinge teen-
oor haar het nie. Solank as wo.t hullo· saamleef, is die Kleurlingvrou 
sy besi tting en mag geen and er Kleurling of Bantoe by haar kom as 
hr weg is nic. Hullo leef as m:a.n en vrou saam en het gewoonlik 
heelwa.t kinders, Die Kleurlingvrou ia tevrede met hierdie saam-
wonery omdo.t die Bantoe vir haar on ho.ar kinders onderhou. 'Die 
Kleurlingvrou voel ,dan ook dat, indien die Bantoe nio vir haar goed 
sorg nie., sy sonder enige wetlike prosedures van ham kan weggaan. 
Die teenkanting van die openbare me.ning teen gemengde huwelike, 
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:bernvloed ook die Kleurlingvrou om met h Bantoema.n saam te lee'f · eerder 
I 
dan om met hom getroud te wees. 0rigens bestaan daar ook heelwat 
misver
1
sta.nd en on'sekerheid oor die wetlike prosedures van sodanige 
huwelike. 
TTi t die ondersoek blyk di t da t 80% van die Kleurlingvroue 
.. ;, ~ . 
ondervra, eers saam met hul Bantoeman geleef het na h tydperk van 
uitgaan, terHyl slegs 20% onrniddellik getroud is. Dit blyk dus dat 
die meerderheid van Kleurlingvroue eers met die Bantoe vir h tydperk. 
saamleef nada t qulle vir h tyd ui tgegaan het en voorda t daar sprake 
was van 'n huwelik. 
In die volgende tabel word h aanduiding gogee van die 48 
gevalle van Kleurli'ngvroue wat wol saamgeleef' het met Bantoe voordat 




TYDPERK VAN SAAMLEEF. 
Tans getroud Leef saam Tota.al 
saamleef Aantal Persentasie Aantal Persentasie Aantal Per sent. 
0-1 jaar 11 42 6 2.7 17 36 
1-2 jaar ·5 19 
-
0 5 10 
2-3 jaar 2 <8 2 9 4 8 
3-4 jar:tr 2 8 3 14 5 10 
4-5 jaar 4 15 2 9 6 13 
Meer as 5 jaar 2 8 
\ 
9 41 11 23 
. ' 
Tota.al 26 ioo 22 100 48 100 (54%) (46%) (80%) 
·-. . . 
Wit die voorafgaande tabel blyk <lit dat van die 48 
Kleurlingvroue -wat met h Buntoe saamgeleef het, 26 (54%) later getroud 
ie, on 2~ (46%).nog nie getroud is nie. Dit blyk verder dat die meer-
derheid (62%) van e.g. groep na 'n maksimum periode van twee jaar van 
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saamlewe, getroud is. Hierteenoor is gevind dat -van die Kleurling-
vroue wa.t ten tyde van die ondersoek nog steeds met h Bantoe saamge-
leef het, 64% reeds meer dan vier jaar saamlewe. 41% leef reeds meer as 
I 
vyf jaar saam. 
Dit het verdqr geblyk dat die meerderheid van die gemengde 
verbintenisse in Elsiesrivier saamleef (58%), terwyl in Nyanga lokasie 
. . 
··die meerderheid ( 6S%) van die gevalle wettig gotroud is. 
Die,moordorheid van d~o gcvalle in Nyanga is, volgens 
inligting wettig gotroud juis met die oog op opnamo in die lokasie. 
In die gevalle waar die partye nog nie getroud was nie, word druk deur 
, die owerhede op hul ui tgeoefen om te trou. ~8) Dtt blyk due dat die 
·oorgrote meerderheid van hierdie gemengde verbintenisse slegs wettig 
in die huwelik tree om in Nyanga lokasie geregistreer te. word, aan-
gesien geen Kleurling 'in h geproklameerde Bantoe-lokasie mag woon 
nie, te;1sy sy wettig in die huwelik verbind is met h Pantoe. As-
sodanig word so h Kleurlingvrou dan as h Bantoe gereken. 59) 
Vo lg ens die beleid van die owerhede word die Bantoe verplig om ui t 
ander dele van die Ko.apse Skiereiland in die geproklameerde Bantoe-
lokasies te gaan woon. 40) 
Die gevolgtrekking kan dus tereg gomaak word da,t die 
me_erderheid Kleurlingvroue wat met h Bantoe wettig trou, trou sodat 
sy sa2,m met ho.ar Bantoem.o.n in 'n geproklameerde B2.ntoelokasio opge-
neem kan word. Di t blyk ,:order da t 75-80% van hi er die Kleurling-
vroue reeds oen of meer kinders van die Bantoeman heto 4l) Hieruit 
volg di t dat die meerderheid Kleurlingvroue i.-ceds voorJhuwelikse 




het dit geblyk dat 80% van die Kleurlingvroue wat ondervra is, eers 
met 'n Bantoe op een of ander stadium saamgeleef het. 
Die tots.le omvang van die verskynsel dat Kleurlingvroue 
saam met Bantoe woon of geslagtelike omgang het, is rooeilik bepaal-
baa.r. Die groot getal Bantoe, veral in huishoudelike diens, wat in 
bla.nke-woonbuurtes woon en werk, het tot dusver vrylik met die 
Kleurlingvroue. geassosieer. Dr. Eiselen be~,eer dat: "• ••• die aan-
wesigheid van na turelle trekwerkers in groot getalle hou ook 'n , 
wesenlike gevaar in vir die ongestoorde voortbestaan van die 
Kleurlinggemeenskap ••• Tussen 65 en 75 persent van die vreerode na-
turellemans in die Kaaps~ Skiereiland sou met Klourlingvroue saam-
woon.n 42) 
As gevolg vµn die verskuiwing van die Bantoe na die 
geproklameerde lokasies blyk dit dat daar h toenemende voorkoms vandag 
is van Kleurling-Bantoe-huwelike. Die vernaamste _beweegrede vir 
hierdie gemengde huwelike is du.s om by die bepaling's van die Wet verby 
te kom. Hierdie praktiese beweegredes gee a.an die huwelik h onper-
soonlike en formele karakter. 
In die volgende tabel word h aanduiding gegee van die 
aard van die verskillende Kleurling-Bantoe verbintenisse: · 
TABEL XXVII 
AARD VAN KLEURLING-BANT0E VERBINTENISSE • 
. , 
-~·---
Aard van Verbintenis Aantal Fersentasie 
·Leef saam 22 37 
Getroud:Burgerlike 22 37 
Kerklike 15 21 
Ban toe-reg 5 5 
.. 
Tota.al 60 100 
··-----·---
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' Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat die meerderheid 
van die Kleurlir1gvroue wat met 'n Ba..ntoe getroud is, voor die mag;istraat 
in die huwelik bevestig is. (Die belangrikheid van die Elsiesrivier-
gebied as. bron van kontak, blyk terloops ook uit die feit dat 14 uit 
die 22 burger like huweli ke in die Bellville se magi straa tskan toor 
bevestig is.) Die Kleurlingvroue (21%.) wat in die kerk getroud is, 
het in die meerderheidsgevalle in die Rooms Katolieke Kerk en die 
Apostoliese Kerk getrou, terwyl enk:ele gevalle in die St. Faul is 
Ohurch, Uni.ted Ohurch en an~er voorgekom het. - In al die gevalle 
waar volgens Bantoe-reg getroud is, is lubola betaal, en wel as volg 
in een goval - 25 boestc; iY). die twoede geval - £2-.5; en in die derde 
geval - eers £7 en later ; ·£6. In al drie gevallo was die ouers van 
die I{leurlingvrou wel ·albei Kleurlinge. 
Dit is dus duidelik dat die meerderheid Kleurlingvroue 
w~t trou, in die hof op onpersoonlike wyse die hm~elik afgehandel het 
om praktiese redes. Di t blyk verder ui t die fei t., dat ui t die 12 
Kleurlingyroue wat direk getroud is sander om .eers as.am te leef met. 
die Bantoeman, 6 gevalle in die kerk getroud is, 3 gevnlle vo lgens 
Bantoe-reg, en net 3 gevalle in die hof. In hierdie gevalle v/8.s die 
huwelik dus in die meerderhcidsgevallo meer persoonlik en het di t 
gepaard gegaan met feestelikhedo. 
Ten slotte word die aandag kortliks b:paal by die 
houding van die ouers van die Kleurlingvrou to½ hul'dogter se verbin-
tenis met 'n Bantoo. Dit blyk dat in somrnige gevo.lle hierdie Kleur.-
lingouers geen konnis dra van hulle dogter se assosiasie met 'n Bantoe 




word hulle houding bepanl deur hulle eie assosiasie met en opvatting 
van die Bo.ntoe. Indien hullo assosiatief m.b.t. die Bantoe staan keur 
hullo cl.it of heclhartig goed of is hullc bly dat daa:r darem h man 
is wat vir hulle dogter sal sorg. Waar die Kleurlingouers egtor 
dissosiatief t~enoor die Bantoe staan, is hulle egter ontevrede en 
kom in opstand daarteen. In sodanige gevalle belet'hulle hul dogter 
' . 
hul huis en onteien haar heeltems.l. A:ndersins is hulle ontevrede, 
rnaar aanvaar veral die moeder dit later, indien hulle sien dat die 
Bantoe goed.vir hul dogter sorg. In die gevallo waar die -Kleurling-
ouers in h meerdere of mindere mate dissosiatief optree kom hul dogter 
met haar Bantoerna.n glad nie by hullo huis, terwyl slegs die rnoeder soms 
in geval van siokte kom besoek afle. Waar die ouers h assosiatiewe 
opva tting m. b. t. die Bantoe of hul dogter so Bantoeman het, verkry 
die Bantoo toego.ng tot 'die hui s en tot hul Kleurlingvriende. 
In die volgende tabel word h. o.anduiding gegee van die 
houding van die Kleurlingouors t.o.v. hul dogter se verbintenis·met 
h Bantoe. 
TAB EL XX.VI I I 
HOUDING VAN OUERS T.O. V. GEMENGDE VERBINTEf.i!I.S. 
Houding .i\:antal Persontasie 




Tevrede 23 38 
Ou.ors 0orlede 4 7 
- --
Tota.al 60 100 
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat 38% van die 
Kleurlingouers tevrede was, terwyl amper dieselfde persentasie ouers 
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(37%) ontevrede was met die gemengde verbinteni,s van hul dogter. 
Die vraag ontstaan of lfleurlingouers dan daarmee tevrede 
is dat hulle dogters met h Bantoe trou. Die verklaring vir die hog 
persentasie Kleurlingouers wa.t tevrede is met die gemengde verbintenis 
van hul dogter, blykuit die v~lgende stelling m.b.t. gemengde ver-
bintenisse: "This associati~n invariably results in the estrangement 
of the girl f'rom her parents, whose reactioi1s vary in degree with their 
social status, being less in the lower and greater in the middle 
class. Sometimes reconciliation with the parents is never made, but · 
in most cases there is either partial or complete reconciliation. 1143) 
-As gevolg van d:j.e fei t dat dio Kleurlinge wa. t die ouers va.n hierdie 
Kleurlingvroue vprm, meestal uii die laer klas afkomstig is, is daar 
' , 
by hullo nie die identi tei tsgevoel as Kleur1ing of differensiele 
' I 
gevoel m~ b. t. die Ban toe nie. In status is die Bantoe en hierdie 
Kleurlinge ongeveer gelyk sodat daar by hulle g.een beswa.ar teen sodanige 
verbintenisse is nie. Armoede, die behoefte aan sorg en die fei t da.t 
baie van die ouers nie in die Ka.apse_ Skiereiland woon nie, dra daar_toe 
by dat die grense tussen Kl~urling en q.ntoe vervaag. Baie va.n•hier~ 
die ouers is baie arm of assosieer self met die Bantoe; gevolglik 
die tevredenheid met hul dogter se keuse. 44) In die meerderheids-
gevalle hot die ouers eers nadat hullo dogter reeds met die Bantoe 
' geassosioer het of saamgeleef hot of' self's getroud is, daa:rva.n te 
hore gekorir. 
§ 9 Die Assosia.sie Patroon van die KletJ.rling-Bantoe verbintenis: 
In die assosiasie van die Kleurling-Bantoe verbintenis 
word die Klourlingvriende van die Kleurlingvrou in kontak gebring met 
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die Ba.ntoevriende van haar Bantoenian •. Gevolglik kan in hierdie as-
sosiasie van die Kleurlingvrou, nie alleen Kleuxlirtgvriende onderskei 
word nie, mao.r ook die Bantoevriende waarmee sy'd.m.v. haar man in 
kontak kom. Die assosiasie van die Kleurlingvrou in h gemengde ver-
bintenis met die Bantoe blyk dus veel grater in omvang te wees dan 
di~ van h Kleurlingvrou wat met h Kleurlingman getroud is. Die 
Bantoe bring nie alleen sy Bantoevrie:nde huistoe nie, rnaar ook die tipe 
woonbuurt dra by tot die aard van die a.ssosiasie van hierdie Kleur-
lingvroue in h gemengde verbintenis. 
As gevolg van die teenkanting van die gemiddelde K+eurling 
teen primero kontak met die Ba.ntoe, volg di t dat die Kleurlinge met 
wie, die persona in gemengde verbintenis assosieer, nie alleen die 
Bantoe op sosiale gebied as gelyke aanvaar nie, rnaar ook die Bantoe 
toelaat in hullo woonplekke. Hierd~e Kleurlingvriende is in die 
meerderheidsgeval le Kleurlinge wat self ook met die Bantoe saamlewe 
of getroud is. Die di sso siatiewe, _opvatting van die Kleurlinggocleen-
skap s-t,imuleer dus die onderlinge assosiasie van die Kleurlingvroue 
wat met h Bantoe getrciud is of sa.amleef.. Omdat hulle grotendeels, 
wat vriende betref, van die antler Kleurlinge geisoleer word, soek 
hulle mekaar op.· Hierdie gevoel van isolasie a.g.v. die teenkanting 
van die Kleurlinggemeenskap, het dus tot g·evolg dat hierdie Kleur-
lingvroue nie alleen aangetrokk.e tot die Bantoesamelewi:ng voel nie, 
maar dat hulle meer en meer in die Bantoesamelewing beweeg. Waar die 
assosiasie aan die begin van die verhouding dus slegs beperk was tot 
die e:nkele Ban toe waarmee in kontak gekom is, ontmoet die Kleurling-
vrou as gevolg van hierdie assosi?,.sie, 11.ie alleen meer en meer Ba.ntoe 
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' nie, m?,ar ook &nder Kleurlingvroue wat met Bantoe in verbintenisse 
is. 
Die omgewing van die woonplek van die Kleurling-:Bantoe-
verbinteriis bepaal tot h groot mate in hoeverre assosiasie met antler 
Kleurlinge en Bantoe voorkom.· In die geval v.;aar hierdie gemengde 
verbintenisse in h Kleurling- of Kleurling-Bantoe-woonbuurt wonn, 
is die moontlikheid dat antler Kleurlinge by hulle kom kuier veel. 
groter as in die geval waar hulle in h Bantoe-woonbuurt of lokasie 
gaa.n woon. In h gemengde woonbuurt beweeg hulle nie alleen tussen 
die Kleurlinge nie, rnaar kan die Klourlingvrouo op ha.ar oio nog 
, 
by antler Kleurlinge gaan, kuier. Klourlinge wa.t naby woon sal selfs 
by haar kqm kuier. Indian die Kleurlingvrou egter in h Bantoe-
woonbuurt of lokasie moot gaan woon, word sy nie a.lloen afge·sny van die 
\ 
Klourlingsamelewing nio, maar ontsien Kleurlinge, wat vir haar /in 
h gemengde woortbuurt sou kom kui,er het, die moei te en vooro6rdeel 
van antler Kleurlinge om na haar in h Bantoe lokasie te gaan. Gevolg-
lik beweeg die 'Kleurlingvrou in die _Bantoe lokasie nie a.lleen in 
h Bantoe-gemeenska.p nie, mdar is haar vriende beperk tot die Kleur-
lingvroue wa.t ook met h Bantoe getit'oud is, die Bantoe-vriende van 
haar mah, en die Bantoe-bure. 
Die patriargale opvatting van die Bantoe t.o.v. die 
huwelik en sy houding teenoor sy vrou, het tot gevolg dat hy, sy 
vrou belet om weg van die huis te gaari as hy gaan werk, en dat hy 
geen mans toela.ut by sy vrou terwyl hy nie by die huis is nie. 
Gevolglik word die assosiasie van die Kleurlingvrou slegs beperk tot 








In die volgende tab0l word 'n aanduiding gegee van die Il1l-te 
waart~e Kleurling-'en Bantoe-vriende die woonplek van die Kleurling-
Bantoe verbintenis beso0k': 
TABEL XXIX 
BESOEK VAN VRI ENDE BY KLEURLING-BAN'IOE-WOONPLEK. 
Ba.ntoo Besoekors Kleurling Bosoekers 
Be'soek Aantal Per senta s10 Aantal Persentas1e 
' 
Dikwels 17 28 13 22 
Soms 32 53 15 25 
Seldo 10 17 26 43 
Nooit 1 2· 6 10 
Tota.al 60 100 60 100 
. I 
Die algomene patroon soo s hierbo ui t'eengcsi t word 90k, 
duidelik weerspietn deur· die gogewens in die voorafgaande ta.bel, 
waarult blyk dat Bantoe baie meer algemeen by gemongde Kleurling-
. Ba.ntoe verbintenisse be.seek afle as Kleur1inge. Moor as die helfte 
van di_e gevalle wat.ondersoek is (53%) word selde of nooit deur Kleur-
linge besook nie, terwyl rrieer as tagtig porsent dikwels of soms deur 
Bantoe besoek word. Hierteenoor word minder as die helfte van die 
gevaHe (47%) gereeld dour Kleurlinge besoek. 
Die ,gevolgtrekking kan dus gemaak word dat Ba.ntoe meer by 
I 
' die Kleurling-Bantoe-woonplek besoek kom aflo as Kleurlinge. Die 
gevalle wat nooit deur Kleurlinge besoek word nie (10%) kom alma.1 in 
die Nyo.nga-lokasie voor. Di t blyk dus dat daar 'n tendons is by 
Kleurlingvroue wat in h Eantoe-lokasie woon. om kontak met die Kleur-
linge te verloor. Daarteenoor kom in al die gevalle in Nyanga., Ba.ntoe 
wel kuier by die gemengde verbintenisse.. Gevolglik is di t duidelik 
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dat die Kleurlingvroue in 'n Bantoe-woonbuurt nie allee~ geleel-en-al 
afgesny raak van die Kleurlingsamelewing nie, maar ook neig om slegs 
met Bantoe te assosieer. 
Di_e vraag ontstaan in hoeverre die ouers van hierdie 
Kleurlingvroue wel by hulle kom kuier. Omdat soramige van hierdie.ouers 
. 1 
nie in die Kaapse Skiereiland woon nie, is di t nio al tyd vir hulle 
moontlik om so dikwels te kom kuier ni~. Di t blyk egter dat 37% -van 
die Kleurlirigouers (sien tabol XXXI) ontevred~ was met die huwelik van 
hulle dogter~ Dio 1-iouding wat die Kleurlingouer ingeneem het t. o. v. 
hul dogter- so huwelik sal tot 'n groot mate bepaal in.hoeverre hullo 
wel hul dogter bosoek. 
In die volgende tabel word 'n aanduiding gogee van die 
, 
mate wa.artoe die Kleurlingouers' by hul dogter se woonplek kom. 
TA.BEL XXX 
BESOEK VAN KLEURLING-OUERS AAN KLEURLING-BANTOE-WOONFLEK. 
·•-"·•·· 
.' 
Ouers Besoek A.anta.'1 Per SE?nta si e 
····-
Dikwels 9 20 
Soma 6 1,5 
Solde 15 32 
Nooit 16 35 
Tota.al 46 100 
-
..... 
Ouers Oorlede 14 
-
___ .J_ 
Ui t die voorafgaande tabel blyk di t da t die oorgrote 
meerderheid (671~) Kleurlingoucrs selde of nooit by hulle dogters wat 
. 
met'n Bantoe,getroud is, se woonplek kom nie. Slogs 20%.van die ouers ' 
kom dikwel s kuier en 1.5% soms. 
Die Kleurlingvroue in die gemengde verbintenis kom dus nie 
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alleen selde by hulle woonplek in kontak met hulle eie ouers nie, maar . 
di t blyk verder da t die fa.mi lie-band tus sen hulle grotendeel s vervaag 
, het. Ui t die voorafgaande wil di t a.us voorkom · asof die beskouing dat 
h verbintenis met h IBantoeman lei tot isolasie van die Kleurlingge-
meenskap wel bevestig word deur empiri~se waarneming. Soos teeds 
gestel, speel die omgewing van die woonplek van sulke verbinteni sse 
ongetwyfeld h rol~ Tog bests.an die moontlikheid da t die Kleurling-
vrou in so h verbintenis nog bande met die Kleurlinggemeenskap mag 
behou. Ten einde hieromtrent meer helderheid to verkry, is navraag 
gedoen i.s. die Kleurlingvriende van sulkc vroue. 





Aantal Persentnsie. Ac.nta.l Per sen ta si e 
... 
Bt'.ie 29 43 6 10 
K1ompie 15 25 10 17 
Min 18 30 25 42 
Geen 1 2 19 31 
Tota.al 60 100 60 100 
I 
i 
Uit die ondersoek (sien tabel XXXI) het geblyk dat 
die meerderheid 'lf<?,n die -vroue (68%) heelwat Kleurlingvriendinne het, 
terwyl ongeveer een-<lorde (32%) min ·of geen dergelike -vriendinne het 
nie. Verdere navraag hot egter aan die lig gebring dat die meerder-
heid van hierdic vriendinne self ook met Bantoe saam.leef bf getroud 
is, en derha,lwe geen werklike skakcl met die Kleurlinggemeenskap self 
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I vorm nie. ,Indien hierdie feit gekoppel wo:ird aan die relatief hot! 
persentasie wat geen of min Kleurlingvriendinne het (32%), word die 
waarneming dat die gemengde verbintenisse lei tot iaolaaie van die 
Kleurlinggemeenskap verder versterk. Soos ui t. die ingesamelde ge-
1 
gewens blyk, is·daar verder ook relatief min sprake van vriendskaps-
verhoudihgs met manlike Kleurlinge. Amper driekwart (73%) Kleurling-
vroue het min of geen Kleurlingrns.nsvrionde. 
Die Kleurlingvrou in die gemengde verbintenis assosieer 
dus by haar woonplek meer met die :Eantoe as met Kleurlinge; terwyl 
haar Kleurlingvriondirine, indien enige, meestal ook met-Bantoe saarri.leef' 
. of getroud is. Indien isolasie van die Kleurlinggemee:1skap 'n vry 
algemene. gevolg is van verbintenisse met Bantoerns.us, ontstaan die 
vraag of sulke Kleurlingvroue heel temal ingeskakel word by die Bantoe-
gemeenskap of 'n tussen-groep - 'n soort van llma.rginal rns.n 11-tipe vorm. 
Met die oog op die bea.ntwoording van·hierdie vraag is. ondersoek inge-
stel na die assosiasie met Bantoe. In die volgendo tabel word 'n 
aanduiding gegeo van dio mate waartoe hierdie Kleurlingvroue by die 
woonplekko van ander Bantoe kom. Aangesi<m die bereikbaar.hoid van 
Bantoewonings in a.anmerking geneem moet word, word hier onderskei 
tussen die gevalle wat in Elsiesrivior .en die wat in Nyanga woon: 
T.ABEL XXXII 
BESOEK AAN BANTOE-WONINGS DEUR KLEURLINGVRQUE. 
El siesri vier Nyanga Totaal 
Gaan Kuier Aantal For son te. si e Aantal Per son ta si e Aantal Persentasie 
Dikwels 5 10 5 17 8 15 
Soms 7 23 11 37' 18 30 
Selde 9 30 12 40' 21 35 
Nooit 11 37 2 6 13 22 
Totaal 30 100 30 100 60 100 
.. 
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Soos uit die tabel blyk, besoek meer as die helfte van 
die vroue (57%) selde of nooi t &:ntoe-woonplekke, terwyl slegs 131', 
dikwels by sulke woonplekke _besoek afle. Verder is dit duidelik dat 
besoeke aan &ntoe-woonplekke'minder algemeen voorkom onder die ge-
. valle wat in E1siesrivior woon as onder di_e gevalle wa.t in N;yanga 
woon. 
In die algerneen kan. dus gese word dat die Kleurlingvrou 
in gemengde v0rbintenis hoofaaaklik assosieer mot antler Kleurlingvroue 
wa t ook in gemengde verhi.nteni sso staan. Hul is dus relatief ui tge-
alui t van die bre0 Kleurlinggemeenskap. Aa·n die antler kant dra die 
fei t da t hul dikwel s in Bantoe-woonbuurtes woon do.2,rtoe by om hul 
inskakeling by die Bantoegemeenskap to bE)vorder, 
Een van die beste aanduidings van die mate waartoe vollo 
• 
aanvaarding van h buite-groep plaasvind, bestaan in die bereidvtlllig-
heid om lede van so h groep in die oie woonplek op te neem. Ten einde 
dus vas te stel of' die verpintenis met h Ba.ntoeman ook impliseer die 
volle ao.p.vaarding van die Bantoe-groep., is o.an die vroue in sulke 
gemengde verbinteni sse gevra of hu],. bereid sou woes om, indien akko-
modasie beskikbaa.r was, Ba.~toeloseerders in hul huiso op te neem. 45) 
'];A BEL XXXII I 
HOUDING VAN KLEURLINGVROUE T. 0. V. EANTOE-LOSEERDER. 
•--••r 
Bereidwi.lligheid om Aantal Pei"sentasie 
Loseerder in -te neom 
Ja 19 32 
Nee 41 68 
---~ 
Totaal 60 100 l 
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. Ui t die voorafgaande ta be 1 bl yk di t dat die meerderheid van die 
Kleurlingvroue (68%) nie bereid is om.h Ba.ntoe-loseerder in te neem 
nie. Di t, blyk verder da t van die Kleurlingvroue in Nyanga-lokasie 
77% nie bereid was om h Bantoe-loseerder in ,te ·neern nie teenoor 607o 
,• 
van die Kleurlingvroue in die Els:i,esriviergebied. 
Ui t die vo?rafgaande kan afgelei word dat., in die geva.l 
van Kleu.rlingvroue, huweliks- of bui tehuwel;i:kse' verbintenisse met 
Ba.ntoernans in die algerd.een lei tot is_olasie van die Kleurlinggeme_en-
skap, rnaar terselfdertyd ook nie - ~ltans.nog nie op hierdie stadium 
nie .... volle opnaw.e in die_ Bantoegemeenskap of aanvaarding van die 
I , 
Bantoe-groep as eie groep impliseer nie. Veel eerder wil dit voorkom 
asof hierdie persone tins nog h tussen-groep van die 11marginal-rnan 11 -
tipe vorm. 
§ 10 Die Lewenswyse van die Kleur-ling---Bantoe Verbintenis: 
Die Kleurling-Bantoe verbintenis bei'nvlocd nie alleen die 
lewenswyse van die Kleurlingvrou en die Bantoe nie, maar ook hul 
lewensstanda.ard. Hierdie lewenswyse en lewensstandaard staan nie 
los van mol<aar nie, rnaar vorrn h onafskei bare geheel in die konkrete 
situasie. V.iasuoka stel dit a_s volg: nThe scale of living is in part 
an objective manifestation of the standard of living; the former is 
is a cultural and the latter a personal reality. They do not exist 
in abstraction; they exist in intero.ction. n 46) : As gevolg van die 
persoonlike assimilasie in hiordie ge,nengde a.ssosiasie volg do.armee 
samchangende die proses van o.kkulturasie wat veral ook hul kinders 
beinvloed. Dit blyk dat: nRacial intorr.aixture facilitates the process 




are in general most easily acquired in primary contacts and sympathetic 
association and are most readily and naturally transmitted to the 
young." 47) _In die Kleurling-Bantoe verbintenis moet daar dus tot 'n 
mate akkomodasie plaasyind· tussen die differensiele agtergronde van 
die Kleurling en die Bantoe, sowel as die aanvaarding van· die nmre 
in die plek van dit waaraan hul gewoond was. 11It often involves the 
rejection of ancient ideologies,. ha.bi ts, customs, language, and 
-sentiments. It involves, also, the elusive problem of selection." 48) 
Die verskil in ta.al kan beskou word a.s een van die be-
langrikste suiwer kulturele elemente wat die Kleurling en die Bantoe 
van mekaar skei. 49) Die hui staal va.n die. Kleurling is oorwegend 
A:frikaans, terwyl daar h kleiner persentasie is wat Engels as. huistaal 
het. Daarenteen pre.at die.Bantoe die besonder tao.l of dialek van sy 
besondere etniese groep. Di~ Ban toe het egter dikwel s h kenni s van 
Engels en/of Afrikaans. Hierdie kennis van Engels en .Afrtkaans word 
aangeleer omdat dit noodsaaklik is. 50) In die Kleurling-Bantoe 
verbintenis moet do.a.r dus tot h mate gokies word watter tao.l as. huis-
taal gebruik sal word. A.g.v. die gebrek aan 
1
kennis aan die kan:t van 
die Kleurlingvrou van die Bantoe so ta.al en aangosien, ind,ien sy di t 
kan pre.at, di t slogs van waarde sal wees in haar beperkte assosiasie met 
die Bantoe., blyk di t veol voordeliger en gerieflik.er te wees om Engels 
of Afrikaans o..s hui staal :te h~. 
In die volgende tabel ·word h a.anduiding gegoe van die 
hui st.a.al van die Kleurling-Ba.ntoe verbinteni s • 
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TABEL XXXIV 
HUISTAAL VAN KLEURLING-BANTOE VERBINTE.NTS. 
Huistaal Aantal Persentasie 
Afrikaans 39 65 
Engels 15 25 
Xhosa , 5 s· 
Sesoetoe 1 2 
Totaal 60 100 
Dit blyk dus dat die huistaal van die Kleurlingvrou in 
die meerderheidsgevalle gebruik word in die Kleurling-Bantoe ~erbiri-
. tenis. . In 90% V-d.11 die geva.lle het die Bantoe .met sy eie ta.al wegge-
doen en Afrikaans of Engels as huistaal aanva.ar. Aan die antler kant 
doen die Kleurlingvrou in h meerdere of m:indere mate ook kennis op 
van .h/J.ar Bantoeman se Bantoetaal. Die. belangrike implikasie 'V-cl.n die 
gebruik van die Kleurlingvrou se ta.al ii1 hierdie gemengde verbinte-
nisse as huistaal, is dat die kindors gebore uit hierdie verbinte-
nisse Afrikaans in die meerderheidsgeva.llo as eie ta.al aanvaar. 
Die aanname dour die Bantoe van die ta.al van sy Kleur-
lingvro~ dien .slegs as aanduiding van die wyso wa.artoe die Bantoe 
die lowenswyse van sy Kleurlingvrou, dio Kleurlingo en die westorse 
_lewenswyse aanvaar hot. Die kloredrag., voedsel, en alle artil-rnla 
in die hui s van die gomongde verbinteni s weersp;ie~H h lewenswyse 
geskoei up die bases van die westorse lewensbeskouing. 51 ) 
Sbapera verwys na die stedelilrn Bantoe as volg: nrney have become 
di -vorced from -tribal rul o and tradition, and a pproxirna te to the 
Europeans in standard o:f li:fe, occupations and outlook. 11 52) Wa.ar 
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die Ba.ntoe in die gemengdo verbintenis primer in kontak kom met die 
lewenswyse, lewensopvattings en lewensstandaard van die K1eurling; 
blyk dit dus dat die Bantoe neig om te ver-Kleurling. Die lewens~ 
wyses van die Kleurling-Bantoe verbin:teni s volg dus ongeveer op die 
patroon van die westerse r.o.a.teriele kul tuur. 
In die verband kan as verdere vooi--beeld gebruik word die 
voorbereiding vai1 voedsel. Die Bantoe het van kleinsaf' groat geword 
en gewoond geraak aan die voorbereiding van sekere ~ossoorte. Dit 
bestaan gewooi:1.lik ui t stywe pap, vlei s, boontjies, mielies en melk 
op h besondero wyse voorberoi. Daarenteen is sy Kleurlingvrou ge-
woond aan die westerse wyfle van voorbereiding van verskillonde 
kossoorte wat die Kleurling by die blanke oorgen~em hot. Die vraag 
ontstaan dus in hoovorre in die Kleurling-:SS.ntoo verbintenis·wol 
nog 11 Bantoe-kos 11 voorberoi word. 
TABEL XXXV 
BEREIDING VAN BANToE..:.Kos IN KLEURLING-BANT0E VERBINTEtn: s. 
' 
Bereiding van Aantal Per sen ta si e • 
- Bantoe-kos 
Dikwels 17 28 
Sorn.s 12 20 
Soldo 12 20 
Nooit 19 32 
--
Tota.al 60 100 
Uit die voorafguande tabel blyk dit dut in ongeveer die 
helfte van die Kleurling-B-'.'l.ntoe verbL1teni sse (52%) selde of' nooi t 
Bantoe-kos voorberei word. In 48% van die vcr"!,intonisse word Bantoe-
kos soms of dikwels voorberci. In slogs 28% verbintenisse word 
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13a.ntoe-kos dikwels voorborci. 
Dit blyk dus dat by a.mper driekwart van die verbinte-
nisse Bantoe-kos nie gereeld voorberei word nio., torwyl slegs in 
28% gevalle dit gereeld voorberei word. Die gevolgtrekking ka.n 
dus gemaak word da.t die -Bantoo in die gemengde verbinto:nis in die 
meerderheidsgovalle ~-:.oig om die kos waaraan die Kleurlingvrou gewoond 
was, te eet. 
Di t blyk dus da t daar h tonc;l.ens by die Eantoe il1 die 
gem_engde verbintenis bestaan om die kultuur van die Kleurlingvrou 
aan te neem. Hierdie aanvaarding van die Bantoe hang saam met die 
moor omva ttende a.anname dour die Ban toe van die westerse lewo·ns-
patroon, terwyl sy kontak en assosia.sie met die' Kleurling slogs 
dien as middel om hierdie proses te stinru.leer en aan te helil)). Dit 
b1yk ogter dat hierdie assimilasie-prosos nie eensydig is nie, maa.r 
dat Kleurlinge ook in die Bantoe-sa.melewing geassimi'leer word. 
In die verband beweer Berry dat: 11Fairchild is cor1~ect, also,li:n 
. 
percoi ving tho. t in the process of assimilation one society sets the 
pattern, for the gi ve-e..nd-take of culture seems never to operate on 
a. f-lfty-fifty basis.... Usually one of the societies enjoys 
greater prestige than the other, giving it an a~vantage in the 
· assimilative process; or one is better s~ited to the environment 
I 
than the other;' or one enjoys greater numerical strefgth than the 
other. 11 55) Die teenkanti:rig' van die openbare mouing tot vermenging 
tussen Kleurling en fr, .. ntoe, en die houdins van die owerhede m. b. t. 
die beheer en verwydering van die Bantoe ui t K1eurling-woonbuurtes, 
het tot gevolg dat die K1ourlingvrou nie alleen saam met die P.antoe 
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in 'n Bs.ntoesamele~ling moet 'gaan woon nie, maar ook da t hierdie 
Kleur.lingvroue wel saarn met die Bantoe teruggestuur moet word na die 
gebied van herkoms van die Ba.ntqe. Gesien in die lig hiervan ontstaan 
die moontlikheid, dat die Kleurlingvrou in die Bantoesamelewing 
gea.ssimileer sal word. Nie alleen a.ssosieer die Kleurlingvrou meer 
en meer met die Ba.ntoe nie,, maar ook haa•r woonbuurt en: onmiddellike 
omgowing word oorheers deur 'n oorweldigende mo"erderheid Bantoe. 
In die volgende tabel wor~ 'n aanduiding' gegee van die 
berei_dwilligp;eid van die K1eurlingvrouo .·wa.t ondervra is, om saam met 
haar Pa.ntocmo.n in sy gebied van hcrkoms (B.9..ntoegebied.) to ga.g,n woon: 
TABEL XXXVI 
BEREIDWI LLIGHEID VAN KLEURLINGVROUE OM IN BANTOEGEBIED 
TE GAl! .. N WOON. 
, , 
.Bereidwi lligheid Aantal Fersentasie · 
Ja 31 52 
l'Joutro.al 4 6 
Nee 25 42 
, 
Totaal 60 100 
-
Uit die voorafgaande tabel blyk dit dat ongeveer die 
helfte van die Kleurlingvroue (52%), bereid is om in h Bantoegebied 
t.e g2.2,n woon, torwyl 42;o nie bcreid is nie en 4% neutro.o.l staan. 
Dit het verd_er geblyk dat 60;., van die Kleurlingvroue wat nio bereid 
is um in h Bantoegebiod te gaan woon nie, wel in 'n gemengde Kleurling- ·, 
B:antoe-woonbuurt woon 
Uit die voorafgao.nde blyk di t dat, alhoewel die proses 
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van o.kku.l turasie on assimilasio plaa·svind in die Kleurlihg-IJantoe 
verbintenis., die tendens is dat in die meerderheidsgevalle volledige 
akkomodasie, assimilasie en selfs integrasie bereik word, ter1rtyl daar 
ook h relatiewa persentasie gevalle bestaan viaar sodanige gemengde 
verbintenis gepaard gaan met die persoonlike disorganisasie van die 
Kleurlingvrou~ 54) 
I n die volgonde tabel word h aanduiding gegee van die 
behandeling.viat die Klourlii1gvrou en haar kinders van die Bantoe-
eggenoo.t ontvang. 
.. 
TA BEL XXXVI I 




-·-Heh1;1,ndeling Aantal Fersentasie Aantal ' Persentasie 
Baie Goed ·1s 50 22 44 
· Goed 55 58 26. 52 
Redelik 6 10 2 4 
Sleg 1 2 ... ' 0 
Tota.al 60 
. 







Uit die voorafgaande to.bel blyk dit dat 88% Pantoe-egge-
notes hullo Klourlingv:i::oue good en baie goed behandel, . terwyl slegs 
127~ slog behandel word. Vcrder behandol die Bil.ntoe sy kinders van 
sy Kleurlingvrou in 96% gevalle good en baie goed, terwyl geen go.'.. 
valle voorkom waar hy h:,1ll
1
e sleg behandel nie$ 
Dit blyk dus do.t die Bantoe sy Kleurlingvrou en kinders 
oor die algemeen goad behandel en dat hy die nodige sorg en aanda.g 
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aan hullo gee. Hierdie faktor is vero.l belrtngrik indien di t gesien 
word in die' lig van die onbekwaamheid van bo.ie Kleurlingme.ns - a.g.v. 
dronkenskap, misdaad en nalo.tigheid 
te sorg. 
om vir hulle Kleurlingvrouens 
\ 
Ten slotte blyk dit dus dat in die proses van assimilasie 
die Kleurlingvrou in die Bantoosamelewing opgoneem word, terwyl die 
BD.ntoe weer in dio Kleu,rling se lewenswyso en opvo.ttings ge-a.kh."Ultu-
. reer word. Alhoowel dao.r 'n perscnta sic Kleurlingvrouo fs wa t hullo-
self nie a.an hiordie nuwe omstandighetle ke.n e.a.npo.s nie, blyk dit da.t 
die Bantoe vir hullo en hul kinders goed sorg. 
§ 11 1 Samevo.tting: 
Dit blyk dus dat die rbl van die Kleurlingvrou in die 
kori.tak en o.ssosiasie van die Kleurling met die BD.ntoe die bolangrik-
ste i't?.ktor is in die gevorderde patroon vo.n o.ssosiasie. Die belang-
rikste govolge van hierdie assosiasie is nie alleen die assimilasie 
en integrasie van die Kleurling en die i3?-ntoe nie, 1ns.ar die ontstaan 
van 'n nmve gemengde geslag. 
Die meerderheid Kleurlingvrouo wat in assosiasie met die 
Bantoe kom, het buite die I{aapse Skiereiland groot geword. Op 
sestienjarigG on sewenti cnjarige ouderdom hot hul le na die I{aapse 
Skioreiland gekom waar hulle nie alleen meestal huishoudelike'werk 
•by privaathuise gedoen het nie, rJ'.l£).ar ook ingewcion het. ·As gevolg 
van hu.lle. afzondering vun die Kler~inggomeensko.p en deur hul 
assosiasic met ander· Kleurlingvroue, kom hulle in kontak met die 
Ba.ntoe. Hierdie assosiasie mot die Bantoe lei nie alleen tot ·ge-
slagtelike omgang nie, maar ook daartoe dat die Kleurlingvrou binne 
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afsienbare tyd met die )3antoe gaan saamleef. Gedurende hierdie 
tyd ~/8.n eaamwoo,n met die Bantoe, beweeg \iie Kleurlingvrou alhoemeer 
in die ges.elskap van- ander Bo.nto·e en Kleurlingvroue wat ook met 
Bantoe assosieer. As gevolg van die verwydering van 9-ie Ba.ntoe na 
geprok.le~meerde Bantoe-lbkasies word die Kl_eurlingvrou en ha.ar 
Ba;.1.-t,oe1nan verplig om te trou. We.ar die Kleurlingvrou in h Ba.ntoe-
woonbuurt of lokasie gaan 1Afoon, raak sy ni•e alleen meer en meer 
vervreem van die Kleurlil1.ggemeenskap nie, maar beweeg sy meer en 
meer in die Bantoesamelowing waar sy haa_r moot aanpas~ In d.ie 
Bantoesaaelewing behou die Kleurlingvrou,haar lewenswyses, terwyl 
die differ0nsiele gevoel tussen Kleurling en E,t:.::1toe vervaag. 
Ton slotte blyk di t dus dat die Kleurlingvrou in 11.i"erdie 
gevorderde patroon vc.n kontak en assosiasie drio stadiums deurgaan. 
Eorstens, bem,;eg die Klourlingvrou in haar kinderjo.re slegs tussen 
. . 
Kleurlinge. · In hierdie tyd is dis Bantoe vir haar nie. alleen h 
buitestander nie, maar handhaaf sy ook t.o.v. hon dissosiatiewe 
opva.ttings. In die tweede stEtdium kom die Klourlingvrou in kontak 
met die Bantoe. In hlerdie oorgaugstadillin behou sy nog haar bande 
met die Kleurlingsamelowing, terwyl sy andersins meer en meer met 
die &i.ntoe assosieer •. Die Kleurlingvrou beweeg hier in die Kleur-
ling-Bb.ntoe--;samelewing. In die derdo stadium beweeg die Kleurling-
vrou geloidelik ui t die Kleurling-Bantoe-so.melewing in die Bantoe-
samelewini. Sy assosieer nie n.lleen la.tor net met funtoe nie., rna.ar 
die be.nde met die Kleurlinggeilleenskap raak vervreem en afgesny. 
Hierdie patroon van assosiasie van die Kleurlingvrou 
word gekenmerk dour die prosesse van teenstand, geleidelike 
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akkomodasie met die Bo.ntoe wat 1a·ter oorgo.an in ai'.JJD..lgamasie, assimi-
lasie en integrasie.· Dit blyk egter dat die Ia.eurlingvrou in 
. . 
hierdie proses haar lewensvr.fse en opva ttings in die Bantoesa.melewing 
indra en dat die Eantoe deur sy assosiasie met die Kleurlingvrou 
in die lewenspa troon van die Kleurling geakkul tureer raak. · Die 
maatskapUke prosesse wat dus ui t die ko;:1tak en assosiasie van die 
Kleurlingvrou met die Bantoe voortvloei, is in dio aard en die wese 
daarvan dus tweeledig. Enersyds die integrasie van die Kleurling-
vrou in die Bantoesamelewing, en andersyds die akkulturasie van die 







Pci.rk,Robort E.: An Outline of the Principles of Sociology, 
· P• 210. 
Sien Sabra-ui tgawo oor 11Gosigspunte i .v.m. die Kleurling en sy 
PJ.ek in die' Samelowing 11 , Tydskrif vir Rasso..,Aangeleenthede, 
S.A.B.R.A., No.5, Vol.5, i\pri1 1948, p.24 •. 
Die drie belangrikste f'aktoro •'\'fd. t fu."1ksion0er in di El bevorder\ng 
van ama.lgamasie, blyk uit h studio wat in How York gemaak i-s: 
"(i) the preponderance of marriageable men over marriageable 
women., with the consequent seeking of r~ tes in outside groups; 
(2) a ·rise in economic stutus., although liere a controlling 
reaction sets in as soon as a medium economic level is attained 
• •••• ; o.nd (3) a diminution in the intensity of the group 
consciousness or in the at-ti tude of group solidari ty. 11 
Sien Dro.chsler, Julius: Democracy and Assimilation, The M:ic-
H:i.llan Oompany,New York.,1920, pp.146-148, soos aangehaal in 




5) Prof.Olivier noem die volgonde as een vD.n dio bela.ngrike rodes 
vir die toestroming van .die Ban:toe na a.ie Ke.apse Skiereiland: 
"Die aantreklikheid van die lewe in Wes-Kaaplan~, o.:m. vanweE:i 
die aanwesigheid van die Kleurlingbevolking (die aanwesigheid 
van Kl eur 1 ingvro ue en ...mei si es, drank eris. ) n ' 
Olivier, Prof'.N.J.J.: 11Die Naturel in Wes Kaaple.nd~ P•7• 
6) 11Kul tureel, ta.a ikundig, psigologies en rasse-biologies is daa.r 
h. nou verband tussen die blanke en die Kleurling· en laasgenoemde 
moet dus in )1 glad antler lig beskou word as die naturel. 11 
Theron, Dr.E:cika: 11Die Kleurling en sy Maatskaplike Probleme 11 , 
Referaat gelewer op die Sesde Jaarvergadering van die Suid 
Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangoleenthedo, Januarie 1955, p.27. 
7) No.·aanleiding vo.nh ondersoek, beweer Henriques dat: 11In 
Jamaica it is possi blo for tho Coloured mG.n, if he 1mrries a 
Fair or White women, to soc his children achieve a higher 
social status -than he has done himself. 11 Hy beweer verder da.t: 
11Jamo.ican society can be roughly devidod into three sections -
t.h.e Black Lower Class, the Coloured. Middle Glass, and the Upper 
Olo.ss conposod of Europeans and Fair Coloured people. 11 
Sien Henriques, Fernando: 11 Colour Values in JalllEl.ican Society 11 , 
Tho British Journal of Sociology, Vol.11, no.2, 1951, p.115. 
8) Volgens 'n ondersoek in Brittc,i1je blyk dit da·t die blanke vrou, 
gesien word as h intermeditre persoon vir die Negerman om h 
beter posisi0 en status in die samdowing te verkry. 
Sien Collins,· Sydney F.: 11 The Social Position of Nhite and 
1Half-Caste 1 wmuen in Coloured Groupings in Britnin 11 , 
.American Socioloo-ical Review, Vol.16, No.6, 1951, p.801. 





Vorslag van die Kommi ssie van Ondersook insake Nywerheidswet-
·gewlng, U .G. No~62 van 1951, Cape Times Limited, Po.row., 1951, 
pp. 9-12. 
Ondor 11 opgeg1·oei 11 word verstaan die plok wa.ar die Kleurlingvrou 
sedert haar gcboorte dj_o eerstc tien jaar opgegroei hot. 
Sien Hoofstuk VIII,p.173 oor houding Vd.n Kleurlinge t.o.v. 
go,:.iengde hmielike en p.129 oor die opva·t,tings t. o. v. die Bantoe. 
Sion Riemer, Svend: Tho Modern City, p.170. 
Him·die' pcrsGnte.sios is vcrkry ui t die totaal Klcurlingvrouo 
in bodrywe. Hiordie toi:P.al is verkry nada.t die aantal Kleur-
lingvrouo in 11Nio-winsgcwende Bodrywe II afgetrek is van die_ 
groot tot.a.al vo.n die Kleurlii1gvroue in bedrywe in Kaapsta.d en 
voorstede. 
Sien: Bevolkingsensus 7 Mei 1946, -B.oekdoel V: Beroepe en Bedrywe, 









Die Komro.issaris vn.n Kieurlingsake b.eweer verdor do.t: . 11Di t tmrd 
byvoorboeld goskat dat daar in k.lerofatrieke alleen vandag onge-
veer 25,000 Kleurlingvroue in diens is, teenoor 17,700 in alle 
nywerhede (in die Unie) in 1946. 11 
Sien vir verdere bosondorhede: Ver slag vo.n die Kornmissari s van 
Kleurlingsako vir dio je.ar goeindig 31 Mo.art 1952, p.16. 
Die persento.aie Kleurlinge in hui shoudeliko di ens in 1921 -was · 
28. 5%, in 1936 gedo.al 11.2, 25.8% en in 1946 slogs 21.4%• Hier-· 
teen0or hot die gotal Klourlhi.ge in die fa brieksweso-vir die 
jaro 1921, 19;56, on 1946 r·ospektiewelik toegoneem vano.f 13.5% 
tot 16.81; en 22,0% respoktiewelik. 
Sien: Tabel 18, u.G.:No.62 van 1951, p.15. 
Sadie,Prcf.J.L.: nDie Plek van die Kleurling in die Suid:-
Afrikaanse Ekonomio 11 , p.65. 
Vorshg van die Korwnissie van Ondorsoek insake die Kaupse 
Kleurlingbovolking van die Unie, p,.76. 
19). Vir bedr;yfsL1deling van Kleurlingvroue, sien: 
Vorslag van die Kommissaris v-c1.n Kleurlingsake vir die _jaar 
geeindig 51 1,ip.o.rt 1952, P• 16. 
20) Die Kommissi0 vo.n 1957 het des-t,yds reeds as volg gcrapporteer: 
, 
11Naturollc konku.rrcnsie op die gebied vo..n huiswerk 110cm ook aan 
omv:J.ng toe ••• Daa.rby is dac.r 'n besliste tocsin ••• onder baie 
Ko.apse Kleurlingvroue om vande.g as huisbediendes op te tree. n 
( p.57) Hier die tee sin V'J.n die Kleurlingv:coue word om die 
volgende rodes vorklaar: 11Geleenthede om antler werk te ,kry, 
bv. in fb. brieko, soos in die groter stedolike sentrums. Die 
aanwesigheid van konkurronsio van die kant van ill'.lnlike of 
vrov3.ike Naturelle, wut di.e noiging het om die loo:::-ipeil na 
omlaag t0 bring uit hoofdo vc.n die laer loon wat gew9onlik 
aan die Naturol botaal word. n Sien: 
U.G. No.54 van 19.57, PP•75-76. 
21) Sien Hoofstuk f-, § 2. 
22) Siem volledigo indeling en .tabel van die geregistroerdo diens-
kontrn.kto van die B:J.ntoc in die Kao.use Skiereiland, 
Eiselen, Dr.W.W~M:.: 11Die l(lourling ;n die Naturol 11 , p.112. 
23) Vorgelyk 'label 8 en Tabel 15 in U,G.No.41 van 1954, oor be-
rocpo en bed.rywe w.n die Kleurlingvrou en die n::tl.nlike 
Bi.rntoe. -pp.152-157 en 194-2050 · 




25} Die B:u:rgemeestor ve.n Kaapstad vermeld do.t: 11Ex-Union of prohibited 
Natives .. o~• continue to drift into the area, !3- most undesirable 
feature, a.sin most cases these men are excellent house servants, 
as hotels ancl boarding house emply them, evidently in prefere:r:ice 
to ei thor coloured or Union nati veso 11 · 
Sien ve):'der: Olivier, M.J •. ~ ·'Stedelike Naturelle Administrasie 
1n 1fos-Kaa1)lai:ld, Po 1330 
26) Ziervogel, Dr.D.: 11Die Buitelands_e Na.tu.rel in Suid-Afrika;1p.97. 
27) Eiselen, Dr.W.W.M.: Op?cit., p.111. 
28) UeGo Noo54 van 19.37, p,,21. 
29) Ibid., t~.21 • 
. 30) Olivier, Prof.N.JcJo I Opoci~•: p.10. 
31) Vir h volledige bespreking van prostitusie sien pp.155-180: 
Elliott, Ma be 1 A. and Merril, Francis E. :. 
Social Disorganization, Harp or and Brothers, New York, 1934, 
p .. 161,. 
32) Eiselen, Dr.W.V~M0 : On.ci~., p.114. 
' 
;54) Die 1937 Kornmissio rapporteer as volg: 11Veral in die groter 
hawested.o spool prostitusio vir gold en dio armoede van die 
Kleurlingvrou 'n ro1. 11 
'U.G. Noe54 van 1957,. p'°21" 
35) Collins, Sydney, F.: Opocit., p.797. 
36) Eiselen, Dr.W~vL,M:.: OP·.cit., p.,114. 
37) U,G. No.24._van 1937, p. 21. - Di t blyk dat: 
i:Di t wil voorkorn dat ;50 p0rsont tot 40 per sent van alle ge-
boort0s ondor Kleurlingc bui te-ogtelik is. 11 
38) 0 ndorhoud mot lfur.Olivier, 4 Junie 1957 te N;ya,11.ga-lokasie., 
39) Sion 11Rogulasies vir die A,dm:i.nistrasio, Instandhouding,Sanitasie 
en Gesondheid van die Noodkll1,1p vir Naturelle, A:fdelingsraad 
van die Kaap. 11 
Ongcpub:Lieeerd, Nyangc.. 














Sien ·Naturcllo (Sta.dsgebiode) Konso.lidasiewet (Wot No.25 van 
1945 ); Groepsgebiedewet, No.41 van 1950; en die Wot op die 
Voorkoming vt~n Onrogllll:l. tige Plakkery, 1951 (Wet No.52 van 1951 ). 
·onderhoud met Y.111r.Brendt, Superintendent van Nyanga-loko.sie,, 
31 Mei 1956. 
In die verband. bowoor Dr.Eiselen dat: nvolgons inligting wa.t ek , 
in die Kommissio in eako Afsondorliko Vcrteenwoordiging vo.n Kiosers 
verkry hot, word goskat dat uit die ongovoer 4000 gesinne in die 
naturolle-plakkorko.mpe in die Ko.apse .Skiereiland 
50 Unie-n:1 turelle; 
150 Vro0mde No.turellc; en 
75 Basooto 
met Klourling-.rroue ·sao.mwoon, of gotroud is. Van die gosko. tte 
25,000 inwoners, van alle rasse, in die Windcrmeregebied is goon , 
Unie-no.tu:;.~ello met Kleurlingvroue getroud nio. Volgens beraming · . 
· woon da,.1r egtor ongeveor 40 natu.rellema:ns mot Kleurlingvroue 
saam. Dit sluit Unic ... , e:µ vree:,1de naturollc in. 11 
Eiselen, Dr.W.W.i1-I,;: ~cit., p.119. 
Collins, Sydney, _F.: Op.cit., p.798. 
'n Faktor wo.t ook hier 'n rol 1ue.,3: speel is die omstandighe:i:d da.t die 
houding van die Kleurlingouers in die vraelys aan die Kleurling-
vrou gevrti. is en nie persoonlik -self ·aan -die Kleurlingouers nie. 
Hiordie vraag is aan die Kleurlingvrou govra om te beantwoord 
ongesiens die houding v-c1.n hae.r Ba:ntoeman·. 
Masuoka., Jitsuichi: "The Changing Standr;1..rd of Living: A Study 
in Accul turation 11, Socia'l Forces, Vol.26., No.2, December 1947, 
p.181. 
Fo.rk, Ro bort E.: Op.cit.; P• 211 
Berry, Browton: Race Relations, Cambridge, lvf.assachusetts, 1951, 
pp.227-223. 
Rosenquis·b beweer dat: · 11 Language serves more ·effectively than 
any otho1· social trait to hold individuals together in social 
relationships. The out-group is marked off from the in-group 
by differ-8nces in speech, such differences being considered 
essei1tially to group identity. 11 , 
Rosenquist, Oarl M.: 11 Linguistic Changes in the Accul turo.ti'on 
of the Swodes of Texasn, Soc. and Soc.Research, Vol.16, No.3, 
p.213. 
11An ability to'use the language of the ruling group has obvious 
advantages 11. 
Fark,Robert E.: Op.cit., p.211. 
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51) I HiPrdie 0.0.nw.arding deur die Bantoe 'V3.n di_c westerse lewenswyse 
word ·deur Mair as volg omskryf: "Most native (Bantoe) • societies 
are now undergoing a process of rapid and forcible transformation 
oompara.bl0 only to the violent changes of a revolution, and 
entirely distinct from the gro.dual, almost impercept:i.ble, process 
of adaptation in which tho normal evolution of human cul tu.res 
oonsi sts. n · 1 · 
lv!S.i:r, L.P.: "The Stµdy of Oul tu.re Contact o.s a Practical P...coblem11 , · 
Africa, Vol. T, l:934, p.417. 
52). Shapera, I.i nFiold Metl10ds in the ·study of i'IJOdern Culture 
Oonmcts~1 Africa, Vol.8, 1935, p.315. 
53) Berry, Br;e'titon: Op.cit., p.229. 
54). Fark boweor clo.t: · 11 ••• the period of cultural .transition is one 
of wide personal disorganizatio'n 11 • 




I N T E R P R E T A S I E. 
Aan die begin van hierdie verha..Ddeling is dit gestel dat 
die betekenisvolheid van hierdi.e studie bepaal sou word deur die 
mate waartoe dit ons insta.at sou stel om to0tsbare en spesifieke 
hipoteses i. v.m. die kontak en asso_siasie van Kleurlinge met Bantoe 
te for:aruleer, en deur die mate waartoe die rGsu_l tate verenigbaa.r sou 
wees met bostaande sosiologiese toorie€i t.o.v. die prosesse van 
sosiasie. As ui tge..ngspunt is dus genoem die ondersoeking. van die 
vraagstuk eerder dan die toetsing van empirie,se gegewens aan h 
hipotese. Hi,:,rdie prehipotetiese navorsing is E.lgter gebaseer op die 
aanname dat '\'18.ar twee of meer rassegroepe dieselfde geogra.fiese · 
gebied bewoon en h bestaan daa.rin maak, konta.k: en assosiasie tussen 
\ 
hiordie groepe 'n logieso maatskaplike gevolg is. Sode.nige konta.k 
en assosiasie volg 'n algen1ene patroon we.arin die prososse van sosiasie 
. I, 
die basis vorm. Deur die prosesse van sosiasio in die kontak en 
assosia.sie van Kl curling ;11-et Ba.ntoe in die Ko.apse· Skiereiland waar 
te neem, sou dit dus moontlik wees om so h algem0n0 patroon te 
form:uloer. Aangesien sekere tendense uit hierdie algem.ene patroon 
ontsta.an en 6ntwikkel h0t,. is sod~nige prososse met n mecr assosia-
tiewe strekking, omskryf in 'n gevorderde patroon van kontak en 
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aasosiasie van Kleurlinge met Bantoc. Die gevorderde patroon is dus 
f\n.1.damenteel assosiatiof. Om insig on botekonis aan die huidige 
r,o.trone van kontak en asso siasio 'V:1-n Kleurlinge mot Bantoe te 
verleen, is die omskrywing van die bestaando sosiologiose teorie 
on empiriese uitoensetting voorafgegaan dour n historiese origntering 
t.o.v;. die po si sie van die Kleurlii1g., en t.o.v. die aanleidende 
faktoro wat tot gevolg gehad het dat K1eurlinge met Ea.nto0' in·die 
' Kaapso Skioroiland in kontak en assosiasiegekom het. 
Dit was die vermenging van versldllende 11-rasse 11 wat gelei 
hot tot die ontstaa:ri van die _Kleurlingbevolking in die Kaapse Skier-
eiland. Nie alleen is die Kl curling in die ontstaan en ontwil:d{cling 
van die Kaapso Skiereiland ingeweef nie, :maar sy taal, sy godsdiens, 
sy_ lewenswyse en sy kulturele 011.t·wikkeling is geskoei op die ·patroon 
, ' 
wat bepaal wo:.·d. deur -di~ van die oorheorsende Blankes. AlhoewoJ. 
die Kleurlinge as n _eenheid binne die b1anke samolewirig staan~ word 
hullo egter as n 9.parte rassegroep onderskei. As gevolg van hierdie 
onderskeiding en ao.ngesien die Klecirlinge biologies en kul tu.reel -van 
die Bo.ntoe ve:cskil, wor_d ao.n hul n intormediere posisie tussen die 
.Blanke en die Ba.ntoe toegeken. Hierdle grensposisie, so kerunerkend 
van n rasse-- 11groep 11 , hot meegewerk dat daar by die Kleurlinge h gevoel 
van onsekerheid, gebrek aan groepslo jali tei t en 'n neiging tot 
ondersteu.ning van en inslui ting by h sterkere groep waarneembaar is, 
Die Kle'urli:hg het gevolglik nie alleen gepoog om die lewensWJ'SO en 
opvattings·van die.Blanke oor te neem nie, ruaar ook om gelykwaardige 
erkenning met· die Blanke te verkry.. Die sterk identi tei tsgevoel van 
die Blanke en die waarneembare fisiese ,verskille het egter die 
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aanvaarding ya.n ICleurli:nge in die blanke-sa.me],ewing tot dusver 
eg~er aan bande gele. 
Die toetrede van Pe.ntoe tot die Ke.apse Skiereiland, die 
kern-gebied van die tradisionele tuiste vari die Kleurling, het ~ 
omwenteling in die bes to.an en po si sie van Kl 0urlinge in hi er die 
gebied. te weeg gebring. · Die onigste antler groep waarJee Kleurlinge 
vroetfr hoofsaak.lik in kont..ak gekom het, w·as. blan.kes. Dao.renteen 
word ·die Bo.ntoe-groep gekenmerk met h. difforensiele kultuur en bio-
logiese herkoms van die van die Kleurling. Met die toetrede van 
die Bantoe tot die Ko.apse Skiereiland, het di t nio alleen _gevo.lg 
; 
dat die Klcm~lingo.die Bo.ntoe as'n buite-groep (lloutgroup") sou 
reken nio, rna.',i.r was di t oak 'n logiese maatskaplike gevolg dat 
Kleurlinge met Bantoe in kontak on assosiasio moes kom~ 
Die kontak en assosiasio van K1eurlingo met Pantoe is 
in die Kaapse Skiereiland voral befnvloed deur enersyds·die lae 
sosio-ekonomie~e posisie van die Kleurling, en andersyds, die feit 
dat die Kleurling saam met die J3a:.ntoe onder die be,grip .nnie-blarikes" 
geklo.ssif'i seer is. Toegang tot die blo.nkEJ-gemeenskap is dus hoofsaak-
lik vir die. Bantoe ontse1 terwyl dicselfde nie vir toegang tot die 
Kleurling-gemcenr,Jkap gegeld het -nie. Die I(leurlinge 1"tord nie alleen 
van die blanko onderskei nie, l@.ar eerder nader aan die Bantoe ge-
bri:ng dour die handhawing van die blank-nio--blo.nk-klassifikasie in 
die openbare lewe. Alhoewel die Kleurling dus 'n nblanke "-agtergrond 
het, word hy 11.ie saam met die• blanl-;:es nie, rn.aar wel sao.m met die 
Bantoe gegroepeer as behorende'tot die 11nie-blanke 11 groep. Dit het 
daartoe meegewerk dat woonbuurtes ontstaan hot wa.ar ~leurli:nge en 
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Bantoe deurmekaar woon; dat Kleurlinge in die openbare·lewe dieselfde 
fasili tei te a.s die Be.ntoe gebruik; ·dat die Ee.ntoe deurdring tot· die 
ekonomiese-gebied. van die Kleurling, 'waar hulle veral ..,ngeskoolde-
en halfgeskoolde...a.rbeid verrig. Hierdie omwenteling in ,die tradi-
sionele beste.an va.n die Kleurling het dus tot gevolg gehad nie alleen 
dat. Kleurling,3 met Bantoe op ekonorJies<:1-, godsdienstige-, poli tieke-, 
_:·~?;::; 
en raaatskaplike-gebied kontak moes ~naak nie., m.aar ook dat die Kleur-
~-·- ~\•. 
·~.~\ 
ling sigself ,-;,.an hierdie nuwe verskynsel moes akkomodeer. 
D:Le akkomodasie van dio Kleurling a.an hierdie maatskap--
like en ekonorniese vorskynsel word in die kontak-situasie gekenmerk 
. enersyds deur to0nadering en andersyds deur verwydering. As gevolg 
daarvan dat K1eurlinge daagliks op veelvuldigc wyses direkte 1';,ontak 
- alhoewel dit, wissel in intensitei t van 'n blote bewustheid van die 
teenwoordigheid van Bantoe tot tydelike en toevallige of informele 
en _persoonlikc kennisr.Jaking - riwt B.<J.ntoo ma.ak., ontstaan ohbevrus sekere 
ma.atskaplike prosesse van sosiasie. Hierdib ~atskaplike prosesse is 
nie ·alleen kenmerkend van dio kont--'.lk .en asso siasie van twee dif-
ferensHile groopo in 'n boporkte geografiese gob:Lod nie, maar is ook 
h weerspieeling van dio wyse waarop akkomodasie tussen sulke groepe 
plaasvind. Die kontak. on assosiasie van Kleurling met _Bantoe is dus 
onersyds assooiatief en andersyds di sso siatiof. Die wi ssel working 
van verskoie faktore hot met die toena.me in kontak van Kleurlinge 
met Bo.ntoe en die volgehoue fisiese nabyheid van Puntoo tot gevolg 
gehad dat daar mot verloop van tyd 'n algomene patroon van kontak en 
a~sosiasie ontstaan hot waarvolgens, bewus of onbewus, sekere patron,e · 
gevolg is wat b'eskryf kan word as prososse wat wissel tussen 
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kompetisie., teenstand en konflik aan die eenkant, en aan die antler 
I ' 
kant aldcom.odasie, akkul turasie, assimilasie eri int.egrasie. Die 
skikking van die Kleurling aan die toenemende kontak raet en fisiese 
teenwoordigheid va1; Bantoe, k.an dus in terme van bestaande so si;lo-
giese teorieg t.o.v. die prosesse van sosiasie, geanaliseer word. 
Op grond van die ondersOek wat in die voorgaande' bladeye 
beskryf word wil <lit voorkom, asof daar in die huidige kontak en 
,assosiasie van K1eurlinge met Bantoe in die Kaapse Skiereiland vier 
f'it~es onderskei kan word. Aangesien konta.k, en die assosiasie wat 
daarui t voortvlooi egte1A sosiologies interpreteerbaar 'is in tcrme 
van rnaatskaplike pro sease van sosiasie, volg di t dat waarneombare 
fases in die verloop van sulk:e prosesse onderskeibaar, maar nie nood-
wendig afskei baalA sal. wees nie. Verder impliseer die onderskeiding 
van fa.sea in die vorloop van sulko prosesso ook nie noodwendig dat 
alle ko11w.k on assosia.sie k.ronologios deuiA dio verskillende fases 
sal beweeg nic, on sluit dit oak nie die'moontlikheid V"a...~ regressie 
tot vroe~ro fases uit nie. Ten slotte moot natuurlik ook in gedagte· · 
gehou word dat .all-3 onderskei bare fases gol~rktydig langs mekaar in 
dioselfdo gemeenskap mag bestaan. 
Die oerste fhse word vera.l gekmnerk dour ~ie afwesigheid 
van primere konto.1{ van Kleurlinge met Ba.ntoe. Alhocwel fei tlik alle 
K1eurlingo vandag op een of antler wyse met &mtoe in kontak kom, 
is diiar in sodo.nige kontak-si tuo.sics dikwels beperkto geleentheid 
vir die ontwi:<lceling van enige emo sionele en persoonlike gevoelens. · 
Selfs waar die fisiese teonwoordigheid van P£mtoe in die openba,re 




d.an kwa.litatief. In hierdie toevallige, tydelike en _sekondere· kontak-
te., reken Kleurlinge di-e Ba.ntoe nie as indivr.i.du nie1 · maar eerder as 
lede van 'n 11hulle 11 -groep. 'n Belangrike implikasie hiervan is die 
"rersterking van stereoti~pe denke by Kleurlinge t.o.v. die Ba.ntoe. 
Kleurlinge behandel dus die Bantoe as lede vari ii relatiewe eenvorraige 
biologiese en maatskaplike groep. .Aangesien die differensHHe 
waarneembare fisiese eienskappe van Pantoe die gedragswysea en op-
va.ttings van Kleurlinge · bepaal, kan die kontak van Kleurli:nge met. 
Bantoe in hierdie fase dus as 'n rasse-kontak omskryf word. Dit blyk 
vera.i ui t die foit da.t die meerderheid Kleurlinge vandag nie tusse:n 
B:3-ntoe op etniese grondslag onderskei nie, maar hul. slegs beskou as 
lede van die Bantoe~roep. V'.erder i.s daar 'n neiging, veral by 
sommige meer blanke Kleurlinge, om'n danker of swart velklour met 
dit wa.t minderwaardig en onbeskaafd is, te assosieer. In die kontak 
van Kleurli~ge met :69.ntoe blyk. dit dus_dat die Kleurling se rasbewu.st-
heid beperk is tot die feit dat hulle aan·'n partikuliere rassegroep 
- Kleurlinge - behoort. Die gevolgtr9kking kan dus gemaak word dat 
Kleurlinge die Pantoe as 'n bui te-groep met differensHile en vre_emde. 
• gewoontes, tradisie, taal en fisiese t.rekke reken. 
Dit kom dus -iioor asof die onderskeiding op kulturele en 
biologiese gebied tusse'n hierdie twee groe}.'.le gepaard gaan met 
dissosiatiewe opva'ttings by Kleurlinge, t.o.v. Ba.ntoe. Hierdie op-
,. 
vattings word nie alleen gekerunerk deur 'n meerderwaardigheidsgevoel 
teenoor die Bantoe nie, roa.ar ook deur die teenkanting van Kleurlinge 
teenoor gemengde assosiasie en vermenging met Bantoe. Gevolglik 
word primere kontak van Kleurlinge met Bantoe sowol vermy as atgekeur~ 
if 
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Dit blyk uit die ondersoek dat dit slags h relatiewe minderheid 
Kleurlinge ie wat met Bantoe ·by wonings k.ontak maak. Omdat kontak. 
. by woninge hoof.saak.lik prim.ere kontak impli seei~, is K1eurlinge nie 
bereid om Bantoe by hulle woning s te ·ontvang nie. Di t blyk veral 
verder ui t die ondersoek dat die meerderheid Kleurlinge vandag ru·e 
bereid is om h Ba.ntoe-loeeerder in te neem nie. n·ie _belangrike im-
1 
· plikasie hiervan is naamlik, dat Kleurlinge eigsel'f segregeer en 
isoleer van primf)re kontak met B=mtoe. Sodoende word kontak met 
~ntoe slegs beperk tot die sekonder~, tydelike· en toevallig~ 
kontakte. Uit die c:inders?ek blyk dit ~at die meerderheid Kleurlinge 
verkies dat die Bantoe uit die Kleurling-woonbuu~tes verwyder moet word 
en in afsonderlike Bantoe-woonbuurtes geplaas word. Die neiging 
bestaan ook verdor by Kleurlinge om in die woonbuurtes te gaan woon 
waar geen "kontak met :Ba.ntoe voorkom nie. Hierdie tendons word 
verder gestimu.leer deur die beskouing dat die teenwoordigheid van 
Bantoe die waarde en lewensstandaard van die woonbuurt sou verlaag. 
Die Kleurlinge segregcer en isoleer sigself dus nie aJ:leen 
van primere k.ontak met Pantoe by wonings of woonbuurtes nie, maar 
ook in die werk-situasie on op georganiseerde gebied. Dit blyk 
uit die ondersoek dat gesaillentlike deelname van Kleurlinge en Bantoe 
op georganiseerde gebied in h mindere mate voorkom en dat sodanige 
kontakte, wa.ar dit voorkom, sekonder en tydeli~ is. Dit_blyk verder 
dat 0}? ekonomieee gebied K1eurlinge nie ·bereid is om ondergeskik 
aan die Pantoe in die werk-si tuasie te staan nie. Die gevolgtrekldng 
kan du~ gemaak word da:t K1eurlinge in hierdi~ fa.se poog om die 




In hierdie akkomodasie van Kleurlinge a.an die teenwoordig-
heid van en kontak met Bantoe, word dus die prosesse van k.ompetiaie, 
teenstand en selfs soms konflik ~raargeneemc, In kompetisie gaan dit 
nie alleen om die kompetisie van die indiw:i.duele Kleurling met Bantoe 
om status en bests.an in die bestaande ekonomiese struktuur nie, 
maar ook om die bevrediging van die begeertes en doelstellings van 
~leurlinge, naamlik om eerder a.a.nsluiting by die Blanke te· soek dan 
by die Fe.ntoe. · Eer sgeno emde kqmpeti sie word, geke:nmerk deur per-
soonlike faktore, terwyl laasgen~emde wesenlik onpersoonlik is. 
Dit is veral in die persoonlike kompetisie dat die rasseverskille 
tussen Kleurling en Bantoe en die meerderwaardigheidsgevoel van 
Kleurlinge bo Ba.ntoe gestimule~r word, terwyl sodan:i.ge kompetisi·e 
teensi:,9..nd bevorder. Hierdie teenstand van Kleurlinge berus hoof-
saaklik op n gevoel van vooroordeel teenoor. die indiwiduele Bantoe 
en u··, geloof in die inherente minderwaarcligheid van die Ba.ntoe-groep. 
Die 11onopgevoede 11 gedrag sw;;rses van Bantoe stimuleer 'n gevoel van 
'J 
antagonisme en antipa.tie by.Kleurlinge. 
Teenstand by Kleurlinge blyk wnda.g, alhoewel h meer 
verborge ha.ndelswyse dan kompetisie, eerder 'n indiwiduele reaksie 
,van Kleurlinge t.o.v. kontak met Bantoo te wees dan fisiese optrede 
van die Kleurlingo as groep teenoor die Ea.ntoe. Di t word gekenmerk 
deur die aanna.me dat al die lede van die 1?!3-ntoe-groep essensieel 
gelyksoor-'c.i.g is. Hierdie proses yan akkomodasie vervul die f'unksie 
om _die verhouding van baie Kleurlinge teenoor die Ba.nto'e te reel. 
,· 
Die gevolgtrekking kan dus geJ.lll3.ak word dat die akkomodasie wat die 
Kleurling in hierdie fase t~o.v. die Ba.ntoe tref, ui terlik en nie. 
innerlik is. . :tv.1.a. w. me't, die toename in kontak van Kleurlinge met 
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Bantoe mag die gedragswyses van Kleurlinge verandering ondergaari, 
terwyl hul tog nie hul bests.an as Kleurling verloor,nie. 
In die a.kkomodasie van Kleurlinge aan die teenwoordigheid 
van F/3.ntoe in die Kaapse Skiereiland vind daar dus nie alleen 
skikking van gedrag en handelswyse,by Kleurlinge t.o.v. kontak 
met &nto.e plaas nie, maar ook dee.ls aanpassing by die betrdkke 
omstandighede. Volgens hierdie proses poog die Kleurling om aekere 
aspekte van die• kontak-si tuasie te kontroleer., terwyl aan ande,r 
vasgehou word, of deur die owerhede 'daargestel word. 
Die kontrole wat K1eurlinge in die kontak-si tuasie ui toefen blyk 
uit hul ha.ndhawing van 'n maatskaplike afstand tussen ,die Kleurling 
en die Ba.ntoe. 
Die gevolgtrekking kari dus gemaak word dat hierdie 
akk.omodasie t.o.v. k.ontak met· Bantoe nie alleen verwydering bring 
tussen Kleur,linge en B9.ntoe nie., maar ook wesenlik dissosiatief 
is. Gevolglik. bestaan daa~ b'eswaar teenoor enige priroore kontak 
van Kleurlinge met B...~ntoe. Die implikasie hiervan is dat die 
'differensitJle grense tussen Kleurling en Pantoe sowel gehandhaaf 
as versterk word. Gevolglik blyk dit dat die skerp Onderskeiding 
wat daar vand:ag nog op kulturele., maatskaplike en biologiese 
gebied tussen die Kleurling en die Be.ntoe bes-ta.an, meebring dat 
Kleurlinge nie die :&3-ntoe as gelykwaardige erken en wil aanvaar :nie. 
Die tweede fa.so word gekenmerk dour 'n ve7andering en 
· wysiging van die gedragswyse van Kleurlingc t.o.v. kontak met lla.ntoe 
en 'n meer geruatigde selfs ai:1soeia.tiewo opvatting t.o.v. die funtoe. 
Sodanige verandering sprui t veral voort ui t primere kontak met een 
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of meer B9.ntoe wat meer gunstige en assosiatiewe reaksie by Kleurlinge 
ui tlo_k. Die implikasie hiervan is dat die Kleurling se benadering 
t.o.v. :k:ontak met Bantoe so gewysig word, dat ,die Klrurling. die 
B:S.ntoe nio langer ae lid van h groter biologiese eenheid evalueer 
nie, maar wel a.a indiwidl.?,•. Sodanige ver2..i1dering volg die patroon 
waarvolgens aekond@re k.ontal~ met· Bantoe, byvoorbeeld by die werk, 
deur die herhaling vo.n daardie kontak inet dieselfde l3antoe· op h antler 
gebied, byvoorbGeld buite die werk-si~uasie, voortgesit word. So 
is gevind dat daar wel Kleurlinge is wat met Bantoe kontak maak 
by cLie .wonings vo.n Bantoe, gemengde verbintenisse, of Kleurlinge. 
I 
Dit word verder gestimuleer dour die herhaaldelik.e kontak van 
Kleurlinge met Bantoe in byvoorbeeld gemengde woonbuurtea, op ge-
organi seerde gebied en by di~ werk. Die bela1:igrike implikaete 
hiervan is die ontwikkeling van 'n rneer assosiatiewe opvatting t,.o.v. 
die B--:J.ntoe wa t tot gevolg het da t sulko Kl eurlinge be:r;-eid word om 
met 11 boskaafde II B--::mtoo te asso sieer. Daar· ontstao.n dus h houding by 
Kleurlirige waarvolgens daar geon beswaar teen Kleurling-B:i.ntoe-
huwelike of teen die verwydering van Bantoe ui t Klourling-woonbuurtes 
is nie. Hierdie verandering word by intellektuele Kleurlinge geken-
merk deur die aanvaarding en gelykwaardige erkenning van intellektuele 
Bantoe, maar nie van die 11 onbeskaafde II Bantoe nie. By laasgenoemde 
is hul l39.ntoe-kulturele patrone en -waardesisteem nog oorhoersend; 
torwyl die laer klas K_leurling die Bantoe aanvaar as indiwidue met 
dieselfde begeertes, en behooftes a.s hulloself. Sodanige opvatting 
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t,o.v, Bs.ntoe het tot g0volg die af-.o.arue van teenstand en kompetisio, 
terwyl h meer volledige patroon van akkomodasie ontw:i.kkel word, Die 
gevolgtrekking kan dus gemaak word dat primere kdntak van Kleurlinge 
met Bantoe tot gevolg het die verrl1inde1·ing van kompetisie en teen-
I 
stand enersyds1 en andersyds 'n neiging tot die toename in h, geyoel 
ve.n ee11soortighoid en eenheid van handeling, houding en waardestelsel 
m.b.t. gemoenskaplike belange en doelstellings. Waar die eerste 
·fase gekenmerk word deur kompetisie en teenstand, word die tweede 
fase nie a.lleen, hierui t ontwikkel nie,' rnaar neig la.asgenoemde tot 
volledige akkomoda sie en, h mate van as~imilasie. 
As gevolg va.n veelvuldige kontak. met en daaglikse fisiese 
nabyheid van Bantoe, bes-ta.an daar dus mettertyd h neiging om die 
Bantoe in die openbare lewe as vanselfsprekend en a.lledaags te 
aanvaar. Dit blyk uit die ondersoek dat die meerderheid Kleurlinge• 
nie alleen Bantoe greet en met Bantoe gesels nie - alhoewel die 
tydelik en sekonder mag wees ... , :maar ook geen beswaar het om open..; 
. . 
bare fasili tei te saam met Ban toe te gebruik. Die gevolgtrekking 
kan dus gemaak word dat die toename in kontak van Kleurlinge met 
Bantoe in die openbare lewe, by die werk en in Kleurling-Bantoe- · 
I 
woonbuur:tes,tot gevolg het dat nie a.11,een die skerp differensiele 
grense tussen Kleurling en Bantoe vervaag nie, maar ook noodwendig 
die geleentheid geskep, word waarvolgens Kleurling'e inet Bantoe op 
'n me'.)r persoonlike voet kennisl'.!'.laak. Dit impliseer dus dat Kleur-
linge neig om nie alleen h ·meer ,verdraagsame houding t.o.v. kontak 
met ~ntoe te ontwikkel nie, me.ar ook rn:eer assosiati?f ciptree. 
Gevolglik word die maatskaplike verhouding van Kleurlinge t. o. v. 
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kontak met Ba.:p.toe. so gevl'ysig dat kompetisie en .teensta.nd veri:ninder 
en onderlinge aanpassing bevorder word. Hierdie tendens in die 
proses van akkomodasie word dus gekenmerk deur assimilasie, ak-
kul turasie en amalgamasie. In die proses van akk.ul turasie bly,k di t 
dat die onderlinge veranderil1gs en wysigings in die oorspronklike 
kul 'turele pa trone hoofsae.klik in die van die Bantoe plaasvind. 
A.g. v,. die toetrede van die Eani:pe. tot die Kaapse Skiereiland en 
-wat ·essensieel wester.a is, 
die direkte kontak wat Ba.ntoe met die .Kleurling- 11kultuur 1~maak, 
verleen dit aan die Bantoe die geleentheid_ om.nog gouer die 
westerse kultuur aan te neem. Die logiese maatskaplike gevolg is 
egter dat;, aangesien die Kleurling in hierdie proses van akkul turasie 
op h hoE5r trap dan die Pantoe staan,. die Eantoe op die huidige 
stadium dit rn.a.kliker vind om nog slegs die materiele kultuur eerder 
dan die nie"'"1llateriele kultuur in sy bestaande waardesisteem op te 
neem. Omdat die mate van ak:kulturasie aan die westerse kulturele 
patrone as maatstaf geneem word van W'"cl.t onder 11 beskaafd 11 versta.an 
word, kom dit voor dat die Kleurling nie die Pantoe-kul tuur aanneem 
nie, maar dat die kontak van Kleurlinge met Be.ntoe eerder die 
Bantoe _ stimuleer om die Kleurling-11 kul tuur 11 te aanvaar. Di t' blyk 
veral uit die feit dat die.Bantoe die llta.al 11 van die K:J.eurling p:raat 
en verder dat die Eantoe, in hul verwerping' van hul stam-tradisie, 
gewoontos, on lowenswyso, hullo lewenspatroon. en wyse van h bests.an 
I 
mao.k, so verandor d~t dit aan die rtuwe omstandighede _aanpas. 
An.ngosien die kontak van verskillende kul turele gepaard gaan :net h 
wederkerige p_roses va.n akkul turasie, kom dit voor dat die kontak van 
~leurlinge met Eantoo neig om, veral waar dit n meer assosiatiewe 
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p:i.troon by Kleurlingvroue volg., die sedelike. peil en morale wa.ardes · · 
van Kleurlinge te verlaag. Di~ gevolgtrekking kan dus_ gem.aak ~rord, dat, 
alhoewel die proses van akkulturasie tussen die Kleu.rling en die 
Bantoe wedersyds blyk te wees, di t vandag eintlik die Bantoe: ie 
wa.t deur veranderings en wysigings in hul Bantoe-kul tuur deut hul 
kontak met Kleurlinge nie allecn direk in kontak met die lewenswyse 
en opvattings van die Kleurling kom nie, rnaar ook sodoende die• 
westerse lewenspe.troon en wa.ardesisteem oorneem. Sodanige akkultura-
sie manifesteer sigself op veral die aannamo van die materHne 
.• 
kul_turele middele., wysigings in die voorkoms van· deelname van die 
Bantoe in die Kl~urlingsamelowing., en veral wysigings in die per-
soonlikheidstruktuur en waardestelsel van die indiwiduele Bantoe. 
Die derde fase word gekenmerk deur die toename van 
prim.ere kont&k van Kleurlinge met Bantoe. A.g.v. die teenstand 
van Kle:urlinge ten opsigto van prirnere kontak met B9.ntoe, volg di t 
·, 
dat hierdie Kleurlinge ... Kleurlingvr.ouo wo:t met Eantoe assosieer., 
aaamleef of getroud is, en Kleurlingmans wa-t dikwels met Bantoe 
assosieer - onder 'n sekere stigma in die oe van ~leurlinge in 11die 
ee~ste fase II verkeer. Hierdie Kleu.rlinge neig om nie alleen in 'n 
sam.elewing te beweeg· tussen die Kleurlinggomeenskap en die Bantoe-
gemeenfikap nie., maar :rieig om deur hierdie o..ssosio.sie:, wat gewoonlik 
met 'n enkel o Ban toe begin is., met and er Kleur linge en Eantoe te 
assosieer wat deel ui tmaak van sodanige Klour1ing-B--cntoe samelewing. 
Indien·hierdie Klourlinge vorder weg beweeg van assosiasie .met 
slegs Kleurlinge, ontstaan daar 'n neiging .tot 'n krisis in die 
\ 
lewens:p3.troon _van sodanige indiwidue wa.arin die se opvattings in 
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opsta.nd kom teen di~ van die Kleurlinggemeenskap. Hierdie Kleurlinge 
word dus 11marginal...m,en 11 ~ Dae.r is 'n belangrike transformasie in sowel 
hul opvattings as1n hul lewensverloop. Sodanige transforuiasie mD.g 
of geredelik deur hulleself aanvaar word, bf mag h lang en pynlike 
proses wees. Die indi widu moet homself egter weer 11vind 11 • Hy moet 
nie alleen sy begrip van homself weer rekonstrueer nie, maar ook sy 
plek on rol in die samelewing. In. solilllligo gevallo mag Kleur~inge 
- veral _Kleurlingmans wat byvoorbe·eld. smbkkelhandel met drank 1aat· 
ate.an hot - terugbeweeg in die Kreurhnggemeenskap, terwyl di t antler-
sins voorkom dat Klourlinge - verai Kleurlingvroue wat kinders van 
, Bantoe het - sigself nie alleen vereenselwig met sodanige assosiasie 
nie1 ma.ar.dit ook regvera:ig en aanvaar. 
Di t blyk. dus dat. hoe meer Kleurlingo geassimi1eer word 
in die Kleurling-funtoe-samelewing, hoe mcer verloor hullo die gevoel 
van differensiasie wat die Ba.ntoc as buites~nder gekenmerk het. 
Die UJ.1J.algamasie van die Kleurling ~ct die Eantoe - veral gemengde 
verbintcnisse v:a.n Kleurlingvroue met Ba.ntoemans - is 'n logiese ms.at-
, ' 
skaplike gevolg van die akkomodasie en akkulturasio van die twee 
groepe. Dit i~pliseer nie alleen dat die difforensielo gronse 
vervaag nie, rnaar oak dat hulle neig om in 'n enkele oonvormige groep 
verenig te word. Di t blyk ogter dat sodanige assimilasie vandag nog. 
nie beteken die aanvaarding deur sodanige Kleurlinge van die Bantoe 
as eie groep nie, maar slegs die identifikasie V<J.i1 Kleurlinge met 
spesifieke lede van die Bo.ntoegroep. Kleurlingvroue wat met Bb.ntoe 
saamleef of getroud is, is bv. nie bereid om sender meer h Bantoe-
loseerder te huisves nie. 
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Die gevolgtre1¢ing kan dus gem.auk word da t as gevolg 
van die teensta.nd ~~t d~ar vandag nog by die meerderheid Kleurlinge 
besta.an, die assimilasie van Kleurlinge me_t Bantoe slags beperk is 
tot indiwiduele Kleurlinge. Sodanige assimilasie van bierdie indi-
widuele Kleurlinge neig egter ook om onvolledig te wees. Gevolglik 
blyk dit dat alhoewel Kleurlinge met Bantoe assosieer, saaml,eef of 
getroud is, hierq.ie Kleurlinge neig om nog tussen die Kleurlingge-
meenskap en die K1eurling-Bantoe-sanelewing te beweeg. 
Die ;vierde fi,tse word gekenmerk dour Kl eurlinge wie se 
assosia.sie.met die Kleurlinggemeenskap vervaag het, en wat hoofsaaklik 
I 
slegs in 'die Ba.ntoe-samelewing beweeg. Sodanige assosiasie is hoof~ 
saaklik beperk tot die Kleurlingvroue wa.t met PJJ.ntoe getroud is en in 
die Bantoo-lol:'3.sies woon. Die kontakte van hierdie Kleurlingvrouo 
ia; hoofsaaklik boperk tot andor KlG>u.rlingvroue wat ook saam met 
Bantoe in die Bantoe-lokasies woon. Govolglik ontstaan die neiging 
dat hullo nio alleen afgesny en geisoleer ro.ak van die suiwer 
Kleurlingsarnel'ewing nie, mar ook aanget:rokke voel tot die Bantoe. 
. \ 
Dit bl:yk dat die Bantoomns van sodanige gemengde verbintell?-sse hulle 
Kleurli_ngvroue en kinders good behandel. ·Gevolglik, _is hierdie vro_ue 
he:17eid om ea.am met hul Bantoemantl selfs in die B8.ntoe-gebiede te gaan 
woon. 
Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat die assimiiasie 
/ 
va11 die Kleurlingvrou in die Bantoesainelewipg gepaard gao.n met die . 
. aanvaarding deur die Kleurlingvrou van die Pe.ntoesamel_ewing en die 
totale vervaging van die grense van differensiasie tussen die 
Kleurling en die Bantoe. In. hierdie proses aanvaar die Bantoe egter · 
die ruateri~le kultuur van die Kleurling en word hulle lewenspatroon 
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geskoei op westerse lees~ Dit b1yk egter dat hierdie Kleurlingvroue 
hulleself nie volkome ici.entifi seer met die Bo.ntoe-groep nie. 
Alhoewel getroud met 'n Pe.ntoe, bly die Kleu:rlingvrou nog Kleurling 
in sowel die og van die Bani:,oe as van die Kleurlingvrou self. Dit 
hlyk veral ui t die f~i t dat K1eurlingvrbue .nie bo.ie Bo..ntoevriende 
het nie. Gevolglik is die Kleurlingvrou tot dus~r ni.e vollodig 
in die Bantoesamelewing geintegroer nie. 
In die lig van die intorpre·l:asie vo.n die kontak en 
assosiasie van Kleurlinge met fontoe in terme van vier onderskei bare 
fs.ses, kom dit vandag voor dat daar by Kleurlinge 'n groot mate van 
teenstand bestaan teenoor primire k<?ntak met Bantoe. Die akkomodasie 
van Kleurlinge t.o.v. ko11tak en assosiasie met Bantoe in die Kaapse 
Skiereiland neem die vom aan van subordinate skikking waarvolgens 
Kleurlinge enorsyds beswaar hot teen prim@re kontak mot Pe.ntoe by 
wonings, organisasies en in die meer persoonlike en intieme sosiale 
lewe, terwyl andersyds sekondero kontak met Bantoe in die openbare · 
lewe inn meerdere mate aanvaar word. Dit blyk egter dat Kleurling-
mans in 'n meerdere. ma to kontak ,met Pe.ntoe in .die open bare lewe aa.n-
vaar dan' Kleu.rlingvroue. Die gevolgtrekkin.g kan egter gemaak word 
dat die oorgrote meerderheid Kl_eurlinge vandag 'n gevoel van teenstand 
openbaar teenoor enige primere kont!3.k met Ba.ntoe. As gevolg vo.n die 
veelvuldigo kontak in die openbare lewe en die h.CJ.ndhn.wing van die 
groepering van kleurlinge en Ba.ntoe as ·11nie-blo.nkes 11 by die werk en 
in die open be.re f'o. sili tei te, be staan dao.r egter 'n tend ens da t die 
verski11e tussen die Klourling en die ·Bc,ntoe vorvaag. Dit blyk dat 
veral di~ Kleur~ingo met 'n laer sosio--okonomiose posisie - die 
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ongeskoolde manlike Kleurlingarpeider en die Kleurlingvrou in huis~. 
houdelike diens M dikwels nie alleen in die ge~engde woonbuurtes woon 
nie, rna.ar ook met Bantoe assosieer. Dit is egter veral die Kleurling-
vrou wa.t deur haar assosiasie met Bantoernans neig· om weg van die 
· Kleurlinggemeenskap te beweeg en in die· Bantoesamelewing geassimileer 
. te word. 
Gesien in die lig van die voorafgaande interpretasie van 
die kontak en assosiasie van Kleurlinge met-Bantoe in die Ka.apse 
Skiereiland, ontstaan die vraag t.o.v. die implikasies hiervan vir 
die toekoms, van die Kaapse Kleurlingbevolking •. Aangesien hierdie 
kontak en assosiasie 'n proses is wat veranderings ondergaan en gewysig 
I 
kan word, word drie moontlike toekomstige si tuasies me.,t waarskynlike 
gevolge in die vooruitsig gestel. 
Eerstens, indien aanvaar sou kan word dat dit moontlik 
\ 
. /fl. 
sou wees om al die l3a.ntoe u.a-t die Kaapse Skiereiland binne die volgende 
pa.ar jaar Uit die Kaapse Skiereiland te verwyder, volg daar noodwendig 
sekere ~raktiese probleme sowel as belangrike maatskaplike gevolge. 
Di t skyn onmoonthk te wees 01'.(l die Ban toe onmiddellik te verwyder 
omdat daar wa.arskynlik geen voldoende reserwe arbeidskra.g bestaan om 
die leemte wa.t aldus geskep sal word te vul nie. · Gevolglik, indien 
dit tog moontlik sou wees, sal dit slegs met verloop van jare kan 
gebeur. Die belangrike implikasie hiervan sal wees dat die kontak 
van Kleurlinge met funtoe mettortyd tot dio minimum gereduseer sal word. 
Die·moontlikheid van die assimilasie ,en intograsie van die Kleurlinge 
en die Bantoe sou dus onwaarskynlik word. Daar is egter 'n antler 




:naamlik die feit dat daa.r reeds vandag die tekens van h nuwe 
Kleurling-Eantoe-geslag is. Indien die Bantoe verwyder sou word, 
impliseer dit nie dat hierdie gernengdes ook verwyder gaan word nie. 
Die kinders van Kleurling-Eantoe verbintenisse het nie o.lleen geon 
I • 
sentiment vir die. Eantoegebied of kul tuur assulks nie., ma.ar het die 
lewenswyse en opvattings van die Kleurlingo. Gevolglik blyk <lit dus 
dat, indien dit.wel moontlik sou iees om mettertyd o.lle Bantoe· 
ui t die Ko.apse Skieroi land te verwyder, die Kleurlinge hierdie 
opkomende Kleurling-B::rntoe-geslag sal moet 0.1P,nvaar of akkomodeer. 
Tweedens, indi~n di f moontlik sou wees om alle Bantoe 
.nie alleen ui t die Kleurling-woonbuurtes te verwyder ni~, maar ook 
uit die Blanke-woonbuurtes en hulle in aparte Bantoe-woonbuurtes 
te huisves, sou,daar verskeic waarskynlike gevolge ondorskei kan 
word. Die belangrike implikasie· hiervan egter sou wees dat Klour-
linge wel in die toekoms in kontGi.k: en asso siasie met Bantoe sal kom. 
Aan die een kant is dit moontlik do.t Kleurlinge hulleself in toenemende 
mate van die Bantoe kan segregeer en isoleer sodat ar.aalgama.sio tot 
die minimum beperk word. M.a.w. ·dat die Kleurling en die Bantoe 
in aparte groepe groepeer en volgens h kaste-stelsel ontwikkel. 
I 
Hierdi'e moontlikheid is egter onwa.arskynlik, omdat die ho.ndhawing 
van die begrip nie-blank.ea nie alleen die gelykMortige behandeling 
van die Kleurling en die Bantoe impliseer·nie, maar ook omdat as 
gevolg hiervan die akkultura.sie van die Bantoe .in die Kleurling en 
die Blanke se lewenswyses en opvattings, noodwendig sowel vervaging 
van die differensierende grense tuss~n Kleurling en BJ.ntoe tot gevolg 
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sa.l hi, en da~ amalgarnasie derhalwe uiteindelik sal volg •. Indien 
ape.rte ontwikkeling vir die Kleurling en die Bantoe in dieselfdo 
maatskaplike stru.ktuur voorgesta.an word, sou dieselfde patroon 
' J 
gevolgmoet·word as 'WUt tans tussen blank en nie-blankes gevolg 
WJrd. Selfs dan nog is assimilasie e~ integrasie pie uitgealuit 
nio. Indien 'die Kleurling egter 'by d~e Bla11ke gegroepeer word, sou 
di t nie alleen tot gevolg he dat die huidige teenstand t•l!•v• konta.k 
met Bantoe bevorder word nie, maar ook dat daar h toename in die 
gevoel·van differensiasie tussen Kleurling en Bo.ntoe sal wees. 
Govolglik sal kompetisio on toensmnd toonoem en assimilasie en 
integrasie a:f'Deem. 
Aan die antler kant, indien al die Bantoe in aparte 
woonbuurtes gehuisves word, so-µ 'di t die amalgamG,sie, assimilasie· 
en integrasie vaµ Kleurling en Bantoe wel beperk, :--:iaar nie uitsluit 
nie. Die lae sosio-ekonomiese posisie van di~ Kleurling.en die 
gebrek aan groepsolida:i;-iteit sou meebring, dat die Kleurlinge in 
,, . 
toenemende mate met die Pantoe in kontak kmn. Die oorname van die 
lewenswyse en lewensopva ttings van die blanke dour die Bantoe, 
impliseer die wa.arskynlikheid dat die differensierende grense 
tussen die twee groepe :hie alleen sal vervaag nie, rnaar ook dat 
a:ma.lgamasie in 'n · nog grater rna.te. sal voorkom. Di t is egter slegs · 
met die vermindering van die huidige toenstand en kompetisie wa.t 
laasgenoemde f0.ktore bevorder sou word. Dit blyk egter vandag dat 
' . . , 
sodanig~ teen.stand nog by die oorgrote meerderheid Kleurlinge 
hestao.n. 
Derdens, indien die huidige patroon van kontak en a.ssosiasie 
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sou voortduur, m.a.w. d,ie bestaan van gemengde woonbuurte~, ens., 
is dit waarskynlik dat a~sirnilasie, amfllga:rna,sie, en integrasie 
' 
baie Itl,'.3.kliker en gouer sou voorkom dan in die tweede al ternatief 
hierbo bespreek. Die handha~~ng van die huidige posisie impliseer 
as h noodwendige gevolg_ dat met verl~op van tyd nie alleen die 
differensierende grense tussen die Kleurling en die Pantoe· sal 
' 
~ervaag nie; ma.ar dat veral amalgamasie sal toeneem. 
Ten slotte moet egter in gedagte gehou word dat daar 
'n toenemende rasbewustheid by die verskillende bevolkingsg,roepe 
in 'Suid--Afrika is. Hiervolgens sou verwag kan word dat daar die 
moontlikheid bestaan, alhoewel dit nie die voorkoms van amalgamasie 
tots.al ui tsluit nie, dat' die Kleurling en die Ba.ntoe, alhoewel hulle 
in dieselfde gebied woon en daarin 'n bestaan n:iaak, in die onrniddellike 
toekoms langs mekaar as aparte groepe sal ontwikl<el. Indien die 
huidige teenstand tedn prim.ere kontak'van Kleurlinge met Pantoe 
I 
toeneem sou' die groepe verder van mekaar gedryf word. Indien die 
teenstand egter verminder, volg assirnilasie noodwendig. Di t is 
egter baie duidelik en 'n _historiese sowel as sosiolo'giese feit dat, 
indien twee differensiele groepe in dieselfde beperkte geografie.se 
gebied woon en 'n ,bestaan daarin maak,- nie alleen arn.a.lgamasio en 
akkulturasie noodwendig volg nie, rnaar ook metter:tyd assimilasie 
en selfs integrasie. 
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BYLAAG ! 1 SKEDULE 
DIE UNIVERSI TEIT VAN STELLENBOSCH 
Departement van.Sosiologie en Maatskaplike Werk 
'n Sosiologiese ondersoek na die aard en die wese· 
van kontak en assosiasie van Kleurling met B9.ntoe in die 
Kaap se Ski erei land. 
(Die inligtil1g sal alleen deur die onder soeker gebruik word 
en as streng vertroulik behandel word • .) 
VORJ'VI NO.: 




















N~a.m ~as iii. wil): ......................... 
Gealag: ••••••••• ; ••••• 0 ....... . 
Adrea: ....................... 
Ouderdom: ....................... 
Opvoedkundigestatus: ••••••••••••••• 0 ••••••• 
Beroep of Herk: 
···············~······· 
••••••••••••o·•••••••••• Inkomsta po_r_maand·: 
Incfien getroud, 11ras 11 vo.n u vrou/man: •••••• ~. 
Voorkoms: (i) Velklour: ............ · •••••• 
Wao.r woon 
11Ras 11 vs.n 
·. 
11Ras 11 v::i.n 
Beroep of 
(ii) Haarstruktuur: •••••·•••••• 
(iii) Gesigstruktuur: •• •••. •••'•• 
(iv) Gestalto: ••••••••••••••••• 




.......... , ............ . 
• • • • • • 6 a • • • • • • ••• • • • • • • • 
Vadei-: •••••••..••••••. e •••• 
Wo.o.r hot u ·groot geword? ••••••••••••••••••••• 
Indien bui te die Ko.apse Skiereile.nd, ho'e oud was 
toe u in die Skiereiland kom woon het? ••••••• 
Watse werk het u die eersto ke0r godoe:a?: •• •• 
Waar het u toe g0woon? : •• , ••••••••••••••••••• 
Waar het u die ocrste keer met Ban!Jl.oE:f' in 
aanrnking gekom?: ••••••••••••••••••••••• 


















• •• !·~ .: • •• -.-•••••••••••••• 















7. (a) Ge sel s u met Bantoe7 













•••••••••••• 'O ••••••••••• 














..... • .................. . 
(c) Gesels u oor die vol~ende?: 
(d) 
(e) 




( v) Fa..rtytjie s 
'(vi) Dans 




Dikwels Soms Selde 
Watter ta.a 1 praa t u met ,mekaar7 :- •••••••••••• ■ 
Kan u h B(:l..ntoe t,aal praat?: - (i) Ja 
(ii) Nee 
Nooit 
(f') Hetu familie of Kleurlingvriende beswaar dat u met 














.. •·· .................. . 
•••••••••• 0 ............ . (].• i· i' ) 
( c) Waar qt;:u1n u by die werk met be trekking tot die fun toe? : 
(i) Bo hulle: 
(ii) Onder hulle: 
(iii) Gelyk met hulle 1 
(d) Het u e:a.ige beswa.ar teen die posisie viat u by die werk 
m. b. t. die Eantoe beklee? WeJ.ke?: 
(i) ••••••••••••••••••••••• 
( ii ) \ ••..••...•••••...•••••• 
(.ii i ) .............. ~ ••••••••• 
(e) Is daar enige onderskeid in behandeling deur die werkgewers 
tussen dio Klourlinge en, Bantoe?: 
(i) Ja 
(ii) Nee 
(f) Indion u geen kontak by die work met Bantoe het, sou u 
orngee om-met hulle saam to werk?: 
(i) Ja 
(ii) Noe 
9. (a) Korn kuiGr Bo.ntoe by u aan hui s?: (i) Di~wels 
(ii) Soms 
(ii;i.) Selde 
(iv) Nooi t; 














•......•..•..•.•••. ~ ... 
....................... 






........ , ............... . 
········~·············· 
•••••••••••••••••• 0 •••• 
( d) Hot hulle by u aan hui s - ? : (i) G0eet? 
. (ii) Godrink? 
(iii) Gesls.ap? 
(iv) Fnrtytjios gehou? 
(e Y Het u fc,milie of 
(i) Ja: 
















•••••••••••••• Ct ••••••••• 
• • • e • e • 41 a a • e • e •• ♦ • e • D e • 0 
•••••••••••••o••••o••••• 
.......................... 
I t, • • • • • • • • • e • • • • •- • • • • e • • . 
• • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • e • 





•••••••••••••••• 0 ~ •••••• 
• 8 • •• e • ♦ • • e • • 0 •-• • ♦ ♦ Cl • • ♦ ♦ 
••.••• 0 •••• - •••••• - •••••••• 
••••••••••••• 0 •••••••••• 




(iv) Fartytjies gehou? 




11. Kmsa_ Zulu 
hierteen beswaa.r?: 
Sesootie Ander 
IM v M v· 
(a) U dink die meeste ve.n' 
Swa_hil:i. 1 
M V M V I M :v I 
( b) U 
I 
dink die m:i.nste van 
( o) U kom die meeste · in 
a.anre.king 
(d·) U kom die minste in 
a.anraking 
(o) Die meoste vriendo 
(f) Glad nie• v:riende 
(g) Werk 00~am met u 
(h) _Ekono:rp.iese gebied 
(i) Poli ti eke gebied 
(j) Sosiale gebied 
(x.) Godsdienstige gebied 
(1) ·Kulturoie gobied 























( v) Openbare f'u.'1.ksies 
(vi) OpE;nbare or1tspanning 
(d) Doen u die volgende met Eantoe mee?: 
Dikwels. Soms i Selde, Nooi t 
(i ) Politi ek 
(ii) God sdiens 
(iii) Sport 
(iv) Besigheid 
( v) Drii'lk 
(vi) Fartytjies . 
(vii) 
(viii) 




· (iv} Nooit 
(b) Dans u met Bantoe?: , 





· (c) Sou u 'n Bantoe-loseerder inneem?: 
· (i) Ja 
·(ii) Nee ' 
( d) Sou u met 'n P.antoe-man/vrou trou'l, 
(i) Ja 
(ii) Nee 
14. (a) Het u Kleurling me.nsvriende?: (:1,.) Be..io 
(ii) 'n Klompie 
(iii) Min 
(b) Het u K1eurling 
(iv) Goen 
meisievriende?: (i) Baie 
(ii) 'n Klor,1pie 
(iii) Min 
(c) Ret u onigo verhouding 




(iv) Geen . 
met n Kleurlingman/vrou aangehad? 
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15. Watter van die volgende eienskappe sou u e.an die ]38.ntoc toeskryfT: 
(a) (i) Vroes (ii)Ontsag (iii) Dankbaarheid 
Afguns Onderdanigheid Nabootsing 
Sku.merigheid Sno bi sme. Heldevel'.oring 



















'16. (a) Hot u enigo beswaar teen die ondertrouery van die Kleur-
linge 1:.:ict l3antoo? 







....... ·• .............. . 
············j·········· (iii) (c) Sou u •rerkies dat die Kleurlinge en Bo.nwe o..part woon? 
(i) ' Ja. 
(ii) Nee 
(iii) Neu traal 
(d) Sou u ,rerkios da.t die Bantoe uit die Kaapse Skiereiland 




(e) Wat dink' u van die term 11Nie-blanlrns 11 : •••••••••••••• 
17 • OPMERKINGS: ................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Vul slegs in wru-ir 'n Kleurlingvrou of ....Jll/:tn mot 'n B8.ntoeman of 
~vrou saamwoon of getroud is: 
l. (a) 
(b) 

























Waar het.u gewerk toe u u man ontmoe-i:, het?: •••••••••• 
Waar het u toe gewoon?: ••·•••••••••••••••••••••·••••• 
Het.u toe Klourlingmo.nsvriende gehad7: (i) Baie 
(ii) 'n Klompi e 
(iii) Min 
(iv) Geen 
Waar het u u 11 mo .. n 11 oritmoot? : ••••••••••••••••••••••••• 
Wo.tae werk het hy gedoen7: 
Waar hot hy gewoon 7: , . 





Hoe het u horn ontmo et 7 ••••••••••••••••••••••••• 
Washy die .eerste B:i.ntoo waarmee u uitgegaan het?: 
(i) Ja 
(ii) Nee 
Watter ta.al het hy mot .u gepra.o.t met julle kennismaking? 
···········•·4••········· Etniese groop van Bo.ntoe: •••••••·••••••·••·••••••• 
Waarvando.an kom hy oar s·pronklik?: • , • ~ •••••••••••••••• 
Hoelank work hy o.l in die Skioreiland?: •••••••••••••• 
Hoclank het jullo met mekaar uitgegao.n?: •••••••••••••• 
,Hoe lank hot jullo slogs saam ·gewoon? ••••••••••••••••• 
Waar het julle sa1imgewoon?: •· •••••••••.••••••••••••••• 
Het julle in dio tyd enige kinders gehad? •·••·•••···• 
Hoeveel 7: ., ••• 
Hoelank het julle mekaar goken voordat julle bymekaar 
kom woon het? : 
Hoelank is julle getroud? 
Wao..rom het julle getrou? 
Sal u wee~ met hom trou? 
As u nie g'etrdud w~s nio, 
ge_trou het? 
Waarom.? 
Watter taal praat u met u 
Watter taal kan u kinders 
Is u man 'n goe~e vader vir 
Hoe behandol hy u? 
......................... 
·········••e••·••·O······ 
........................ , .. 
················~········ met irJa tter 11ra S l1 sou U 
......................... 
·····················~··· 
man? •••.••••••.•• • • • • • • • • • • • · 
pr°ar.!, t? • ••...•..••.•..•.....• 
sy kiriders?· 










7. (a) Wat het u ouers voor die huwelik gese van u' gemengde 
{b) 
huwelik7': (i) Ontevrede 
(ii) Neutra.al, 
(iii) _ Tevrede 
Wat se hulle nou? (i) Ontevrede 
(ii) Neutraal 
(iii) Tevrede 






Kam u Kleurlingvriende vir u kuier? 
(i) Dikwels · 
' (ii) Sams 
(iii) Seldo 
(iv) Nooit 




Op we lke wyse is u g0troud7 : •••••••••••••••••••••••• 
VVaar is u getro'ud 7 : •..•..••••••••••••••••.• 
Wie was by 1.ll. troue?: 
(i) U .ouer's 
(ii) U man se ouers 
(iii ) U Kleurlingvriende 
(iv) Sy B:lntoevriende 
9, Vandat u saamwcon of getroud is, was- u D1a.n al terug na sy 
land? 1 (i) Ja 
(ii) Noe 
(b) Was u saam met hom?: (i) Ja 
. (ii) Nee 
(c) Indi'en wel, hoe was u ontvnng7 ••• ••••• •• ••• ••• ••• ••• 
(d) Indien nie, waarom nie?: •••••••••••o•••••••••• 
(e) Sal u sa.am met horn in sy 11 iand 11 ga.e.n woorr? (i) Ja. 
(ii) Ne~ 
(iii) Neutraal 




, 10.(s.) Kook u Ba.ntoo~kos?: (i) Dikwols 
(ii) Soma 
(iii) Seldo 
(iv) Nooi t 
(b) Sou u u kinde:irs met 'n funtoe la.at trou?: 
(i) J)3. 
(ii) Noe 
(iii) Neutra:a.l 
11. OPMERKINGS: 
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